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EI< T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para la m a ñ a n a de 
hoy: Cantabria, Galicia y Andaluc ía , cielo nuboso, t iem-
po Inseguro. Resto de Esparta, buen tiempo. Temperatu-
ra m á x i m a del viernes, 29 en Huelva ; m í n i m a de ayer, 
1 en Teruel. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 21,7; m í n i m a , 
7,2. (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) E L O E l B A T E I P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N M A D R I D 2,50 pesetas a l mes P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.179 Domingo 5 de mayo de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L Y L A 
D e c í a el presidente del Consejo, en n o t a pub l i cada a r a í z de l a man i fes t a -
c ión de l 14 de ab r i l , que una g r a n p a r t e de l a Prensa de M a d r i d no es favo-
rable a l Gobierno, aunque i n d i v i d u a l m e n t e g r a n n ú m e r o de los 'periodistas que 
la i n t e g r a n no se reca tan de reconocer en el Gobierno una venta josa propor-
c ión de aciertos. Buscando explicaciones a este f e n ó m e n o e n t e n d í a el pres i -
dente que h a b r í a que a t r i b u i r l o a l e s p í r i t u c o r p o r a t i v o y p a r t i d i s t a ; a l m a n -
t en imien to in t r ans igen te de l a d o c t r i n a de que l a Prensa no puede ser so-
met ida a p r e v i a censura n i a u n en r é g i m e n de D i c t a d u r a ; a l a creencia de 
que el p e r i ó d i c o debe g u i a r a l Gobierno, y que cuando ^pte no lo at iende ag ra -
via su m i s i ó n . 
P o d r í a n d3,rse o t ras explicaciones a d e m á s de las s e ñ a l a d a s po r el p re -
sidente de l Consejo. Desde luego las que se d e r i v a n del e s p í r i t u cap i ta l i s ta , 
que en m a y o r o menor grado i n f o r m a a una par te , p o r lo menos, de las E m p r e -
sas p e r i o d í s t i c a s . Todos sabemos que los d í a s mejores p a r a l a Prensa son 
aquellos en que sucesos sensacionales, con f recuencia de t r á g i c o colorido, sus-
c i tan en ©1 ambiente p ú b l i c o una cur ios idad v i v a y u n a tensa e m o c i ó n . Casi 
por i n s t i n to , es n a t u r a l que l a Prensa propenda a sostener el m a y o r t i empo 
posible esos m o t i v o s sensacionales en el p lano de l a ac tua l idad , h i n c h á n d o l o s 
con todos los recursos del a r te p e r i o d í s t i c o , a r t e de c a p t a c i ó n que se ejerce 
sobre l a masa inmensa de los e s p í r i t u s mediocres de c u l t u r a def ic ient i s ima. 
Cuando l a rea l idad no ofrezca a l peuiodista esos hechos propios p a r a desper tar 
á v i d a s emociones, s e r á de temer que se t r a t e de c rea r a r t i f i c i a lmen te e l me-
dio m á s favorable p a r a l a prosper idad de l a Prensa, con resonantes y apa-
ratosas c a m p a ñ a s , que, a los ojos de los lectores sencillos, s e r á n r e ñ e j o de 
gal lardas y desinteresadas act i tudes . 
L a censura s iempre es p a r a l a Prensa u n a t r aba , m á s o menos molesta, 
s e g ú n como se ejerza. Puede e v i t a r muchos males, puede imped i r t a m b i é n 
algunos bienes. Pero de todos modos, s i l a censura t iene sus just i f icaciones, 
cosa que ahora no a f i r m a m o s - n i negamos, esas jus t i f icaciones no h a b r á que bus-
c a r í a s po r el lado de l a Prensa, sino en todo caso p o r el lado del p a í s . 
T o d a v í a p o d e m o á encont ra r o t r a r a z ó n que nos expl ique ese f e n ó m e n o de 
la a c t i t u d de u n a par te de l a Prensa con respecto a l Gobierno. J & t a r a z ó n 
es u n poco m á s ideal is ta . L a encont ramos expresada p o r P ie r re M i l l e en su 
l ibro " L ' e c r i v a i n " . 
H a y en ese l i b r o un d i á l o g o . U n o de los in t e r locu to res se l l a m a P á n f i l o . E n 
el o t r o parece hab la r el au to r del l i b r o . 
Escuchad, P á n f i l o — d i c e el au tor—. Veis en v u e s t r a g e n e r a c i ó n hombres 
j ó v e n e s compromet idos y a en l a c a r r e r a l i t e r a r i a . ¿ C u á l es su ac t i t ud , c u á l e s 
son sus tendencias p o l í t i c a s ? 
— M e parece que son con frecuencia reaccionar ios . D i r í a s e que es l a moda. 
— ¿ Y c u á l e s e ran las tendencias de las generaciones l i t e r a r i a s precedentes, 
las del segundo I m p e r i o o del Gobierno de j u l i o ? 
—Creo recordar que e r an l iberales . 
P á n f i l o , entonces como ahora estaban s implemente en l a opos i c ión . Por -
que el secreto e s t á en que, salvo ra ras excepciones, el esc r i to r I m a g i n a t i v o 
e s t á c o m ú n m e n t e en l a opos i c ión . L o cua l se exp l i ca de u n a mane ra bien sen-
c i l l a : el presente s iempre e s t á l leno de cosas desagradables o banales. L a l i -
t e r a t u r a es como el ideal. L a real idad, menos a l g u n a cosa, es lo que os aburre . 
Pa ra Pier re M i l l e las facultaxies creadoras en u n l i t e r a t o se ejercen m á s 
f á c i l m e n t e s u m e r g i é n d o s e en el pasado o a v e n t u r á n d o s e en los e n s u e ñ o s de l o 
porveni r . P a r a ve r en lo presente lo que verdaderamente contiene, lo que cons-
t i t u y e sus rasgos defini t ivos, c a r a c t e r í s t i c o s , s e r í a necesario no só lo u n inmenso 
genio, sino un a te r rador buen sentido. 
E l buen sentido es cosa p a r t i c u l a r m e n t e dif íc i l , porque se f o r m a de la apre-
c i a c i ó n conjun ta de todos los factores que te j en u n momen to determinaido de 
l a h i s to r ia , de su c o m p e n e t r a c i ó n y de su in terdependencia ; porque a d e m á s , el 
buen sentido no tiene p a r a l a van idad h u m a n a caut ivadores , requer imientos , 
n i l l a m a t i v a s pompas, n i se complace moroso en las propias creaciones i n d i v i -
duaües , n i se exhibe destacado en las cumbres ; porque reca ta y desdibuja sus 
abnegadas discreciones, su í n t i m o s e ñ o r í o , su p o s i t i v a s e l ecc ión , su finura, sus 
mismas sutilezas, i n s e r t á n d o l o todo en l a cor r i en te v i t a l que avanza s in cesar 
y conquis ta cada d í a u n pa lmo de la r e g i ó n desconocida de lo f u t u r o . 
Sa lvador M I N G U I J O N 
g 
e n 
- r e s u m e n 
HUYO DEL ESTADO DE SONORA, 
EN UN AEROPLANO 
Se crea una fuerza especial para 
sofocar cualquier posible 
conato de rebeldía 
M E J I C O , 4 . — E l genera l J o s é Gonza-
lo Escobar, jefe supremo de l a ú l t i m a 
revolución, ha huido del Estado de So-
nora en u n aeroplano y h a a te r r i zado 
en t e r r i t o r i o nor teamer icano . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a y jefe de 
las fuerzas federales d u r a n t e las ope-
raciones, general Calles, ha l legado 
ayer, en av ión , a H e r m o s i l l o , c a p i t a l del 
Estado de Sonora, donde e s t a b l e c i ó su 
cuartel general . 
E l Pa r l amento de Chihuahua ha anu-
lado todos los actos celebrados d u r a n -
te el periodo de l a a d m i n i s t r a c i ó n r e -
belde. Los m a t r i m o n i o s , especialmente, 
d e b e r á n celebrarse de nuevo p a r a t e -
ner efecto legal . 
E l presidente. Por tes G i l , ha p u b l i -
cado una d e c l a r a c i ó n , en l a que a f i r m a 
que el Gobierno mej icano no p e r s e g u i r á 
n inguna r e l i g i ó n y que los sacerdotes 
ca tó l icos pueden reanudar el e jercicio 
del culto, a c o n d i c i ó n de someterse a 
las leyes vigentes en el p a í s . 
E N P R E V I S I O N D E O T R O 
A L Z A M I E N T O 
M E J I C O , 4 . — E l presidente p rov i s io -
nal de l a r e p ú b l i c a , l icenciado Por tes 
Í»U, ha declarado que e l genera l Cal les 
ha nombrado una fuerza de 1.500 so l -
dados pa ra sofocar cua lqu ie r conato de 
rebe ld ía que pud ie r a a ú n produc i r se en 
los Estados que se l e v a n t a r o n c o n t r a 
el Gobierno.—Associated Press. 
¿ A T E N T A D O C O N T R A C A L L E S ? 
N O G A L E S , 4 . — E l p e r i ó d i c o " H e -
rald" de esta p o b l a c i ó n dice tener n o t i -
cias de u n in t en to p a r a asesinar a l ex 
Presidente de l a R e p ú b l i c a y a c t u a l m i -
nistro de l a Guerra , P l u t a r c o E l i a s Ca-
tes, duran te una r e c e p c i ó n celebrada en 
la ciudad de H e r m o s i l l a p o r l a noche, 
che. 
U n h i jo del d i f u n t o gobernador R a -
fael Isabel , que tiene pe r tu rbadas las 
C r ó n i c a de sociedad F á g . 2 
Deportes P á g . 4 
Charlas de l t i e m p o ( E l pe-
l i g r o de las escarchas), 
po r " M e t e o r " P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
¡ S o l e d a d ! ( f o l l e t í n ) . por Ce-
f e r i n o S u á r e z B r a v o P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 6 
B o l e t í n financiero P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . 8 
E l " m e l ó n " de Padi l l a , por 
" T i r s o M e d i n a " (dibujos 
de " K - H i t o " ) P á g . 10 
E l E j é r c i t o a l e m á n , p o r 
" A r m a n d o Guer ra" P á g . 12 
U n a b i o g r a f í a del venerable 
padre Claret , po r Manue l 
de M o u t o l i u ; P á g . 12 
U n p ian i s t a a rgen t ino , por 
J o a q u í n T u r i n a P á g . 12 
Glosar io sent imenta l , p o r 
" C u r r o V a r g a s " P á g . 12 
A c t u a l i d a d ex t ran jera , por 
R . L . P á g . 12 
Se n o n é vero P á g . 12 
Chini tas , por " V i e s m o " P á g . 12 
M A D R I D . — P r o b a b l e aplazamiento 
del vuelo de F r a n c o por no estar ter-
minado el " h i d r o " ; el vuelo fué au-
tor izado anteayer p o r el Gobierno 
( p á g . 3 ) . — E l A y u n t a m i e n t o ampl ia -
r á el e m p r é s t i t o en veinte mil lones 
de p e s e t a s . — E x p o s i c i ó n de l L i b r o de 
A r t e de E s p a ñ a ; p e r m a n e c e r á abier-
t a hasta j u l i o ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — U n pi lo to aviador 
gravemente her ido en u n accidente 
de Albacete.—Zaragoza p repa ra u n 
homenaje a l r e y Fe rnando el C a t ó l i -
co.—Va a construirse u n nuevo pa-
lacio p rov inc i a l en Murc ia .—Tur is tas 
en A l i can t e .—El jueves s e r á inaugu-
rado el Real Ae ro Club de A n d a l u -
c í a ( p á g . 3) . 
E X T R A N J E R O . — M e j o r a l a s i tua-
c ión en l a Conferencia de P a r í s ; e l 
delegado a l e m á n h a aceptado las c i -
fras del presidente.—El presidente de 
Venezuela, G ó m e z , ha renunciado a l 
cargo.—Escobar, el caudi l lo de l a re-
v o l u c i ó n mej icana, ha huido en aero-
Se levanta el estado de 
En los disturbios pasados ha 
habido 25 muertos, 36 heri- , 
dos graves y 200 leves 
• 
Un periodista neozelandés ha 
resultado muerto y otro ale-
mán e s t á herido 
L O D E L D I A 
L a op in ión patronal 
LA POLICIA TUVO QUE DISOL-
VER UNA MANIFESTA-
CION EN MUNICH 
Se hicieron 40 detenciones 
B E R L I N , 4 . — L a P o l i c í a ha levanta -
do el estado de s i t io po r haberse res-
tablecido l a ca lma . 
A pesar de ello, l a P o l i c í a se ha si-
tuado a las v e i n t i u n a en las calles de 
en t rada a dichos bar r ios p a r a imped i r 
el acceso de los elementos subversivos. 
Se dice que los d is turb ios h a n sido 
l a consecuencia de las inf luencias rusas 
en los comunis tas de B e r l í n y se a t r i -
buye a ellos l a cu lpa d i rec tamente . 
M á s de 300 detenidos h a n sido condu-
cidos a l a c á r c e l . 
Veinticinco muertos 
B E R L I N , 4 . — E l n ú m e r o de v í c t i m a s 
habidas en los d is turb ios de estos ú l t i -
mos t res d í a s es de 25 muer tos , 36 he- grandes 
r idos graves y unos 200 heridos leves y grandes empresas indus t r ia les adoiecen 
Hemos recibido estos d í a s una serie 
de quejas de diversos pat ronos sobre 
problemas concretos que afectan a sus 
Empresas , y en los que no parece j u s t a 
l a s o l u c i ó n t r azada por los C o m i t é s pa-
r i t a r i o s . Con este m o t i v o nos piden que 
apoyemos sus puntos de v i s t a y ampa-
remos sus protestas , basadas muchas 
de ellas en p r inc ip ios de indiscut ib le 
jus t i c i a . 
Y a hemos dicho en ot ras ocasiones 
que nos quedaba mucho que escr ib i r so-
bre C o m i t é s pa ra t i r io s , respecto a los 
cuales nues t ro c r i t e r i o ha sido s iem-
pre bien c laro y def inido. Entendemos 
que l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a es en 
p r inc ip io l a s o l u c i ó n moderna míus pro-
p i a y m á s c r i s t í a m a de los problemas 
sociales. Pero, salvando los pr inc ip ios , 
en lo que a t a ñ e a su a p l i c a c i ó n p r á c t i -
ca hay puntos que nos in sp i r an serios 
temores y que es t imamos graves y pe l i -
grosos. N o hemos de ins i s t i r hoy en este 
respecto. Nos i m p o r t a sobre todo adver-
t i r a los pa t ronos que acaso no se ha-
y a n dado cuenta de c i e r t a responsabi l i -
dad que les incumbe en las i r r e g u l a r i -
dades que ahora l amen tan . E n n i n g u n a 
de las organizaciones sociales moder-
nas se echa de ver, en efecto, m á s 
a p a t í a , m á s d e s i n t e r é s y m á s d e s u n i ó n . 
Se t iende a o rgan iza r el mundo del t r a -
bajo casi exc lus ivamente en el sector 
obrero, y por lo m i s m o existe u n a ver-
dadera cr is is de o p i n i ó n pa t rona l . Los 
propie ta r ios , los d u e ñ o s de 
E25 
Bff l INGRESO EN LA 
EN EL MES DE JULIO SE CE-
LEBRARA UN HOMENAJE 
Más elogios de la Prensa fran-
cesa al vuelo del "Jesús 
del Gran Poder" 
Va a cumplirse el centenario de 
la instalación de las aceras 
contusos. 
E n los d i s tu rb ios de anoche y de esta 
m a d r u g a d a r e su l t a ron t a m b i é n numero-
sos heridos y contusos. 
E n el b a r r i o de N e u k o e l n hubo nueve 
muer tos . 
E l d í a de h o y ha t r a n s c u r r i d o con 
t r a n q u i l i d a d en toda l a capital l .—Asso-
c ia ted Press. 
* « * 
B E R L I N . 4. — E l n ú m e r o o f i c i a l de 
muer tos en esta cap ' t a l a consecuencia 
de los d i s tu rb ios comunistas , du ran te los 
tres p r imeros d í a s del cor r ien te mes, as-
ciende a 19. H a n resul tado a d e m á s g ra -
vemente her idas 36 personas, y levemen-
te m á s de 200. 
Nuevos choques 
B E R L I N , 4 .—Cont ra r i amen te a lo que 
se s u p o n í a en los centros p o l i c í a c o s , se 
han producido nuevos t u m u l t o s y cho-
ques en los ba r r io s obreros du ran te l a 
noche ú l t i m a , y especialmente en el de 
Neukoe ln , a l Suroeste de B e r l í n . 
en genera l de una c i e r t a despreocupa-
c ión por los problemas sociales conce-
bidos en conjunto . V i v e n i d e o l ó g i c a m e n -
te encasti l lados en u n ind iv idua l i smo 
y só lo a c t ú a n cuando se sienten afec-
tados en sus propios intereses. 
Es evidente que en el mundo del t r a -
bajo este f e n ó m e n o cons t i tuye hoy d í a 
u n p rob lema de e x t r a o r d i n a r i a impor -
tancia . L a clase p a t r o n a l necesi ta en 
p r i m e r t é r m i n o una f o r m a c i ó n social y 
cons t i tu i r , en segundo lugar , una op i -
n i ó n y una o p i n i ó n c r i s t i ana . Sabemos 
de plei tos sociales resueltos por los Co-
m i t é s pa r i t a r ios , en los que por aban-
dono ha estado ausente l a representa-
c ión y la o p i n i ó n pa t rona l . Es m á s ; 
hoy d í a , en que la o r g a n i z a c i ó n social 
se v a extendiendo t a n poderosamente 
en los pauses cultos, t a n t o en el sector 
de pat ronos como de obreros, resul ta 
e x t r a ñ o que en E s p a ñ a no exis tan ape-
nas Asociaciones patronales . H e a q u í 
l a f i n a l i d a d p r á c t i c a de al to i n l e r é s a 
que queremos l l egar con estas l í n e a s . 
N i el Es tado n i l a Prensa pueden l o -E n este b a r r i o se h a b í a n concentra-
do numerosos agentes de P o l i c í a , m u - g r a r l a f o r m a c i ó n de una o p i n i ó n p a t r o -
chos de los cuales se ha l l aban aposta-1 nal , si los propios pat ronos no l a p ro -
dos en los tejados, pero a pesar de es- curan . Recientemente en un i m p o r t a n t e 
tas precauciones, los comunis tas , apro- Congreso se t o c ó este tema, y con g r a n 
vechando l a obscur idad comple ta que 
re inaba en el ba r r io , t i r o t e a r o n insis-
ten temente a l a P o l i c í a , siendo preciso 
r e c u r r i r nuevamente a los a u t o m ó v i l e s 
blindados, ref lec tores y amet ra l ladoras . 
Un periodista muerto 
y otro herido 
B E R L I N , 4 . — E n t r e los m u e r t o s a 
consecuencia de los d i s tu rb ios f i g u r a el 
s e ñ o r Charles M a c k a y , corresponsal de 
un p e r i ó d i c o de N u e v a Zelanda. Este 
s e ñ o r a t r a v e s ó l a zona pe l igrosa b a t i -
da por el fuego de los comunis tas , a 
pesar de l a p r o h i b i c i ó n de los agentes 
de l a au to r idad . A d e m á s ha resul tado 
her ido u n redaictor de l a "Gaceta de 
Voss". 
Una moción comunista 
B E R L I N , 4.—Los diputados comunis-
tas del Re ichs t ag han depositado en l a 
mesa u n proyec to de r e s o l u c i ó n , so l ic i -
tando l a d e s t i t u c i ó n de l prefec to de 
P o l i c í a y que se i m p o n g a n correcciones 
a var ios oficiales y agentes por los p ro -
cedimientos observados a l i n t e r v e n i r en 
los ú l t i m o s sucesos. 
Solicitacn a d e m á s los comunis tas l a 
i n m e d i a t a l i b e r t a d de todas las perso-
nas detenidas. 
Cargas en Munich 
M U N I C H , 4 .—Esta ta rde se ha pro-
ducido u n encuentro entre las fuerzas 
de P o l i c í a y u n g rupo fo rmado por unos 
300 comunis tas , hombres y mujeres . E n 
este g r u m p o f i g u r a b a n 50 m i e m b r o s de 
la o r g a n i z a c i ó n de vang-uardia. 
E l p r o p ó s i t o de los comunis tas era 
celebrar u n a r e u n i ó n p a r a p ro t e s t a r de 
l a conduc ta de l a P o l i c í a berl inesa du-
ran te los d i s tu rb ios ocur r idos en aque-
l la c ap i t a l . 
Los p o l i c í a s c a r g a r o n con t r a los co-
munis tas , a rmados de bastones, l o g r a n -
do disolver los , a pesar de l a l l u v i a de 
piedras que les a r ro j aban desde las 
ventanas de las casas. 
Se han prac t i cado 40 detenciones. — 
Associated Press. 
Un choque en Colonia 
s i t io en B e r l í n ; el n ú m e r o t o t a l de 
muer tos es de 25 y los heridos gra-
ves son 36 ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
C O L O N I A , 4. — L o s comunis tas , en 
n ú m e r o de 100, h a n atacado en las calles 
a u n g r u p o de unos 20 socialistas na-
cional is tas . 
Dice Tardieu 
era a d e m á s d u e ñ o de una casa de juego 
en C i u d a d J u á r e z . — A s s o c i a t e d Press. 
P A R I S , 4 . — E l " P e t i t P a r i s i é n " p u -
b l i ca una i n t e r v i ú celebrada con el m i -
n i s t r o del I n t e r i o r , T a r d i e u , quien se 
f e l i c i t a de las medidas p reven t ivas que 
se a d o p t a r o n en F r a n c i a cqn m o t i v o de 
l a j o rnada del P r i m e r o de M a y o , que h a n 
evi tado e s p e c t á c u l o s t a n lamentables 
como los de 1919, en el que fue ron ape-
dreados e i n ju r i ados soldados y agentes, 
| y escenas sangr ien tas como las que es-
t á n r e g i s t r á n d o s e en B e r l í n . 
T a r d i e u dice que, s in cometerse con 
ello i legalidades, las detenciones preven-
t i v a s que se r ea l i za ron en P a r í s h a n ev i -
t ado de r r amamien to s de sangre, y te r -
m i n a r i d i c u l i z a n d o a los jefes comunis -
tas que el d í a 30 de a b r i l p redicaban 
la c o n m u t a c i ó n de las an t iguas a s í g - P^a o c u r r í a n cosas m á s ra ra s que en 
na turas con las nuevas. Los a lumnso 
alegan u n derecho m u y jus to , el de no 
volverse a e x a m i n a r de cosas que y a 
t ienen aprobadas. E l min i s t e r io , p o r su 
parte, les reconoce este derecho y a t ien-
de a f a c i l i t a r las conmutaciones; pero, 
ya lo hemos dicho, cada a lumno es u n 
caso, y cada uno necesita una resolu-
c ión de l a supe r io r idad que resuelva 
aquel p rob lema p a r t i c u l a r . Es to es sen-
sible, mas inev i tab le dadas las causas 
N u e v a Y o r k . A l f i n y al cabo, somos 
europeos, aunque nos e s t é m a l el de-
c i r lo . Es tamos u n poco humi l l ados po r 
l a preponderancia nor teamer icana , y nos 
facultades mentales, a b r a z ó a l genera l 11 plano.—Se^ ha levantado^ el estado de | 
Calles, teniendo u n p u ñ a l en l a mano . 
E l general Rico, que f o r m a b a pa r t e 
ael s é q u i t o del ex presidente, s u j e t ó y 
a e s a r m ó a l per tu rbado . 
E l general Calles h a b í a l legado a N o -
sales (Sonora) u t i l i zando un aeropla-
tio—Associated Press. 
D E T E N C I O N D E SOSPECHOSOS 
N U E V A Y O R K , 4 . - H a n sido de ten i -
dos cua t ro individuos, en cuyo poder se 
« a encontrado l a suma de 200.000 d ó l a - N U E V A Y O R K , 4 .—En Kausas C i t y 
es en monedas de oro mejicanas, las i se h a n p rac t i cado v a r i a s impor t an te s d e - ¡ c o n el m a y o r a r d o r l a conquis ta de las 
cuales t e n í a n escondidas en el hote l - tenciones de ind iv iduos acusados de v io - calles de P a r í s , y el d í a 1 de m a y o se antedichas: l a a n a r q u í a que remaba en o t r a C03a no sea esa ¡ n f o r m a c i ó n 
e r e s id í an . i l a c i ó n de las leyes de neut ra l idad , los e s c o n d í a n cobardemente, abandonando a | l a a p r o b a c i ó n de as ignaturas sueltas, y 
conocimiento del m i s m o se t r a z ó un ca-
m i n o de m u y posibles ventajas p r á c -
t icas. A los fines de la a c c i ó n social y 
de l a a c c i ó n c a t ó l i c a interesan en g r a n 
mane ra las Asociaciones patronales . 
H a y que e laborar y fomen ta r en ellas 
el e s p í r i t u p a t r o n a l c r i s t i ano p a r a de-
t e r m i n a r una a c c i ó n con jun ta y u n i f o r -
me en los problemas sociales. C la ro que 
esta a c t u a c i ó n requiere una p r e p a r a c i ó n 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 4 .—Algunos diar ios , s ingu-
la rmen te " L e J o u r n a l " y " P a r í s Soi r" , 
subrayan s:n rebozo y minuc iosamente 
l a i m p o r t a n c i a de l a empresa del "Je-
s ú s de l Gran Poder"'. H a n hecho 18.000 
k i l ó m e t r o s , dicen, en ciento cua t ro ho-
ras de vuelo s in el m e n o r incidente e 
i r r e g u l a r i d a d en las ru tas , l a m a y o r í a 
de las cuales a d e m á s h a n ofrecido se-
rias dif icul tades, s ingu la rmen te el sal-
to S e v i l l a - B a h í a , en cuyas t r e i n t a y seis 
horas de vuelo c u b r i ó m á s d i s tanc ia el 
" J e s ú s del G r a n Poder" que el a v i ó n 
i n g l é s " M í s t e r r y " en c incuenta horas. 
" H a n p i lo tado a q u é l l o s — c o n t i n ú a n — u n 
" B r e g u e t " con m o t o r "Hispano" , cons-
t r u i d o en E s p a ñ a , con l icenc ia de L u i s 
Bregue t . Es te b r i l l a n t e v ia je p rueba 
una vez m á s que poseemos un ma te -
r i a l capaz de r i v a l i z a r venta josamente 
con l a i n d u s t r i a ex t r an j e r a y estamos 
persuadidos que si algunos apara tos 
a n á l o g o s que se encuent ran en V e l i z y 
rec ib ie ran a u t o r i z a c i ó n pa ra v o l a r es-
c r i b i r í a m o s nuevas p á g i n a s en el l i b r o 
de oro de nues t r a A e r o n á u t i c a . " 
Homenaje a René Bazin 
E l domingo se c u m p l i ó el X X V a n i -
versar io de l a en t rada del colaborador 
de E L D E B A T E R e n é B a z i n en la A c a -
demia Francesa. P a r a fes te jar las bo-
das de p l a t a de l a u t o r de "Car tas al 
t í o J ac in to" se ha cons t i tu ido un Co-
m i t é e jecut ivo bajo el Pa t rona to , en 
nombre de l a A c a d e m i a Francesa, de 
Pau l Bourge t , del Cardenal Arzob i spo 
de P a r í s y del Obispo de Anger s . Se 
le o f r e c e r á u n objeto de ar te duran te 
una r e u n i ó n í n t i m a en j u l i o p r ó x i m o . 
£1 centenario de las aceras 
Las aceras m á s vie jas de P a r í s v an 
a c u m p l i r c í e n a ñ o s . Las aceras fue ron 
Gómez no acepta el 
cargo presidencial 
Considera cumplida su misión, y 
quiere consagrarse a la agricultura 
En Méjico se organiza un vasto 
programa de festejos en ho-
nor de Jiménez e Iglesias 
C A R A C A S , 4. — E l presidente de l a 
r e p ú b l i c a , genera l J u a n Vicen te G ó m e z , 
ha decl inado su r e e l e c c i ó n p a r a d icho 
cargo, vo t ada po r el Congreso N a c i o -
nal y ha mani fes tado a é s t e que consi-
deraba c u m p l i d a su m i s i ó n presidencial . 
Associa ted Press. 
* * * 
L a L e g a c i ó n de Venezuela en Espa-
ñ a ha recibido los siguientes cablegra-
mas del m i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o -
res de su p a í s , doc to r I t r i a g o Chac in : 
"Congreso N a c i o n a l acaba elegir por 
u n a n i m i d a d de votos a l genera l Juan V i -
cente G ó m e z , presidente cons t i t uc iona l 
de l a R e p ú b l i c a p a r a el p e r í o d o 1929-
1936. Grandes aclamaciones en las ba-
rras Regoci jo p ú b l i c o . Cordiales congra-
tu l ac iones .—I t r i ago . " 
* * * 
" C A R A C A S , ( m a y o ) . 5. — Habiendo 
par t i c ipado el Congreso N a c i o n a l a l ge-
genera l J u a n Vicen te G ó m e z su elec-
c ión p a r a presidente de l a R e p ú b l i c a en 
el inmedia to per iodo cons t i tuc iona l , ha 
respondido que no acepta la d e s i g n a c i ó n . 
M a n i f i e s t a que considera c u m p l i d a su 
m i s i ó n de d i r e c t o r de la cosa p ú b l i c a , 
pues de ja a Venezuela, como resultado 
de su labor p a t r i ó t i c a , s in n i n g ú n pe l i -
g ro , p rospera y fe l i z en el i n t e r i o r y 
respetada y honrada en el ex te r io r . De -
sea consagrar su a c t i v i d a d personal a 
l a a g r i c u l t u r a y s in t e t i z a su deseo , pa-
t r i o t a a s í : "Quiero comple t a r la obra 
del m a g i s t r a d o con l a ob ra del t r a b a -
jador , a l a sombra de l a ina l te rab le paz 
de que d i s f ru t amos y del orden i m p e r a n -
U H LA S I T U n EN 
W CONfERENCIA S I M 
LI\S M M B 
El doctor Schacht ha aceptado 
las proposiciones del dele-
gado norteamericano 
TREINTA Y S I E T E ANUALIDA-
DES DE DOS MIL MILLO-
NES DE MARCOS 
Ha hecho algunas reservas, cu-
yo texto es desconocido aún 
E l martes se dec id irá proba-
blemente e! fracaso o el é x i t o 
de la nueva fórmula 
P A R I S , 4.—Esta t a rde , el presidente 
del C o m i t é de per i tos c o m u n i c ó a los 
representantes de los grupos financie-
ros que el doc to r Schacht aceptaba, s i 
bien con reservas, 'as c i f ras propuestas 
por Owen Y o u n g . 
Las reservas fo rmu ladas po r Schacht 
s e r á n comunicadas m a ñ a n a po r , l a m a -
ñ a n a po r escr i to a las Delegaciones de 
los p a í s e s acreedores, po r i n d i c a c i ó n en 
ese sent ido de Y o u n g . 
Sin embargo, se sabe que no s e r á 
adoptada n i n g u n a d e c i s i ó n antes del re-
greso de M o r e a u , p r i m e r delegado f r a n -
c é s , que s e r á , lo m á s p ron to , el mar tes . 
E L P R O Y E C T O N O R T E A M E R I C A N O 
P A R I S , 4.—Los t raba jos de l a Confe-
rencia de per i tos financieros que se ocu-
p a n de l a c u e s t i ó n de las reparaciones, 
han cont inuado, s e g ú n se declara en los 
centros interesados, evidenciando cier tos 
progresos. 
E l p royec to nor teamer icano p r o p o n í a 
el pago po r A l e m a n i a de una anual idad 
te en todos los ramos de l a ac t i v idad med ia de 2.060 mi l lones , du ran te u n pe-
nacional . S e g ú n l a s i t u a c i ó n ac tua l de r í o d o de t r e i n t a y siete a ñ o s , cubr iendo 
Venezuela, que conozco, só lo se neces -
t a que el Congreso escoja pa ra l a P re -
sidencia a un ciudadano que cuide, con-
serve y mejore la ob ra y a real izada del 
engrandec imiento p a t r i o ; u n hombre l i -
bre de pasiones, y en quien concu r r an 
condiciones especiales de honradez, de 
bondad y de p a t r ' o t i s m o . " E l Congreso 
ha designado una C o m i s i ó n p a r a que 
t r a t e con el ^general G ó m e z sobre t a n 
t ranscendenta l a s u n t o . — I t r i a g o . " 
P R E P A R A T I V O S E N M E J I C O 
M E J I C O , 4.—Se e s t á n organizando n u -
una i n n o v a c i ó n reacc ionar ia : las i n t r o - merosos banquetes y una m a n i f e s t a c i ó n 
dujo l a M u n i c i p a l i d a d de l a Res taura-
ción. Muchos peatones, alentados n a t u -
r a lmen te por los p e r i ó d i c o s de izquierda 
y los oradores jacobinos de los Clubs de 
ba r r i o , p ro t e s t a ron en nombre de l a l i -
be r t ad . 
El color negro de 
los monumentos 
en honor de los aviadores e s p a ñ o l e s , se-
ñ o r e s J i m é n e z e Ig les ias . 
Los p e r i ó d i c o s de l a cap i t a l prepa-
ran l a p u b l i c a c i ó n de n ú m e r o s ex t rao r -
dinar ios , dedicados a los pi lotos , n ú -
meros que a p a r e c e r á n a l a l legada de 
é s t o s . — A s s o c i a t e d Press. 
«JOjnr̂ -í-íxioj va « *ivr j fl 
arqui tec tos de l a P r e f e c t u r a oponen s i m -
plemente l a f a l t a de recursos. 
Pero l a o p i n i ó n m á s au to r i zada es. L a p r i m e r a o b s e r v a c i ó n que hace un 
rel ig iosa m o r a l y c i e n t í f i c a . Pero e l l a , ex t r an j e ro a l i l ega r a parjSi S e g ú n se ' s in duda, l a del secretar io del P a r í s 
es b ien fáci l de conseguir sa las r e f e n - ¡ d i c e y se dice b ien es l a n e g r u r a de Sus Vie jo , quien la ha expuesto a s í : " L a l i m -
das Asociaciones se encargaran de f o r - : m o n u m e ü t o g L a 0pera> N ó t r e Damei e l ip ieZa ex t e r io r de u n inmueble cuesta, 
m a r a l a j u v e n t u d , i n i c i á n d o l a en l a doc- Museo de Cluny i una de las fachadas d e i j p o r t é r m i n o medio, de 10 a 15.000 f r a n -
L o u v r e , rezuman, v a l g a l a e x p r e s i ó n , eos. Pero desde el pun to de v i s t a e s t é -
t r i s t u r a y lobreguez. L a causa d e t e r m i - j t i c o se impone u n lavado a vapor. E l 
nante de ello son las humaredas indus-! color de nuestros m o n u m e n t o s era m á s 
t r i n a social de l a Ig l e s i a e i n c u l c á n d o l e 
el sen t imien to de l a i m p o r t a n c i a de su 
m i s i ó n en l a sociedad. 
S i r v a n estas l í n e a s de p r e á m b u l o jus -
to e í m p a r c i a l p a r a exponer las quejas 
que nos r e m i t e n diversas empresas y 
que est imamos, po r o t r a par te , j u s t í s i -
mas. De ellas daremos cuenta sucesi-
vamente a nuestros lectores. 
c la ro hace u n siglo, esto es, t e n í a n el 
sugest ivo g r i s p a t i n a d o de algunas pie-
dras medievales. L a s causas de este obs-
cu rec imien to son, s in duda, los elemen-
tos q u í m i c o s que l a i n d u s t r i a na disuel-
to en l a a t m ó s f e r a . L a solidez de los 
t r í a l e s que sofocan a l a g r a n c a p i t a l : 
polvo de c a r b ó n mezclado a los vapores 
de p e t r ó l e o y aceite m i n e r a l . E l M u n i c i -
pio ob l iga a los propie tar ios , cada diez 
a ñ o s , a revocar los inmuebles, b ien sea 
a l b e á n d o l o s . l a v á n d o l o s o l i m p i á n d o l o s 
D e e x á m e n e s a vapor . ¿ P o r q u é no se ap l ica pa rec ida |monumentos s u f r i r í a n con el revoco, pe-
¡ m e d i d a a los monumen tos p ú b l i c o s ? E l ro no con el l avado . M i i m p r e s i ó n es 
A l ap rox imarse el mes de j i m i o , é p o - ¡ d i r e c t o r del negociado de Hig iene respon-lque se d e b e r í a ensayar p rev iamente en 
ca en que los alumnos l ibres de S e g ú n - j de que, en p r i m e r t é r m i n o , la p á t i n a en una ed i f i cac ión p e q u e ñ a como el Museo 
da e n s e ñ a n z a deben ve r i f i c a r sus exá - i c u e s t i ó n , antes embellece que afea l a pie- de C l u n y o si se quiere con algunas es-
menes en los I n s t i t u t o s , a r r ec ian las d r a ; d e s p u é s , que h a b r í a que t emer d e ' t a t ú a s . Los monumen tos no p e r d e r í a n 
cartas de consu l ta sobre el orden y pre-
l a c i ó n de las as igna turas y su equiva-
lencia del an t iguo p l an al nuevo. Este 
es u n asunto que h a dado mucho que 
hacer a todos: a l min i s t e r io , a los Ins -
t i t u t o s y colegios y a los padres de los 
examinandos. Desde luego el o r i g e n de 
la c o n f u s i ó n estuvo en l a u rgenc ia con 
que l a a u t o r i d a d m i n i s t e r i a l de t e rmi -
nó l l eva r a l a p r á c t i c a el p l an v igente . 
De haber au tor izado a seguir y te r -
m i n a r el bach i l l e ra to por el an t i guo sis-
t e m a los que por él lo hub ie ran comen-
zado, se hub ie ran sup r imido todos los 
mot ivos de queja y todas las d i f i c u l t a -
des de enlace ent re las mate r i as de uno 
y o t r o p l an de estudios. 
J u s t o es reconocer, s i n embargo, que 
era m u y di f íc i l sospechar el n ú m e r o y 
c a r á c t e r de las dificultaides que h a b í a n 
l a res is tencia de l m a t e r i a l , y , por ú l - i n i su v a l o r n i su bel leza l i m p i á n d o l o s . -
t imo , que los gastos serian enormes. L o s | D a r a n a s . 
Illllüllll 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
N U E S T R O C A M P E O N A T O 
I b a a comentar l i ge r amen te u n ex-
t r a ñ o suceso que r e l a t a n los t e legramas 
de l a Prensa, pero me he detenido al 
fijar m i a t e n c i ó n en una c i rcuns tanc ia 
cur iosa: l a n o t i c i a procede de Praga . 
Y o estoy seguro de haber y a comen-
tado var ias veces cosas a n ó m a l a s que 
se d e c í a n ocur r idas en Praga . Y estoy 
de su rg i r . L o n a t u r a l y l ó g i c o s e r í a m á s que seguro de leer todos los d í a s 
creer que en E s p a ñ a los estudios del!alg0 sensacional y f u e r a de lo corr iente , 
bachi l lera to , aun estudiado por e n s e ñ a n - i s u c e d i d o en la m i s m a hermosa c iudad, 
za no of i c i a l , no colegiada, que es l o | E s t o m e preocupa u n poco. A n t e s , 
que v u l g a r m e n t e decimos l ibre, guarda-1 todas las cosas ra ras o c u r r í a n en Nue-
r í a n regu la r idad , p r o c e d e r í a n con l ó g i - j v a Y o r k . Y a nos h a b í a m o s acos tumbra-
ca y a v a n z a r í a n por cursos completos. do a ello. Y no nos chocaba nada lo 
L a rea l idad h a demostrado que no suce-
d í a a s í . Cada a lumno es u n caso, por-
que cada uno ha ido aprobando sal tea-
damente aquellas as ignaturas que las 
ci rcunstancias le i b a n aconsejando "des-
pachar" . F u e r a de las contadas res t r i c -
ciones que el p l an an t i guo c o n t e n í a en 
esta m a t e r i a , todas las combinaciones 
posibles e imaginables se h a c í a n con las 
as ignaturas . De este modo, no h a y posi-
b i l idad de f i j a r u n c r i t e r i o genera l p a r a 
que s a b í a m o s de a l l í , n i mucho menos 
nos chocaba m á s tarde saber que l a no-
t i c i a era falsa. De todos modos, Nue -
v k Y o r k era p a r a nosotros u n m a n a n -
t i a l inago tab le de hechos es t rafa lar ios 
y sorprendentes. ¿ E s que ahora toca la 
vez a P r a g a ? 
Conviene que este p u n t o se aclare y 
sepamos a q u é atenemos. S e n t i r í a m o s 
u n ve rdadero o r g u l l o s i rea lmente se 
d ie ra el caso de que en u n a c iudad euro-
cos, y creemos es un deber de i n f o r -
m a c i ó n p a r a con nues t ro p ú b l i c o i n t e re -
sado en cuestiones e c o n ó m i c a s , p ropor -
cionarle un breve resumen de l o que he-
mos v i s t o . 
No queremos por hoy decir n i n g u n a 
chan 
Los funcionarios de l a P o l i c í a sospe-1 cuales, d e s p u é s de ser puestos en l iber-
que se t r a t a del produc to de va-
nnc u fíyj^íKA.\,K,\j <ac va-
canos cometidos en Bancos m e j i -
i t , 3.u^?ar Por sus declaraciones, di-
t a d bajo fianza, huyeron , r e f u g i á n d o s e 
en esta cap i ta l , donde t r a t a b a n de em-
barca r p a r a E s p a ñ a . 
A l ser nuevamente detenidos se les 
no d 'nd'Vld'l0S son un s ú b d l t o mej ica- j e n c o n t r ó una i m p o r t a n t e cant idad en # > 
llamari 2°, amGrif:anos >' »n e s p a ñ o l , ' ñ e r o , que les f u é confiada por los rebel-
Este0ÚU Vad0f AteCa" 'des m e j í c a n o s pa ra la a,dquisición de un 
t l r ^ o ^ f ^ , . 0 e,staba cn r e l a c i ó n con los ,aeroplano, a rmas y m u n i c i o n e s . — A s s ó -
« c m e n t o s revolucionarios mejicanos y ¡ c i a t e d Press. 
l a masa obrera , a l darse cuenta del pe-
l i g r o . 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
r , L S u : precio .-es de DIEZ CENTIMC3 
la p r e m u r a m i n i s t e r i a l en poner en v i -
gencia l a r e fo rma . H a y u n consuelo: 
que el t i e m p o a c a b a r á de enjugar los 
residuos del an t i guo bach i l l e ra to . 
L o s saltos del Alberche 
E n o t ro l u g a r de este n ú m e r o da-
mos una i n f o r m a c i ó n sobre los y a fa -
mosos saltos de ese nombre. ' H a b í a m o s 
sido inv i tados comp los d e m á s p e r i ó d i -
ob je t iva . A su t i empo , cuando hayamos 
estudiado la c u e s t i ó n , cuando é s t a se 
plantee, daremos nues t ra lea l o p i n i ó n 
sobre m a t e r i a t a n interesante . 
H o y decimos ob je t ivamen te lo que he-
mos v i s to , l a obra t é c n i c a . De l aspecto 
f inanciero y j u r í d i c o , de las relaciones 
con el Estado, hemos de hablar , s in que 
esto de hoy sea p r e j ü z g a r nada ni en u n 
sentido n i en otro , p a r a cuando se plan-1 del mundo , 
tden estas cuestiones. 1 
s e r í a m u y g r a t o saber que se in i c i aba 
l a decadencia en a lgo que t a n t o i n t e -
resa a nues t r a cur ios idad . 
N o he estado nunca en Praga , n i cuen-
t o a l l í con n i n g ú n amigo—que y o se-
pa—, pero no tengo inconveniente en 
que sea esta p o b l a c i ó n , l o m i s m o que 
o t r a cua lqu ie ra de E u r o p a , l a que re-
coja todos los hechos ex t ravagan tes que 
andaban s in p a t r i a , porque las agencias 
inven to ras no s a b í a n d ó n d e colocarlos. 
N u e v a Y o r k no h a de enfadarse mucho 
por ello, pues su f a m a es s ó l i d a , y no 
son de t e m e r con este m o t i v o compl ica -
ciones in te rnac iona les . 
N i s iquiera sent imos envid ia . An tes , 
mucho antes que N u e v a Y o r k , y a e ra 
E s p a ñ a el p a í s del que m á s cosas estu-
pendas se d e c í a n . D u r a n t e s iglos ente-
ros hemos conservado el p r i m e r pues-
t o en esa m a t e r i a , y cuando l a g r a n 
c iudad amer i cana es taba en todo su apo-
geo, es decir , cuando todos los sucesos 
i n v e r o s í m i l e s se l e a t r i b u í a n graciosa-
mente , a ú n era nues t ro p a í s el que go-
zaba la s u p r e m a c í a en las rarezas. P o r 
muchas cosas i n c r e í b l e s que se hayan 
contado de los Es tados Unidos , m á s se 
han c o n t a d o — a l l í t a m b i é n — d e E s p a ñ a . 
Y po r m u c h o que ahora se quiera fa -
vorecer a P r a g a , c o l g á n d o l e suceso t r a s 
suceso, de los que de jan con l a boca 
abier ta , no s in t amos n i n g ú n t e m o r : Es-
p a ñ a s e r á s iempre el p a í s p r iv i l eg i ado , 
aquel de quien m a y o r e s t o n t e r í a s se d i -
r á n . Es una suerte que tenemos. O una 
g r a c i a especial que nos hacen. 
Y perdonen aquellos e s p a ñ o l e s dema-
siado serios a quienes no les hace n i n -
guna gx-acia. 
¡ N u e v a Y o r k ! ¡ P r a g a ! N o os dsis to-
no. M u c h o d i r á n de vosotras las agen-
cias p a r a que el m u n d o os crea fuente 
y asiento de toda a n o m a l í a y de toda 
ex t r avaganc i a . Pero E s p a ñ a t iene el 
campeonato de p a í s ca lumniado y p a r a 
no perder lo nunca cuenta con l a ince-
sante labor de los mejores embusteros 
las deudas, el t i empo necesario, con los 
pagos del Reich, el cua l t e n d r í a l a fa -
cu l t ad de u t i l i z a r su p a r t e de beneficios 
en el Banco I n t e r n a c i o n a l de cuya crea-
c ión de t r a t a . 
N o se t ienen t o d a v í a precisiones n i 
detalles acerca de las reservas f o r m u -
ladas por el representante a l e m á n , cre-
y é n d o s e , s in embargo, que no rev is ten 
c a r á c t e r p o l í t i c o , y t ienden, solamente, 
a defender los compromisos der ivados 
p a r a A l e m a n i a de l a e j e c u c i ó n del p lan 
Y o u n g . 
S i se considera que l a anual idad p ro -
puesta po r los representantes de las 
potencias acreedoras era de 2.200 m i l l o -
nes, se comprueba que las diferencias 
ent re el p royec to Y o u n g y el "memo-
r á n d u m " de los aliados son de a lguna 
impor t anc i a , pues ascienden de 150 a 
200 mi l lones de marcos oro a l a ñ o , o 
sea, en t o t a l 3.000 mi l lones de marcos, 
que, al cambio ac tua l , representan las 
de 18.000 mi l lones de francos. 
Los delegados de los p a í s e s acreedo-
res de A l e m a n i a e x a m i n a r á n de una 
pa r t e s i puede concederse a A l e m a n i a 
una nueva r e d u c c i ó n , l o cual se con-
sidera dudoso, y de o t ra , s i las reser-
vas fo rmuladas po r los representantes 
del Gobierno del Reich son de t a l í n -
dole que i m p i d a n l l ega r a un acuerdo 
def in i t ivo . 
Se considera en genera l que, has ta 
el mar tes , no s e r á posible, caso de que 
no su rg ie ran nuevas dif icul tades, l l egar 
a u n acuerdo de c a r á c t e r general . 
T i r s o R I E D I N A 
P A R I S , 4 . — E l doc to r Schacht h a 
celebrado esta m a ñ a n a una extensa en-
t r e v i s t a con el presidente del C o m i t é 
de t é c n i c o s , O w e n Y o u n g . 
L A I M P R E S I O N D E B E R L I N 
Ñ A U E N , 4 . — S e g ú n comunican de Pa-
rís , en las nuevas negociaciones i n i c i a -
das p o r el jefe de l a D e l e g a c i ó n ale-
m a n a en l a Conferencia pe r i c i a l sobre 
reparaciones, doctor Schacht, con . los 
delegados aliados, se procede a l examen 
de l a pos ib i l idad de sa lvar la d i fe ren-
cia entre l a can t idad anua l of rec ida 
por A l e m a n i a y l a pedida por la o t r a 
par te , gracias , en par te , a los benefi-
cios que p r o p o r c i o n a r í a el proyectado 
Banco genera l de Reparaciones. 
E l i n d u s t r i a l a l e m á n Feder ico T h y s -
sen, uno de los d i rec tores del T r u s t de l 
acero y m u y relacionado con e l p e r i t o 
a l e m á n en P a r í s , Voegler , pub l i ca hoy 
un a r t í c u l o en el "Deutsche A l l g e m e i -
ne Z e i t u n g " , en el cua l dice que dos 
impor t an t e s banqueros ext ranjeros , en-
t re ellos, uno de n a c i o n a l i d a d n o r t e -
americana, con los que tuvo rec ien te-
mente opo r tun idad de conversar, mos-
t r a r o n su e x t r a ñ e z a ante el hecho de 
que A l e m a n i a , en el momen to preciso 
en que las consecuencias de l p l a n Da -
v/es se h a c í a n sentir f avorab lemente pa-
ra d icha n a c i ó n , t r a tase de a r r eg l a r el 
problema de las reparaciones, en vez 
de esperar a que l a impos ib i l i dad de 
c u m p l i r el p lan Dawes se pusiese ple-
namente de manif ies to . 
"Los pe r i tos alemanes, concluye el 
a r t i cu l i s t a , p e r d e r í a n todo su p re s t i g io 
en o p i n i ó n de los dos banqueros a l u -
didos s i , bajo la p r e s i ó n de influencias 
ajenas, modi f ica ran su d e tamen sobre 
l a capacidad de pago de A l e m a n i a . " . 
L A T E S O R E R I A A L E M A N A 
B E R L I N , 4.—Con objeto de s u p r i m i r 
las dif icul tades con que h a tropezado 
repet idamente el Tesoro a l e m á n en los 
ú l t i m o s meses, el Gobierno de l Re ich 
ha decidido t o m a r e n é r g i c a s medidas 
pa ra asegurar de modo permanente l a 
capacidad de pago del Es tado . 
E n efecto, e s t á en p r e p a r a c i ó n u n 
proyec to de ley que p r e v é l a e m i s i ó n de 
un e m p r é s t i t o i n t e r i o r a va r ios a ñ o s 
por va lo r de 500 mi l lones de l i b r a s es-
te r l inas (10.000 mi l lones de marcos ( ? ) . 
Nada se sabe de preciso sobre el t ipo 
de i n t e r é s , aunque el " B e r l i n e r Tage -
b l a t t " asegura que s e r í a el 7 por 100. 
E l e m p r é s t i t o p o d r á ser denunciado des-
p u é s de t r a n s c u r r i d o un plazo de cinco 
a ñ o s . 
P o r o t r a par te , el m i n i s t r o de H a -
cienda del Reich, queda au tor izado a 
vender a las Cajas de A h o r r o s p ú b l i c a s 
a los Bancos de Es tado y a los M u n i -
cipios, las acciones preferentes de las 
(Cont inúa al final de l a p r i m e r a 
lumna de l a segunda plana.) 
co-
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SE APRUEBA LA FO 
VOTARON EN CONTRA CHINA Y 
LOS SOVIETS Y SE ABS-
TUVO ALEMANIA 
La Subcomisión de minorías n a -
cionales ha terminado su informe 
G I N E B R A , 4 . — L a Conferencia del 
Desarme, en su s e s i ó n de hoy, ha apro-
bado l a m o c i ó n no r t eamer i cana referen-
te a que se u t i l i c e l a pub l i c idad como 
medio p a r a p r o c u r a r l a r e d u c c i ó n de ar-
mamentos . 
Los delegados de Rus i a y China han 
vo tado c o n t r a l a p r o p o s i c i ó n y l a dele-
g a c i ó n g e r m a n a se h a abstenido de vo-
ta r .—Assoc ia ted Press. 
* » « 
G I N E B R A , 4 . — A l comenzar esta ma-
ñ a n a l a s e s i ó n de l a C o m i s i ó n prepara-
t o r i a del desarme, el representante de 
F r a n c i a , s e ñ o r Massug l i , a n u n c i ó que la 
D e l e g a c i ó n francesa, an imada de u n p ro -
p ó s i t o de c o n c i l i a c i ó n , s u s c r i b í a l a p ro-
p o s i c i ó n nor t eamer icana . 
[112 i 
A S E t l A l O S l I O S 
AYER EMBARCARON EN EL 
"LEVIATHAN" 
Piensan dar, en total, 60 conciertos 
Se desmiente la noticia de que 
Doumergue visitará la Ex-
posición de Barcelona 
N U E V A Y O R K , 4 .—Esta ta rde han 
embarcado a bordo del " L e v i a t h a n " l a 
banda de m ú s i c a del E j é r c i t o y l a M a -
r i n a nor teamer icanos , que se d i r i g e n a 
Sev i l l a p a r a t o m a r pa r te en l a E x p o -
s i c i ó n Iberoamer icana . 
H a c e n el v ia je po r Cherburgo, donde 
d e s e m b a r c a r á n , t r a s l a d á n d o s e a P a r í s , 
desde donde c o n t i n u a r á n s in detenerse 
a B a y o n a y M a d r i d , permaneciendo en 
es ta ú l t i m a cap i t a l unas horas, pa ra 
l l e g a r a Sev i l l a el 12 de mayo . 
L a banda d a r á u n t o t a l de 60 concier-
tos de m ú s i c a amer icana . 
Desde Sev i l l a se t r a s l a d a r á n a B a r -
celona, p a r a c o n c u r r i r a la E x p o s i c i ó n 
in t e rnac iona l , a tendiendo l a i n v i t a c i ó n 
que les f u é hecha por el C o m i t é direc-
t i v o de dicho ce r t amen y que fué acep-
P E R S P E C T I V A S A L A R M A N T E S 
D e s p u é s de breves palabras de G ibson | t ada po r el secre tar io del depa r t amen to 
dando gracias , se p a s ó &1 v o t o de l a de G u e r r a de los Estados Unidos .—As-
p r o p o s i c i ó n , que f u é aprobada por 22 
votos c o n t r a dos (Soviets y Ch ina ) y una 
a b s t e n c i ó n ( A l e m a n i a ) . 
E l representante de A l e m a n i a d e c l a r ó 
que dejaba a l a C o m i s i ó n l a en tera res-
ponsabi l idad de este vo to , a ñ a d i e n d o 
que A l e m a n i a no puede aceptar una so-
l u c i ó n que no h a de t r a e r el desarme 
comple to . 
E n l a s e s i ó n de l a t a rde el delegado 
de Chi le s e ñ o r V a l d é s Menev i l l e ha de-
c larado que no p o d í a aceptar el pun to 
de v i s t a s o v i é t i c o porque el pac to de l a 
Sociedad de Naciones no p e r m i t í a , se-
g ú n su op in ión , exc lu i r l a idea de l i m i -
t a c i ó n . 
A d e m á s , l a C o m i s i ó n , habiendo deci-
dido celebrar una c o n v e n c i ó n general , 
es necesario si se quiere l l ega r a obte-
ner el concurso del m a y o r n ú m e r o po-
sible de Es tados l a t inoamer icanos evi-
t a r cua lquier r i g idez en el p royec to de 
c o n v e n c i ó n de m a n e r a que se pueda 
adap ta r a las diferentes si tuaciones. 
E l s e ñ o r Corb ian ha mani fes tado la 
i m p o r t a n c i a p o l í t i c a que t iene l a de-
c l a r a c i ó n del delegado de Chile y el de-
legado persa, s e ñ o r Husse in K a h n A l a , 
ha recordado que l a s i t u a c i ó n en Persla,; 
sociated l ' ress . 
M A R I O N D A V I R S A B A R C E L O N A 
L O S A N G E L E S , 4 . — L a a r t i s t a de 
"c ine" M a r i ó n Davies ha recibido una 
i n v i t a c i ó n de Barcelona, p a r a qce v i s i t e 
l a E x p o s i c i ó n que h a de celebrarse en 
d i c h a , cap i ta l .—Associa ted Press. 
U N A E X P E D I C I O N I T A L I A N A 
R O M A , 4 . — D e s p u é s de real izado el 
c rucero a l a Ind i a , l a L i g a N a v a l I t a -
l i a n a e s t á o rgan izando en l a ac tua l i -
dad su p r ó x i m o crucero, que se efectua-
r á po r las costas e s p a ñ o l a s . 
L a sal ida se v e r i f i c a r á en N á p o l e s , 
de donde s a l d r á el vapo r " A s i a " el d ía 
p r i m e r o del p r ó x i m o j i m i o p a r a ha l l a r -
se de regreso en Genova el d í a 15 del 
p r o p i o mes. 
E l i t i n e r a r i o del crucero s e r á el s i -
gu i en t e : N á p o l e s , C a g l i a r i , A l m e r í a , M á -
laga, G ib ra l t a r , T á n g e r , Sevi l la , V a l e n -
cia, Ba rce lona y G é n o v a . 
L o s expedicionar ios v i s i t a r á n t i e r r a 
aden t ro Granada y M a d r i d , y se deten-
d r á n el m a y o r t i empo posible en Sevi-
l l a y Barce lona . 
O O U i M E R G U E N O V A A B A R C E L O N 
P A R I S , 4 .—En los c í r c u l o s franceses 
Pueblos destruidos por D E S O C I E D A D M U N D O CATOLICO 
S E DICE QUE LOS MUERTOS 
PASAN D E L MILLAR 
fe 
S N O W D E N . — M e g u s t a r í a tener esa escopeta. 
E L E C T O R . — P e r o ¿ n o h a hecho us t ed bas tante d a ñ o con ese t i r a d o r ? 
( " W e s t e r n M a i l " , C a r d i f f . ) 
A l u d e a los discursos del ex m i n i s t r o socia l is ta sobre las deudas in te r -
aliadas, que h a n provocado descontento, especialmente en F r a n c i a . 
lili 
Se habla de C o n c o r d a t o 
c o n F r a n c i a 
Aseguran que e s tán muy adelan-
tadas las negociaciones 
P A R I S , 5 .—Aunque en los c í r c u l o s 
e c l e s i á s t i c o s se g u a r d a acerca de ello 
l a m á s absoluta reserva, parece confir-
marse l a n o t i c i a de que se l l evan a cabo 
ac t ivas negociaciones p a r a l a c o n c l u s i ó n 
de u n Concordato ent re F r a n c i a y l a l 
San t a Sede. L a s c l á u s u l a s de este acuer-
do t e n d r í a n nu icha a n a l o g í a a l firmado 
por I t a l i a , aunque, n a t u r a l m e n t e , no se 
r e c o n o c e r í a po r F r a n c i a como r e l i g i ó n 
of ic ia l l a c a t ó l i c a . 
U n o de los m á s i m p o r t a n t e s acuerdos 
que se a d o p t a r í a n s e r í a l a c r e a c i ó n de 
u n nuevo obispado en Lourdes , encarga-
do exc lus ivamente de las peregrinaciones. 
L a n o t i c i a a l d ivu lgarse ha p r o d u c i -
do g r a n s e n s a c i ó n . 
E n los c í r c u l o s radicales se supone 
que, caso de firmarse el acuerdo, é s t e 
p r o v o c a r í a una crisis. 
D O L E N C I A S D E L E S T O M A G O 
siendo parec ida a l a de los p a í s e s de la b ien in formados se considera que ca-
A m é r i c a l a t i n a , aprobaba enteramente 
l a d e c l a r a c i ó n del representante chi leno. 
recen de fundamen to las informaciones 
procedentes de Barce lona , s e g ú n las 
E l conde B e m s t o r f f , ha dicho que l a cuales el presidente de l a R e p ú b l i c a , 
c u e s t i ó n de p r i n c i p i o o r i g i n a d a por l a Doumergue , i r í a a aquel la c iudad hacia 
d e n e g a c i ó n de Chi le no era compat ib le 1 ©1 d-'a 20 del co r r i en te ibes, co inc id ien-
con el p u n t o de v i s t a a l e m á n . ! ̂  con l a estancia en aquel puer to de 
una escuadra frsmcesa. 
N O R T E A M E R I C A Y E L D E S A R M E 
T E R R E S T R E L A E S C U A D R A F R A N C E S A 
W A S H I N G T O N , 4 .—En dos centros T O L O N , 4. L a E s c u a d r a francesa que 
a d m i n i s t r a t i v o s se d e c í a ayer, con res- m a r c h a r á a Barce lona con m o t i v o de l a 
pecto a las declaraciones hechas en g í - iExPos ic ión I n t e r n a c i o n a l s a l d r á de este 
nebra por Gibson sobre los efectivos d e l ¡ P u e r t o e1 lunes d í a 6-
e j é r c i t o te r res t re , que las m i smas n o L a Escuadra e s t a r á mandada p o r el 
ind icaban que los Estados Un idos aban-1vicealmiraTlte iefe de ,a p r i m e r a Es-
donaran su pun to de v i s ta , sino t a n s ó l o l c u a d r a ' (p lzará SJ) p a b e l l ó n en el aco-
que se apa r t aban de l a d i s c u s i ó n p o r ' r a z a d o "Provence" . 
e s t i m a r que l a c u e s t i ó n de los a rma- ! E s t a r á i n t e g r a d a p o r dicho acoraza-
mentos ter res t res se encont raba y a re- do' dos cruceros y cinco con t ra to rpede-
suel ta en N o r t e a m é r i c a , donde se ha ro3 ^ torpederos, 
reducido y a el m í n i m o n o r m a l . 
A l t a costura. 
S. A g u s t í n , 6. 
T e l é f o n o 18941. 
Presenta su co lecc ión en abrigos y vest i -
dos de esta temporada. A d m i t e g é n e r o s 
y encargos para provincias . 
C A S A B U T R A G U E Ñ O 
F Ü E N C A R R A L , 22 
P r i m e r a en trajes para C o m u n i ó n . 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro, 
desde 18 pesetas. 
C U C H I L L O S 
C U C H I L L E R O S , 1 7 . M A D R I D 
Los Estados U n i d o s no p o n d r á n n i n -
g ú n o b s t á c u l o p a r a que se l legue a u n 
acuerdo sobre el asun to ent re las dife-
rentes potencias europeas interesadas. 
F O R M U L A F R A C A S A D A 
W A S H I N G T O N , 4.—Con r e l a c i ó n a l 
p r o b l e m a del desarme nava l , en los 
c í r c u l o s competentes nor teamer icanos 
se dec lara que l a f ó r m u l a de l a l i m i - | c o 
E l <<Colón , , e n t r a en un 
d i q u e seco 
Se cree que las aver ías estarán 
reparadas m a ñ a n a 
N U E V A Y O R K , 4 . — E l t r a n s a t l á n t i -
C r i s t ó b a l C o l ó n " ha ent rado esta 
t a c i ó n de tonelajes ha fracasado y I t a rde en u n dique seco, con objeto de 
que s e r á preciso buscar o t ro modo de r e p a r a r las a v e r í a s sufr idas en el abor-
acuerdo. 
L A S M I N O R I A S N A C I O N A L E S 
L O N D R E S , 4 . — E l l l amado C o m i t é de 
daje con el buque mercante i n g l é s " R i -
ve r Orontes" . 
Se cree que, probablemente , p o d r á 
j r eanudar s u via je el lunes p r ó x i m o . — 
Assoc ia ted Press. 
N A U F R A G O S S A L V A D O S 
T O K I O , 4 . — E l vapo r j a p o n é s " H a t s -
c h i r o M a n í " ha pres tado socorro a 
seiscientos pasajeros de un vapo r ruso 
C a n a l en hidrociclo 
los Tres, in tegrado por los s e ñ o r e s A d a t -
c i , Chamber l a in y Q u i ñ o n e s de L e ó n , 
representantes, respect ivamente , del Ja-
p ó n , I n g l a t e r r a y E s p a ñ a , encargado, 
como se sabe, po r l a Sociedad de N a -
ciones de redac ta r un i n f o r m e re l a t ivo 
a la c u e s t i ó n de las m i n o r í a s , h a c e - ¡ q u e e n c a l l ó "en el g o l f o de K r o n o t s k i . 
lebrado en el curso de esta semana va-1 -»«» — , 
r ias reuniones, examinando en ellas l a s j í T n a m n r K a r K í* r r i i 7 » ^ 1 
comunicaciones de diversos Gobiernos y ^ 
va r ias asociaciones pa r t i cu la res . 
E l C o m i t é ha elaborado u n informe, 
que s e r á examinado nuevamente , con 
objeto de dec id i r s i s e r á necesario ce-
l eb ra r o t r a r e u n i ó n antes de dar cuen-
t a del expresado i n f o r m e a l Consejo de 
l a Sociedad de Naciones, en l a r e u n i ó n D O V E R , 4 . — L a s e ñ o r i t a A i m é e P l a n -
que h a de tener l u g a r en M a d r i d e l i n e r , de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, que 
d í a 6 de j u n i o p r ó x i m o . i ejerce l a p r o f e s i ó n de m a n i q u í en S t ras -
L a S u b c o m i s i ó n , que h a venido re- bur&o. ha cruzado h o y el C a n a l de l a 
u n i é n d o s e d i a r i amen te desde comienzos íManc l i a . de Calais a Dover , en un h i -
de l a pasada semana en el m i n i s t e r i o i d roc ic lo . 
E l t i e m p o i n v e r t i d o en l a t r a v e s í a ha 
s ido de nueve horas y diez y nueve m i -
nutos . 
L a s e ñ o r i t a P fanner es l a p r i m e r a 
m u j e r que real iza esta proeza depor t iva . 
Associa ted Press. 
Invirtió nueve horas y diez y 
nueve minutos 
de Negocios Ex t r an j e ro s , no ha f a c i l i -
tado comunicado a lguno y g u a r d a se-
cre to acerca del resul tado de sus con-
versaciones. 
Cuide usted 
s u e s t o m a g o 
porque es ís bsse de 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
del 9r. Wwfítt 
« • U T A 8 f j r * » M A C S A « 
C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s que el Re ich t ie -
ne en su poder. 
C A I L L A U X Y S N O W D E N 
P A R I S , 4 . — U n p e r i ó d i c o de esta ca-
p i t a l i n se r t a u n a r t í c u l o del ex presi-
dente del Consejo, Ca i l l aux , t r a t a n d o 
sobre el reciente discurso del d ipu tado 
l a b o r i s t a Snowden en l a C á m a r a de los 
Comunes. 
E l ex p r i m e r m i n i s t r o f r a n c é s pone 
de m a n i ñ e s t o que el m i n i s t r o de H a -
cienda del a n t i g u o Gabinete labor is ta 
b r i t á n i c o t o m a como p r e t e x t o la no ra-
t i f i c a c i ó n del acuerdo de 1926 pa ra so-
l i c i t a r su r e v i s i ó n , y a ñ a d e : 
" E l leader financiero del p a r t i d o la - , 
b o r i s t a q u e r r í a que I n g l a t e r r a exigiese i 
de sus aliados de ayer , y a ser posible 
de sus enemigos de la v í s p e r a , a n u a l i -
dades superiores a las que I n g l a t e r r a se 
h a c o m p r o m e t i d o a en t regar a los Es-
tados Unidos . " 
Ca i l l aux se m u e s t r a e x t r a ñ a d o de que 
u n hombre val ioso y entendido en cues-
t iones financieras como el d ipu tado l a - i 
b o r i s t a h a y a propues to lo eme él consi-i 
dera como un absurdo. 
E l a r t í c u l o del ex presidente del Con-1 
se jo f r a n c é s t e r m i n ó con estas palabras : ! 
"De todas fo rmas , Snowden no ha di-1 
s imu lado delante de l a C á m a r a de los 
Comunes que si en las p r ó x i m a s eleccio-i 
nes inglesas su p a r t i d o c o n s e g u í a l le-
g a r al Poder ( lo que no se considera ' — ¿ Q u é c lase d e café quiere el s e ñ o r ? 
r ^ s r dt i o s S o S p r t S s i ' M < > k a ? Rico? ¿ ^ ^ i 
con F r a n c i a e I t a l i a , que considera des-, — N a d a de eso; yo quiero achicoria. 
ventajosos p a r a su p a í s . " \ * 
agnessa 
Cura siempre la hiperclorhidria 
EL MEJOR CONTRA 
TODA CLASE DE DO-
LORES: DOLOR DE 
CABEZA, MUELAS Y 
DIDOS: GRIPE... ETC. 
IKSTANWN10 
Caja con u n Sello, 40 cta. 
Caja con 12 sellos, 4 pts. 
V 
En Persia ha causado también 
varias víctimas y muchos daños 
M O S C U , 4. — L a A g e n c i a Tass da 
cuenta de que el T u r k m e n i s t á n ( r e p ú -
bl ica s o v i é t i c a del Sur de Rusia) ha 
sido devastado por u n v io len to t e r remo-
to, sufr iendo d a ñ o s m u y impor t an te s 
casi todos los centros de p o b l a c i ó n . 
E n A c h k a b a d se han de r rumbado 
m á s de c ien casas a consecuencia dei 
s e í s m o , y hay var ios muer tos . L a pe-
q u e ñ a c iudad de H e r m a b ha quedado en-
te ramente destruida, y ent re sus hab i -
tantes h a y muchas v í c t i m a s . 
O t r o despacho de la m i s m a A g e n c i a 
dice que el t e r r e m o t o ha hecho sen-
t i r i gua lmen te sus efectos algunas m i -
l las a l Sur, en el cent ro de Persia, des-
t ruyendo to t a lmen te va r ios pueblos. 
U N M I L L A R D E M U E R T O S 
A S H A K A B A D , 4.—Seg-fin not ic ias no 
conf i rmadas , en los t e r remotos r eg i s t r a -
das aye r en l a r e g i ó n del T u r k m a n i s -
t á n , h a n perecido m á s de u n m i l l a r de 
personas. 
E n l a r e g i ó n f ron te r iza , t res c iuda-
des, y va r ios p e q u e ñ o s pueblos han que-
dado dest ruidos .—Associated Press. 
E L F E N O M E N O , E N P E R S I A 
T E H E R A N , 4.—Los p e r i ó d i c o s persas 
anunc ian que los temblores de t i e r r a han 
producido grandes d a ñ o s en e l N o r t e de 
Kherassan . E n las localidades de Ch i r -
v á n y C u c h á n , han resul tado muer t a s 
seis personas, y se sabe que las v í c t i -
mas son numerosas en muchos otros po-
blados. 
Boda del príncipe 
Luis Fernando 
E l reverendo padre Benoise, de l a Or-
den Cisterciense, ha admin i s t r ado recien-
temente en Versalles el Sacramento del 
Bau t i smo a l a d i s t inguida dama amer i -
cana M r s . Corey, que en breve contrae-
r á m a t r i m o n i o con el p r í n c i p e L u i s Fer-
nando de O r l e á n s y de B o r b ó n , h i j o de 
su alteza real la i n f a n t a d o ñ a E u l a l i a . 
é Noticias varias 
E n la comida que se c e l e b r ó el vier-
nes en l a Emba jada de Cuba, omi t imos 
por o lv ido i nvo lun t a r i o el nombre del 
m a r q u é s de Calvancant i entre los i n -
vitados. 
— E l p r ó x i m o d í a 9 se c e l e b r a r á el 
enlace de l a s e ñ o r i t a L u d a de Olano 
y Jandard con don Francisco E s c r i b á 
de R o m a n í y Roca de Togores. 
Noticias de provincias 
Se aumenta el Arancel 
El martes empezará la discusión 
del proyecto en el Congreso 
Hoover ha firmado el crédito con-
tra la "mosca mediterránea" 
W A S H I N G T O N , 4 .—La C o m i s i ó n en-
cargada de es tudiar l a m o d i f i c a c i ó n de 
los aranceles de Aduanas , ha t e r m i n a -
do su labor , y el proyecto s e r á d i s cu t i -
do por el Congreso el p r ó x i m o mar -
tes. 
E l p royec to propone a l a C á m a r a el 
aumento arancelar io a los productos 
a g r í c o l a s y otros . 
L A . " M O S C A M E D I T E R R A N E A " 
W A S H I N G T O N , 4. — E l presidente 
H o o v e r ha f i r m a d o l a c o n c e s i ó n de un 
c r é d i t o de 4.250.000 d ó l a r e s , dest ina-
dos a t raba jos de e x t i r p a o i ó n de l a 
"mosca m e d i t e r r á n e a " en la p e n í n s u l a 
de l a F lo r ida .—Assoc ia t ed Press. 
O P I N I O N O P T I M I S T A S O R B E 
E U R O P A 
N U E V A Y O R K , 4 . ~ A bordo del pa-
quebote " A q u i t a n i a " ha l legado H o u g h -
tón, embajador que ha sido has ta aho-
r a de los Estados Un idos en Londres . 
Conversando con los periodistas , y a 
p r egun t a s de é s t o s , h a declarado que 
E u r o p a recobra es tabi l idad e c o n ó m i c a , 
y que el paro forzoso v a reduciendo su 
i m p o r t a n c i a g radua lmen te . H a a ñ a d i -
do que es cada vez m a y o r l a o p i n i ó n 
c o n t r a l a guer ra . 
H o u g h t ó n se propone pub l ica r en bre-
ve u n l i b r o , en el que r e c o g e r á sus i m -
presiones sobre el estado ac tua l de 
Europa , y m á s especialmente en lo que 
se ref iere a las modernas corr ientes pa-
cif icas. 
E l <<gordo,, de C u b a le ha 
tocado a un e s p a ñ o l 
E s un vendedor callejero, que 
piensa compvar, ante todo, 
un pasaje para Sevilla 
Barce lona .—En l a Ciudad Condal es 
esperado, procedente de Zaragoza, el aris-
t ó c r a t a i n g l é s M r . Jacob. 
— E n la iglesia de Nues t r a S e ñ o r a de 
Pompeya se ha celebrado el cruzamien-
to como caballero del Santo Sepulcro de 
don Juan de Canals y de C a s t e l l a r n á u , 
siendo padr ino en l a ceremonia el te-
niente de Ba i l i o , de la m i s m a Orden, don 
J o s é de Peray M a r c h . 
— E n l a B a s í l i c a de Nues t r a S e ñ o r a 
I de la Merced han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
l a s e ñ o r i t a M a r i a Lu i sa G. F r e n t í n y 
i T r i s t a n i y don T o m á s Pu jo l y Co lomé , 
¡ a m b o s m u y estimados en l a sociedad 
barcelonesa. 
—Se encuent ran en Barcelona, donde 
p a s a r á n unos d í a s , la duquesa de Santo 
M a u r o y su hi ja , la condesa de_ San 
M a r t í n de Hoyos, y su nieta , l a s e ñ o r i t a 
Casilda de Si lva y F e r n á n d e z de Henes-
trosa. 
Sevi l la .—En el co r t i j o de don Clemente 
Tassara se c e l e b r ó una fiesta con g r a n 
a n i m a c i ó n . 
Asis t ie ron , entre otras personas, l a 
marquesa de Comil las , condesa de^Güe l l , 
marqueses de Amboage e hijos, s e ñ o r i t a s 
de U r q u i j o , Campo Rey y M u r u b e ; con-
des de Bagaes e h i j a ; s e ñ o r a v i u d a de 
I b a r r a y s e ñ o r a s de Beruete (don To-
m á s ) , M o r e t y P r i e to C a r r e ñ o ; duque 
de l a U n i ó n de Cuba, conde de Vi l l ada , 
y los s e ñ o r e s Morens, Alvarez Daguerre , 
Tassara, P í a y Soto I b a r r a . 
Se l i d i a r o n var ias reses, d i s t i n g u i é n -
dose Lu i s de Soto, A l f r edo P í a y A l f r e -
do Alvarez Daguerre , que estuvieron m u y 
valientes y m u y graciosos. 
L a mer ienda se c e l e b r ó en l a casa 
de campo que en el pueblo de A z n á l c o -
l l a r poseen los s e ñ o r e s de Tassara. F u é 
rociada con vinos generosos y amenizada 
con una s e s i ó n de "cante jondo" . 
— D o ñ a L u i s a de L e ó n G o n z á l e z D u -
r á n , esposa del joven y d i s t inguido s ú b -
d i to a rgent ino , t a n estimado en l a so-
ciedad sevil lana, don Eva r i s to G o n z á l e z 
D u r á n , ha dado a luz con fe l ic idad una 
hermosa n i ñ a . — L e ó n . 
H A B A N A , 4 . — U n vendedor cal le jero 
de nac ionad idad e s p a ñ o l a , m u y popu la r 
en esta cap i t a l , l l amado M . Sevil lano, 
e m p l e ó casi todos sus f o n d o en u n b i -
l l e te de l o t e r í a , habiendo sido agrac iado 
con u n p r e m i o de cien m i l d ó l a r e s . 
Sevi l lano ha mani fes tado que con el 
d ine ro ganado a d q u i r i r á p r i m e r a m e n t e 
u n pasaje p a r a Sevi l la , con objeto de 
v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana . - -
Assoc ia ted Press. 
E l t o r n a d o de A m é r i c a 
c a u s ó 38 muertos 
A T L A N T A , 4 . — E l n ú m e r o de v í c t i -
mas del t o rnado que se d e s e n c a d e n ó d í a s 
pasados sobre los Estados del Sur es de 
38 m u e r t o s y u n centenar de heridos. 
L o s d a ñ o s mate r ia les se c i f r a n en va-
l-ios mi l lones de d ó l a r e s . — Associated 
Press . 
San Es tanis lao 
E l 7 s e r á el santo del m a r q u é s de 
U r q u i j o . L e deseamos felicidades. 
Bodas 
Se h a n un ido en eternos lazos l a p re -
ciosa s e ñ o r i t a Mercedes G i l de A v a l l e 
y don J o s é S á n c h i z y A l v a r e z de Q u i n -
to, h i j o . de los marqueses de Casa-Sal-
t i l l o , condes de U l l o a de M o n t e r r y . 
Deseamos muchas felicidades a l nue-
vo m a t r i m o n i o . 
— C o n m o t i v o de su p r ó x i m o m a t r i -
monio e s t á n recibiendo muchos y v a -
liosos presentes de sus deudos y a m i -
gos l a angel ica l s e ñ o r i t a C a n t i n a de 
L in i e r s y C a ñ e d o , h i j a de l a condesa v i u -
da de L i n i e r s , y el m a r q u é s de Casa 
Real de C ó r d o b a . 
P e t i c i ó n de mano 
P o r nues t ro p a r t i c u l a r amigo, el acre-
ditado comerciante don Santos S e s e ñ a y 
s e ñ o r a , y p a r a su h i jo el cu l to abogado y 
comerciante, don T o m á s , ha sido pedida 
la mano de l a be l la s e ñ o r i t a Concep-
c ión Diez Lafuente , h i j a del prestigioso 
i n d u s t r i a l de Ca l a t ayud don Gregor io 
Diez. 
L a boda se e f e c t u a r á en breve. 
F a l l e c i m i e n t o 
V í c t i m a de r á p i d a enfermedad, h a de-
jado de e x i s t i r el ingeniero de Caminos 
don E m i l i o M a r t í n e z y S á n c h e z - G i j ó n , 
jefe en el m i n i s t e r i o de F o m e n t o de l a 
s e c c i ó n de Car re te ras y. Caminos N a -
cionales. 
E l finado gozaba del aprecio de t o -
dos. P o r su labor ios idad, t a l en to y h o m -
b r í a de b ien se h a b í a g ran jeado el ca-
riño de c o m p a ñ e r o s , jefes y subord ina-
dos. 
Rec iban nues t ro m á s sentido p é s a m e 
l a v i u d a y los hi jos de don E m i l i o M a r -
t í n e z y S á n c h e z - G i j ó n (q . e. p. d . ) . 
—Sor M a r í a L e o n t i a L e t a r d , h e r m a n a 
lega de l a C o n g r e g a c i ó n de San J o s é 
de Cluny, f a l l e c i ó ayer, a las c u a t r o 
y m e d i a de l a madrugada , d e s p u é s de 
recibi r los aux i l ios espir i tuales y l a ben-
dic ión a p o s t ó l i c a . 
E l en t i e r ro s e r á hoy, a las once, des-
de l a casa m o r t u o r i a , paseo de la Cas-
tel lana, n ú m e r o 47, moderno, a l cemen-
te r io del Es t e . 
A la Comun idad de San J o s é de C l u n y 
enviamos sentido p é s a m e . 
E l A b a t e F A R I A 
de los Padres Camilos 
E L R. P. GERMAN CURTI, ITALIA 
NO, PROVINCIAL DE ROMA 
Sucede en el cargo al P. Holzer 
que fué provincia! en Madrid ; 
R O M A , 4 .—El C a p í t u l o General do la 
Orden de los P P . Camilos reunido en 
Roma, ha elegido Prefecto general de la 
Orden al R . P . G e r m á n C u r t í , Italiano 
p rov inc i a l de l a p rov inc ia romana. 
» « » 
N . de la K — E l P. G e r m á n Curt i sucede 
en el cargo al R. P. P ío Holzer, aust r íaco 
muy conocido en Madr id , donde desempol 
ñó el cargo de provincial hasta su eloc-
clón pax-a Prefecto general de la Orden 
en 1923. E l P. Holzer vis i tó Madrid doa 
veces cuando era general. L a i'iltima fué 
en 1926 en el mes de junio. 
E l P. Cur t í nac ió en el afto 1878 y pro-
fesó en el a ñ o 1896. Actualmente era pro. 
v incla l de la provincia romana. Residía en 
Florencia. 
Ordinariamente los prefectos genéralos 
se eligen por un período de seis años . Son 
reelegibles, pero nunca se les suele nom. 
brar para m á s de dos per íodos . L a elec-
c ión se hace por el Capitulo general en 
Roma. Asisten al Capitulo el Prefecto ge-
neral, los definidores, los provinciales y 
dos padres de cada provincia, designados 
por elección. E n total , toman parte en el 
cap í tu lo de 25 a 30 personas. 
L a Orden de los Camilos fué fundada por 
San Camilo de Lelis en 1584 para el cul. 
dado de los enfermos. Sixto V confirmó 
la regla en 1586 y Gregorio X I V elevó la 
congregac ión a orden religiosa en 1593. La 
Orden se es tablec ió en E s p a ñ a el año 1640 
en un edificio situado en la que hoy es 
calle de Atocha. Poco después fundaron 
una casa de estudios en Salamanca y otra 
en Alca lá de Henares. 
L a Orden d e s a p a r e c i ó de E s p a ñ a en 1835, 
pero volvió en 1893. 
L a salida del Papa 
R O M A , 4.—En los c í r c u l o s eclesiásticos 
se conf i rma que el Santo Padre realiza-
r á su p r i m e r a sal ida del Vat icano el día 
24 del p r ó x i m o mes de jun io , dirigién-
dose d i rec tamente a la B a s í l i c a de San 
Juan de L e t r á n . 
Bodas de plata de la A. Nocturna 
de Almería 
A L M E R I A , 4.—Han comenzado las fies-
tas conmemorat ivas de las bodas de pla-
ta de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a de esta ca-
p i t a l . Son esperados los Obispos de Te.-
nerife y Guadix y es probable venga p! 
de M á l a g a . Se ha adherido a los actos el 
Obispo de M u r c i a . Va r i a s secciones de la 
p rov inc ia asisten con sus banderas y se 
anuncia l a l legada de comisiones de Gra-
nada, M á l a g a y de l a bandera de la sec-
c ión de V a l l a d o l i d . Ot ras provincias han 
enviado su a d h e s i ó n . E l jueves se cele-
b r a r á una p r o c e s i ó n solemne con el San-
t í s i m o , que promete tener g ran brillan-
tez. 
El Primado en Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 4.—A ú l t i m a hora de 
l a ta rde y con objeto de asist ir a la so-
l e m n í s i m a c o r o n a c i ó n c a n ó n i c a de Nues-
t r a S e ñ o r a de l a E n c a r n a c i ó n en el pue-
blo de C a r r i ó n de Calat rava, l legó el Car-
denal P r i m a d o . Este se detuvo en varios 
pueblos, donde fué aclamado por el ve-
cindar io . E l Obispo P r io r , los goberna-
dores c i v i l y m i l i t a r y todas las autori-
dades sal ieron a rec ibi r le a l l ím i t e de la 
provinc ia . E s t a noche se c e l e b r ó en ho-
nor del doctor Segura u n banquete en el 
Palacio Episcopal , a l que asistieron to-
das las autoridades. 
Nueva iglesia en Ceuta 
C E U T A , 4 .—El Obispo de Cádiz , don 
M a r c i a l L ó p e z Criado, bendijo esta tarde 
l a nueva iglesia const ru ida en l a barria-
da del " P r í n c i p e Alfonso" , distante cua-
t r o k i l ó m e t r o s de esta p o b l a c i ó n . L a obra 
se debe a l a i n i c i a t i v a y trabajos de la 
J u n t a de Damas Bienhechoras de la ba-
r r i ada , que preside d o ñ a M a r í a Morentc. 
esposa del delegado gubernat ivo coronel 
s e ñ o r Agu i l e r a . E l Obispo, de pontifical, 
a c o m p a ñ a d o del Cabildo catedral. Clero 
castrense. Agus t inos y asociaciones reli-
giosas, d e s p u é s de las ceremonias de ri-
tua l , p r o n u n c i ó una e l o c u e n t í s i m a platica 
y al ñ n a l d i ó l a b e n d i c i ó n a todos los 
fieles. E l nuevo templo ha sido colocado 
bajo l a a d v o c a c i ó n de San Ildefonso. Ma-
ñ a n a c e l e b r a r á el Prelado una misa ae 
c o m u n i ó n en l a nueva iglesia y_ obse-
q u i a r á con u n desayuno a 300 niños de 
aquella ba r r i ada . 
Boicot oficial chino a AOÍ 
diarios ingleses 
C H A N G A I , 4. — L a s autoridades se 
h a n negado a conceder beneficios pos* 
tales a dos grandes d ia r ios ingleses que 
se pub l ican en China . 
R u s i a a y u d a a los dos 
rivales afghanos 
S ó l o pretende mantener la guerra 
civil en el país 
M A R S E L L A , 4.—Procedente de Kabul 
y de regreso p a r a su p a t r i a , hoy ^ f ' 
embarcado en este p u e r t o el minis tro 
G r a n B r e t a ñ a en el A f g h a n i s t á n . 
I n t e r r o g a d o acerca de la s i tuac ión in-
t e r i o r de aquel p a í s , d e c l a r ó que estao» 
el t /0 ' 
ñ 
U N C L I E N T E R A R O 
-Sí, señor, — A q u í !a tiene usted; le traigo hasta 
-Bien; pues tráeme toda la que haya . las reservas. 
•Pues... ahora s írvame un ca fé solo. 
(•Historieta d« Soupaut , en " D i m a n c h e U l u s t r é " . P a r í s . ) 
firmemente convencido de que 
b ierno de los Soviets a y u d a coa arm ^ 
y munic iones , t a n t o a l M o n a r c a d&svvl' 
nado, A m a n u l l a h , como a l usurpado • 
H a b i b u l l a h o B a c h a Sakao. E l & 
que con este doble juego se propone | 
e l de a u m e n t a r el caos que reina en 
A f g h a n i s t á n . 
E l P a r l a m e n t o i ta l iano 
e s t á c o n s t i t u i d o 
H a comenzado a discutir la respues-
ta al discurso de la Corona 
R O M A , 4 .—En l a C á m a r a de l08 Dipg¡ 
tados ha comenzado el debate sobre 
p royec to de respuesta a l discurso ae 
Corona. P r o n u n c i a r o n discursos los clip 
tados F a r í n a c c i , M a z z i n i , Razza y / 
n a c i a r i . Todos ellos se h a n mostr¡J 
acuerdo con l a respuesta redactada P 
l a C o m i s i ó n especial. ja 
E l Senado i t a l i a n o ha continuado 
c o n s t i t u c i ó n de l a M e s a y de las di 
sas comisiones. Se ha nombrado 
b i é n la C o m i s i ó n especial encargada ^ 
r edac ta r la respuesta a l discurso 
Corona. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
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E l teniente N ú ñ e z , gravemente herido en accidente de a v i a c i ó n en 
Albacete . Vis i ta del Patronato de Turismo a A l m e r í a . Agasajo a 
los marinos alemanes en Ferro l . R i ñ e n tres hermanos en A v i l a . 
V A A C O N S T R U I R S E U N P A L A C I O P R O V I N C I A L E N M U R C I A 
EL PRESIDENTE, ALCALDE 
i N O R A l DE SEVILLA 
Ayer le fueron entregadas las 
insignias en sesión solemne 
U n piloto aviador g r a v í s i m o 
A L B A C E T E , 4 . — D e s p u é s de haber 
efectuado var ias pruebas de a l t u r a y 
cuando se d i s p o n í a a en t r a r en el cam-
po de aterr izaje del a e r ó d r o m o de Los 
Llanos el aparato p i lo tado por el a l f é r e z 
de navio don J e s ú s N ú ñ e z , h i jo del vice-
a lmi ran te , e n t r ó en ba r rena desde una 
a l tu ra de cien metros y fué t an violenta 
]a c a í d a , que el p i lo to r e s u l t ó con frac-
tu ra de ambas piernas y brazos y con-
m o c i ó n v iscera l y cerebral . Su estado es 
g r a v í s i m o . 
L a n o t i c i a le ha sido telegrafiada al 
v icea lmiran te N ú ñ e z , quien, como es sa-
bido, t iene diez y ocho hi jos . 
E l Patronato de Turismo 
A L M E R I A , 4.—Han marchado a Má-
laga los duques de A l b a y de F e r n á n 
N ú ñ e z y el m a r q u é s de Pons, pertene-
cientes a l Pa t rona to Nac iona l de T u r i s -
mo, que se han ocupado de var ios extre-
mos relacionados con é s t e en la p rov in -
cia. Se t r a t a de cons t ru i r u n albergue 
para au tomovi l i s tas en el lugar conoci-
do por H a z a del L i n o . T a m b i é n se ha pe-
dido que sea mejorado el m a t e r i a l del 
expreso de Granada. 
R i ñ a entre hermanos 
A V I L A , 4.—En el pueblo da Cuevas del 
Valle d i scu t ie ron cuando se hal laban em-
briagados los hermanos C á n d i d o y Blas 
J i m é n e z . I n t e r v i n o p a r a apaciguar los 
á n i m o s l a he rmana de ambos, l l amada 
Constantina, que r e s u l t ó he r ida en l a ca-
beza y en l a mano derecha. E l au to r de 
estas lesiones, C á n d i d o , ha sido detenido. 
L o s Tribunales para menores 
B A R C E L O N A 4.—Esta ta rde se ha ce-
lebrado en el s a l ó n de sesiones de la 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l una conferencia a 
cargo de don Gabr ie l M a r í a de I b a r r a , 
presidente del T r i b u n a l t u t e l a r de me-
nores de Bi lbao , que t r a t ó acerca de la 
re forma recientemente p romulgada de la 
ley y reg lamento que regu lan el funcio-
namiento de dichos Tr ibunales . P r e s i d i ó 
el acto don R a m ó n Albo , presidente del 
de Barce lona y el s a l ó n estaba repleto 
de numerosas personalidades. E l s e ñ o r 
I b a r r a d e s a r r o l l ó su conferencia, hacien-
do alarde de sus conocimientos y com-
petencia en el asunto. F u é m u y aplau-
dido. 
Representac ión bi lbaína a Sevilla 
B I L B A O , 4. — E n r e p r e s e n t a c i ó n del 
Ayun tamien to a s i s t i r á n a l acto de la 
i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de Sevi-
l la el alcalde accidental, don J o s é M a r í a 
Or t i z de l a R iva , y el teniente alcalde y 
presidente de l a C á m a r a de Comercio, 
don Vale r iano Balzola. 
—Esta m a ñ a n a , el a lmiran te , los jefes 
y oficiales de l a Escuadra alemana, i n -
vitados por l a D i p u t a c i ó n , real izaron una 
j i r a a Gor l iz , cast i l lo de B u t r ó n , Chacha-
r r a m e n d i y Guernica. A l m o r z a r o n en 
Chacharramendi . Es ta noche l a banda de 
m ú s i c a del buque a lmirante da u n con-
cier to en e l Arena l . 
L a carabela "Santa María" 
C A D I Z , 4.—Con las formalidades lega-
les se ha hecho hoy l a entrega oficial y 
definitiva de l a carabela "Santa M a r í a " , 
que figurará en la E x p o s i c i ó n de Sevilla. 
Lo efectuó el jefe de los asti l leros, Eche-
varrieta, que e n t r e g ó el barco a la Co-
misión t é c n i c a , presidida por el coman-
dante de M a r i n a . Se e x t e n d i ó u n acta de 
la entrega. 
Niño muerto por un a u t o m ó v i l 
F E R R O L , 4.—Un a u t o m ó v i l , que se d i -
rigía a Santiago, a t r o p e l l ó a l n i ñ o de 
seis a ñ o s Alfonso Santos en el momen-
to en que, con otras c r ia turas , atravesa-
' ba la carretera. R e c i b i ó t a n grave tope-
tazo que fa l lec ió a l l legar a l a Casa de 
Socorro. E l conductor, L u i s Abel la , rea l i -
zo grandes esfuerzos pa ra evi tar el acci-
dente. 
Agasajos a los marinos alemanes 
F E R R O L , 4.—A l a comida oficial con 
que el A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó al viceal-
mirante Franz y comandante de los c r u -
ceros alemanes asis t ieron las autor ida-
des civiles y mi l i t a res . P r e s i d i ó el alcal-
de, que t e n í a a su derecha a l v i cea lmi -
rante y a su izquierda a l c a p i t á n general 
del departamento, s e ñ o r P i t a Es t rada . 
Amenizó l a comida l a banda del reg i -
miento de F e r r o l y l a ronda l l a " A i r i ñ o s 
da mina t é r r a " . E l alcalde b r i n d ó po r la 
prosperidad de E s p a ñ a y A l e m a n i a y el 
vicealmirante F r a n z hizo patentes las 
cordiales relaciones entre ambas nacio-
nes. B r i n d ó por el R e y y por E s p a ñ a . E l 
general Nouvi las b r i n d ó en los mismos 
t é rminos . T e r m i n ó el acto con los h i m -
nos a l e m á n y e s p a ñ o l . D e s p u é s se cele-
bró, en el tea t ro Jofre, u n baile de e t i -
queta, que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . Los ofi-
ciales alemanes ap laudieron l a no t a de 
españo l i smo dada por las s e ñ o r i t a s fer ro-
lanas, que asist ieron con mantones de 
Manila. Los coros regionales fueron a 
oordo de los cruceros alemanes pa ra ob-
sequiar a las t r ipu lac iones con audicio-
1163 de cantos regionales. A bordo del 
crucero "Schelesian" se c e l e b r ó una co-
ñ u d a oficial en honor de las autoridades. 
Hoy. en el Casino de Clases, obsequiaron 
con un v ino de honor a sus c o m p a ñ e r o s 
e A r m a , los mar inos alemanes. M a ñ a n a . 
en el buque ins ignia , h a b r á una fiesta 
en honor de la sociedad fer ro lana , ofre-
cida por el a lmi ran te de l a flota. 
Intentan incendiar un Ayuntamiento 
M A L A G A , 4.—Comunican de M a r b e l l a 
^ue ^ regresar anoche var ios vecinos a 
doi AmÍcilio' v i e ron al pasar por delante 
aei_ Ayuntamien to , que dos desconocidos 
nuian, d e s p u é s de prender fuego a irnos 
maderos colocados frente a la Casa Con-
Bistonal. Avisada la B e n e m é r i t a , é s t a 
practico un reconocimiento y c o m p r o b ó 
4Ue el suelo del p o r t a l estaba rociado 
ae pe t ró l eo y las tablas y esterillas i m -
pregnadas. L a Guard ia c i v i l busca a los 
autores del hecho. 
Es ta m a ñ a n a los reclusos de l a p r i -
vón p rov inc ia l r ec ib ie ron l a sagrada 
j-omunion d e s p u é s de o í r m i s a en un al-
iar levantado en el pa t io . A l acto asis-
tieron las autoridades. 
Un palacio provincial en Murcia 
M U R C I A , 4.—-La D i p u t a c i ó n p rov inc ia l 
* acordado cons t ru i r u n palacio pa ra 
va írorporacion y dependencias anejas y 
ta ^ anunciado el concurso pa ra la ofer-
dad" Sol,ares- E1 «"ar io c a t ó l i c o " L a Ver -
t o r i a i a p ^Ude esta i n i c i a t i v a en un edi-
cadn 7 ,,e que encuentra m u y ju s t i f i -
cado que M u r c i a at ienda a esta necesi-
v i n r i f i 1|Ual que l o han hecho otras pro-
con l ^ U • menos c a t e g o r í a que cuentan 
conedif icms suntuosos. 
s o l e m ü i d á f pi ha inauSurado con toda 
A s i s t w ^ ,el nuevo c e r c a d o de abastos, 
el iefp ^ e? Presidente de la D i p u t a c i ó n , 
el S e . r ^ m c Í a l de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
P r e s e n t é 1 0 Gobierno c iv i l , en re-
des deT'011 de iSobernador , y los alcal-
el a l c a l á ?U&U?S l i m í t r o f e s . H a b l a ü o n 
el noTaHo' f j * * ^ * de la D i p u t a c i ó n . 
vS?̂  s . í n r V , ^ 0 adoPtivo de la pfo-
Presentant? d?ialg\d0 BiemPica y el re-
acto con í n * Z o h * ™ ^ o r . que c e r r ó el 
o con u n elocuente discurso. 
—Comunican de L l a n o de Bru j a s que 
Francisco T o v a r Baut i s ta , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , que disputaba con su esposa, al 
i n t en ta r agredi r la , i n t e r v i n o su hermano 
M i g u e l Tovar , de quince a ñ o s y el pa-
dre de ambos, Juan T o v a r Balsalobre. 
Francisco esgr imiendo una navaja pro-
dujo a su hermano una her ida g r a v í s i -
m a en l a r e g i ó n precordia l , cerca del 
e s t e r n ó n , y seguidamente, loco de i r a , 
a g r e d i ó a su padre, que r e s u l t ó con una 
her ida grave en la r e g i ó n lumbar . L a r i ñ a 
fué m o t i v a d a por haberle amonestado l a 
esposa por su f a l t a de amor a l t rabajo . 
E l agresor h u y ó a refugiarse en un pajar, 
donde fué capturado por la Guard ia c i v i l . 
Escuela graduada en M o n d r a g ó n 
S A N S E B A S T I A N , 4.—La J u n t a de 
construcciones escolares a c o r d ó cons t ru i r 
en M o n d r a g ó n , por cuenta del min i s t e r io 
de I n s t r u c c i ó n , u n edificio destinado a 
dos escuelas graduadas. 
— M a ñ a n a m a r c h a a Sevilla, con obje-
to de as is t i r a l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x -
pos i c ión , el gobernador c i v i l . E l lunes 
s a l d r á el presidente de l a D i p u t a c i ó n y 
hoy ha marchado el d iputado s e ñ o r Ca-
sadevante. E l O r f e ó n Donos t i a r r a i r á el 
mar tes en t r e n especial. 
— E n var ios "autocars" fueron en pe-
r e g r i n a c i ó n a l Santuar io de Nues t r a Se-
ñ o r a de A r á n z a z u m i l mujeres. E l acto 
fué m u y b r i l l an t e . 
— M a ñ a n a se v e r i f i c a r á l a impor t an t e 
ca r re ra de r egu la r idad moto r i s t a San 
S e b a s t i á n - B i l b a o . 
L a ex emperatriz Zi ta en Lequeitio 
S A N S E B A S T I A N , 4.-—Hoy p a s ó por 
esta cap i t a l con d i r e c c i ó n a Leque i t io l a 
ex empera t r i z Z i t a . 
— E n el T e a t r o P r i n c i p a l d ió u n con-
cier to el bajo Mardones. F u é m u y aplau-
dido. 
E l R e a l Aero Club de A n d a l u c í a 
S E V I L L A , 4. — E l p r ó x i m o lunes se 
i n a u g u r a r á el nuevo local del Rea l Ae ro 
Club de A n d a l u c í a . E l m i é r c o l e s s e r á n 
bendecidas t res avionetas en Tablada. 
E s t á n inv i t adas var ias personalidades y 
las s e ñ o r i t a s madr inas r e a l i z a r á n u n 
vuelo en dichos aparatos. Por l a ta rde 
el teniente coronel H e r r e r a d a r á una 
conferencia con proyecciones sobre l a 
i m p o r t a n c i a del vuelo del " J e s ú s del 
G r a n Poder" a t r a v é s del A t l á n t i c o y 
e s t á n inv i tados los Reyes y el general 
P r i m o de R i v e r a . A las nueve de l a 
noche se c e l e b r a r á u n banquete organi -
zado por el Rea l A e r o Club. 
— M a ñ a n a l l e g a r á n a nuestro puer to los 
destroyers "Velasco", "Lazaga" y "Alse-
do" y el " S á n c h e z B a r c á i z t e g u i " , el ca-
ñ o n e r o " M é n d e z N ú ñ e z " y los submar i -
nos B 1 a l 5 inclus ive y los de t ipo m á s 
moderno T - l y T-2. E l c a ñ o n e r o " L a y a 
a r b o l a r á l a ins ign ia del c a p i t á n general 
del depar tamento . 
Accidente del trabajo 
VTGO, 4.—En una obra en construc-
c i ó n de l a calle de G a r c í a B a r b ó n c a y ó 
desde u n segundo piso el ca rp in te ro Ra-
m i r o S ima l , de v e i n t i d ó s a ñ o s . As is t ido 
en l a Casa de Socorro p a s ó luego al Hos-
p i t a l , en donde fa l l ec ió u n a ho ra des-
p u é s . 
L a p o b l a c i ó n de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 4 . — S e g ú n las e s t a d í s t i c a s 
ú l t i m a m e n t e publ icadas hay actualmente 
avecindadas en Zaragoza 166.469 almas. 
E n los ú l t i m o s cua t ro a ñ o s hubo un au-
mento de 16.023. 
—Hace t i e m p o el alcalde s e ñ o r A l l u é 
Salvador t e n í a preparada una fiesta en 
obsequio a los cadetes y profesores de l a 
Academia General M i l i t a r , pero hubo de 
suspenderse por el fa l l ec imien to de l a 
re ina Cr i s t ina . Es ta fiesta se c e l e b r a r á el 
17 del ac tua l en la L o n j a y a s i s t i r á a 
ella el general P r i m o de R ive ra , que se 
e n c o n t r a r á en Zaragoza pa ra pres id i r l a 
s e s i ó n de c lausura de la Asamblea de las 
Juventudes de Uniones P a t r i ó t i c a s . T a m -
b i é n s e r á dedicada una calle al general 
Franco , cuyo acto se v e r i f i c a r á el d í a 8. 
— E n el Casino P r i n c i p a l se h a inau-
gurado u n a E x p o s i c i ó n de re t ra tos del 
p in to r L u i s S a n g r ó n i z . Consta la exh i -
b i c i ó n de 13 re t ra tos de personalidades 
zaragozanas. A l acto de l a ape r tu ra asis-
t i e ron las autoridades. 
L a Semana Social Agraria 
Z A R A G O Z A , 4.—La Semana Social 
A g r a r i a h a cont inuado sus t rabajos . E l 
padre Azp iazu d ió su l ecc ión sobre el te-
m a " E l progreso e c o n ó m i c o por el p ro-
ducto; r epa r to de los productos y par te 
del cap i t a l y par te del t raba jo" . E l i n -
geniero s e ñ o r P i t a rque t r a t ó de la "Pa-
t o l o g í a a g r a r i a reg iona l" . Por l a ta rde el 
padre Azp iazu h a b l ó sobre " E l p roduc to r 
y el consumidor ; a g r i c u l t u r a e i n d u s t ú a 
en sus relaciones mutuas y con el con-
sumo nac iona l " . 
E l padre Nevares d e s a r r o l l ó su confe-
rencia sobre las necesidades y remedios. 
M a ñ a n a , a las ocho, se d i r á una misa de 
c o m u n i ó n en el P i la r , y a las once se ve-
r i f i c a r á l a s e s i ó n de clausura. P o r l a tar-
de h a b r á u n banquete. 
Homenaje al rey F e m a n d o el 
C a t ó l i c o 
Z A R A G O Z A , 4.—Un p e r i ó d i c o local pu-
bl ica hoy u n a r t í c u l o del s e ñ o r G a r c í a 
Ar i s t a , en el que é s t e recoge y comenta 
una i n i c i a t i v a de Cajal pa ra e r ig i r en l a 
Castellana, de M a d r i d , una estatua a l 
rey Fe rnando el Ca tó l i co . E l sabio his-
tó logo apor t a pa ra ello 5.000 pesetas, y 
hace cons ta r que dicho Soberano, ent re 
otros grandes merecimientos, hizo m á s 
que nadie por el descubr imiento de las 
Ind ias , y, sobre todo, por l a un idad de 
E s p a ñ a . D a ac tua l idad a l a r t í c u l o el re-
ciente acuerdo del A y u n t a m i e n t o pa ra 
que A r a g ó n r i n d a u n homenaje al g r a n 
rey Fe rnando el C a t ó l i c o . 
E l homenaje es posible que consista 
en l evan ta r u n monumento en Zaragoza, 
al i g u a l que se pretende hacer en M a -
d r i d . 
El Gobierno estará representado en 
el Congreso Mariano por el 
ministro de Justicia y Culto 
LOS QUE FORMULEN JUICIOS AN-
TIPATRIOTICOS SERAN PRIVADOS 
DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA 
No hay por qué hablar ahora de 
cambios de política 
E l m a r q u é s de Estella se d e t e n d r á : 
hoy unas horas en C ó r d o b a y 
m a ñ a n a l legará a Madrid 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E d i s s o n b u s c a s u c e s o r 
U n concurso en el que estarán 
representados todos los E s -
tados norteamericanos 
P A R I S , 4 . — S e g ú n comunican de W á s -
h ing ton , Car los Edisson, h i jo del famoso 
inven tor , ha anunciado que s u padre 
busca a u n j o v e n que pueda sucederle 
en sus inves t igac iones . 
E n e l t r anscu r so del p r ó x i m o verano, 
los gobernadores de los Estados n o r t e -
amer icanos y los comisar ios del d i s t r i t o 
u n i v e r s i t a r i o de C o l u m b i a p r o c e d e r á n a 
la s e l e c c i ó n de cuaren ta y nueve mucha -
chos, uno por E s t a d o o d i s t r i t o . Todos 
ellos s u f r i r á n un examen en los labo-
ra to r ios Edisson con a r reg lo a u n cues-
t iona r io que el p rop io Edisson r e d a c t a r á . 
E l candidato que h a y a resu l tado t r i u n -
fante en esta prueba s e r á enviado a se-
g u i r estudios po r espacio de cuat ro a ñ o s 
a una Escue la t é c n i c a elegida po r e l 
p rop io j o v e n . 
S E V I L L A , 4.—Esta m a ñ a n a el m a r q u é s j 
de Es te l la al regresar de Jerez de la i 
F r o n t e r a se detuvo en el pueblo de Le-
b r i j a , con objeto de inaugura r el grupo 
escolar l l amado Ignac io Alcón , construí-1 
do en l a casa solariega de esta f ami l i a . 
Rec ib ieron a l presidente el alcalde, acom-
p a ñ a d o de todo el pueblo, que le hizo 
objeto de u n c a r i ñ o s o rec ib imiento . Ve ' 
r i f icada la b e n d i c i ó n por el p á r r o c o dei 
l a local idad, q u e d ó inaugurada la Escue-^ 
la, que es capaz para 240 n i ñ o s . Se pro-; 
nunc i a ron var ios discursos p a t r i ó t i c o s . 
D e s p u é s se s i r v i ó el " l u n c h " y el gene-j 
r a l P r i m o de R i v e r a c o n t i n u ó el viaje a| 
Sevil la . 
E n las puer tas del A y u n t a m i e n t o de la | 
c iudad fué recibido por todas las auto-
ridades, representaciones de l a U . P., So-| 
matenes y numeroso púb l i co , que t r i b u -
t a r o n una salva de aplausos al presiden-
te. Seguidamente el general P r i m o de 
R i v e r a p e n e t r ó en el s a l ó n del A y u n t a - ¡ 
mien to ( donde se c e l e b r ó una solemne 
s e s i ó n bajo la presidencia del in fan te don 
Carlos, general P r i m o de R ive ra , Carde-! 
n a l I l u n d a i n , a l m i r a n t e i t a l i ano Revel , | 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , gobernador 
c i v i l , c a p i t á n general de l a A r m a d a , se-i 
ñ o r A z n a r y alcalde, s e ñ o r D í a z Mole 
ro . E l secretario de l a C o r p o r a c i ó n leyó 
el acta de l a s e s ión , en que se t o m ó el 
acuerdo de nombra r alcalde honora r io de 
Sevi l la al general P r i m o de R i v e r a . Des-
p u é s el alcalde p r o n u n c i ó un elocuente 
discurso en el que p o n d e r ó lo que deben 
E s p a ñ a y Sevi l la a l general . E s t a ciu-
dad se hon ra mucho al nombrar le su al-
calde honorar io . 
Te rminado su discurso el s e ñ o r D í a z 
Melero, en medio de grandes aplausos, 
impuso las ins ignias de alcalde a l ge-
ne ra l P r i m o de R ive ra . Este a b r a z ó a 
a q u é l , d iciendo que en él abrazaba a 
Sevi l la entera. Luego c o n t e s t ó a l dis-
curso del alcalde. D i j o que con g r a n 
e m o c i ó n r e c i b í a l a inves t idura de a l -
calde honora r io de Sevilla. D e d i c ó u n ca-
r i ñ o s o saludo a l infante don Carlos, que 
se h a b í a d ignado pres id i r el acto, y t u -
vo frases de elogio pa ra el a lm i r an t e 
i t a l i ano Revel , recordando que se cono-
cieron duran te l a v i s i t a de los Reyes de 
E s p a ñ a a I t a l i a . Ensalza l a figura de 
Musso l in i . 
H a b l ó sobre l a E x p o s i c i ó n , y d i jo que 
espera que s e r á m u y b r i l l an te el acto 
de su i n a u g u r a c i ó n y que Sevi l la s e r á 
s iempre t a n generosa y rumbosa con to-
dos los que l a v i s i t en pa ra de jar bien 
sentada esta fama. D e s p u é s o f r ec ió que 
p r o c u r a r á c u m p l i r sus obligaciones co-
m o alcalde honora r io y que l a b o r a r á por 
la c iudad con é s t e y con otros A y u n -
tamientos que le sucedan, s in d i s t i n c i ó n 
de matices n i de par t id ismos. (Grandes 
aplausos.) 
E l jefe del Gobierno tuvo que sal ir 
al b a l c ó n p r i n c i p a l del A y u n t a m i e n t o 
para corresponder a las muest ras de 
afecto del pueblo, a quien d i r i g i ó l a pa-
labra diciendo que h a b í a tomado pose-
s i ó n del cargo de alcalde honora r io y 
que daba las gracia? a l A y u n t a m i e n t o 
y a l pueblo. 
El Gobierno en el 
NOTAS P O L I T I C A S Probable aplazamiento del 
Congreso Mariano 
T e r m i n a d o el acto, el general P r i m o 
de R ive ra c o n v e r s ó con el Cardenal I l u n -
da in acerca del Congreso Mar i ano . E l 
presidente d i j o a l Pre lado que pa ra l a 
i n a u g u r a c i ó n de dicho Congreso, como 
el Gobierno e s t a r á en esa fecha en Bar -
celona, no p o d r á asist ir , como fue ra su 
deseo, a dicho acto, pero que en las 
diferentes secciones del Congreso, y so-
bre todo en el acto de clausura)-, el Ga-
binete e s t a r á representado por el min i s -
t r o de Jus t i c i a y Culto. E l Cardenal I l u n -
da in c o n t e s t ó a l presidente que el m i -
n i s t ro de Jus t i c i a s e r í a h u é s p e d suyo en 
el Palacio Arzobispa l en su ca l idad de 
representante del Gobierno. 
D e s p u é s el A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó con 
un almuerzo a l general P r i m o de R i v e r a 
y a los asistentes a l acto. 
E l presidente t r a s l a d ó s e m á s tarde al 
domic i l io de su par iente , el conde de V i -
l lafuente Berme ja , donde estuvo hasta 
las cua t ro y media, en que se d i r i g ió al 
Palacio donde se celebra el Congreso de 
O c e a n o g r a f í a , pa ra pres id i r u n a de las 
sesiones plenar ias . F u é recibido p o r to -
dos los delegados. C o m e n z ó l a s e s i ó n con 
u n discurso del s e ñ o r Buen , que s a l u d ó 
al m a r q u é s de Este l la . D e s p u é s p ronun-
c ia ron discursos los delegados de Ing l a -
te r ra , F ranc i a , M é j i c o e I t a l i a , y final-
mente el m a r q u é s de Es te l la s a l u d ó a 
todos los congresistas extranjeros y es-
p a ñ o l e s en nombre de toda E s p a ñ a . 
I nmed ia t amen te el jefe del Gobierno, 
a c o m p a ñ a d o del d i rec to r de l a Expos i -
c i ó n y de va r i a s fami l i a s barcelonesas, 
se d i r i g ió en a u t o m ó v i l a v i s i t a r los dos 
recintos del Cer tamen y r e c o r r i ó toda 
la parte p r i n c i p a l . Vió lo adelantadas 
que se encuent ran las obras y los pre-
parat ivos hechos para el acto de inau-
g u r a c i ó n . 
No hay que pensar en 
cambios de política 
E n el d o m i c i l i o del conde de V i l l a -
fuente B e r m e j a r e c i b i ó a los periodis-
tas, a los cuales d i jo que acababa de 
hab la r po r t e l é f o n o con M a d r i d . 
Debo s igni f icar ante todo m i g r a t i t u d 
hacia el A y u n t a m i e n t o y el pueblo de 
Sevi l la por el homenaje de que me han 
hecho objeto. Se c o n g r a t u l ó de que en 
tres o cua t ro banquetes se h a y a n su-
p r i m i d o los b r ind i s , pues cree que es 
bastante l evan ta r la copa y b r i n d a r y en 
el caso de hoy por E s p a ñ a y Sevilla. 
He hecho u n a v i s i t a a l a E x p o s i c i ó n , 
a c o m p a ñ a d o de d is t inguidas fami l i a s bar-
celonesas, como las del m a r q u é s de A l e -
11a y s e ñ o r e s de Gi rona y Balaguer . De-
d i c ó grandes elogios a l Certamen, espe-
cialmente al marco en que se encierra 
la E x p o s i c i ó n . 
A l en t ra r en el ho t e l me h a n entre-
gado un n ú m e r o del ex t r ao rd ina r io de 
L a • N a c i ó n " de Buenos Ai res , dedica-
do a la E x p o s i c i ó n de Sevilla, que me-
rece todos los elogios. He recibido hace 
unos momentos una g ran contrar iedad. 
Me h a n entregado u n te legrama d á n d o -
me cuenta del g r a v í s i m o accidente de 
a v i a c i ó n ocu r r i do en Albacete a l ten ien-
te de navio don J e s ú s N ú ñ e z , h i j o del 
a lmi ran te N ú ñ e z , que en ausencia del 
i j i in i s t ro de M a r i n a d e s e m p e ñ a e l des-
pacho ord inar io . Inmedia tamente he te-
legrafiado p a r a que se encargue del mis -
m o e l v i cea lmi ran te R ive ra , con objeto 
D o n Mariano Benlliure, que ha sido elegido presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Escritores y Artistas 
D o n Mariano Benlliure es acaso la figura m á s destacada de la p lás-
tica e s p a ñ o l a moderna. Dos notas distinguen su arte: su fecundidad en 
el plano general de sus conocimientos y de su ps i co log ía artística y su 
minuciosidad casi de orfebre en la p r o d u c c i ó n escultórica. E l ilustre va-
lenciano ha ido sembrando su arte por casi todas las regiones de E s p a -
ña, ese arte tan suyo, tan personal que un día aprendiera en su modesto 
hogar de Valenc ia y descubriera con portentosa intuición con su primer 
grupo de importancia "Cogida de un picador" en la E x p o s i c i ó n de Be-
llas Artes de 1 876. Inútil aquí el recuento de sus obras. Pero es imposible 
olvidar entre el centenar de ellas el mausoleo de Gayarre , la genial y 
poé t i ca creac ión plást ica de los sentimientos provocados por la muerte 
del ilustre tenor, la estatua del Beato Ribera que adorna el artístico pa-
tio central del Colegio del Corpus Christi de Valencia, que a nuestro 
juicio es la m á s sobria y esmerada de cuantas obras ha producido Ben-
lliure, y ú l t i m a m e n t e , el mausoleo de Joselito. Benlliure es a c a d é m i c o 
de la Rea l de San Fernando y posee numerosas condecoraciones. 
iirarainiraiiMî ^ 
de que el s e ñ o r N ú ñ e z se t raslade a U L T I M A H O R A 
Albacete al lado de su h i jo . 
L a E x p o s i c i ó n h a de ser. u n enorme 
éx i t o , pese a los malos patr iotas , que 
de manera incomprensible esparcen y fo-
m e n t a n los malos ju ic ios que f o r m u l a n 
en el ex t ran jero con t ra nosotros. Cont ra 
esa gente sigo manteniendo el c r i t e r i o 
de l a mayor severidad y estoy dispuesto 
a que todo el que m u r m u r e porque sí, 
in fundada y caprichosamente, p ierda la 
c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a con todos sus dere-
chos sociales y j u r í d i c o s y que quien 
tenga ese es t igma se tenga que i r de 
E s p a ñ a o v i v i r a q u í como un par ia . 
Preguntado sobre si s e r í a opor tuno ha-
b la r de la s u s t i t u c i ó n del Gobierno en 
1931 y acerca de l a C o n s t i t u c i ó n , el ge-
ne ra l P r i m o de R i v e r a d i j o : 
—No hay que hab la r de eso; ahora 
no h a y m á s que E x p o s i c i ó n a todo t r a n -
ce, y en cuanto a lo d e m á s , m i c r i t e r io , 
el c r i t e r i o del Gobierno, es gobernar, go-
bernar y gobernar , s i n preocuparse de 
los ladr idos de los perros n i de los p i -
cotazos de las pulgas. Y o e s t a r é en el 
Poder hasta 1931 o hasta 1941. Cuando 
estime opor tuno y conveniente decl inar 
el Poder lo d i r é s in v a c i l a c i ó n ; mien t ras 
t an to , s e g u i r é cumpl iendo m i deber y 
c a s t i g a r é con m a n o du ra cuanto se pre-
tenda hacer en su desprestigio y ofen-
sa. E l presidente se d e s p i d i ó de los pe-
r iodis tas hasta pasado m a ñ a n a , en que 
v o l v e r á a c o m p a ñ a n d o a l a f a m i l i a real . 
E l general P r i m o de R i v e r a se q u e d ó 
revisando unos papeles de despacho. A 
las once de la noche, el m a r q u é s de Es-
te l l a sa l ió de su residencia pa ra presen-
c iar el aspecto que ofrece l a ' • i m i n a c i ó n 
del Cer tamen y recorrer todo el rec into . 
H i z o grandes elogios de l o a r t í s t i c o que 
resulta, sobre todo, el juego de colores y 
l a i l u m i n a c i ó n de la plaza de E s p a ñ a . 
D e s p u é s se r e t i r ó a descansar y m a ñ a , n a 
por la m a ñ a n a e m p r e n d e r á su v ia je a 
C ó r d o b a , donde p a s a r á el d í a , para por 
l a noche seguir a M a d r d i . 
Unas cuartillas 
del presidente 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 4.—El 
general P r i m o de R ive ra , antes de mar -
cha r pa ra Sevil la, e n t r e g ó a l d ia r io " E l 
Guadalete" unas cuar t i l las , en las qus 
dice que Jerez ha ex t remado esta ve/ 
sus pruebas da efecto h a ^ a 1, s in du-
da p a r a protes tar , como tantas otras 
ciudades, c o n t r a l a c a m p a ñ a tendencio-
sa y d i f amadora que se in ic ió hace me-
ses. Dice que toda l a c iudad le h a pro-
digado las atenciones y que los h i jos de 
este pueblo hacen todo lo posible por 
honrar le , habienda encontrado u n g r a n 
progreso en l a u r b a n i z a c i ó n e higiene 
p ú b l i c a s y que se puede sen t i r orgulloso 
most rando al m á s exigente c ó m o e s t á 
de b ien cuidada esta hermosa c iudad. 
Se recoge l a i m p r e s i ó n del deseo de con-
servar el t i p o c l á s i c o de c o n s t r u c c i ó n je-
rezana y el amor a todo to que repre-
senta belleza y ar te . E s indispensable 
abordar p ron to el p rob lema de l a cons-
t r u c c i ó n de u n g r a n ho te l que, u n i d o a 
l a p r o p u l s i ó n de l a especialidad de l a 
c r í a caballar, que no se se debe abando-
nar, puede s ign i f i ca r mucho p a r a la 
prosper idad de Jerez. 
E n las c a m p i ñ a s y en las bodegas e s t á 
e l recurso — a ñ a d e — de nues t ra v ida , 
v i é n d o s e en ambos al buen obrero je re -
zano dar e l m a y o r r end imien to de su 
t raba jo en u n ambiente de cordia l idad , 
cosa que con t ras ta mucho con pasados 
t iempos. Pa r to para Sevil la, C ó r d o b a y 
M a d r i d y deseo vo lve r m u y pronto , y 
cuantas veces pueda, pues a q u í encuen-
t r o u n ambiente gra to que consti tuye un 
verdadero t ó n i c o esp i r i tua l , y ahora me 
e s p e r a n — t e r m i n a — d í a s de trabajo inten-
so p a r a poner a l d í a todo lo pendiente 
de resolver en e l Consejo del d í a 6 cuan-
to los min i s t ros tengan preparado. E n Ja 
labor constante no cesamos hace unos 
cinco a ñ o s , pero E s p a ñ a l o merece todo 
y todos lo recompensan con su conf ian-
l a noche seguir a M a d r i d . 
AGASAJOS AL EQUIPO ESPA-
ÑOL DE "FOOTBALL" 
Los oficiales que les acompañan 
fueron recibidos por el ge-
neral Carmena 
(Se rv ic io especial) 
N U E V A Y O R K , 4 .—En el O l i m p i a A t -
le t ic Club de esta cap i t a l se ha celebra-
do esta noche el anunciado combate de 
boxeo en t re el p ú g i l e s p a ñ o l Ruf ino A l -
varez y e l neoyorquino George N e r ó n , 
ambos de pesos pesados. 
E l encuentro f u é a seis " rounds" . Des-
p u é s de una l u c h a d i spu tada f u é conce-
d ida l a v i c t o r i a a George N e r ó n , po r 
puntos . 
E n e l pesaje antes del combate, R u -
fino A l v a r e z d i ó 185 l ibras , y 196 su 
cont r incante .—Associa ted Press. 
E L E Q U I P O E S P A Ñ O L E N L I S B O A 
(Serv ic io exc lus ivo) 
L I S B O A , 4 . — E l equipo m i l i t a r de 
" f o o t b a l l " de l a g u a r n i c i ó n de M a d r i d , 
a c o m p a ñ a d o del agregado a l a E m b a -
j a d a de E s p a ñ a , coronel B e r n a r d o Can-
to, de los oficiales que les a c o m p a ñ a n 
y de l presidente de l a C o m i s i ó n p o r t u -
guesa de r e c e p c i ó n , h a estado esta m a -
ñ a n a a v i s i t a r l a In t endenc ia del E j é r -
c i to , donde fue ron recibidos p o r el d i -
rector , teniente coronel L i n h a r e s L i m a , 
quien les a c o m p a ñ ó duran te toda su v i -
s i t a a las d i s t i n t a s dependencias del 
es tablecimiento, en pleno t r a b a j o en ton-
ces. 
D e s p u é s , los oficiales e s p a ñ o l e s v i s i -
t a r o n a l Es tado M a y o r del E j é r c i t o y 
a los min i s t e r ios de l a G u e r r a y de 
M a r i n a , con obje to de presentar sus res-
petos a las autor idades m i l i t a r e s . 
A las c u a t r o de l a t a rde han sido re-
cibidos p o r el pres idente de l a R e p ú -
blica, genera l Carmena. 
U n a h o r a d e s p u é s , el agregado m i -
l i t a r a l a Embajada , E s p a ñ a les o f re -
ció en su res idencia u n t é de honor, 
al cua l as is t ieron, a d e m á s de los o f i -
ciales y jugadores e s p a ñ o l e s , la Co-
m i s i ó n po r tuguesa de r e c e p c i ó n , el pre-
sidente del Consejo, coronel V icen te F r e í -
tas, a c o m p a ñ a d o de su esposa, el go-
bernador m i l i t a r de L i sboa y su f a m i -
l i a ; los encargados de Negocios de Cu-
ba, Checoeslovaquia y J a p ó n , y o t r a s 
muchas personalidades. ' 
E l p r ó x i m o l imes v i s i t a r á n el c u a r t e l 
de l a G u a r d i a Republ icana . — C ó r r e l a 
Marques . 
L a l i b e r t a d c o n d i c i o n a l 
P o r el m i n i s t e r i o de Jus t i c ia se ha or-
denado, como a c l a r a c i ó n de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 39 del reglamento para ap l i -
cac ión del Código penal en los servicios 
de Prisiones, que cuando por a p l i c a c i ó n 
de l a g r ac i a de indu l to la condena impues-
ta a u n penado quede reducida a dos a ñ o s 
o menos de d u r a c i ó n , se ha de seguir 
para l a t r a m i t a c i ó n de la propuesta de l i -
bertad condicional el procedimiento esta-
blecido en el a r t i cu lo 30 de dicho regla-
mento, emit iendo en el expediente s u i n -
forme el T r i b u n a l sentenciador. 
L a vega de Motril 
V i s i t ó a l conde de Guadalhorce u n a 
C o m i s i ó n de Granada i n t e g r a d a p o r el 
gobernador c i v i l , don M a n u e l G o n z á -
lez; delegado don V i c e n t e P o r t i l l a ; a l -
calde de M o t r i l , don Car los Cas t i l lo , 
y concejales don F ranc i s co Rojas y don 
A m a d o r G a r c í a . S o l i c i t a r o n que se l l e -
ve a cabo el saneamiento de u n a zona 
¡ i n s a l u b r e exis tente en l a vega de M o n -
| t r i l , f o r m a d a por m á s (Je 5.000 m a r -
gales de t i e r r a m u y f é r t i l . 
E n los ministerios 
G o b e r n a c i ó n . — E l genera l M a r t í n e z 
A n i d o r e c i b i ó las s iguientes v i s i t a s : don 
Eduardo Conde, ten iente genera l M u ñ o z 
Cobo, don M a r i a n o A l o n s o Cas t r i l lo , don 
Horac io Tenre i ro , coroneles T i z o l y P la -
za, s e ñ o r Puyue lo ; don R a m ó n Sales, 
conde de R u i s e ñ a d a y s e ñ o r e s de M e l -
ga r . 
E j é r c i t o . — C u m p l i m e n t a r o n a l genera l 
A r d a n a z el embajador de P o r t u g a l , se-
ñ o r M e l l o B a r r e t e ; el gobernador c i v i l 
de N a v a r r a y los coroneles de I n f a n t e -
r í a s e ñ o r e s V á r e l a y Romerales . 
J u s t i c i a y C u l t o . — U n a C o m i s i ó n del 
Fomen to del L i b r o de Barce lona v i s i t ó 
ayer a l m i n i s t r o , s e ñ o r Ponte, h a c i é n d o -
le en t rega de u n a r t í s t i c o á l b u m , que 
comprende l a c o n s t i t u c i ó n en los M u n i -
cipios de Bib l io tecas populares, como 
consecuencia de las disposiciones del Go-
bierno. 
E l Faro de C o l ó n 
Se r eun ie ron ayer en l a Asamblea los 
s e ñ o r e s Yanguas , T o r r e de T r a s s i e r r a y 
Gay p a r a v e r i f i c a r el escru t in io de los 
votos emi t idos po r los arqui tec tos es-
p a ñ o l e s que han tomado par te en el 
concurso internacionai l del F a r o de Co-
lón, a f i n de des ignar los s e ñ o r e s que 
han de c o n s t i t u i r el Ju rado cal i f icador 
de los p remios o torgados po r el Gobier-
no e s p a ñ o l . 
Se ob tuvo el s iguiente resul tado: don 
Modesto L ó p e z Otero , ocho votos ; don 
Lu i s B lanco Soler, seis; don Eugenio 
F . Q u i n t a n i l l a , c inco; don A n t o n i o Pa-
lacios, c u a t r o ; don J u a n M o y a , t res ; don 
Lu i s Be l l ido , dos; don C é s a r de l a To r r e , 
uno; don R ica rdo G a r c í a Guereta, uno; 
don Fernando G a r c í a Mercada l , uno; 
don M i g u e l D u r á n , uno ; don Pedro M u -
guruza , uno ; don Gus tavo F e r n á n d e z 
Valbuena, uno, y d o n Pascual B r a v o , 
uno. 
E n su v i s ta , el Jurado h a b r á n de 
c o n s t i t u i r l o los s e ñ o r e s L ó p e z Otero, 
Blanco Soler y F e r n á n d e z Q u i n t a n i l l a . 
S i a lguno de los c i tados no aceptara, 
se d e s i g n a r á al s iguiente en orden a1 
n ú m e r o de votos . 
vuelo de Franco 
QUERIA INICIARLO, LO MAS TAR-
DE, HOY; PERO E L "HIDRO" 
NO ESTA TERMINADO 
Se avecina el mal tiempo en la ruta 
L a vuelta al mundo, autorizada por 
real orden de anteayer, se rea-
lizará con material español 
Franco, Ga l l a r za y R u i z de A l d a v i -
s i t a r o n ayer a l coronel K i n d e l á n , jefe 
super ior de A e r o n á u t i c a . 
Con r e l a c i ó n a l vuelo de esos i lus t res 
aviadores a lrededor del mundo , se r u -
moreaba desde hace a lgunos d í a s l a sus-
p e n s i ó n de f in i t iva , y , s e g ú n algunos, po r 
orden de l a super io r idad . 
El avión estará en 
pruebas el lunes 
Pos te r io rmente fué a v i s i t a r a l coro-
nel K i n d e l á n el d i r ec to r de Cons t rucc io-
nes A e r o n á u t i c a s , s e ñ o r O r t i z de Echa -
g ü e , el cua l nos ha manifes tado que el 
a v i ó n dest inado a F r a n c o e s t a r á el l u -
nes en d i s p o s i c i ó n de comenzar en Cá-
diz los vuelos de prueba. 
Kindelán desmiente 
la suspensión 
A c t o de a d h e s i ó n al R e y 
"Muje res E s p a ñ o l a s " hace u n l l a m a -
m i e n t o a las de M a d r i d p a r a que acu-
dan el m a r t e s a despedir al Rey, que 
m a r c h a r á a i n a u g u r a r l a E x p o s i c i ó n de 
Sevi l la . 
E l ministro de Marina en L a s Palmas 
L A S P A L M A S , 4 .—Esta m a ñ a n a v i -
s i t ó el m i n i s t r o de M a r i n a las obras de 
a m p l i a c i ó n del p u e r t o de L a L u z . L e 
a c o m p a ñ a b a n el a lcalde don D o m i n g o 
Bel lo del Toro , gobernador don A n t o -
n io M a r í n A c u ñ a , el presidente del Ca-
bi ldo i n su l a r don L u i s del Sedo y Cas-
t i l l o , comandante de M a r i n a don R a m ó n 
M a r t í n e z del M o r a l , pres idente de l a 
A u d i e n c i a y o t ras personalidades. H i z o 
u n g r a n elogio de l a m a r c h a de los t r a -
bajos, que p r o n t o c o n v e r t i r á n esta b a h í a 
en un m a g n í f i c o pue r to in t e rnac iona l . 
D e s p u é s r e c o r r i ó l a is leta , donde ins-
p e c c i o n ó las obras de saneamiento, y 
estuvo unos momentos en l a f á b r i c a de 
e lec t r ic idad. E n seguida e m p r e n d i ó una 
e x c u r s i ó n a l monte , donde fué obsequia-
do con u n banquete por el Cabildo i n -
sular. Se p r o n u n c i a r o n elocuentes y pa -
t r i ó t i c o s b r ind i s . 
A las c u a t r o de l a t a rde sa l ió el m i -
n i s t ro con sus a c o m p a ñ a n t e s en d i rec-
c i ó n a l a c iudad de Telde. A l l l egar a 
Gando r e c o r r i ó su e s p l é n d i d a b a h í a , y 
en seguida c o n t i n u ó p a r a Telde, en c u -
y o A y u n t a m i e n t o f u é agasajado con un 
" l u n c h " . Desde al l í r e g r e s ó a Las P a l -
mas. E s t a noche f u é obsequiado por el 
A y u n t a m i e n t o con u n banquete y una 
verbena en el parque de San ta Ca ta -
l ina . 
E l m i n i s t r o e m p r e n d e r á el v ia je a C u -
ba m a ñ a n a , a las cinco de l a tarde . 
El Supremo califica de estafa 
una operación bancaria 
L a Sala segunda del T r i b u n a l Supre-
m o h a pronunc iado l a ú l t i m a pa labra 
en el asunto del Banco Vasco. L a ope-
r a c i ó n realizada por é s t e de que dimos 
cuenta a nuestros lectores, e s t á dentro 
del supuesto que establece el n ú m e r o 5 
del a r t í c u l o 548 del C ó d i g o Penal. Cuan-
do el Banco dispuso de los c r é d i t o s que 
t e n í a — u n o s en d e p ó s i t o , otros como ga-
r a n t í a p igno ra t i c i a de los p r é s t a m o s por 
él faci l i tados—, u t i l i z á n d o l o s como ga-
r a n t í a de los c r é d i t o s que a b r i ó a su 
favor la sucursal del Banco de E s p a ñ a 
de Bi lbao , c o m e t i ó un del i to de estafa. 
L a estafa existe, dice el T r i b u n a l Su-
premo, aun cuando el luc ro obtenido con 
la p r á c t i c a de las operaciones que l a 
const i tuyen, no haya consist ido en ga-
nanc ia o u t i l i d a d representada por d i -
nero efectivo. Bas ta que sea evidente el 
á n i m o y personal p r o p ó s i t o de alean 
zarlo. 
D e c í a n los abogados defensores del re-
curso que no e x i s t í a per ju ic io , porque 
los t í t u l o s y sus intereses fueron devuel-
tos a sus l e g í t i m o s propie tar ios . 
E n la sentencia se les contesta que 
el Banco con su conducta c a u s ó pe r ju i -
cio in i c i a lmen te a los depositarios due-
ñ o s de los t í t u l o s , y m á s tarde, cuando 
fueron devueltos a é s t o s , a su masa de 
acreedores, como resu l ta probado en la 
sentencia. Y , a ñ a d e : Siempre que sobre-
venga per ju ic io por consecuencia de la 
a p r o p i a c i ó n o d i s t r a c c i ó n , existe el de-
l i t o de estafa, aun cuando sea una ter-
cera persona la per judicada. Y conclu-
ye: N o afecta a los elementos j u r í d i c o s 
cons t i tu t ivos del del i to que pueda sub-
sanarse o repararse el per ju ic io , incluso 
con l a entrega t o t a l de los valores y de 
sus intereses, como el presente caso. 
Por lo que respecta a los apoderados, 
que con sus firmas au to r i za ron l a ope-
r a c i ó n , a l empleado que t e n í a una fun -
c ión inspectora y a aquellos otros, de 
grado m á s infer ior , que s iguieron ponien-
do la m e c á n i c a de sus servicios a dis-
pos i c ión del Banco, aun cuando conocie-
r o n que realizaba tales operaciones, el 
Supremo conf i rma como buenas las ca l i -
ficaciones de la Aud ienc i a p rov inc ia l . 
E l coronel K i n d e l á n , a p regun tas 
nuestras, ha desment ido l a s u s p e n s i ó n 
del vuelo. Prec isamente anteayer , dice, 
se firmó l a rea l o rden au to r izando el 
" r a i d " , que hasta esa fecha no tenia , 
po r lo t an to , el asenso del Gobierno, 
p r i m o r d i a l en este caso. M a l puede l a 
super io r idad haber suspendido él vuelo 
en el momen to de ser au tor izado . 
L o ú n i c o cier to, a ñ a d e , contestando 
'a. o tras preguntas , es que los aviadores 
j e s t á n p o s e í d o s de u n loable y noble de-
iseo de emprender p r o n t o su vuelo pa ra 
! asegurar su é x i t o . 
N i s iquiera puede hablarse de apla-
;zamiento, puesto que no se h a b í a fijado 
! fecha, y l a real o rden re fe r ida m e en-
comienda a m í l a m i s i ó n de s e ñ a l a r la 
é p o c a de l a empresa a e r o n á u t i c a . Es to 
depende de lo que me d i g a hoy el d i -
r ec to r del Observa tor io M e t e o r o l ó g i c o , 
s e ñ o r Messeguer, en u n i n f o r m e que le 
he pedido. N o p o d í a , p o r lo t an to , pre-
cisar si F r a n c o s a l d r í a a fines de mes, 
a p r inc ip ios de j u n i o o s i t e n d r í a que 
demora r m á s a ú n l a c i r c u n v a l a c i ó n de 
l a t i e r r a . 
E l a v i ó n que se cons t ruye en C á d i z 
es de serie, fabr icado en u n i ó n de otros 
diez y siete; sólo se d i fe renc ia de los 
d e m á s ' en que se le h a n colocado m á s 
d e p ó s i t o s de gasol ina . 
Probable aplazamiento 
Los aviadores h a b í a n recibido y a u n 
in fo rme del Servicio M e t e o r o l ó g i c o re-
l a t i v o a l vuelo . S e g ú n nuestras n o t i -
cias, el paso por la I n d i a debe efec-
tuarse antes de que empiece el r é g i m e n 
permanente de monzones a c o m p a ñ a d o s 
de l l uv i a s tor rencia les y cont inuas ; 
este p e r í o d o de var ios meses suele co-
menzar a fines de m a y o . Es to hace su-
poner que l a p r e p a r a c i ó n del vuelo t en -
d r á que i r m u y apr i sa o sufr i r , de lo 
con t ra r io , u n l a rgo aplazamiento , q u i -
z á has ta el o t o ñ o . S in embargo, cabe 
recordar que F ranco quiso i n i c i a r el 
a ñ o pasado, du ran te e l mes de agosto, 
el m i s m o vuelo, aunque en d i r e c c i ó n 
con t r a r i a . 
Avión y motor en 
perfecto estado 
Como es sabido, J i m é n e z e Igles ias 
h a n cambiado el m o t o r en Colón . L a 
medida ha sido de m e r a p r e c a u c i ó n , 
pues el m o t o r con t inuaba funcionando 
perfec tamente . A n t e s de sa l i r y a se ha-
b í a fijado l a medida p rev i so ra y a ú n , 
po r s i hub i e r a sido necesario, se env ió 
o t r o m o t o r a R í o de Jane i ro . 
J i m é n e z e Igles ias h a n enviado des-
de Co lón u n cab legrama de ca lurosa fe-
l i c i t a c i ó n a l d i r ec to r de l a "Hispano" , 
en el que dec laran que el m o t o r ha re-
sul tado magni f ico y con t inuaba func io -
nando per fec tamente . 
A l s e ñ o r O r t i z E c h a g ü e le h a n en-
v iado o t ro cable concebido as i : 
" T e r m i n a m o s la r e a l i z a c i ó n de l a p r i -
m e r a pa r te de nues t ro recor r ido , des-
p u é s de c iento cua t ro horas de vuelo, 
s i n haber t en ido que s u s t i t u i r n i repa-
r a r l a pieza m á s ins ign i f ican te del 
a v i ó n , que e s t á en perfec to estado, exac-
tamente i g u a l que al sa l i r de E s p a ñ a , 
has t a el pun to de que las ruedas con-
servan el m i s m o aire que se les puso 
en Sevi l la . Fe l i c i t amos ca lurosamente a 
V . y al personal de esa f á b r i c a que ha 
cons t ru ido e l m a g n í f i c o " J e s ú s del Gran 
Poder". 
L l e v a n recorr idos J i m é n e z e Ig les ias 
m á s de 16.000 k i l ó m e t r o s . 
EL GOBIERNO AUSIñlACO, ELEGIDO 
V I E N A , 4 . — E l Consejo N a c i o n a l ha 
elegido, como se esperaba, a l nuevo Go-
bierno, p o r 89 votos c o n t r a 5. 
S U M A R I O D E L D I A 5 
Justicia.—R. O. disponiendo se expida 
real car ta de s u c e s i ó n en el t í t u l o de 
m a r q u é s de las Almenas a favor de d o ñ a 
Casilda de Bustos y F igue roa ; declaran 
do a don J o s é M a r í n Gimeno A i c a r t ex-
cedente del cargo de secretario del Juz-
gado de p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n 
de Chelva. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. disponiendo que lo¿ 
Ayun tamien tos se ajusten a las distan-
cias s e ñ a l a d a s en el a r t í c u l o 203 del vi-
gente Es ta tu to munic ipa l , par- emplaza-
mientos de nuevos cementerios; d ic tando 
las reglas que se ind ican re la t ivas al 
t ras lado de c a d á v e r e s ; concediendo la ex-
cedencia a don Federico L e ó n Bustaman 
te y a don Francisco del V a l l í n y G a r c í a 
Pr ie to , agentes de segunda clase doi 
Cuerpo de V i g i l a n c i a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponien 
do se otorgue a l a r t i s t a cubano don W i 
fredo de L a m l a nueva beca concedida a 
aquella R e p ú b l i c a pa ra seguir sus estu-
dios como a lumno oficial en la Escuela 
especial de P i n t u r a , E s c u l t u r a y Graba 
do, de esta Corte; se abra concurso pa-
r a l a a d q u i s i c i ó n del m a t e r i a l p e d a g ó g i 
co que se ind ica . 
Fomento.—R. O. disponiendo se proco 
da a nueva c o n s t i t u c i ó n de las Juntas 
calificadoras de ascenso y las de provi 
s i ó n de destinos en el Cuerpo de Inge-
nieros de Montes. 
Traba jo .—RR. OO. resolviendo expe-
dientes entablados c o n t r a resolucionr;-
del Reg is t ro de la Propiedad Indus t r i a l . 
E c o n o m í a Nacional .—RR. OO. conce-
diendo a los s e ñ o r e s y entidades que se 
menc ionan las autorizaciones que M in -
d ican . 
D o m i n g o 5 de m a y o de 1939 ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X I X . — N ú m . «í l7g 
Concurso nacional e internacional de tiro en Barcelona 
U n a oferta de 700.000 pesetas a Uzcudun por un combate contra Sharkey . 
Kessler vence a Alvere l . Importante prueba de l a Sociedad ciclista de C h a -
mart ín . H ú n g a r o s y noruegos en l a C o p a Davis . 
T i r o 
E l concurso in t e rnac iona l de Barce lona 
Tenemos a l a v i s t a el p r o g r a m a d e f i -
n i t i v o del g r a n concurso nac iona l e i n -
t e rnac iona l de t i r o , que se c e l e b r a r á en 
Barce lona bajo l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n del T i r o N a c i o n a l de Es-
p a ñ a , 
P a r a l a f o r m a c i ó n de los equipos de 
fusi l y p i s to l a que h a n de t i r a r repre-
sentando a E s p a ñ a , se c e l e b r a r á n las 
e l im ina to r i a s en el p o l í g o n o de l a Re-
p r e s e n t a c i ó n de Barce lona en los d í a s 
18, 19, 20 y 21 de j u n i o , haciendo con 
cada a r m a l a m i s m a t i r a d a que l a co-
rrespondiente en é l p rog rama , o sea: 
60 balas a p i s to l a y 60 con a r m a l a rga . 
20 en cada p o s i c i ó n . E l equipo lo f o r m a -
r á n los cinco t i r adores p r i m e r o c las i -
ficados, y dos suplentes s e g ú n el o rden 
de p u n t u a c i ó n , quedando a e l e c c i ó n de 
los f avo r i t o s el n o m b r a m i e n t o de los 
respectivos capitanes. Todos los t i r a d o -
res que acudan a Barce lona con fechas 
an ter iores a las c i tadas t e n d r á n l i b r e 
el campo p a r a e fec tuar los ent rena-
mien tos que deseen. Si las e l imina to r i a s 
se t e r m i n a n antes del d i a 21 se aumen-
t a r á n los d í a s de series de en t renamien-
to en l a m i s m a p r o p o r c i ó n de los d í a s 
ganados. 
H e a q u í las fechas de las t i r a d a s : 
Junio , 22, 23, 24 y 25, series de en-
t renamientos con a r m a l a r g a de gue r ra 
y p i s to la . 
I d e r 26 y 27, t i r a d a po r equipos con 
pis to la . 
J imio , 28 y 29, t i r a d a con carab ina 
cal ibre 22. 
J imio , 30 y 1 de j u l i o , t i r a d a por 
equipos con a r m a l a r g a de guer ra . 
J u l i o 2, 3, 4, 5 y 6, t i r a d a i n d i v i d u a l 
con f u s i l mauser r eg l amen ta r io . 
J u l i o 7, r epa r to de premios . 
Segunda, p remio Campomanes : P E -
R E N O E L , M a n d a r i n a . 
Tercera , p r e m i o C o u r c y : L A M A G -
D A L E N A . 
Cua r t a , d é c i m a p rueba de productos 
nacionales: P O R T E T I E N N E , Lasar te . 
Quin ta , p remio Quere l l a : M I S S G U A -
L I T Y , R o n q u i é r é s . 
T i r o de p i c h ó n 
A L M A N S A , 4 .—Esta t a rde se d'.spu-
t ó el Campeonato loca l de T i r o de p i -
c h ó n , con los s iguientes resul tados: 
1, Lorenzo R o d r í g u e z , que m a t ó 10 
de 12 pichones, y g a n ó el p remio del 
Football 
E l R a m p l a J un io r s contra el Bolonia 
P A R I S , 4 . — E l equipo a rgen t ino R a m -
p l a Juniors , recientemente vencedor del 
Red S t a r de P a r í s , j u g a r á e l d i a 9 del 
ac tua l en B o l o n i a con t r a el equipo t i t u -
l a r de d i cha c iudad i t a l i ana . 
Campeonato I n g l é s 
L O N D R E S , 4 .—Los resultados de los 
pa r t idos correspondientes a l a P r i m e r a 
D i v i s i ó n fueron los s iguientes : 
A S T O N V I L L A - Sheff ie ld W e d -
nesday 4 — 1 
L E I C E S T E R C I T Y - B o l t o n W a n -
decars 6—1 
B I R M I N G H A M - L e e d s 1—0 
S H E F F I E L D U N I T E D - Sunder-
l a n d 4 — 1 
N E W C A S T L E U N T T E D - E v e r t o n . 2—0 
B u m l e y - A r s e n a l 3—3 
Manches te r U n i t e d - P o r t s m o u t h . . . 0—0 
W e s t H a m U n i t e d - H u d d e r s f f i e l d 
T o w n 1—1 
C a r d i f f C i t y - B l a c k b u m Rove r s . . . 1—1 
B u r y - D e r b y County 3—3 
. L i v e r p ó o l - M a n c h e s t e r C i t y 1—1 
* * * 
C o n estos par t idos , t e r m i n a o f i c i a l -
m e n t e el campeonato i n g l é s . 
E n l a semana pasada y a se d e c i d i ó 
e l p r i m e r puesto a f a v o r del Wednes-
d a y y los dos col is tas . Dos notas son 
las m á s salientes, y son las der ro tas del 
c a m p e ó n p o r él A s t o n V i l l a y l a de los 
ganadores de l a Copa, ambos p o r u n 
m a r g e n enorme. 
S i el Leioester no l l ega a e m p a t a r e l 
s á b a d o ú l t i m o en Huddenf ie ld , hub ie r a 
s ido el c a m p e ó n de este a ñ o , con i g u a l 
p u n t u a c i ó n , pe ro con m a y o r "goa l ave-
rage", u n a d é c i m a escasamente. L a p u n -
tua , c ión final de los t res p r imeros , W e d -
nesday, Leices ter y A s t o n , se establece 
a s i : 52, 5 1 y 50 respect ivamente . 
L a w n tennis 
HungriarNornega en l a Copa D a v i s 
O S L O , 4 . — E l mar t e s p r ó x i m o se ce-
l e b r a r á el p r i m e r p a r t i d o entre los equ i -
pos representa t ivos de H u n g r í a y N o -
ruega, correspondiente a l concurso por 
l a Copa Dav i s . 
L o s equipos noruego y h ú n g a r o 
B U D A P E S T , 4 . — E l equipo que repre-
s e n t a r á a H u n g r í a en el p a r t i d o c o n t r a 
los noruegos ge c o n s t i t u i r á con los s i -
guientes jugadores : K e h r l i n g , P e t e r í , 
B e l a y Takacz . 
Se dice que el equipo noruego l o f o r -
m a r á n los jugadores N i é l s e n , C h r i s t o -
f fe r sen ,Tork i ldsen y F a g e r í t r o m . 
F i n l a n d i a gana a E g i p t o 
H E L S I N G F O R S , 5 .—En los encuen-
t r o s de l a Copa Dav i s , F i n l a n d i a v e n -
ció a E g i p t o p o r 6-4, 6-3, 1-6, 6-2, 5-7 
y 6-4. 
D i n a m a r c a vence a Chi le 
C O P E N H A G U E , 5 .—En los " m a t c h s " 
de l a Copa D a v i s , Ch i le h a sido v e n -
cido p o r D i n a m a r c a po r 8-6, 7-5, 7-5, 
6-2, 6-4 y 7-5. 
Carreras de caballos 
N U E S T R A S A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a car re ra , p r e m i o C á d i z : M I C . 
D . E D U A R D O A Y A L A 
Presidente de l a R e a l Sociedad de 
T i r o de P i c h ó n de Badajoz, ganador 
de l a "Copa de E s p a ñ a " , d isputada 
en Sevi l la po r 237 t i radores , " r e c o r d " 
m u n d i a l en el n ú m e r o de insc r ip -
ciones. 
duque de A l b a , consistente en dos f i -
gu ra s ; 2, A l fonso H e r n á n d e z , con nue-
ve pichones, una copa del m a r q u é s de 
M o n t o r t a l ; 3, F ranc i sco Lorenzo , con 
ocho, u n r i f l e regalo del gobernador c i -
v i l . 
Pugilato 
¿ U z c u d u n contra S h a r k e y ? 
C H I C A G O , 4 . — U n p r o m o t o r h a o f re-
cido a l e s p a ñ o l Pau l ino U z c u d u n u n a 
bolsa de c ien m i l d ó l a r e s po r u n com-
bate c o n t r a Sharkey.—Associa ted Press . 
A l f B r o w n y e l campeonato mundial 
N U E V A Y O R K , 4 . — A l f B r o w n apa-
rece a los c r í t i c o s de boxeo amer ica -
nos como u n p ú g i l que r e ú n e las m e -
jores condiciones de boxeador p a r a os-
t e n t a r el campeonato, pero ex i s t en t a n -
tas Comisiones de boxeo en los E s t a -
dos Unidos , que se oponen a los c a m -
peonatos entre blancos y negros, que 
A l f B r o w n e s t á p r á c t i c a m e n t e i m p o s i -
b i l i t a d o de poder a lcanzar el campeona-
to de A m é r i c a . 
B r o w n , que es u n c iudadano de los 
Estados Unidos , t iene los mismos de-
rechos que un hombre blanco, y los 
c r í t i c o s d icen que s i se le i m p i d e pe-
lear p a r a l a conqu i s t a del t í t u l o el 
m i s m o t r a t o se le d e b e r í a d a r a los 
boxeadores blancos. 
Kessler vence a A l v e r e l 
P A R I S , 4.—Se h a celebrado en l a sa-
la W a g r a n l a anunc iada ve lada de bo-
xeo. 
Kessler h a vencido a los pun tos a 
A l v e r e l . E l p r i m e r o h a acusado en l a 
balanza 65,700 k i l o g r a m o s y su c o n -
t r i ncan t e , 64. L a d e c i s i ó n f u é protes ta-
da po r e l p ú b l i c o , que h u b i e r a desea-
do se declarase " m a t c h " n u l o . 
E l boxeador Benss, que s u b i ó a l 
" r i n g " en s u s t i t u c i ó n de S i rven t , h a 
producido g r a n s e n s a c i ó n a l vencer ne-
tamente a l o s pun tos a S imendel , des-
p u é s de u n m a g n í f i c o combate en el 
que se h a b í a m o s t r a d o como u n a ve r -
dadera r e v e l a c i ó n y p ú g i l de g r a n por -
ven i r . 
E n l a m i s m a velada, P i e r r e Candon, 
ex c a m p e ó n f r a n c é s de los " w e l t e r s " y 
medios, v e n c i ó a los pun tos a D u m o n -
dia . 
Schmeil ing disfruta de un exagerado 
optimismo 
P A R I S , 4 . — E l boxeador Schme i l i ng 
ha puesto u n rad io diciendo que em-
ba rca con d i r e c c i ó n a A m é r i c a , puesto 
que considera imposible a r r e g l a r sus 
asuntos con l a I n t e r n a c i o n a l de N u e v a 
Y o r k po r correspondencia. T a m b i é n co-
m u n i c a que su "manager" no es Bue -
l o w , sino M a c Carey, a l que h a con-
fiado sus asuntos. 
H a puesto el s iguiente t e l e g r a m a en 
el que comunica su o p t i m i s m o : "Con-
fío p lenamente vencer a todos los p ú -
gi les que se m e opongan, y a sean ame-
r icanos o vascos." 
Desde ahora en adelante sus asun-
tos los h a r á el "manager" antes c i t a -
do, pues no quiere ser j ugue t e como 
has ta ahora l o h a sido, de Bue low, que 
¡ h a c í a m a l uso del d ine ro ganado con 
su esfuerzo. 
Ciclismo 
L a c a r r e r a del Club de Charnart ín 
de l a R o s a 
P a r a l a i m p o r t a n t e p rueba que se ce-
l e b r a r á es ta m a ñ a n a bajo l a o rgan ' za -
c i ó n del C l u b de C h a r n a r t í n de l a Ro-
sa, se han in sc r i to los s iguientes co-
rredores 
Franc i sco G o n z á l e z P r i e to , Anse lmo 
Pozas de l a Fuente , Pedro Abasca l Be-
r roca l , J e s ú s G a r c í a Gras, Nemesio del 
H i e r r o , Pascual L a t o r r e , F é l i z Crespo, 
F o r t u n a t o G i l , A n t o n i o F e r n á n d e z , M a -
r iano Baonza, Es teban Luc io , N a z a r ' o 
G a r c í a , J o s é Huer tas , J o s é L ó p e z , San-
t i ago F e r n á n d e z , J u l i á n del Olmo, Pe-
dro G a r c í a Monje , D a v i d P é r e z , I g n a -
cio Baena, J u a n F e r n á n d e z , Pedro Gar-
c í a Alonso , M a n u e l F e r n á n d e z , Be rna r -
do Lobo, R a m ó n T r e v i ñ o , Regino Tole -
do, J e s ú s A g u e t o , V i c t o r i a n o Garc ía , 
A n g e l B e l a ñ a , M a r c e l i n o de l a Osa, F l o -
r en t ino Izqu ie rdo , Teodomi ro Sanch i -
d r i á n , Lorenzo C a ñ o s , F ranc i sco Sanz, 
E m i l i a n o M a r t í n e z , E l e u t e r i o L ó p e z , J u -
¡ l i án A l v a r e z , A l fonso M a r t í n e z , E l e u -
t e r io Torres , Teóf i lo R o d r í g u e z , B o n i f a -
cio Guerrero , R a m ó n Rey, J o s é B a u t i s -
t a , Pedro Sanz, M i g u e l Santos, F e r n a n -
do de l a Tor re , A g u s t í n Cubas, L u i s N ú -
ñez , I s ido ro Fuentes, E u l o g i o P e r o m i n -
go, F ranc i sco de Blas , G u i l l e r m o A r a -
c i l , L u i s de l a Fuente , F ranc i sco M a r -
t í n e z , Car los Contreras , T i m o t e o V i l l a -
sante .Marce l ino G u t i é r r e z y S a t u n v n o 
P é r e z . 
Programa del d ía 
Excurs ionismo 
L a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 
a l a Pedr iza . 
C ic l i smo 
P rueba del Club de C h a r n a r t í n de la 
Rosa. L a sal ida se d a r á a las ocho de la 
m a ñ a n a en el H o t e l de l N e g r o . 
P rueba de l Velo Club P o r t i l l o . L a sa-
l i d a se d a r á a las nueve en el paseo de 
C a m o é n s . 
C a r r e r a del Pedal Carabanchel . A las 
nueve de l a m a ñ a n a . 
A t l e t i s m o 
Campeonato de l a Real Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a . A las nueve y media 
en su campo de deportes de las calles 
de Diego de L e ó n y T o r r i j o s . 
Concurso de l a Sociedad A t l é t i c a . A 
las cinco de l a t a rde . 
L a l i b e r a c i ó n d e l 
h o m b r e d é b i l e s t á 
e n e s t e p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las energías 
al organismo depaupe-
rado. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Si os halláis débiles, decaídos, tomad 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
^ i n i i n n i n n n u i i i n i n i i i r f i i n i n n n i n n i i i i n i n n n n i i i i i n n i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i n i i n i i n i i i i i i i i ^ 
| Prestad vuestra ayuda a l a m á s completa obra 
cultural y de esparcimiento conocida 
| C O N C I E R T O S , C O N F E R E N C I A S , | 
R E P R E S E N T A C I O N E S , C U R S O S , 
I N F O R M A C I O N E S , V A R I E D A D E S | 
| ¿ M O D O D E P R E S T A R E S T A A Y U D A ? | 
I N S C R I B I E N D O S E E N L A = 
| U N I O N D E R A D I O Y E N T E S ! 
D I E Z C E N T I M O S diarios dan derecho a me jo- | 
| res emisiones y a recibir gratuitamente todas las | 
| semanas la revista | 
| " O N D A S " ¡ 
C I N C O P E S E T A S al mes dan derecho a reci- | 
| bir todas las publicaciones de U N I O N R A D I O | 
= (conferencias, óperas , mapas, e t c é t e r a ) . 
Y 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — Habiendo do 
proveerse dos plazas de ingenieros auxi -
l iares aspirantes, con el sueldo de 5 000 
pesetas y l a g r a t i f i c a c i ó n de 5.000 pese-
tas cada una de ellas, en l a e s t a c i ó n de 
F i t o p a t o l o g í a A g r í c o l a Cen t ra l ; o t r a de 
i g u a l clase, sueldo y g r a t i f i c a c i ó n en la 
de Barce lona; dos de i g u a l clase, sueldo 
y g r a t i f i c a c i ó n en l a de Valencia , y una 
de igua l clase y sueldo, con l a gra t i f ica-
c ión de 3.000 pesetas, en cada una de las 
Secciones A g r o n ó m i c a s de "Valencia, M u r -
cia, G u i p ú z c o a , Baleares, Las Pa lmas y 
Santa Cruz de Tenerife , p a r a los serv i -
cios de plagas e Inspecciones fltopato-
l ó g i c a s en dichas provincias , y u n a de 
ingeniero a u x i l i a r aspirante, con el suel-
do de 5.000 pesetas y la g r a t i f i c a c i ó n de 
3.000 pa ra las c a m p a ñ a s de plagas e ins-
pecciones de cul t ivos y v i ñ e d o s en las 
Secciones A g r o n ó m i c a s de las provinc ias 
<le J a é n y Zaragoza, se anunc ia concur-
so pa ra proveer las 13 citadas plazas de 
ingenieros ent re ingenieros aspirantes a 
ingreso en el Cuerpo de A g r ó n o m o s . 
E l plazo p a r a t omar parte en este con-
curso s e r á de quince dias, a p a r t i r de 
hoy domingo, i n c l u y é n d o s e en este pla-
zo los festivos. 
Las instancias, debidamente re in tegra-
das, con las que se a c o m p a ñ a r á n los m é -
r i t o s que cada concursante est ime opor-
tuno apor tar , se p r e s e n t a r á n en el Re-
g i s t ro general del m i n i s t e r i o de E c o n o m í a 
Naciona l , d i r ig idas al d i rec tor general de 
A g r i c u l t u r a , con l a a n t e l a c i ó n necesaria 
p a r a que Ingresen dent ro del plazo antes 
mencionado. 
Los sol ici tantes e x p r e s a r á n c laramente 
en las instancias las plazas y provinc ias 
en donde desean pres tar servicio, s e ñ a -
lando e l o rden de preferencia . 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 10 
A p a r t a d o 745, M a d r i d 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
D o n 
d o m i c i l i o . . . 
desea inscr ib i r se como socio de l a U N I O N D E R A D I O Y E N T E S , 
y a p o r t a mensua lmente l a can t idad de con 
dest ino a las emisiones de l a e s t a c i ó n 
de de 192 
E L D E B A T E , 5-5-29. 
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No olvide usted reservar sus habitaciones 
para el C O N G R E S O M A R I A N O H I S P A -
N O A M E R I C A N O D E S E V I L L A en el 
Habitaciones desde 10 a 25 pesetas 
en una estafeta 
de Correos 
Siguen las víctimas por atropello. 
Pulsera que cambia de dueño. 
J o s é M a r í a S u á r e z , de c incuen ta a ñ o s , 
domic i l i ado en l a G l o r i e t a de A t o c h a , 
n ú m e r o 8, puso en conoc imien to de l a 
c o m i s a r í a de l d i s t r i t o que duran te l a 
ú l t i m a ¿ o c h e unos ladrones ab r i e ron 
con l l ave f a l sa l a estafeta de Correos 
de l a cal le de Santa Isabel y se l l e -
v a r o n sellos y efectos po r v a l o r que no 
puede prec i sa r has ta que se realice el 
arqueo. 
Ahogada en el río 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , cuando l avaba 
ropas en las c e r c a n í a s del Campo de 
Recreo, s u f r i ó u n desvanecimiento M a -
ría de l a Cruz , de c incuen ta y ocho 
a ñ o s , se c a y ó a l r í o y p e r e c i ó ahogada. 
H a b i t a b a en l a Fuente de l a Te ja . 
Se d l ó aviso a las autor idades y a 
los bomberos y é s t o s e x t r a j e r o n el ca-
d á v e r . 
Herido por disparo 
Cerca de l a Casa de Campo j u g a b a n 
var ios operar ios de u n t a l l e r de me-
c á n i c a p r ó x i m o y a lgunos se i n t e r n a r o n 
en el mon te . 
De p r o n t o s o n ó u n d isparo y uno de 
a q u é l l o s , que se l l a m a Gabr ie l Tor res 
Maqueda, de diez y ocho a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Pa loma, 14, c a y ó her ido de 
u n balazo en e l pecho. S u estado se 
cal if icó de g rave en l a Casa de Socorro 
de Palac io . 
Poco d e s p u é s e ra detenido el au to r 
del d isparo , que es el g u a r d a de la 
Casa de C a m p o Car los G a s c u ñ a n a Pa-
lomo. 
S e g ú n d e c l a r ó , a l l l a m a r l a a t e n c i ó n 
a los operar ios po r haber ent rado en 
l a r ea l p o s e s i ó n , p re tend ie ron agred i r le 
y entonces d i s p a r ó . 
Dos lesionados en un choque 
E n l a cal le de A n t o n i o L ó p e z , el t a -
x í m e t r o 13.200-M., conducido por A n g e l 
Tdáñez Pinorelos , de ve in t i s ie te a ñ o s , 
domic i l i ado en G u z m á n el Bueno, 50, 
c h o c ó con u n á r b o l . 
E n el accidente r e s u l t ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado Emerenc iana 
O r t e g a A r r i b a s , de diez y nueve a ñ o s , 
que h a b i t a en Fe, 14. 
E l chofer s u f r i ó leves contusiones. 
Cuatro estafadores detenidos 
E n l a D i r e c c i ó n de Segur idad f a c i l i -
t a r o n l a n o t a que s igue: 
"Como complicados en las numerosas 
estafas de maquinas de escr ib i r y otros 
efectos, h a n sido puestos a d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado de gua rd i a A n t o n i o Fer -
n á n d e z Micaela , de t r e i n t a y dos a ñ o s , 
empleado en el Museo de A r t i l l e r í a ; R i -
cardo G ó m e z Guisado, de t r e i n t a y ocho 
a ñ o s ; E m i l i o Lapue r t a y Eugenio Cum-
pl ido Barco , sastre. A l A n t o n i o F e r n á n -
dez se le ocuparon var ios resguardos de 
casas de compraven ta y fac turas falsas 
que u t i l i zaba para real izar las operacio-
nes, cuyas facturas, en n ú m e r o de 100, 
le fueron hechas en una I m p r e n t a de 
esta Corte, por encargo suyo, con el 
membrete " L u i s E s p i n ó s , agente exclu-
sivo en A n d a l u c í a de m á q u i n a s de es-
c r i b i r . M a r q u é s de Lar ios , 15, M á l a g a . " 
E n t r e los resguardos ocupados al men-
cionado A n t o n i o existen dos correspon-
dientes a dos m á q u i n a s de escr ibir que 
s a c ó de d icho Museo, con el pretesto de 
repararlas , y lo que hizo fué venderlas 
como las d e m á s que c o n s i g u i ó de las 
casas comerciales, aparentando c r é d i t o . 
E l inspector s e ñ o r A l f a r o y agentes 
s e ñ o r e s Rey, Poveda, Va l l e , G á n d a r a y 
Puente, de l a B r i g a d a Volan te de Fe-
r rocar r i les , que h a n realizado dichas de-
tenciones, c o n t i n ú a n recuperando m á q u i -
nas de escr ib i r que h a b í a n sido vendi-
das en el Mon te de Piedad y casas de 
compraventa . " 
O T R O S S U C E S O S 
Atropel los .—Pedro M a r t i n Gonzá lez , de 
sesenta y ocho a ñ o s , domic i l i ado en la 
calle de A n t o n i o Ul loa , 83, s u f r i ó lesio-
nes de r e l a t i va impor t anc i a a l ser arro-
l lado por l a camioneta 24.919, que con-
d u c í a el vecino de M o r a t a Eva r i s to J i -
m é n e z de l a T o r r e . 
E l lesionado, una vez asistido en el 
centro benéf ico correspondiente, f u é tras-
ladado a l Hosp i t a l . 
— E n l a calle de Alca lá , esquina a la 
de T o r r i j o s , el a u t o m ó v i l 31.419, guiado 
por A d r i á n Vicente , que hab i ta en el 
Puente de Vallecas, a l c a n z ó a A n d r é s 
E s p a s a d í n , de veint is ie te a ñ o s , con do-
m i c i l i o en M e d i o d í a Grande, n ú m e r o 7, 
y le c a u s ó lesiones de gravedad. 
— E n l a plaza del Progreso la camio-
neta 14.528 a t r e p e l l ó a M i g u e l Reyes Ro-
d r í g u e z , de ve in t ic inco a ñ o s , que habi ta 
en l a Cos tan i l la de Calero, 3, bajo, y le 
c a u s ó lesiones de aJguna impor t anc i a . 
C o n d u c í a el v e h í c u l o Migue l L ó p e z Po-
sada. 
M u e r t e evi tada.—Carmen Abad P é r e z , 
de ve in t inueve a ñ o s , n a t u r a l de Aldea 
N u e v a del Camino ( C á c e r e s ) y con do-
m i c i l i o accidental en M a d r i d , calle de 
Vergara , 9, fué sorprendida cuando se 
h a b í a colgado de u n montan te por me-
dio de una cuerda. 
Su f r ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Robo de ca lder i l la .—En l a A v e n i d a de 
M e n é n d e z Pelayo le robaron dos desco-
nocidos a Josefa M a r t í n e z S á i n z un ees-
t i l l o que c o n t e n í a 350 pesetas en cal-
d e r i l l a 
S u s t r a c c i ó n de una p u l s e r a . — D o ñ a Ra-
mona M é n d e z Pida.1, que h a b i t a en Mar -
q u é s del Duero , 5, d e n u n c i ó que de su 
casa le han s u s t r a í d o una pulsera que 
va lo ra en 400 pesetas. 
L a primera de feria 
en Puertollano 
El asesor Saleri, suspendido en 
sus funciones por la Direc-
ción de Seguridad 
E n l a D i r e c c i ó n de Seguridad facin 
t a r o n l a no t a que sigue: 
" P o r el d i rec to r general de Seguridaj 
ha sido suspendido i n d e ñ n i d a m e n t © d 
su f u n c i ó n don J u a n Sá inz , "Saleri" 
asesor en l a co r r i da de toros celebrada 
el d ia 2 de los corrientes en la piaJ, 
de M a d r i d y amonestados el presidents 
y el subdelegado de Ve te r ina r ia , por 
haber r e t i r ado el t o ro l id iado en cuarto 
lugar , cuyas condiciones de l i d i a motl 
v a r ó n l a j u s t a protes ta del públ ico ." 
L a primera de feria en Puertollano 
P U E R T O L L A N O , 4.—Esta tarde se ce. 
l e b r ó la p r i m e r a co r r i da de feria. Se 
l i d i a r o n seis toros de Cobaleda para Vi-
lla.lta, A n t o n i o S á n c h e z y Gal l i to de Z¿. 
f ra . V i l l a l t a estuvo inte l igente y l a i , ^ 
rioso en su segundo lote, al que des-
p a c h ó de u n pinchazo y media, que ie 
v a l i ó una o v a c i ó n . A n t o n i o S á n c h e z no 
hizo nada d igno de m e n c i ó n en toda 
la tarde. G a l l i t o de Za f r a superior en 
sus dos enemigos, a l c a n z ó el mayor éxi-
to en el ú l t i m o , cobrando las dos orejas 
y el rabo. 
¿ U n v i n o blanco, suave y delicado? 
A L T O J U G A R 
¿ U n c o ñ a c obtenido por des t i lac ión . 
de los mejores vinos? 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
Programas para el •lia. 5 de mayo: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A J. 7, 4$ 
metros). -11,30, T r a n s m i s i ó n del concierto 
que la Banda Municipal d a r á en el Retiro. 
14, Campanadas. Seña les horarias. Orques. 
t a de la e s t a c i ó n ; "Las alegres comadres 
de Windsor" (obertura), Nlco la i ; "Vito" 
(pasodoble), Lope; "Serenata á r abe" , Albé-
nlz; "No te olvido" (zorzico), V i l l a r ; "Wer-
ther" ( f a n t a s í a ) , Massenet; "Souvenirs'* 
(vals), Les l i e -Nlchó l l s ; "Minueto", Bocche. 
r i n l ; "Danza de A n i t r a ' , Grieg; "El asom-
bro de Damasco" ( f a n t a s í a ) , Luna; "Lie-
besfreud", Krels ler ; " L a vida por el Zar" 
(mazurka) , Gllnka.—19. Campanadas. Mú-
sica de baile. — 22, Campanadas. Señales 
horarias. Orquesta de la e s t a c i ó n : "Sulte 
en estilo antiguo", Gr ieg: a) , Preludio; b), 
Zarabanda; c ) . Gaveta; d ) . A r i a ; e), Ri-
godón. — 22,30, Concierto de banda,-0,3o, 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 335 metros). 
Desde las 17 a las 19, Orquesta: "'-Mizmáa 
el bueno" (preludio). Bre tón . Santoral. Qr-
questa: "La Reina mora" ( fan tas ía ) . Se-
rrano. S e ñ o r i t a Gessa: "1 Puri tani" (po-
lacea), B e l l i n l ; "Matlnat ta" , Leoncavallo. 
Orquesta: " L a alborada del señor Joa-
quín" , Caballero. Señor i t a Gessa: "La M 
postad", C h a p í ; "No vengas, maño , a mi 
puerta", Pacheco. Or iues t a : "Serenata es-
pañola" , A lbén i z ; "Peer Gynt" (sulte), 
Grieg. Sección de caridad. Noticias de úl-
t ima hora. Orquesta: " V i v a el rumbo" (pa-
sodoble), Zabala. Cierre. 
» « » 
Programas para el d ía 6; 
RIAl - I D , Unión Radio (E. A . J . 7, 426 
metros).—11.45, S in tonía . Calendarlo astro-
nómico. Santoral. 1 acetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
del trabajo. Programas del día.—12,15, Se-
ña les horarias.—14. Campanadas. Señales 
horarias. Orquesta de la e s t a c i ó n : "Loa vo-
luntarlos" (pasodoble), G i m é n e z ; "Waa blu-
men t r á u m e n " , Translateur; "La reina 
mora" ( f a n t a s í a ) , Serrano; "Goyescas" (in-
termedio). Granados. Bolet ín meteorológi-
co. I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa de trabajo. 
La orquesta: "Juegos de niños" (sulte), 
Blze t : a) "Trompeta y tambor" (marcha), 
b) "La m u ñ e c a " (berceuse), c) "El león" 
(Impromptu) , d) "Mar id i to y mujercl V 
(dueto), "Rose Marie" (fox), F r i m ; "Se-
rena a", Moszkowsky; "Taiantela", Saint-
Saens.—19, Campanadas. Seña les horarias. 
Orquesta de la e s t a c i ó n : "Alessandro Stra-
della" (obertura). Flotow. Mary Jlarlay 
(mezzo-soprano): "Danza" (arreglo para 
canto) y " E l majo t ímido" . Granados; "Si 
vous l'avi-iz compris". Denza. L a orquesta; 
"Las hormigas" (sulte), Alvarez: a) En el 
baile, b) Dúo de amor, c) Marcha del hor-
migón. M a r y M a r i n y : "Carmen" (aria ds 
las cartas), Bizet ; "Triste ritorno", B-f* 
t h é l e m y ; "Danza mejicana" (popular). La 
- n iea ta : "Sulte "—amasque". P'^wy1 
a) Preludio, b) Minueto, c) Claro de lufl». 
d) Pasapié.—20,25, ' ' -'as de PrenSa.-
20,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a , E . A. J . 2 (396,30 metros)' 
De 17 a 19.—Orquesta: "La gazza la*11. 
Santoral. Orquesta: " E l dúo de la 
cana", "Serenata". Cotizaciones de Bol»' 
Orquesta: "Bonita". Conferencia acerca. 
Misiones, por don Angel Sagarmlnaga, 
rector nacional de la obra de la Prop&' 
gación de l a Fe. Sección de caridad^ No-
ticias de ú l t i m a hora. Orquesta: "viví 
Madrid".—De 22 a 0,30.—Orquesta: "El Ca-
l i fa de Bagdad", "Bienvenida", "La del pa-
ñue lo rojo", por el ba r í t ono señor Dáv11*' 
Orquesta: "Los payasos". Conferencia a 
cul tura religiosa por don Frutos Valcar* 
cel, coadjutor de la parroquia de la;, ¡̂l11' 
cepción. Rondalla: " F r é m i t o de amor", ^ 
a l eg r í a de l a huerta". Señor Dávila: i * 
tempestad", "Los gavilanes". Orquesta. 
"Danzas m o n t a ñ e s a s " . Rondalla: "La W' 
soñe ra de Tordesillas". Señor Dávila. acom-
p a ñ a d o por la Rondalla: "La Parranrf' 
Orquesta: "Rapsodia eslava". Charla tau-
rina, por "Taleguilla". Orquesta: "El ^ 
linero de Subiza". Sección de caridad, w 
ticias de ú l t i m a hora. Orquesta: "Marcn 
turca". Cierre. . 
di-
C O R O N A S 
R U B I O . — 3 , C o n c e p c i ó n JerónlnM». * 
E L P E U G R O D E L A S E S C A R C H A S 
N o queremos a t e m o r i z a r a l l e c to r con e l t í t u l o de 
l a presente Cha r l a . N i n g ú n i n d i c i o tenemos en el m o -
m e n t o de que el f e n ó m e n o de las escarchas v a y a a 
h e r i r nuestros cu l t ivos , pero como en este mes ocu-
rre , a veces, que los m a l t r a t a , conviene conocer el 
mecanismo de l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a que l a o r i g i n a 
p a r a estar a le r ta . 
U n a noche de m a y o t r a n q u i l a o de l igeras brisas 
y con u n cielo despejado, es, s in duda, u n t e m a m u y 
emot ivo p a r a u n poeta . P a r a u n l ab rador a l que con-
venzan menos las é g l o g a s que e l l o g r o de u n a bue-
n a cosecha, m i r a r á , en cambio, con recelo una de 
•esas bellas noches. C ie r t amente que él no sabe c ien-
t í f i c a m e n t e po r qué , pero conoce p o r exper iencia que 
en el las es cuando u n a ba ja de t e m p e r a t u r a , q u i z á 
no previs ta , puede aca r r rea r l e l a p é r d i d a de los f ru tos 
que esperaba r ec ib i r de l a t i e r r a . 
¿ C o n q u e c a l m a o v i e n t o d é b i l y c ielo despejado es 
l o que se necesi ta p a r a que h a y a escarcha? Di scu -
r ramos , 
Empecemos p o r l o de l c ielo despejado. S i l a s n u -
bes no p r o t e g e n e l suelo, p a s a r á l o que ocur re a 
cua lqu ie ra que se quedase a l a i n t emper i e du ran te 
u n a de esas noches p o é t i c a s ; es decir, que se I r í a 
enf r iando p rog re s ivamen te . L o m i s m o le sucede al 
suelo, a l a t i e r r a l aborab le . 
A l a vez que é s t a se en f r í a , el a'-re v a bajando 
t a m b i é n de t e m p e r a t u r a , pero, ¿ q u i é n se e n f r i a m á s : 
el a i r e o l a t i e r r a ? Cua lqu i e r a c o n t e s t a r í a a c i e r r a 
ojos que el t e r reno o l a s p lantas u objetos que sobre 
él se ha l l an . Puede es tar e l a i re po r enc ima de O." y 
hal larse a menos de esta t e m p e r a t u r a e l suelo. 
L a a c c i ó n de ese en f r i amien to l l e g a a las capas at-
m o s f é r i c a s Infer iores , a las que e s f á n a 10 o menos 
c e n t í m e t r o s sobre e l suelo, y entonces el v a p o r de agua 
en ellas contenido se condensa, o se congela. Si ocurre 
esto ú l t i m o , se p r e c i p i t a n sobre l a t i e r r a o sobre 
las p lantas en é l nacidas, c r i s t a l l t o s m e n u d í s i m o s , que, 
c o l o c á n d o s e en f i l a s y soldados, po r fundirse los ex-
t remos , ofrecen la apa r i enc ia de f ib ras blancas que 
cubren todos los objetos y les d a n u n aspecto b r i -
l l a n t e e inconfundible . 
H a s t a a q u í hemos descr i to la in f luenc ia de l a ca-
renc ia de nubes. A h o r a f a l t a que expl iquemos por-
q u é es necesario t a i n b i é n que el a i re e s t é e n c a l m a o 
se m u e v a m u y d é b i l m e n t e . 
Si el m o v i m i e n t o de l a s capas a t m o s f é r i c a s fuera 
m u y agi tado, las in fer iores , que hemos d icho antes 
se e n f r í a n p o r su contac to con e l suelo o con loa 
objetos, p a s a r í a n , antes de que su t e m p e r a t u r a baja-
se notablemnete , a ocupar e l l u g a r de o t ras m á s ca-
llentes, colocadas encima, y a s í , no h a b r í a l u g a r a 
que l legase en el las a rea l izarse esa p r e c i p i t a c i ó n 
del v apo r de agua que con t ienen e n f o r m a de c r i s t a -
l l to s de h ie lo . 
E n c o n c l u s i ó n , p a r a que se f o r m e l a escarcha se ne -
ces i tan las dos condiciones de serenidad e n el a m -
biente y de l i m p i e z a en e l cielo. 
Son impresc indib les , es c i e r t o , esas dos condiciones, 
pero no bas tan . E s c o n d i c i ó n necesar ia que d e l t r á f i c o 
de ca lor rec ib ido y de ca lo r rad iado por l a t i e r r a , r e -
sulte u n d é b i l saldo de t e m p e r a t u r a bajo cero, y esto 
requiere que p rev iamente , e n los d í a s anter iores , o, a 
a l menos, en el precedente, u n v ien to f r í o h a y a p r o -
ducido u n a ba ja de t e m p e r a t u r a p r e p a r a t o r i a . 
E s t e p r e l i m i n a r es e l que, a veces, se ofrece en 
el presente mes, precisamente porque l a s i t u a c i ó n a t -
m o s f é r i c a suele ser p r o p i c i a a el lo. A q u í e s t á el m i s -
te r io de esas heladas t a r d í a s y de esas escarchas des-
t r u c t o r a s . Veamos, pues, esa s i t u a c i ó n e n e l a d j u n t o 
g r á f i c o . E l a n t i c i c l ó n que aparece en é l nos lanza v i e n -
tos del N o r t e o de Noroes te . Ese v ien to d e r r a m a t o -
da el agua p o r l a cos ta c a n t á b r i c a , y l l ega seco a las 
mesetas castel lanas. 
C o m o e n estos ú l t i m o s d í a s y a se h a establecido 
ese r é g i m e n de vientos , se e x p l i c a po r ello que l a s 
l l u v i a s se h a y a n i d o l i m i t a n d o a l a r e g i ó n septen-
CICI0 
t r i e n a l y , en cambio, po r el resto de l a P e n í n s u l a 
c ielo haya aparecido casi o t o t a l m e n t e despejado 
Pues bien, ai é s e v i e n t o que, generalmente es 
b l l , se re fuerza con l a e n e r g í a que le presta el ci-
c l ó n v io len to que en el g r á f i c o aparece sobre Europa 
dé-
cen t ra l , entonces se v iene sobre nosotros una masa 
de a i re f r ío que p rovoca las c a í d a s de temperatiu"8' 
que el pueblo cree se presentan s iempre entre los dia3 
1 1 y 14 de l mes a c t u a l ; es decir, en las fechas & 
que se celebran las fes t ividades de los San Mamerto 
San Pancracio , San Servacio y San Bonifacio , a « 
que ha designado con e l n o m b r e "Santos de h i ^ " 
E n l a rea l idad, esas bajas se p resen tan en cuaiqu 
d í a del mes, pero t ampoco se puede negar que 
b ien antes de t e r m i n a r l a p r i m e r a quincena. ^ 
D e s p u é s de p roduc ida u n a de esas bajas, vuclvedel 
d o m i n a r sobre nues t ro t e r r i t o r i o e l v i en to débü ^ 
a n t i c i c l ó n a t l á n t i c o , y la s i t u a c i ó n , s e g ú n todo lo ^ 
cho an te r io rmen te , es p r o p i c i a a que se produzcan 
ladas y escarchas. 
Quedamos, pues pendientes del juego entre el * 
t i c i c l ó n a t l á n t i c o y el c i c l ó n europeo. E n el moi»e ^ 
en que escr ibimos estas l í n e a s , el dominante 
p r i m e r o , pero como f a l t a la acomet ida de ^ 
f r í o sumin i s t r ado por el segundo, no hay p e l ^ 0 ^ 
m e d i a t o de escarchas. Pasados cua t ro o cinco día • -
no respondemos de lo que pueda o c u r r i r . 
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Casa real 
Los embajadores de P o r t u g a l d ie ron 
las grac ias a los Soberanos p o r el p é -
same que les env i a ron a l a m u e r t e de 
l a madre de l s e ñ o r M e l ó B a r r e t o y ha -
cerse represen ta r en e l en t i e r ro y fune-
rales. 
Les a c o m p a ñ ó a Pa lac io el duque de 
Vis tahermosa , 
— T a m b i é n a c o m p a ñ ó el p r i m e r i n t r o -
ductor de embajadores a l m i n i s t r o de los 
p a í s e s Bajos, que v i s i t ó a l Rey . 
.—Vis i tó a l genera l Be renguer el co-
ronel V á r e l a , que se encuent ra en M a -
dr id po r unos d í a s y desea dar las g r a -
cias a l M o n a r c a po r su reciente ascenso. 
— E s t u v o u l t i m a n d o con l a Soberana 
el doctor A g u i l a r los detal les de l a i n a u -
g u r a c i ó n del p a b e l l ó n p r o v i n c i a l de O n -
co log ía en el I n s t i t u t o P r í n c i p e de A s -
tur ias . 
Donativo a la Cruz R o j a 
ñ n , el " sanc ta s a n c t o r u m " de l a p a r t e 
documen ta l y l i t e r a r i a de l a m a g n a E x -
p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r Laso de l a V e g a conduce 
personalmente este prec iado tesoro, p a r a 
el cua l e s t á n preparadas m a g n í f i c a s v i -
t r i n a s en l a S e c c i ó n del L i b r o que figura 
en las instalaciones de l a p laza de A m é -
;a. 
A m p l i a c i ó n de plazo 
Su m a j e s t a d l a r e ina d o ñ a V i c t o r i a 
v i s i tó aye r t a rde en l a A c a d e m i a de 
San Fe rnando l a e x p o s i c i ó n del cuadro 
del s e ñ o r M o r e n o Carbonero " E l desem-
barco de A l h u c e m a s " . L e a c o m p a ñ a b a 
la pr incesa M e t t e r n i c h . 
E l s e ñ o r M o r e n o Carbonero o f r e c i ó a 
la Re ina los derechos de r e p r o d u c c i ó n , 
copias, f o t o g r a f í a s , etc., p a r a que los 
explote l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a . L a Re i -
na a g r a d e c i ó l a generosidad del insigne 
a r t i s ta y a c e p t ó e l o f rec imien to . 
L a lotería a beneficio de 
la Ciudad Universitaria 
E n t e r a d a l a J u n t a C o n s t r u c t o r a de l a 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a d e l i n t e r é s que 
demuestra el p ú b l i c o en l a a d q u i s i c i ó n 
de bi l letes de l a L o t e r í a a beneficio de 
la p a i t r i ó t i c a o b r a ha gest ionado que por 
el m i n i s t e r i o del T r a b a j o se conceda a 
las adminis t rac iones de L o t e r í a s de t o -
da E s p a ñ a , que lo deseen, l a opor tuna 
a u t o r i z a c i ó n p a r a poder a b r i r sus es-
tablecimientos los domingos , dando de 
este modo facil idades a cuantos deseen 
cont r ibu i r a l a b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n . 
Veinte millones m á s 
en la Universidad 
L a C o m i s a r í a r e g i a de l a U n i v e r s i -
dad de M a d r i d hace p ú b l i c o que el p l a -
zo p a r a que los a lumnos manif ies ten en 
l a F a c u l t a d respec t iva que desean ser 
examinados en o t r a U n i v e r s i d a d en j u -
n io p r ó x i m o se p r o r r o g a has ta el d í a 10 
del mes ac tua l , a l a u n a de l a t a rde . 
Funerales por el padre Rubio 
E n l a i g l e s i a de l a calle de l a F l o r 
se c e l e b r ó ayer, a las nueve de l a m a -
ñ a a n , u n f u n e r a l p o r el l l o rado re l ig io -
so padre J o s é M a r í a Rubio , S. J . 
O f i c i ó el padre Tor res , ayudado por 
dos sacerdotes. E s t a b a n todos los pa-
dres de l a casa de l a calle de Isabel 
l a C a t ó l i c a , los de las d e m á s residen-
cias de M a d r i d y a lgunos que t u v i e r o n 
t i empo a v e n i r de o t r a s residencias. 
E l e lemento seglar e ra n u m e r o s í s i -
m o ; l leneba el a m p l i o t emplo . 
L a G u a r d i a de H o n o r ha organizado 
u n f u n e r a l p o r el padre Rub io p a r a el 
m i é r c o l e s en l a m i s m a ig les ia de l a 
F l o r . L a s M a r í a s de los Sagrar ios t e n -
d r á n el f u n e r a l el v iernes en dicho t e m -
plo . 
Benlliure, presidente de la 
na V i c t o r i a i n a u g u r a r á en el I n s t i t u t o 
flel C á n c e r ( M o n c l o a ) el p a b e l l ó n de i n -
vestigaciones c i e n t í f i c a s y el p a b e l l ó n de 
O n c o l o g í a , const ru idos , r espec t ivamen-
te, po r l a L i g a del C á n c e r y la D i p u -
t a c i ó n . 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Exposición del Libro de 5 
A . de Escritores y Artistas 
para obras urbanas 
L a Permanente m u n i c i p a l en l a se-
s ión del m i é r c o l e s p r ó x i m o e s t u d i a r á el 
proyecto de h a b i l i t a c i ó n de u n c r é d i t o 
presupuestario encaminado a a u m e n t a r 
en 20 mi l lones de pesetas l a p r i m e r a 
e m i s i ó n del e m p r é s t i t o m u n i c i p a l . E s -
tos 20 mi l lones parece que se a p l i c a r á n 
a obras de m e j o r a de M a d r i d . 
— E l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los pe-
riodistas que se h a l l a t e rminado el p re -
supuesto de las obras de p a v i m e n t a -
c ión del ú l t i m o t rozo de l a calle de 
L ó p e z de Hoyos, l a cual q u e d a r á u r b a -
nizada en breve plazo. 
E l corte del agua 
H a ordenado él s e ñ o r A r i s t i z á b a l a l 
Cana l que en lo sucesivo se abstenga 
de hacer cortes en l a c o n d u c c i ó n de 
aguas que pueden a l t e r a r el n o r m a l 
abastecimiento, s in con ta r con el M u n i -
cipio, p a r a que é s t e a su vez pueda p re -
venir a l vecindario. 
£1 Ayuntamiento y la 
Casa de Nazareth 
E n l a p r ó x i m a s e s i ó n de l a P e r m a -
nente l a s e ñ o r i t a G o n z á l e z F l o r i presen-
t a r á una mo c i ó n proponiendo que e l 
Ayuntamiento de M a d r i d c o n t r i b u y a a 
la f u n d a c i ó n de l a Casa de N a z a r e t h , 
para l a que—como se r e c o r d a r á — d e j ó 
don Torcuato L u c a de T e n a u n m i l l ó n 
de pesetas. 
Objetos a l a E x p o -
s ic ión de Sevilla 
M a n i f e s t ó ayer el alcalde que y a h a 
ha salido pa ra Sev i l l a todo el m a t e r i a l 
que e n v í a el A y u n t a m i e n t o de M a x i r i d 
a la E x p o s i c i ó n . L a s colecciones de l a 
Hemeroteca s e r á n expuestas en el pa -
bellón del m in i s t e r i o de Relaciones E x -
teriores, y los documentos p r e h i s t ó r i -
cos, c e r á m i c a , a rch ivos y bibl iotecas , 
asi como l a m a g n í f i c a Custodia , s e r á n 
instalados en el p a b e l l ó n de las D i p u t a -
clones de Cas t i l l a l a N u e v a . 
A l a E x p o s i c i ó n de Ba rce lona m a n -
dará el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d t r a -
bajos y elementos de l a ob ra b e n é f i c a 
y san i t a r i a que rea l iza . 
* * * 
Anoche s a l l ó p a r a Sev i l l a don J a v i e r 
Laso de l a Vega , l l evando las ú l t i m a s 
joyas b i b l i o g r á f i c a s que h a n de figurar 
en l a E x p o s i c i ó n . E n el precioso ca rga -
mento iba l a e d i c i ó n p r í n c i p e de l " Q u i -
jote", de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l ; u n c ó -
dice v a l i o s í s i m o de l a C a t e d r a l do T o -
ledo, varios a u t ó g r a f o s de los m a y o r e s 
poetas y escri tores e s p a ñ o l e s , a lgunas 
ediciones ú n i c a s , o t r a s r a r í s i m a s , y , en 
Estado gene ra l .—El buen t i e m p o re ina 
en E s p a ñ a . E l Inf lu jo de l a p e r t u r b a c i ó n 
del A t l á n t i c o se c i rcunscr ibe a I n g l a t e -
r r a y l a m i t a d s ep ten t r iona l de F ranc i a , 
donde l lueve abundantemente y el cielo 
e s t á cub ie r to . 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a e l v i e r -
nes .—En San S e b a s t i á n y V i t o r i a , 2 m i -
l í m e t r o s ; G i jón , 1 ; L a C o r u ñ a y San-
t i ago , 0,3; Gerona y A v i l a , inapreciable . 
Para h o y 
C a m p a ñ a de H i g i e n e Social (Tea t ro 
del C í r c u l o de Bel las Artes) .—11 m. , m i -
t i n de propaganda. 
R « a l A s o c i a c i ó n de R e p r e s i ó n de l a 
B las femia ( S e c c i ó n de Santa Cr i s t ina ) .— 
E n el C í r c u l o C a t ó l i c o Obrero de San 
I s id ro , paseo M a r q u é s de M o n i s t r o l , 3.— 
5,30 t., s i n f o n í a , discursos y representa-
c i ó n del d i á l o g o " P e l é y M e l é " y del 
m o n ó l o g o " L a huelga de los herreros". 
U n i ó n P a t r i ó t i c a (Tea t ro de M a r a v i -
llas).—11 m. , m i t i n de propaganda. Ora-
dores: don J o s é M a r í a M i r ó , d o ñ a M i -
caela D í a z Rabaneda, don Manue l Esc r i -
bano M a r t í n e z , don Gerardo D o v a l y don 
Ignac io S u á r e z Somonte. 
Para m a ñ a n a 
E n l a j u n f á genera l que ayer c e l e b r ó 
l a A s o c i a c i ó n de Esc r i to res y A r t i s t a s 
f u é elegido pres idente el escul tor don 
M a r i a n o B e n l l i u r e , que f i g u r a b a y a en 
l a D i r e c t i v a como vicepresidente p r i -
mero . V i e n e a ocupar l a vacante del 
conde de L ó p e z M u ñ o z . 
B e n l l i u r e hace e l n ú m e r o 9 de los 
presidentes que h a t en ido l a Asoc ia -
c i ó n desde el 3 de nov i embre de 1871, 
fecha en que fué cons t i tu ida . Los ocho 
anter iores f u e r o n : M a n u e l de L l a n o y 
Persi , Caye tano Rossell , E m i l i o Caste-
lar , A n t o n i o Romero O r t i z , Gaspar N ú -
ñ e z de A r c e , J o s é Echegaray , Canale-
jas y L ó p e z M u ñ o z . 
E n t r e todos ellos el que p e r m a n e c i ó 
m á s t i e m p o en l a pres idencia f u é N ú -
ñ e z de A r c e ; desde 1882 has ta 1903, es 
decir, v e i n t i ú n a ñ o s . 
L o s escr i tores y a r t i s t a s del pasado 
siglo t u v i e r o n repet idas veces l a idea de 
asociarse, pero sus t e n t a t i v a s r e su l t a ron 
o t ras t an t a s veces in f ruc tuosas . D a t a n 
del a ñ o 1867 las gestiones m á s serias 
a l encont ra rse con l a m i s e r i a y l a en-
fermedad de colegas, en cuyo socorro 
no a c u d í a nadie, colegas como Zea P a n -
de y B é c q u e r . 
P o r f i n , se r eun ie ron con f i r m e p ro -
p ó s i t o de c o n s t i t u i r l a A s o c i a c i ó n , seis 
ind iv iduos en casa de don J o s é M a r í a 
Campo y Navas , redac tor de " L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a " . L o s p r i m e r o s 
acuerdos fue ron redactados p o r e l es-
c r i t o r J u l i o Nombe la , de qu ien se con-
serva e l m a n u s c r i t o . A s í n a c i ó es ta So-
ciedad, a l a que h a n per tenecido y per-
tenecen los hombres m á s destacados en 
el campo de las l e t r a s y de las artes. 
E n t r e los concurrentes aye r f i g u r a -
ban Benavente , los Quin te ro , D í a z de 
Mendoza, el maes t ro V i l l a , B e n l l i u r e . 
O r t e g a M o r e j ó n , Sandoval y o t ros m u -
chos. 
L o s p r inc ipa les p ro tec to res de l a A s o -
c i a c i ó n aparecen en dicho s a l ó n i n s c r i -
tos e n l e t r a s de o ro sobre las l á p i d a s 
recorda tor ias . A l a cabeza de u n a se 
lee A l f o n s o XH y en l a o t r a A l f o n -
so Xm. S iguen m á s nombres de per-
sonas y ent idades: su ma jes t ad l a r e i -
n a d o ñ a M a r í a C r i s t i na , sus al tezas 
d o ñ a Mercedes y d o n Car los ; los t í t u l o s 
de S a n t o ñ a , X iquena , U r q u i j o , Comi l las . 
Medinace l i , Denla , F e r n á n - N ú ñ e z , M a n -
zanedo, A r g ü e l l e s , C e r r a g e r í a , A l b a , I n -
fantado, Uceda, R ivas , Romanones y 
otros muchos : e l B a n c o de E s p a ñ a , el 
Congreso y el Senado, los presidentes 
de las R e p ú b l i c a s americanas. 
E n t r e las e f e m é r i d e s de l a i n s t i t u -
c i ó n se encuen t ran hechos y f iestas m e -
morables , como el n centenar io de l a 
m u e r t e de C a l d e r ó n ; l a E x p o s i c i ó n de 
Le t ras , A r t e s e Indus t r i a s , que f u é i n -
a u g u r a d a p o r A l f o n s o X H , y que mere -
c i ó u n d i scurso de l M o n a r c a ; el Con-
greso L i t e r a r i o Hispanoamer icano , m u l -
t i t u d de veladas, h o m e n a j e s » e t c é t e r a . 
E n dichas e f e m é r i d e s leemos: "1877. L a 
A s o c i a c i ó n l l e v ó su h o j a de l a u r e l a l a 
i n m o r t a l corona de Quin tana . " 
Inauguraciones en el 
Academia de Jur i sprudenc ia ( M a r q u é s 
de Cubas, 10).—7 t , don Felipe S á n c h e z 
R o m á n : "Prop iedad" . 
Academia M é d i c o - Q u i r ú r g i c a (Espar te-
ros, 9).—7 t., s e s i ó n p ú b l i c a . 
C lub A l p i n o E s p a ñ o l (Esparteros, 9).— 
10 n., j u n t a general o rd ina r i a . 
Consul tor io de N i ñ o s (Espada, 9).—11 
m a ñ a n a , don A r g ü e l l e s T e r á n : "Juegos 
y juguetes : su higiene." 
Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y Q u í m i -
ca ( A u l a 5, Universidad).—6,30 t., s e s ión 
c i en t í f i ca o r d i n a r i a . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t., don J o s é G a s c ó n y 
M a r í n : " E l r é g i m e n j u r í d i c o y admin is -
t r a t i v o f r a n c é s y el a n g l o s a j ó n . " 
Otras notas 
E x p o s i c i ó n permanente .—La E x p o s i c i ó n 
permanente que se celebra en el Circulo 
de Bel las A r t e s p e r m a n e c e r á abier ta 
mien t ras du ren las de M a d r i d y Barce-
lona. E l mar tes , a las siete de l a tarde, 
se h a r á l a p r i m e r a r e n o v a c i ó n de obras. 
Camas doradas, somier h ierro , desde 100 
pesetas; Inmenso sur t ido . 
M O N T E R A 10 F A F B 1 C A 
L I T I A S I S B I L I A R 
Entidades y ed¡tor¡a!es extranjeras 
presentan sus obras y repro-
ducciones de arte español 
U n a c o l e c c i ó n norteamer icana de 
dibujos de maestros e s p a ñ o -
les desde el siglo XVI 
M O D E L O S D E E N C U A D E R N A -
C I O N E S A R T I S T I C A S 
S O U R C E C A C H A T 
es la m á s indicada para 
combatirla eficazmente 
Para la anemia, cloro-
sis y sus complicaciones 
E l me jo r y m á s agradable de los fe-
rruginosos. 
Peregrinaciones a Roma 
en 
Instituto del Cáncer 
H o y , a las doce de l a m a ñ a n a , l a r e i -
Todas las diócesis de España en-
viarán nutridas representaciones 
L a J u n t a N a c i o n a l E s p a ñ o l a de Pe-
regr inac iones o rgan i za p a r a e l mes de 
o c t u b r e — d í a s 12 y 27—grandiosas pere-
gr inac iones a R o m a , que i r á n a r end i r 
a l V i c a r i o de Jesucr is to u n homenaje de 
a m o r y v e n e r a c i ó n , con m o t i v o del j u -
bi leo sacerdota l de l P a p a y del Pac to 
de L e t r á n . 
E s g rande el i n t e r é s que el Episcopado 
e s p a ñ o l pone en es ta empresa. Todas 
l a s d i ó c e s i s de E s p a ñ a e n v i a r á n n u t r i -
das representaciones. 
L a s fechas s e ñ a l a d a s p o r e l Cardena l 
P r i m a d o p a r a presentar ante e l t r o n o 
de l P o n t í f i c e los mi l e s de e s p a ñ o l e s que 
de seguro a c u d i r á n a Roma, son el d í a 
12 de oc tubre , d í a del P i l a r , y e l 27 de 
octubre , d í a de Cr i s to -Rey . 
*• * » 
L a p e r e g r i n a c i ó n nac iona l a T i e r r a 
San ta , que s a l i ó e l d í a 1 1 de a b r i l de 
Barcelona, s igue en r u t a con toda f e l i -
c idad . E l d í a 14 en G é n o v a se h izo el 
embarco de los peregr inos e n e l vapo r 
B r a s i l e " . 
A c o m p a ñ a a l a p e r e g r i n a c i ó n , a m á s 
del pe rsona l de l a Jun ta , el d i r ec to r -ge -
rente , d o n L u i s F . A s t o r g a , que desde 
N á p o l e s v o l v e r á a R o m a , G é n o v a , F l o -
rencia, A s í s , N i z a , M a r s e l l a y Lourdes , 
e t c é t e r a , p a r a p r e p a r a r y c o n t r a t a r los 
servicios p a r a las p r ó x i m a s pe reg r ina -
ciones. 
L a E x p o s i c i ó n , inaugurada ayei", 
p e r m a n e c e r á abierta hasta julio 
A y e r f u é i n a u g u r a d a l a E x p o s i c i ó n 
i n t e rnac iona l del L i b r o de a r te de E s -
p a ñ a , o rgan izada por don Enr ique I n -
chaust i , en sus salones de l a p l aza de 
Colón , 2. Se ha preparado especialmen-
te p a r a l a é p o c a de las Expos ic iones 
de Sev i l l a y Ba rce lona y p e r m a n e c e r á 
a b i e r t a du ran te los meses de m a y o y 
j u n i o , po r lo menos. 
Representa l a E x p o s i c i ó n u n n u t r i d o 
m u e s t r a r i o de los l ib ros de ar te , o re-
ferentes a l a r t e e s p a ñ o l , publ icados en 
E s p a ñ a y en el ex t r an j e ro . H a n coope-
rado edi tor ia les que venden las obras 
y entidades que presen tan ediciones r a -
ras o m u e s t r a n su l abo r h i span is ta . 
Son, desde luego, m á s numerosas las 
edi tor ia les ex t ran je ras que las e s p a ñ o -
las. Sobre todo destaca l a l abor de edi-
to r i a les y entidades alemanas, n o r t e -
americanas y francesas preparando el 
a r t e h ispano; t a m b i é n exponen casas 
inglesas, sudamericanas ( a rgen t inas ) e 
i t a l i anas . 
E l l i b r o m á s caro es el de B e r n i 
sobre t í t u l o s de Cas t i l l a , con u n re -
t r a t o en colores de Car los m. E s p r e -
cisamente el v o l u m e n dedicado a este 
Rey ; ha sido tasado en 3.550 pesetas. 
L a H i span i c Socia ty , de N u e v a Y o r k , 
en t idad h i span i s ta fundada por m í s -
t e r H u n t i n g t o n , que h a poco v i s i t ó a 
E s p a ñ a , h a enviado su c o l e c c i ó n de l á -
m i n a s reproduciendo las obras de los 
maes t ros e s p a ñ o l e s de d ibujo desde el 
s iglo X V I . E l Gobierno mej icano h a 
r e m i t i d o publ icaciones de su secreta-
r i a de Hacienda , p r i n c i p a l m e n t e las re-
l a t i v a s a iglesias e s p a ñ o l a s con m a g -
n í ñ c a s f o t o g r a f í a s . 
L a Escuela de A r q u i t e c t u r a presen-
t a u n a c o l e c c i ó n de obras, d o n a t i v o 
bastantes de ellas de don J u a n Ca-
b r í a n , que d u r a n t e mucho t i e m p o res i -
d i ó en C a l i f o r n i a . A y e r a s i s t i ó este se-
ñ o r a l a i n a u g u r a c i ó n . T a m b i é n expo-
nen l a J u n t a de I c o n o g r a f í a N a c i o n a l , 
l a B i b l i o t h é q u e des hautes Etudes h is-
paniques, e l C e n t r o de Es tud ios H i s -
t ó r i c o s , l a casa de A l b a , el m a r q u é s 
de A l e d o y el de V i n e n t , don J o s é S á n -
chez Gerona, l a v i u d a de Beruete , etc. 
H a y modelos de finísimas encuader-
naciones de fines del s ig lo X V I I I en 
adelante. E n t r e las encuademaciones 
figura l a que contiene las firmas del 
homenaje dedicado a B e r g a m í n a l cele-
b r a r sus bodas de oro con l a aboga-
c í a ; es de g r a n v a l o r y belleza, l l e v a 
sobre e l cuero p l a t a y piedras prec io-
sas. 
F i g u r a e l l i b r o de F ranc i sco A z n a r 
de i n d u m e n t a r i a e s p a ñ o l a (1881) con 
288 estampas, l a m a y o r í a a l c romo, 
muchas de ellas i n é d i t a s , sacadas de 
manusc r i t o s a n t i q u í s i m o s . A b a r c a des-
de l a é p o c a v i s i g ó t i c a y presenta es-
cenas de reyes, l á m i n a s sobre los o f i -
cios, i n s t r u m e n t o s musicales, c o s t u m -
bres, e t c é t e r a ; todo lo que puede s ig -
n i f icar xm m u e s t r a r i o g r á f i c o de i n d u -
m e n t a r i o p r i nc ipa lmen te , s i n que f a l t e n 
detal les pintorescos. Se expone l a b ib l i a 
de l a Casa de A l b a , de cur iosa h i s t o -
r ia—estuvo dos siglos desaparecida—, 
representada por dos e jemplares de l a 
e d i c i ó n costeada p o r el ac tua l duque de 
A l b a ; l a t r a d u c c i ó n del hebreo l a h izo 
en el s iglo X V A r r a g e l de Guada l aja-
ra . T a m b i é n se expone l a e d i c i ó n del 
" U i b r e d 'Or del R o s a r i a C a t a l u n y a " , 
de S e r r á y B o l d ú , en c o l a b o r a c i ó n con 
Ol iva , r i co en l á m i n a s e n colores, y con 
m á s de doscientos d ibu jos—in te rca la -
d o s — del s iglo X V , r e l a t ivos a l " f o l k -
lore" , i ndumen ta r i a , etc. 
U n a casa a l emana h a reproduc ido el 
m a n u s c r i t o escurialense del T r a t a d o de 
Ajed rez de A l f o n s o X . 
H a y t a m b i é n ediciones f a c s í m i l de l 
" Q u i j o t e " y o t r a s obras maest ras , co-
lecciones de m a g n í f i c a s f o t o g r a f í a s o 
reproducciones de obras de a r t e espa-
ño l , ediciones ex t ran je ras y e s p a ñ o l a s , 
re la t ivas , a veces, a l a ob ra de u n a r -
t i s t a ; o t ras , a cuadros representa t ivos 
de n i ñ o s , cuadros rel igiosos, e t c é t e r a ; 
t raba jos c r í t i c o s y de i n v e s t i g a c i ó n so-
bre a r t e e s p a ñ o l ; c o l e c c i ó n de j a rd ines , 
a rqu i t e c tu r a , escul tura , e t c é t e r a . E n 
u n a sala se h a ins ta lado u n a s e c c i ó n de 
t u r i s m o con fo l le tos y g u í a s y f o t o g r a -
f í a s de E s p a ñ a , con dest ino a los v i -
s i tantes ex t ran je ros . 
V E R D A D , P E S E T A S , 1 , 1 0 
g o r i n e s ESPIRITU SANTO, 32 
( Jun to a Cine Dos de M a y o ) T I . 19723 
U L L O A óptico 
Carmen, 14 - M A D R I D 
V I A S U R I N A R I A S 
Toda B L E N O R R A G I A . P R O S T A T I -
TIS , C A T A R R O S V E S I C A L E S y d e m á s 
enfermedades de las V I A S U R I N A R I A S 
se c u r a n rad ica lmente tomando los com-




Manchas de sangre en la fábrica de Casado 
Todos los indicios acusan como autores del asesinato a los 
detenidos Ricardo Sánchez y José María Figueras 
E l atestado de la P o l i c í a , con los anteriores, s e r á puesto hoy 
a d i s p o s i c i ó n del Juzgado del Oeste, de B a r c e l o n a 
¿ • m i i m i i i i i m m i i i i i i i i i i m i i i i m i m m i i i i i i ! : 
C O K I 
d e G A S | 
PftRfl ÜSQS DÜESTIGOS, INDOS-1 
TRIííLES y CALEFACCION GENTRIll | 
T A R I F A ¡ 
P o r saco P o r E 
i e 40 kgs. toneladas E 
Pesetas Pesetas E 
C o n j u n t a m e n t e en Ba rce lona y en 
M a d r i d p r o s i g u i e r o n aye r las d i l i g e n -
cias p a r a e l esc la rec imiento del suceso 
que c o s t ó l a v i d a a l i n d u s t r i a l don Pa-
blo Casado, hecho de que nos ven imos 
ocupando. 
E l doc to r G o l l á s t e g u i ha ident i f icado 
t a m b i é n el c a d á v e r . E n é l h a encontra-
do las c ica t r ices de l a o p e r a c i ó n que 
hace cinco afios p r a c t i c ó en don Pablo 
Casado. Con esta n u e v a d i l i genc ia pue-
de darse p o r comple t ada l a ident i f ica-
c ión . 
E n Ba rce lona se ve r i f i có u n r e g i s t r o 
en l a f á b r i c a del sefior Casado y se 
h a n apreciado manchas de sangre, lo 
que hace p r e s u m i r que el de l i to se per-
p e t r ó a l l í . 
E l detenido A n t o n i o A r a g ó n R o m e u 
ha sido puesto en l i b e r t a d por no re-
su l t a r cargos c o n t r a é l . Se de tuvo a 
o t r o supuesto c ó m p l i c e , l l a m a d o L u i s 
M o r e t , que fué consocio de l a v í c t i m a ; 
pero t a m b i é n f u é l i be r t ado . E n c a m -
bio, l a s i t u a c i ó n del c r iado R ica rdo y 
de F i g u e r a s es cada vez m á s compro-
met ida . A R ica rdo se le ha ocupado el 
t r a j e que acos tumbraba a l l eva r Pablo 
Casado. 
El doctor Gallástegui iden-
tifica también el cadáver 
S i n partir . 4 ,25 101 ,25 
N ú m e r o 1. 4 ,50 107,75 E 
N ú m e r o 0, 4,75 113,75 | 
A domicilio 
E en sacos precintados = 
Se hacen los suministros en | 
las fechas fijas periódicas | 
que indican los clientes. 
A V I S O S A i 
G A S - M A D R I D , S . A . I 
N o obstante ha l la rse de g u a r d i a aye r 
el juez del d i s t r i t o del H o s p i t a l , s e ñ o r 
F a b i é , que, como se sabe, es el ins-
t r u c t o r del sumar io , t r a b a j ó bastante 
en el mi smo , en u n i ó n del secretario, 
l é f o n o 71440 . 
F i i i i i i i i i i i i i i i i i K i i i i i i i i n m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n ? 
p o n a t o d a 
l o v l d o 
s e ñ o r A r g o t e , y del of ic ia l , don C á n d i d o 
R o d r í g u e z . 
Se le no t i f i có a m e d i a m a ñ a n a q u « 
h a b í a ido a l D e p ó s i t o J u d i c i a l el doc to r 
G o l l á s t e g u i p a r a proceder a l reconoci-
mien to de los restos. 
E l doc to r don R a m ó n G o l l á s t e g u i 
o p e r ó el d í a 16 de sep t iembre de 192<t 
a u n paciente de nombre Pablo Casado 
y l a d i l i genc ia t e n í a p o r objeto com-
probar , p o r el examen de las c i c a t r i -
ces y los d e m á s e x t r e m o referentes a l 
estado f í s ico del enfermo, s i era l a m i s -
m a persona a que p e r t e n e c í a n los res-
tos. 
L a d i l i g e n c i a d ió u n resul tado af i r -
m a t i v o . 
Interviene el Laboratorio 
de Medicina Legal 
E n el D e p ó s i t o J u d i c i a l es tuvo el 
doctor don T o m á s Maes t re , con dos 
ayudantes del L a b o r a t o r i o de M e d i c i n a 
Lega l , que d i r i g e . 
E l doctor Maes t re iba , po r encargo 
del juez i n s t ruc to r , a hacer u n a ex-
t r a c c i ó n de sangre de los restos, a fin 
de p r a c t i c a r unos a n á l i s i s . 
/efe... e f c c " . . . 
Ha sido detenido 
el "marqués" 
P o r not ic ias recibidas en M a d r i d en 
l a m a d r u g a d a ú l t i m a , se ha conf i rma-
do que en Zaragoza , y cuando l l egaba 
en a u t o m ó v i l procedente de L o g r o ñ o y 
Pamplona , ha sido detenido E n r i q u e de 
G é n o v a , t i t u l a d o m a r q u é s de Boyllouse, 
que ha sido puesto a d i s p o s i c i ó n del 
juez de Barce lona . 
Se está practicando una 
d i l igenc ia importante 
B A R C E L O N A , 4. — A l r ec ib i r esta 
m a ñ a n a el gobernador , estaba con el 
s e ñ o r M i l á n s del Bosch el je fe super ior 
de P o l i c í a , que m a n i f e s t ó aJ p r e g u n t a r -
le los per iodis tas s i h a b í a algo nuevo, 
que esperaba el resul tado de u n a d i l i -
gencia i m p o r t a n t e que rea l izaba l a Po-
l ic ía , de l a que no p o d í a deci r nada 
hasta que no se hubiese l levado a efec-
to . P r egun tado por nosotros si se refe-
r í a a u n i n d i v i d u o l l a m a d o M o r e t , que 
suena bastante en este c r i m e n , d i j o que 
no p o d í a contes tar nada. 
Otra detención 
L a P o l i c í a de tuvo esta m a d r u g a d a a 
u n sujeto l l a m a d o L u i s M o r e t . 
Parece que el M o r e t , de c a r á c t e r v io -
len to , t u v o bastantes a l tercados con 
Casado, po r c u e s t i ó n de negocios, y a l 
fin r o m p i e r o n las relaciones v io len ta -
mente , d e s p u é s de amenazar M o r e t a 
Casado. Con él d e s a p a r e c i ó l a muje r , a 
quien se c o n o c í a po r " L a cha ta" a quien 
t a m b i é n se busca. N o se sabe exacta-
mente el pape l que d e s e m p e ñ ó en este 
asunto l a c i t ada muje r . 
Desde luego, po r lo ac tuado y po r lo 
que se v a conociendo a t r a v é s de las 
numerosas pesquisas que se hacen ac-
tua lmente , parecen figurar en p r i m e r 
plano como autores del hecho, el J o s é 
M a r í a F i g u e r a s y M o r e t , y como c ó m -
pl ice , el " R i c a r d i t o " . 
Sobre l a personal idad de don E n r i q u e 
de G é n o v a , se a f i r m a que e l t í t u l o de 
m a r q u é s de Boul loysse que ostenta, es 
f a n t á s t i c o . H a sido c ron i s t a de sociedad 
de dos p e r i ó d i c o s de Barcelona, y ahora 
se encuent ra en M a d r i d . 
Dos detenidos en libertad 
B A R C E L O N A , 4 .—Esta t a rde ha sido 
puesto en l i b e r t a d A n t o n i o A r a g ó n , ex 
socio de Casado, c o n t r a el c u á l no apa-
rece cargo referente a l c r i m e n . 
T a m b i é n esta t a rde h a sido l levado 
por u n agente a presencia del comisa-
r io jefe de l a B r i g a d a de i n v e s t i g a c i ó n , 
L u i s M o r e t , que fué socio i n d u s t r i a l de 
Casado y que por su competencia c r e y ó 
l a v i c t i m a que p o d r í a sa lvar la s i t u a c i ó n 
c o m p r o m e t i d a de su t a l l e r . C o n o c i ó a 
Casado p o r conducto de A r a g ó n . M o r e t 
t iene u n he rmano f ab r i can te de cajas de 
c a r t ó n , en cuyo t a l l e r t r aba jaba ; pero 
por di ferencias con l a encargada de l a 
f á b r i c a se d e s p i d i ó y se co locó en la de 
Casado. Parece que h a d icho del m u e r -
to que era u n h o m b r e m u y c u l t o y m u y 
educado. D e sus cos tumbres nada puede 
decir, pues no f recuentaba su t r a t o y 
solo se encont raba en el t a l l e r dedicado 
a sus t r a b a j o s ; s i n embargo , a lgunos i n -
dicios que pudo ogservar no le h i c i e ron 
buen efecto. L u i s M o r e t s a l i ó solo de l a 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 8 ) f 
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p o r 
Ceferino S u á r e z B r a v o 
Ricardo, y comprendiendo l a necesidad de a y u d a r l e en 
el d i f íc i l paso en que le v e l a me t ido , le d i j o con bon -
dad: 
—Hable u s t e d s i n recelo, R i c a r d o . T a n t o E d u a r d o 
como y o tenemos bas tan te exper ienc ia de l a v i d a p a r a 
no a d m i r a m o s de que h a y a u s t e d pagado, p o r i r re f le -
x i ó n o po r fogos idad de sangre, a l g ü n t r o p e z ó n de los 
que hacen g e m i r a l a m o r a l . L o que le d i s t i n g u e a us-
ted, de u n modo evidente, de los miserab les con quienes 
se compara , es que é s t o s no e x p e r i m e n t a n n u n c a pe-
sar po r el m a l que hacen, n i e l deseo de repara r le , 
fcaientras que us t ed nos e s t á dando pruebas elocuentes 
de lo con t ra r io . Hable us t ed s in empacho . N o h a y f a l t a 
que no pueda b o r r a r u n noble a r r e p e n t i m i e n t o . 
^ 0 no puedo negar nada a n i n g u n o de los dos—ex-
c l a m ó e l j o v e n con dec i s i ón , pero s i n a t reverse a m i -
r a r a Edua rdo—. S ien to u n f r í o de t e r c i a n a a l pensar e n 
l a c o n f e s i ó n que v a a s a l i r de m i s l ab ios ; p e r o no re -
t r o c e d e r é . 
Ricardo, p a s e á n d o s e a ratos, d e t e n i é n d o s e e n o t ros , 
aizo l a dolorosa n a r r a c i ó n de l a t r a m a que nues t ros 
ectores conocen, s in buscar atenuaciones, s in o c u l t a r 
n m g ú n detalle, y p r e s e n t á n d o s e va le rosamente a sus 
oos oyentes t a l y como l e hemos v i s t o en los va r i ados 
nciaentes de esta n a r r a c i ó n . A u n q u e E d u a r d o , en a l -
ffimos momentos, a r ras t rado ^ r l a fogos idad de las 
impresiones que el relato p r o d u c í a en su á n i m o , le i n t e -
r r u m p i ó con bruscas exclamaciones, e n las que v i b r a b a 
el do lo r y l a i r a , R ica rdo s i g u i ó adelante . U n a o dos 
veces, s in embargo, las i n t e r rupc iones demasiado v ivas 
de Edua rdo es tuv ie ron a pun to de p rovoca r u n v io l en to 
retroceso en sus p r o p ó s i t o s ; pero l a i n t e r v e n c i ó n del 
duque, que e j e r c í a u n i n f l u j o evidente sobre su á n i m o , 
le a y u d ó a contener las sugestiones de s u demonio f a -
m i l i a r , y a c a b ó su d i f í c i l re la to , c u b i e r t a l a f rente de 
sudor y con l a m i r a d a ansiosa del que, d e s p u é s de a r r o -
j a r se v o l u n t a r i a m e n t e a u n a s ima, busca con angus t i a 
q u i é n le ayude a l evantarse . 
Edua rdo , s i n poder de f in i r b i en las sensaciones que 
le d o m i n a b a n y las ideas que a c u d í a n en t u m u l t o a su 
cabeza, no pudo de ja r de sentirse conmovido ante aque-
l l a m i r a d a que s o l i c i t a b a l a suya, y , respondiendo a u n 
gesto mudo, pero elocuente, de l duque, d i j o con acento 
de compas iva s ince r idad : 
—Perdone usted, R i c a r d o , s i a l g u n a vez, a l o í r l e , he 
podido con m i s pa labras a g r a v a r las asperezas de l a 
c o n f e s i ó n que con t a n noble entereza acaba de hacer-
nos. Y o no m e creo con derecho a ser con usted m á s se-
ve ro de l o que ha sido usted m i s m o . U s t e d acaba do 
rechazar, de u n modo que le h o n r a mucho , u n pasado 
en el cua l no debemos y a ocuparnos, sino p a r a r emed ia r 
en lo posible sus consecuencias. A l h o m b r e nuevo t e n -
g o y o mucho gusto en tender le m i mano de amigo, de-
p lo rando que no pueda ser a lgo m á s que de amigo. . . 
— D e u s t e d depende que sea de he rmano—di jo R i -
ca rdo a p r e s u r á n d o s e a estrechar l a m a n o de Eduardo , 
y con vis ib les m u e s t r a s de en t e rnec imien to . 
¡ B r a v o ! — e x c l a m ó e l duque echando u n brazo so-
bre los hombros de R ica rdo—. Se ha p o r t a d o us ted v a -
lerosamente y este r a sgo a ñ a d e nuevos qui la tes a nues-
t r a . . . 
Pero E d u a r d o , a qu i en l a s ú l t i m a s pa labras de R i c a r -
do h a b í a n ab ie r to hor izontes que c r e í a cerrados p a r a 
é l , hor izon tes que comenzaron y a a t o m a r l uz con los 
i t í c i d e n t e s de l r e l a to , que p o n í a n en c l a ro l a c e r t i d u m -
b r e del amor de L u i s a , i n t e r r u m p i ó al duque, excla-
m a n d o con los ojos fijos en e l j o v e n : 
— D i c e u s t e d que de m í depende que seamos h e r m a -
nos. ¿ S a b e us t ed lo que esa f rase s ign i f ica p a r a m í ? 
— Y l a rep i to , E d u a r d o ; pero t e m o que usted h a y a 
lanzado su v o l u n t a d por o t ros caminos. . . T e m o que y a 
m i pobre h e r m a n a no ocupe en el c o r a z ó n de usted e l 
l u g a r que antes ocupaba. 
—Se equivoca us ted . A m o a L u i s a desde e l d í a que 
usted ha recordado hace poco, y no he dejado de a m a r -
la. L a n a r r a c i ó n de us t ed m e l a hace t o d a v í a m á s que-
r ida . 
— ¿ D e v e r a s ? — d i j o R i c a r d o v i s ib lemente complac i -
do, pero s i n a t reverse a m a n i f e s t a r l e todo su pensa-
m i e n t o — . ¿ N o h a t ropezado us ted d e s p u é s con a lguna 
o t r a m u j e r capaz de ecl ipsar la? 
— N o , m i l veces n o — d i j o E d u a r d o con firmeza, c o m -
prendiendo l a a l u s i ó n de R i c a r d o — . A u n q u e esa m u -
j e r exis t iera , y , l o que es t o d a v í a m á s d i f íc i l , aunque 
hub ie r a fijado en m i sus m i r a d a s (contes to a l a inve-
r o s í m i l s u p o s i c i ó n de us ted) , m i c o r a z ó n no era l ib re . 
L u i s a no d e j ó de ser d u e ñ a de m i a l b e d r í o , n i aun cuan-
do- yo c r e í a que y a no me amaba. Pero , teniendo su 
p a l a b r a e m p e ñ a d a , ¿ p o d r á r e t i r a r l a ? 
— ¿ P u e s no h a de p o d e r ? — e x c l a m ó R ica rdo—. Y o no 
sé c ó m o . . . pero u n e m p e ñ o c o n t r a í d o s i n l i b e r t a d no o b l i -
ga n i puede o b l i g a r a nadie. Y o le d i r é toda l a ve r -
dad... B i e n veo que l a r ed t e j i d a po r m í es d i abó l i c a . . . 
pero l a r o m p e r é . . . ¡ P u e s n o f a l t a b a m á s ! H a y de p o r 
medio, es verdad , compromisos de dinero. . . 
— Y a sabe us ted—di jo e l duque i n t e r r u m p i é n d o l e — , 
que e s t á us ted l igado conmigo p o r u n pacto solem-
ne... N o c r e í que se presentase t a n p r o n t o l a o c a s i ó n 
de t o m a r m i desquite. L o a compromisos de dinero , con 
d inero se deshacen. 
— M e h a cogido usted, y por m i l m o t i v o s no me 
creo con derecho a rehusar s u generoso concurso. M I 
padre se a p r e s u r a r í a , c i e r t amente , a sa ldar este t r i s t e 
dé f i c i t ; pero deseo, a ser posible, no a t o r m e n t a r l e n i 
dar le nuevos disgustos . 
Y a en este te r reno , l a c o n v e r s a c i ó n s i g u i ó m u y a n i -
m a d a por espacio de m á s de u n a hora , has ta que el du-
que, que s e n t í a y a g r a n f a t i g a , t u v o que pone r l a fin. 
Edua rdo , a l despedirse de Ricardo , l e a b r a z ó , con g r a n 
placer de é s t e , no exento de c o n f u s i ó n , y a c o m p a ñ ó 
luego a l duque has ta su h a b i t a c i ó n . 
A l verse solo nuestro h é r o e , en vez de d i r i g i r s e a 
las habi taciones donde se h a l l a b a n los d e m á s h u é s -
pedes, b a j ó l a escalera p r i n c i p a l y s a l i ó a l j a r d í n a 
refrescar su cabeza. S e n t í a necesidad de estar solo, de 
dar m o v i m i e n t o a su cuerpo y gozar, en medio de l a 
na tura leza , de l a del iciosa c e r t i d u m b r e de ser a m a -
do. L a m e m o r i a de L u i s a , que en aquellos d í a s fiotaba 
en su i m a g i n a c i ó n envue l ta en los t r i s t e s vapores de 
l a duda y del d e s e n g a ñ o , v o l v í a r ad ian te a e n s e ñ o r e a r 
todo s u ser, rea lzada p o r el sacr i f ic io. E d u a r d o se acu-
saba de In jus to y c rue l p o r haber dudado de ella, y 
h u b i e r a quer ido v o l a r p o r los aires p a r a caer a sus 
pies y p e d i r l a p e r d ó n de habe r l a acusado de i n g r a t a . 
Todos aquellos deliciosos f an ta smas de l p r i m e r a m o r 
que embel lec ieron su soledad, t o m a b a n de nuevo con 
í m p e t u p o s e s i ó n de su a l m a , que l l e n ó exc lus ivamente 
l a i m a g e n de Lu isa , de l a suave deidad de los sue-
ñ o s de su j u v e n t u d ; de Lu i sa , de su p r i m e r o y ú n i c o 
amor. 
— ¡ M e a m a ! ¡ M e a m ó siempre!—se d e c í a a s í m i s -
mo, m i e n t r a s caminaba s in conciencia p o r las g r a n -
des arboledas suavemente ag i tadas p o r l a b r i s a de l a 
noche. ¡ Y pude dudar lo n i u n solo m o m e n t o ! M u j e -
res como L u i s a no e n g a ñ a n nunca. L a s apar ienc ias 
con t ra r i a s , que t a n t o me a t o r m e n t a r o n , son u n a p rue -
ba de las delicadezas de su a l m a . ¡ C u á n t o h a debido s u -
f r i r p a r a imponerse v o l u n t a r i a m e n t e u n sacr i f ic io 
t a n g r a n d e y t a n penoso! ¿ Q u é p e n s a r á a es-
tas horas de m í , que, obedeciendo a u n s e n t i m i e n t o de 
despecho, me a le jó , d e j á n d o l a sola y en t regada a las 
a m a r g u r a s de su i n m o l a c i ó n , sin dar n i s iqu ie ra u n 
paso por acercarme a e l l a ? Pero , ¡ q u é d i a b ó l i c a t r a -
m a l a que se u r d i ó p a r a separarnos! Y o , sin embargo , 
no d e b í caer en el l azo ; m e ha l l aba en l a o b l i g a c i ó n 
de acercarme a ella, de ped i r l e expl icaciones. Pensa-
rá , con r a z ó n , que e l verdadero amor no se desa l ien ta 
a l p r i m e r t ropiezo, y me a c u s a r á de a l m a f r í a y s i n 
consistencia. 
A b i s m a d o en estos pensamientos, E d u a r d o h a b í a su -
bido con paso maqu ina l l a escal inata del g r a n t e r r a -
do, en el que déb i l e s rayos de l i m a , a t ravesando una 
gasa de nubes, luchaban t raba josamente c o n las som-
bras, que i n v a d í a n todo e l rec in to . E l j o v e n de tuvo r e -
pen t inamen te su marcha , y una s e n s a c i ó n indef in ib le 
o p r i m i ó su c o r a z ó n . De uno de los balcones s a l í a n 
reflejos de l uz a r t i f i c i a l , que se p e r d í a sobre los v i o -
l á c e o s ma t i ces de las hor tensias . A q u e l b a l c ó n daba 
a u n a de las habi tac iones de Blanca , a l a m i s m a e n 
l a cual , l a noche de su l legada, la s o r p r e n d i ó can tan-
do l a solemne y t r i s t e c a v a t i n a de " N o r m a " . D e t r á s 
de los cr is ta les se ha l laba , s i n duda, B lanca . ¡ Q u é 
pensamientos ocupaban en t a l m o m e n t o e l c o r a z ó n de 
aquel la a l m a s o l i t a r i a y a t o r m e n t a d a ! 
Eduardo , como si s i n t i e r a r e m o r d i m i e n t o de l a me-
dia ho ra de fe l i c idad e g o í s t a a que se h a b í a abando-
nado, v o l v i ó apresuradamente el paso, p a r e c i é n d o l e , 
a l b a j a r l a escalera, que s e n t í a v i b r a r en las t r i s t e s 
ondas noc tu rnas aquellas notas suaves y t r i s tes que 
r e p e t í a n , p e r d i é n d o s e dulcemente en t re los á r b o l e s : 
s p a r g i i n t é r r a quel la pace 
che r egna r t u f a i nel c ie l . 
xvn 
N o hay cielo sin nubecilla 
M i l celosas f a n t a s í a s 
que de l esperar se engendran, 
a Mel i sendra combaten 
en la to r re de S a n s u e ñ a . 
(Romancero . ) 
Los acontec imientos debian prec ip i ta rse , pero no con 
l a rap idez que Eduardo esperaba y el impetuoso R i -
cardo se p r o m e t í a . 
(Continuar A.^ 
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B r i g a d a , y po r consiguiente, se h a l l a en 
l i b e r t a d . 
E n l a C o m i s a r í a se ha presentado es-
p o n t á n e a m e n t e un ca rp in t e ro que ha de-
clarado, segx'in se dice, que c o n o c i ó al 
F igueras en casa de Casado y que é s t e 
le d e b í a 175 pesetas po r t raba jos quej 
h a b í a hecho de cajas de madera . Es un 
detal le in teresante que s e r v i r á p a r a ver 
si l a caja que c o n t e n í a los restos ha s i -
do f ab r i cada po r este ca rp in te ro . 
L a B r i g a d a ha encontrado t a m b i é n a 
uu colchonero de l a calle de A l f o n -
so X I I I , a quien "e l R i c a r d i t o " e n c a r g ó 
u n c o l c h ó n p e q u e ñ o p a r a el domingo 9 
de d ic iembre y le p id ió que fuese bara-
to . E l c o l c h ó n se le e n t r e g ó el lunes 10 
A l l levarse sus efectos el R ica rdo le 
d i j o A r a g ó n que aquel c o l c h ó n era de 
Casado y po r t a n t o suyo, y entonces 
parece que se v ió que f a l t a b a el c o l c h ó n 
de la cama de Casado. E s t a desapar i -
c ión no l a expl ica el Rica rdo . 
O t r o notable descubr imiento real iza-
do po r l a b r igada es el de haber esta-
b'.pcido c ó m o pudo ser conducida l a caja 
desde l a supuesta casa del c r i m e n a l a 
e s t a c i ó n . Parece ser que el d í a 7 de 
dic iembre , J o s é M a r í a F igue ras p i d i ó 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C E N T R O : UE1 caballero del 
guante rojo" 
I r l a n d a a fines del siglo X V I I I , u n 
episodio de la lucha secular c o n t r a I n -
gla te r ra . H a y un caballero de l que no 
estos modelos surge l a f o r m a de f in i t iva del t r í o A i a x , ú n i c o e s p e c t á c u l o de c i r -
de l a char la . co de M a d r i d . 
E n va r ios momentos , cuando r e l a t ó l a , ̂ F^0^1^ ^nĉ ra-}' 
ronfe rpno ia dpi comodoro Ppa rv r p l a t a n - 4'45' 6,45 y 10,45' varIetes selectas. A t r ac -
comerenc i a aei comoaoro ^ e a r y re la tan- jc iones flnaleg. ¿ M o r e n o / , orquesta argen-
do el descubr imien to del Polo N o r t e , l a t i n a C á t u l o Cas t i l lo y E d m o n d de B r í e s . 
se sabe m á s sino que usa guantes r o - ¡ e n t r a d a del crucero "Buenos A i r e s " en M A R A V I U D A S ( M a l a s a ñ a , 6) .—A • las 
jos, especie de P i m p i n e l a escarlata, en Sevi l la , los aplausos, que sonaron cons- 4,30, E n u n b u r r o tres ba tur ros .—A las 
antes, se c o n v i r t i e r o n en calurosas ova- 6'45 y ^ - f p ' E \ orgu l lo de Albacete. I n -
ciones eme c u l m i n a r o n en l a aue se 1p menso exi to c ó m i c o de Rafae l Arcos , 
ciones, que c u l m i n a r o n en l a que se ie p A C A C I O D E L.A M U S I C A ( P i y M a r -
o t o r g ó a l final, cuando, con s incera emo- jga i i , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 4,30, A 
c i ó n , se d e s p i d i ó del p ú b l i c o de M a d r i d . ¡ pa l iza d ia r i a . U n e s t ó m a g o de h ie r ro . 
J . de l a C. ^ c r i m e n de V e r a M i r t z e w a . — A las 
lucha constante con t ra los opresores y 
aux i l i a r y salvador casi t a u m a t ú r g i c o 
de los opr imidos . 
Unos pintores, j ó v e n e s y entusiastas, 
b r indan por la l i be r t ad de la p a t r i a y 
por el caballero del guante ; entre el ar-
dor de todos se hace no ta r la t ibieza 
de Federico, a quienes tachan todos de 
cobarde y que hace verdadera ostenta-
c i ó n de su t imidez. 
6,30 y 10,30, D i a r i o 24 A . U n e s t ó m a g o 
de h i e r ro . Viudas de "go l f " . E l c r i m e n 
de V e r a M i r t z e w a . 
C I N E D 5 Í L C A L L A O (Plaza del Ca-
p i n t o r p a t r i o t a exaltado. 
L a P o l i c í a inglesa cerca l a taberna 
donde todos beben, segura de que a l l i 
a Í " p 7 o p i e l a r i o ^ d e l TnmuebleT R a f a e í F i - e s t á í21 caballero del guante ; e n g a ñ a d o s . 
^ ^ - i j 1 p renden a Carlos, que los deia en su gl,̂ Ŝ n̂-_C!r7̂ 0-d.!..̂  . „3Y^er^or Para que el caballero, si es que 
e s t á entre ellos, pueda escapar. 
H a y que salvar a Carlos y a l padre 
de M a r y ; pero el t r a i d o r quiere apode-
rarse del recibo que en su con t r a t iene 
M a r y ; mediante unas cartas falsas se 
Recital de arpa cromát ica 
E s t e ' F e d e r i c o ama a una muchacha,;' Mademoise l le Gine t te I r i b a r r e n . p r i - ^ao).—4,15. E l gua rd i a de C a b a l l e r í a . L a 
- m e r p r e m i o de. Conserva to r io de P a r í s , ! - - ^ ^ í í ^ ü n T ^ a f ^ S 
h a dado en los salones de l ho te l R i t z F o r d sterling.—6,30 y 10,30, C á s a t e y ve-
u n r e c i t a l de a r p a c r o m á t i c a . L a selecta r á s . L a cosa e s t á que arde. U n a cana al 
concur renc ia a p l a u d i ó m u y complac ida a i re . 
d e " q u i e n e s t á enamorado Carlos, o t r o i l a a c t u a c i ó n de mademoise l le I r i b a r r e n . C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
M a r y , h i j a de u n p a t r i o t a secuestrado 
por unos t raidores, el jefe de los cua-
les es deudor de m i l l ibras , el recibo 
de las cuales e s t á en poder de M a r y , y 
finge amor a E m m a , a r t i s t a b e l l í s i m a . 
a. este s e ñ o r no le e x t r a ñ ó , pues var ias 
veces se le h a b í a n pedido p a r a l l e v a r 
cajas a l a e s t a c i ó n , pero el c a r r i t o no 
se lo devolv ie ron has ta el d í a 12. E n -
tonces Rafae l F igue ras s é q u e j ó de l a 
, . j , „,-,. j-í. . . i apodera de e l ; pero el caballero del poca delicadeza de l " R i c a r d i t o " y de ^ a n f f i s,1r{rA pi;m^Sf.fl 
F igueras , que no le d ie ron n i n g u n a ex-
p l i c a c i ó n . A l marcharse de l a casa de 
la calle de O r t e u el criado, se l levó la 
guante surge enmascarado y se lo arre-
bata; lo detienen los traidores, dos so-
los con t ra un hombre esforzado que tie-
ne una espada en la mano, y lo l iber-
ropa de su amo. L a ha usado como si Lan los leales, por los que se sabe que 
el padre de M a r y e s t á l ibre a bordo de 
un navio que parte pa ra el C a n a d á . E n 
otro cuadro, Federico finge amor a E m -
ma, que se le finge enamorada hasta 
a r rancar le el secreto de que es e s p í a ¡ 
, TZ ' a l servicio de I n g l a t e r r a y que los I r - i 
E i lunes se espera que e s t é y a con- landeses est4n cercados y se h a r á fue-! 
c lu ído el atestado, y con los detenidos !go sobre ellos si no entregan a l del! 
tuviese l a seguridad de que Casado no 
v o l v e r í a m á s a Barce lona . 
L a c o n c l u s i ó n d e l a t e s t a d o 
D u r a n t e el in t e rmed io se e f e c t u ó u n a ^J^ , 4^0. M e d i c i n a a ^ 
, . . n . 3' 1 i quesa!, por Coileen Moore. í i n de fies-
co lec ta en beneficio de las escuelas ca- , ta i las b e l l í s i m a s estrellas modernas P y l 
t ó l i c a s de n i ñ a s pobres del b a r r i o de y M y l . — A las 6,30 y 10,30, Juven tud des-
Salamanca . i ca r r iada , por M a r í a A l b a . ¡Oh, marque-
sa!, po r Coileen Moore. F i n de fiesta, 
"Gregor and h is Gregorians" , el m á s i m -
petuoso Jazz A t r a c c i ó n . Las b e l l í s i m a s 
estrellas modernas P y l y M y l . 
B O Y A L T Y ( G é n o v a , 6 ) .—A las 4.30, 
f u n c i ó n i n f a n t i l . P r o g r a m a cómico.—6,30 
t a rde y 10.30 noche, U n e s t ó m a g o de hie-
Lunes . tarde, r e p o s i c i ó n de la grac iosa I r ro ( c ó m i c a ) . De lo v i v o a lo p in tado 
zarzuela de Arn iches y G a r c í a Alvarez . I ( L e w Cody) . Buenos d í a s , s e ñ o r juez 
m ú s i c a de Valverde (h i j o ) y Serrano, I ( R e g i n a l D e n n y ) . Bachicha , con su coló 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
" L a reja de l a Dolores" . 
B E A T I F I C A C I O N D E D O N B O S C O 
G R A N P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L S A L E S I A N A A R O M A Y T U R I N 
Organizada por l a 
J U N T A N A C I O N A L E S P A Ñ O L A D E P E R E G R I N A C I O N E S 
Bendecida especialmente po r el E m m o . Sr. Cardenal P r imado . 
P r e s i d i r á l a P e r e g r i n a c i ó n el E x c m o . Sr. Obispo de Tor tosa . 
De l 28 de mayo aJ 15 de j u n i o ; con salidas desde toda 
E s p a ñ a . — Precios e c o n ó m i c o s . — Detal les e inscripciones: 
J U N T A N A C I O N A L . — I N F A N T A S , 42, M A D R I D . 
P r ó x i m o c ie r re de inscripciones. 
C O M P R A R U N C O C H E 
E N L A A G E N C I A O F C I A L 
J o s é M a r í a F i g u e r a s y R ica rdo S á n -
chez, se p o n d r á a d i s p o s i c ' ó n del Juz-
gado del Oeste, que ha de i n s t r u i r el 
sumar io po r estar enclavada en dicho 
d i s t r i t o l a casa donde se c o m e t i ó el c r i -
men . 
M i e n t r a s , permanecen en l a b r igada 
detenidos e incomun'cados Jos dos su-
puestos autores. E l F igueras , en u n ca-
labozo de l a D e l e g a c i ó n de l a Lon ja , 
y el Ricardo , en una h a b i t a c i ó n con t i -
gua al s a l ó n donde se r e ú n e n los agen-
tes. 
M a n c h a s d e s a n g r e 
Los agentes de M a d r i d s e ñ o r e s A l -
faro, Poveda, A r c i s y V a l l e h a n t r a -
guante. Federico declara que el dell 
guante es él, y E m m a le ent rega u n 
salvoconducto pa ra que h u y a con M a r y . 
Carlos entonces so l ic i ta el amor de E m -
ma, y ella le promete que lo a m a r á 
mien t ras v i v a y v ive poco, porque dis-
frazada con la capa y los guantes del 
caballero arremete con t r a la P o l i c í a y | 
cae he r ida de muer te . 
Resu l ta confuso el asunto, y eso que 
a l r e l a t a r lo , hemos prescindido de m u -
chos incidentes que lo c o m p l i c a n y que 
en l a r e p r e s e n t a c i ó n lo hacen m á s con-
fuso y m á s obscuro a ú n . Como que ha-
ce el efecto de que los s e ñ o r e s G o n z á -
lez del Cas t i l lo y P é r e z L ó p e z no han 
v i s t o m á s que l a m a n e r a de I n i c i a r el 
bajado desde que l l ega ron en l a ave>S6Uonto y de t e r m i n a r l o y todo lo de-
r i v a c i ó n del c r i m e n y h a n realizado 56 h f ldo ̂ a M o con inc iden-
u n r eg i s t ro en l a casa de Or teu , 55. Pa- teS'1 m i e n t r J s m á s ^ o r . s i n re lac io-
rece ser que en una de las paredes de nar los ™ u c J a s Yece^ con f a c c i 0 ^ ^ 
la h a b i t a c i ó n donde d o r m í a l a v í c t i m a ^ f e á ^ á o a s í c ^ s s^ltos que des-
se han ha l lado a lgunas manchas de san- o r i en t an . Porque en el P ^ c i p i o de cada 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
gre que hacen suponer sean de Casado. 
T a m b i é n se ha comprobado que los d ia -
rios encontrados den t ro de l a caja co in-
ciden con los que l e í a Casado y que al 
m a r g e n de estos d iar ios , con l á p i z , e s t á 
l a firma de Casado, que no debieron ve r 
los asesinos en su p r e c i p i t a c i ó n . U n pe-
r i ó d i c o corresponde al d í a 8 de d i c i e m -
uno de ellos parece que se i n i c i a a lgo 
de i n t e r é s , que luego defrauda. Se co-
mete a d e m á s l a e q u i v o c a c i ó n de e x p l i -
ca r s i tuaciones y cambios interesantes 
en los cantables, con lo que se pierde 
mucho que es f u n d a m e n t a l p a r a l a m a r -
cha l ó g i c a del asunto. Todo r e s u l t a a s í 
dislocado, f r a g m e n t a r i o y capr ichoso; 
nada se exp l i ca n i se jus t i f i ca . 
M A Ñ A N A E S T R E N O D E L A 
P R O D U C C I O N N A C I O N A L 
P O R E L G E N I A L 
I O N G I L B Í 
bre. Todo parece demos t r a r que la v í c -
t i m a se encont raba en el l e ¿ h o y q u e ; n f L * ^ J 1 ^ e u n a r e s u r r e c c i ó n poco 
r e c i b - ó u n golpe en l a cabeza. que i a f o r t u n a d a de vejeces de l g é n e r o : el 
Se ha comentado en el b a r r i o los n o m -
bres a que fué f a c t u r a d a l a caja que 
c o n t e n í a los restos. Estos nombres co-
cabal lero e n i g m á t i c o , l a a r t i s t a c é l e b r e 
oficiando de e s p í a y enamorada del cau-
d i l l o de l a causa c o n t r a r i a y s a c r i f i c á n -
r re^ponden a J o s é P é r e z , que es u n ve- t * * V f ' 63 basftante, y lo 
c i ñ o de l a ba r r i ada , que h a b i t a una ca- í 1 - ! ^ 8 V1SÍ0 exPuesto ^ f i a r a y ar-
sa del m i s m o p r o p i e t a r i o s e ñ o r F i g i I e - ^ í : ^ 1 ? 6 ^ 6 ' a pesar de a P1103 loa -
ras, y que t r a f i ca con m a q u i n a r i a . E n bleTrQ e n t 0 / ^ T ^ P ? é t í c a s -
cuanto a l o t ro , J o s é G ó m e z , correspon-l C ^ l a tTcas mund"iTles: y ' q u e ' h a ' b a t ' i d o el 'rr"¿-
de t a m b i é n a o t r o vecino que se e n c u e n - f ^ ^ i 6 e s c e ° a . . f s t a ™ ^ , lo dicen!cord. , de d u r a A : i ó y n \ n car te l en los c i . 
t r a a t o r a en M a d r i d sufr iendo una pe-¡ ,OS a ^ o r e s ' en d slgio X V H I y vemos 
Cine del Cal lao 
H o y domingo, en las tres grandes sec-
ciones, " L a cosa e s t á que arde", por los 
"ases" de la gracia Charles M u r r a y y 
George Sidney, y l a colosal superpro-
d u c c i ó n de t a n grandioso é x i t o " U n a ca-
na a l a i re" , por F o r d S te r l i ng y Nancy 
C a r r o l l . 
M a ñ a n a lunes estrena el a r i s t o c r á t i -
co C A L L A O o t ro g ran p rog rama cine-
m a t o g r á f i c o a base de l a comedia de-
p o r t i v a por J a c k M u l h a l l , Gleen T r y o n 
y Charles M u r r a y , " E l f a n f a r r ó n " y l a 
m a g n a s u p e r p r o d u c c i ó n " L a prueba su-
sal orquesta h u m o r í s t i c a a rgen t ina de 15 
profesores, en l a que figuran los canto-
res E m i l i a G a r c í a y A l b e r t o La rena 
(butacas noche, 1,50). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 
4,15 ( s e c c i ó n popular , i n f a n t i l ; una pe-
seta butaca) . E l gaucho, por Douglas 
F a i r b a n k s y L u p e Vélez . Como la ceni-
cienta, por Mabe l N o r m a n d , y U n caso 
grave, por Ossi Oswalda.—A las 7,30 y 
10,30, E l gaucho, por Douglas F a i r b a n k s 
y Lupe Vélez , y U n caso grave, por Os-
si Oswalda. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
te l é fono 30796).—A las 4,30, K o k ó , p u g i -
l i s t a (d ibujos) . Amores de u n banque-
ro ( c ó m i c a ) . E l re ino secreto.—A las 6,30 
y 10,30 noche. K o k ó , p u g i l i s t a (d ibujos) . 
E l r e ino secreto (Matheson L a n g y Ste-
11a A r b e n i n a ) . A b a i o los solteros Í N i n a 
W a n n a y Charles L i n c o l n ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2) .— 
4,30 tarde. N o t i c i a r i o Fox. Bodas case-
ras y U n caso grave (Ossi Oswalda) . 
Tarde , a las 6,30, A m b i c i ó n de muje r 
(Cla i re W i n d s o r y JDorothy R e v i e r ) . L a 
re ina de m i c o r a z ó n (L iane H a i d ; dos 
jornadas , completa) .—Noche, a las 10,30. 
U n caso grave y L a r e i n a de m i cora-
zón. M a ñ a n a lunes. Aba jo los solteros 
(vodevi l por N i n a W a n n a y Charles L i n -
co ln ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11 ; t e l é f o n o 33579).—A las 4,30, 
D i a r i o 23. E l novio de m i h i j a . L a t e r r i -
ble L o l a y orquesta C á t u l o Cast i l lo .—A 
las 6,30 y 10,15, De m i l l o n a r i o a per io-
dista . Los h i jos del t raba jo y orquesta 
C á t u l o Cast i l lo (despedida en la l i l t i m a 
s e c c i ó n ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
A las 4,30 tarde . P r i m e r o , a remonte : 
I r i g o y e n y Vega c o n t r a Abrego y Zaba-
leta. Segundo, a pala : Zube ld ia y Perea 
c o n t r a Q u i n t a n a I y J á u r e g u i . 
B A N D A MUNICIPAL.—11 ,30 , en el Re-
t i r o . P r o g r a m a : "Lanceros de l a R e i n a " 
(pasodoble), M a r q u i n a . " M o l i n o s de vien-
t o " ( f r agmen to ) , L u n a . "Sonata p a t é t i -
ca", Beethoven. " C a r m e n " ( s e l e c c i ó n ) , 
Bizet . "Capr icho e s p a ñ o l " : a) Alborada , 
E S A S E G U R A R S E U N 
S E R V I C I O I N M E J O R A B L E 
I R o n d a de A t o c h a , 2 3 duplicado. - M A D R I D | 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
C m a radica l garant izada, sin o p e r a c i ó n ni pomada No se cobra hasta estar curado 
D o r t n r Í L L A N E S : H O K T A L K Z A \ ' l«) a I y d<> S a 7 T E L E F O N O 15.970. 
SANTORAL CULTOS 
D I A 5. D o m i n g o . — D e s p u é s de p 
cua. Vocem.—La C o n v e r s i ó n de «j8*" 
A g u s t í n . — S t o s . P í o V. , Pp.; Angelo ^ 
lar io , Nice to , Silvano, M á x i m o , Euio^f 
Stas. I r e n e y Crescenciana, mra.—La rn?' 
sa y oficio d i v i n o son de la dominica pÍT 
r i t o semldoble y color blanco. ' 11 
A . Noc tu rna .—Hoy, S. Juan de Sah» 
g ú n y Bea ta Micae la del Sacramento 
Lunes, L a I n m a c u l a d a y Santiago 
t ronos de E s p a ñ a . 
A v e Mar ía .—-Hoy, 11 y 12 misa, rosarir, 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a Cecil ia de L e m a y don Joaquín 
R e p a r a c i o n e s e l é c t r i c a s d e a u t o m ó v i l e s 
ÍJOS. mejor instaSados. Nave ampl i a para coches en r e p a r a c i ó n . 
D O N R A M O N D E L A C R U Z , 41 . Te lé f . 55335. 
b l ime" , de las famosas selecciones Ve r - „ 
daguer, de asunto soberbio, m a g n í f i c a - yanaciones, a lborada; b) Escena y can-
mente resuelto, con contrastes sublimes!10 ^ t a n o ; c) Fandango astur iano. R ims-
de notas sentimentales y c ó m i c a s . " L a 
prueba subl ime" , p e l í c u l a de g r a n en-
vergadura , que l lega a M a d r i d con to -
dos los b e n e p l á c i t o s de p ú b l i c o y c r i -
n a de arres to . Es te es un i n d i v i d u o del S Í m u l í á n e a m e ^ t e „ de l s^10 ante-
r ' 
nemas parisienses, g u s t a r á a l a r i s t o c r á -
s o r a a t é n , que hace dos a ñ o s , a l o í r a 
u n g r u p o de soldados que i b a n voc i fe -
rando, les i n d i c ó que se c a l l a r a n ; se 
produjo u n a t r i f u l c a y el somaten is ta 
s a c ó u n a p i s t o l a e h izo u n disparo , cau-
sando una he r ida a uno de los soldados. 
Lo que dicen unos 
parientes de Casado 
L I N A R E S , 4 . — L a v í c t i m a del c r i m e n 
comet ido en Barce lona t iene a q u í pa-
r ientes m u y cercanos; su t í o carnal , 
don Pablo Casado, y sus p r i m o s don 
Rafael Casado, c a p e l l á n de l San tua r io 
de l a V i r g e n de Linare jos , y Pablo C a - | r o n , c o n ' l a consiguiente e inev i t ab l e 
r i o r , " i nc royab le" del D i r e c t o r i o , p o l i c í a s 
de 1830 a lo Javer t , el de "Los mise-
rables", y soldados de i n f a n t e r í a espa-
ñ o l a de 1808. 
Es comple tamente m o r a l el asun to y 
se le a ñ a d e n unos "couple ts" p icantes 
que desmerecen del conjun to . 
E l maes t ro L i m a no h a encont rado 
m o t i v o s de i n s p i r a c i ó n en el l i b r o ; te-
n í a el p r o p ó s i t o de aprovechar var ios 
n ú m e r o s de una o b r a que v i v i ó v i d a 
e f í m e r a y todo l o d e m á s r e su l t a fo r -
zado y a veces f a t i goso ; surge una f r a -
se sentida, u n m o t i v o fe l iz y desapare-
ce en t re efectismos y sonoridades sin 
e m o c i ó n y de escaso i n t e r é s . Se r e p i t i e -
k y - K o r s a k o w . 
L O S D E L L U N E S 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ñ í a de operetas de I n é s Lidelba.—10,30, 
Gigole t te (estreno). 
C E N T R O (Atocha, 12) . — C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y B l a n c a S u á r e z . — A las 7 y 
t ico p ú b l i c o de l c inema del C A L L A O , I a ]as ̂  | , j cabaJler0 del guante ro jo . 
donde se e s t r e n a r á , como todas las1 
grandes p e l í c u l a s de la temporada. 
Cine Aven ida 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—A las 
6,45, Las hi landeras . L a re ja de l a D o -
lores (butaca, t res pesetas).—A las 10.45, 
Las hi landeras . Los claveles (butaca, c i n -
co pesetas). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30, 
concierto de vio l ín por T o m é Node r .—A 
las 10.45, Six to Sexto. 
A P O L O (Alca lá , 49).—Tres pesetas bu-
Amontonan a u t o m á t i c a m e n t e la paja 
A h o r r a n e l 1 0 0 p o r 1 0 0 d e p e r s o n a l 
T r a b a j o insuperable :-: Centenares de referencias 
P r e s e n t a c i ó n de 
' G R E G O R A N D H I S G R E G O R I A N S " 
Como se esperaba, l a p r e s e n t a c i ó n ayer taca.—7, L a G r a n V í a y Gigantes y ca-
A las 6,45 y 10,45 (populares; butaca, 
cua t ro pesetas), L a g u i t a y Las c a r i ñ o -
sas. 
R E I N A V I C T O R I A ( C a r r e r a de San 
sado, de l comercio de esta c iudad . E l 
resto de l a f a m i l i a reside en Porcuna 
( J a é n ) . D o n Rafae l Casado, j o v e n y 
v i r t u o s o sacerdote, ha mani fes tado que 
su p r i m o era u n muchacho de buenas 
costumbres y de conducta in tachable . 
Desmiente las sospechas que existen 
con t r a él , y dice que era m u y t r aba -
jador . E l a ñ o 1926, con un p e q u e ñ o ca-
p i t a l , se e s t a b l e c i ó en Barce lona . E l se-
ñ o r Casado posee ca r t a s de Pablo, en 
que é s t e l e i n v i t a b a a pasar una t e m -
porada en Barce lopa . y o t ras en que la 
v í c t i m a mani f i es ta no poder as i s t i r a l a 
misa n u e v a de su p r i m o en el a ñ o 1927, 
i l u m i n a c i ó n de l a sala, reservada antes 
p a r a los momentos de g r a n en tus iasmo: 
u n a r o m a n z a a l a p ipa , de l o m á s sen-
t i d o de l a obra ; u n canto a I r l a n d a , que 
a r r a n c ó br ioso y elocuente y se pierde 
en efect ismo de con jun to ; u n n ú m e r o 
de u n a pa re j a c ó m i c a , s in comic idad , 
bas to y de m a l gus to , en el que h a y 
u n b u r r o en escena, y los personajes 
t i r a j i coces, andan a ga tas e i m i t a n el 
rebuzno, y u n bai lable sobre u n m o t i v o 
de "p ipper bach" , senci l lo y agradable . 
L a c o n f u s i ó n de l a ob ra d e s c o n c e r t ó 
a los actores . C á n d i d a S u á r e z apenas 
t iene pa r t e en l a a c c i ó n , pero a c e r t ó en 
en C I N E A V E N I D A de "Gregor a n d , bezudos.—11, L a m a j a y L a corte de F a -
his Gregor ians" c o n s t i t u y ó u n nuevo y ; r a ó n . E l viernes 10, homenaje al maes-
ruidoso t r i u n f o para este favorecido sa-1 t r o Torregrosa . 
Ion. E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . — 
"Gregor and h is Gregor ians" f o r m a n 
una a t r a c c i ó n n o v í s i m a y m u y espec-
tacular , a la que el p ú b l i c o d ió su bene-
p l á c i t o a los pocos segundos de apare-
cer en el escenario los once profesores j J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s , 
que componen el m á s ex t raord inar io , i m - ' T y 10.45, Vidas cruzadas, 
petuoso y m ú l t i p l e " jazz" que j a m á s ! A L K A Z A R . — A las 6.45, L a d ísco la , y 
se ha escuchado. Ensordecedoras ova-¡10,30 (Galas R. K a r s e n t y ) , despedida de 
ciones i n t e r r u m p i e r o n constantemente | la c o m p a ñ í a , Nous ne sommes plus des 
esta o r g í a orquestal , que s e g u i r á l l e - lenfan ts . 
nando el C I N E A V E N I D A , el e s p e c t á c u - j L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
lo de moda. ¡ñ i a C a m i l a Qui roga .—A las 6,30, T e r n u -
M a ñ a n a lunes, r e p o s i c i ó n de la j o y a [ r a (butaca, tres pesetas).—A las 10,45, 
c i n e m a t o g r á f i c a "Mons ieur Beaucaire" , ^ a v i r t u d sospechosa (butaca, tres pc-
y p r e s e n t a c i ó n , por p r i m e r a vez en Es- |setas) . 
p a ñ a , del genia l h u m o r i s t a i ng l é s mis-1 C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
ter Robins . tomando t a m b i é n par te e n l p a ñ í a de Rosar io Iglesias. P r i m e r actor. 
el e s p e c t á c u l o las b e l l í s i m a s danzarinas 
" P y l y M y l " , y "Gregor and his Grego-
r ians" . 
por i m p e d í r s e l o el negocio de su indus- ; su comet ido . B l a n c a S u á r e z t r a b a j ó con 
t r i a . E s t a funcionaba desde el a ñ o 1927 
con 8.000 duros t o t a l m e n t e desembolsa-
dos en l a m i t a d con sus socios. L a s 
car tas expresan un g r a n sentido cr i s -
t iano, y en ellas hace reflexiones sobre 
la m i s i ó n sacerdotal de su p r i m o antes 
de cantar m i s a é s t e . D e s c r i b í a el hotel 
donde se a lo jaba en Barcelona, en el] 
que le cuidaba u n a cr iada anciana. L a 
f a m i l i a carece de not ic ias de l a v í c t i -
m a desde el 22 de j u n i o ^e 1927. Se han 
enterado de los sucesos y del nombre 
del m u e r t o po r u n a p i z a r r a de u n d i a r i o 
loca l . Pab lo Casado t e n í a grandes a f i -
ciones a l a p i n t u r a y e s t u d i ó L a t í n . L a 
f a m i l i a c e l e b r a r á solemnes funerales 
por su a l m a en el San tua r io de l a V i r -
gen de L i n a r e j o s . E l ci tado c a p e l l á n 
d e s e m p e ñ a el cargo en el San tua r io . 
en tus iasmo; f o r m a b a con E d u a r d o G ó -
mez una p a r e j a c ó m i c a a l a que n i se 
l a ofrecen si tuaciones n i eficacia en el 
asunto, po r l o que f u é m u y poco lo 
que p u d i e r o n hacer . Todos los d e m á s , 
discretos , perdidos u n poco en el enre-
d i j o de l a a c c i ó n . 
E l p ú b l i c o , u n poco f r í o d u r a n t e la 
r e p r e s e n t a c i ó n , en t r aba en imponentes 
ovaciones en los finales de ac to y de 
cuadro, y a l calor de ellos sa l i e ron a 
escena muchas veces autores y m ú s i c o . 
Jo rge de la C U E V A 
C O M E D I A : Char la lírica 
hace u n a ñ o . desde que c a n t ó misa . einb ado l a a t e n c i ó n de su d i r e c t o r y 
E n la p o b l a c i ó n ha causado g r a n s e n - r e d a c t o r ú n i c o . pero Feder ico G a r c í a 
t i m i e n t o l a m u e r t e <3e Casado, po r Sanchi cha r l i s t a t a m b i é n ú n i c o , supo 
de f a m i l i a c o n o c i d í s i m a a q u í . compensar a su fiel p ú b l i c o . Pudo f a l t a r 
La e s t a n c i a d e Ca-íen l a cha r l a el i n t e r é s agudo de l a ac-
i t u a l i d a d ; lo que no f a l t ó en m a n e r a a l -
SadO e n P o r C U n a i & u n a f u é l a g rac ia ' l a f a n t a s í a , l a fuer-
¡za evocadora y e l ingenio . 
J A E N , 4.—Pablo Casado v iv ió en Por - i E r a l a ú l t i m a a c t u a c i ó n de l a t e m p o -
cuna h a s t a poco t i e m p o d e s p u é s de l a rada, y con g r a n o p o r t u n i d a d h izo el 
m u e r t e de su padre . Es tuvo algunos!estudio de l a g é n e s i s de l g é n e r o de que 
a ñ o s en u n comercio de dicho pueblo y 
luego m a r c h ó a M a d r i d con su madre, 
d o ñ a Genoveva de las Navas . A l g ú n 
A y e r no s a l i ó " E l C lamor" , p e r i ó d i c o 
hablado; o t ras atenciones, en t re ellas 
l a de l anza r u n l i b r o p r imoroso , h a n U . Todos somos unos y L a corte de Fa-
Cartelera de espectáculos 
LOS D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ñ í a de operetas de I n é s Lidelba.—6, I I 
t r i l l o del diavolo. —10,30, I I t r i l l o del 
diavolo . 
C E N T R O (Atocha , 12) . — C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y B l a n c a S u á r e z . — A las 6,30 
y 11, E l cabal lero de l guante rojo , de 
G o n z á l e z del Cast i l lo, P é r e z L ó p e z y m ú -
sica del maestro L u n a . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—A las 
6,45 y 10,45, L a s hilanderas. Los clave-
C O M E D I A CPr ínc ipe , 14).—A las 6,30, 
Sixto Sexto.—A las 10,45, Sixto Sexto. 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—5,30, Gigantes y 
cabezudos (dos pesetas butaca) .—A las 
7, Ce r t amen nacional y L a maja .—A las 
es creador, con una p a r t e a u t o b i o g r á -
fica y o t r a de semblanzas finísimas. Por -
que a l r ecorda r su l legada a M a d r i d , 
t i e m p o d e s p u é s e s c r i b i ó a unos pa r ien- ino se conten ta con menos de p i n t a r el 
tes d i c i é n d o l e s que vendie ran u n o l i v a r 
de su propiedad , que estaba va lo rado en 
unas seis m i l pesetas, pues i n d i c ó que 
q u e r í a establecerse en Barce lona , donde 
m o n t a r í a una f á b r i c a de cajas de car-
t ó n . Desde entonces no se t u v i e r o n no-
t ic ias de él, has ta a l g ú n t i e m p o antes 
de o c u r r i r el hecho en que v i n o a Por-
cuna el g u a r d i a de Segur idad Ben i to 
ambien te l i t e r a r i o de l a é p o c a , y hace 
p r imorosos r e t r a to s de Valera , Campoa-
mor , G a l d ó s y Echegaray , de l a gene-
r a c i ó n del 98, y hace desfi lar a A z o r í n , 
B a r o j a , M a r t í n e z S ie r ra , A y a l a , Mesa, 
J u a n R a m ó n J i m é n e z , Machado y Ca-
ñ e d o . E s t u d i a l a o r a t o r i a c l á s i c a , y apa-
recen V á z q u e z de M e l l a , M o r e t , A l v a r e z ; 
la "causerie", con Bergson y B r u n e t í é r e , 
Navas, con m o t i v o de la. m u e r t e de su lMarce l l e Es te l l an , F l e r s y Rochepin , so-
suegra y m a n i f e s t ó a los f a m i l i a r e s de lb re una e v o c a c i ó n del b a r r i o l a t i n o y de 
Casado, que p r e g u n t a r o n p o r é s t e , que 
le h a b í a v i s to y que m a r c h a b a m u y 
bien. 
los j a rd ines de L u x e m b u r g o . D e R o m a , 
con D ' A n n u n z i o , y de c ó m o de u n concepto 
raon . 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés").— 
A las 6,45 (butaca, c inco pesetas), L a 
gu i t a . Las c a r i ñ o s a s y fin de fiesta por 
E u g e n i a Z u f f o l i y L o l i t a Puchol .—A las 
10,45 (popular ; butaca, cua t ro pesetas). 
L a gu i t a . Las c a r i ñ o s a s y fin de fiesta 
por L o l i t a Puchol . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — G a l a s R . Karsenty.—5,45. 
Topaze, y 10,30, Je t 'a t tendais . 
_ L A B A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a Cami la Quiroga .—A las 6,30, L a v i r -
t u d sospechosa (butaca, c inco pesetas). 
A las 10,30, T e r n u r a (butaca, tres pe-
setas). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10) .—4 
(precios populares; butaca, 2,50), L a ch i -
ca del gato.—7 y 10,45, L a santa (enor-
me é x i t o ) . 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,45, A d á n y E v a ( fo rmidab le é x i t o ) . — 
10,45, E l alfi ler ( la obra m á s c ó m i c a del 
a ñ o ) . 
T E A T R O P A V O N (Embajadores, 11). 
C o m p a ñ í a de Fe rnando P o r r e d ó n . — A las 
4,15, 6,45 y 10,45, el grandioso é x i t o L a 
copla andaluza. Marchena, Perosanz. 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8.)— 
6 tarde y 10,45 noche, dos variadas f u n -
ciones nueva c o m p a ñ í a de c i rco . E x i t o 
s in precedentes del mono hombre Tar -
Carlos M . Baena.—6,45, L a chica del ga-
to.—10,45, L a santa (precios pupulares ; 
butaca, 2,50). 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
G,45, A d á n y E v a (enorme éxi to) .—10,45, 
E l alfi ler (181 r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
T E A T R O P A V O N (Embajadores , 11). 
C o m p a ñ í a de Fernando P o r r e d ó n . — A las 
6,45 y 10,45, el enorme t r i u n f o L a copla 
andaluza. Marchena, Perosanz. 
F U E N C A R R A L (Fuenca r ra l , 143).— 
(Butacas, las mejores, 1,50; palcos, 7.50). 
6,45 y 10,45, v a r i e t é s selectas. I m p o r t a n -
t í s i m o s debuts. A t r a c c i ó n final: E d m o n d 
de B r í e s . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
gal l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,30 y 
10,30. D i a r i o 25. Se necesita u n c a d á -
ver. Los cua t ro amigos. F i l ibus te ros mo-
dernos. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza de l Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Novedades Internacio-
nales. E l apocado, por J a c k M u l h a l l y 
Jans W i n t o r . L a prueba sublime, po r 
M . Bes jardins . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
A las 6,30 y 10,30, Mons i eu r Beaucaire , 
por el malogrado Rodol fo Va len t ino . F i n 
de fiesta, "Gregor and his Gregor ians" , 
el m á s f o r m i d a b l e Jazz A t r a c c i ó n , con 
el c é l e b r e h u m o r i s t a m í s t e r Robins y 
las b e l l í s i m a s estrellas modernas P y l y 
M y l . 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—6,30 tarde y 
10,30 noche, estreno: Se necesita u n ca-
d á v e r ( c ó m i c a ) . Es t r eno : Pantalones a la 
funera la ( L a u r a L a P lan t e ) . Es t r eno : 
No t i c i e ro M e t r o - G o l d w y n . Es t r eno : Los 
cuatro amigos (Sh i r l ey Masson) . B a c h i -
cha, con su orquesta h u m o r í s t i c a argen-
t ina . Cantores, E m i l i a G a r c í a y A l b e r t o 
Larena . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 7 
y 10,30, estreno de l a super joya M e t r o -
G o l d w y n , F i l ibus teros modernos, po r 
John Gi lber t , Joan C r a w f o r d y Ernes t 
Torrence. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é f o n o 30796).—6,30 y 10,30 noche, Aba^ 
jo los solteros ( N i n a W a n n a y Charles 
L i n c o l n ) . E s t r eno : L a r e i n a de m i co-
r a z ó n (Liane H a i d ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
y 10,15, Revis ta . A paliza d iar ia . E l m a g -
nate ruso. E l estudiante pobre. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . 
A las 4.30 tarde. P r i m e r o , a pala : Q u i n -
tana I y A m o r e b i e t a I con t ra P é r e z y 
Ochoa. Scgundd", a remonte : Ochotorena 
y V e g a con t r a Salsamendi y T a c ó l o . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-' 
personal de l a o r a t o r i a cont ras tado con z á n y su f a m i l i a . Segunda p r e s e n t a c i ó n pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Tractores - Segadoras - Cosechadoras 
V I D A U R R E T A Y C A S. en C . 
I N G E N I E R O S 
S E V I L L A : Frente a la Torre d e l Oro . M A D R I D : Atocha, 151 
Un N U E V O medio para limpiar los dientes 
Importantes descubrimientos den-
iales se han efectuado para 'a higie-
ne de los dientes. Nuevos métodos 
para protegerlos han sido hallados. 
L a película 
es el grtkn enemigo 
La ciencia dental achaca ahora la 
mayoría de las molestias en los dien. 
tes y encías a una película poblada de 
gérmenes que se forma sobre los diet»' 
t e i . Pase la lengua sobre los dientes 
y la notará. Esta película es un ene-
migo para sus dientes Destruyala 
diariamente. 
L a película se adhiere a los dien-
tes, penetra en los intersticios y allí se 
localiza. Millones de gérmenes viven 
en ella y.abren las puertas a la enfer-
medad. Los métodos de antaño fraca-
san al tener que combatir esa película. 
H e a g u í u n nuevo medio. 
Pruébelo 
Actualmente, la ciencia dental ha 
proporcionado combatientes efectivo! 
contra esa película en un dentífrico 
denominado Pepsodent. Este la coa-
gula; la elimina. Pule los dientes a 
gran brillo, en forma de que la pelí-
cula no puede adherirse fácilmente. 
Pruebe Pepsodent observe cuan 
limpios siente los dientes después de 
•haberlo empleado. Compruebe la au. 
sencia de la película Vea que los 
dientes se emblanquecen a medida que 
ésta desaparecen. Unos pocos días de 
empleo se lo demostrará. Pida una 
muestra gratis para diez días a Bus 
quets Hermanos y C *, Sec S. 24-81 j 
Cortes, 8̂7, Barcelona. 
Carreras, respect ivamente. 
40 Horas .—Hoy, Beato Orozco.—Lunes 
As i lo de J e s ú s y S. M a r t i n (Luchana 2Vi' 
Cor te de M a r í a . — H o y , Peligros en 
Bernardas de la Piedad y Trinitarias-
Asistencia, en la iglesia del H . de W 
Flamencos. Lunes, Covadonga, en su pa. 
r roqu i a y en S. L u i s ; Atocha, en su bagi! 
l lca (Pac í f l co . ) 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capi l l a Keal .—11, misa cantada. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—12 misa 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
r roquia . 
P a r r o q u i a de l a Almudena.—8,30, misa 
de c o m u n i ó n general pa ra l a Juventud 
M a r i a n a de N . Sra. de l a F l o r de Lis 
P a r r o q u i a de l B u e n Consejo.—7,30 a 
11,30 misas cada med ia hora ; 8, misa 
pa r roqu ia l . 
P a r r o q u i a de l a Concepción.—Novena 
a N . Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t , Ex-
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , se-
ñ o r V á z q u e z Camarasa; reserva y salve. 
P a r r o q u i a del C. de María.—6,30, 8, 9̂  
10 y 11, misas; 8, e x p l i c a c i ó n del Evan-
gel io ; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l señor Mo-
l ina . 
Pa r roqu ia de S. An ton io de la Florida. 
8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9. misa de co-
m u n i ó n pa ra l a Juven tud Ca tó l i ca . 
Pa r roqu ia de Santiago.—Termina la 
novena a N . Sra. de la Esperanza; 8, 
c o m u n i ó n general con motetes; 10,30, mi-
sa solemne y p a n e g í r i c o ; 7 t.. Exposición, 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Escr ibano; reser-
va, l e t a n í a y salve. 
P a r r o q u i a de Sta. C r u z . — C o n t i n ú a la 
novena a N . Sra. de los Desamparados. 
6,30 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r Benedic to ; ejercicio, reser-
va y salve. 
Pa r roqu ia del Pilar.—8, c o m u n i ó n ge-
nera l pa ra l a Guard ia de H o n o r del S, 
C. de J e s ú s y ejercicio; 10, misa solem-
ne cantada; 12, s e r m ó n doct r ina l , señor 
Benedic to ; 3.30 t , rosar io; 7, ejercicio 
de las flores. 
As i lo de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6., E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., ejerci-
cio, rosario y b e n d i c i ó n . 
A . de S. J a i m e ( M . V a l d é s , 46).—7, mf. 
sa con e x p l i c a c i ó n del Evangel io; 11, 
misa con i n s t r u c c i ó n doc t r ina l . 
Agus t inos Recoletos (P. de Vergata). 
7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30, 
rosario y lectura . 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Fiesta al 
C. de J e s ú s Agonizante . 8,30, misa de co-
m u n i ó n ; 12, misa para los Caballeros de 
la Mi lag rosa ; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , rosa-
rio , s e r m ó n , P. Diez, p r o c e s i ó n con el 
S a n t í s i m o , reserva y ofrecimiento de las 
flores. 
Cala t ravas .—Termina la novena a N. 
Sra. de Montse r ra t . 8,30, misa de comu-
n i ó n ; 10,30 l a solemne con panegír ico; 
12, ejerciieo; 7 t , s e r m ó n , s e ñ o r Tortosa; 
reserva, p r o c e s i ó n y salve. 
Descalzas Reales.—Novena a N . Sra. 
del M i l a g r o . 10, misa solemne con Ex-
p o s i c i ó n ; 12, reserva; 7 t., maniflesto, es-
t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; ejercicio, 
reserva y salve. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7. Ex-
pos ic ión que q u e d a r á de maniflesto hasta 
las cinco de la tarde en que se rezará 
l a e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o , rosario, bendi-
c ión y reserva. 
E n c a m a c i ó n . — 1 0 . misa cantada; 12, mi-
sa rezada. 
M a r í a Aux^Iadora .—7, 7,30, 8. 8,30, 9, 
9 30 y 10, misas; 8. ejercicio del mes de 
M a r í a Aux i l i ado ra , b e n d i c i ó n y despedida. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 111)-— 
10,30 a 6,30 t . . E x p o s i c i ó n . 
N . Sra, de A t o c h a (Pací f ico) .—7, 8, 9, 10 
y 11, misas; 9, l a de c o m u n i ó n para los 
cofrades de su T i t u l a r ; 10,30. catcquesis; 
6,30 t., ejercicio. 
O. de l CabaUero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. E x p o s i c i ó n . 
Rosario.-8,30, c o m u n i ó n general para 
los cofrades del Rosar io ; 9, misa de los 
Catecismos; 10, l a cantada; 9, 11 y 12. 
misas con e x p l i c a c i ó n del Evangel io ; 5,30 
t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , P. Gar-
c ía . O. P. y reserva. 
H i - , 
S. C. y S. Franc i sco de Borja,—8,30, co-
m u n i ó n general para l a Guard ia de Ho-
nor y Apostolado de l a O r a c i ó n 9,30, ex-
p l i cac ión doc t r ina l , padre Dodero, S. J-I 
10, misa p a r a los Estanislaos y plática 
padre Pon ce, S. J. 11,30, l ecc ión sacra, 
padre Torres , S. J.; 7 t., ejercicio y re-
serva. 
Servi tas (S. Nicolás ) .—8,30 , 9,9,30 y Vi-
misas; 6 a 7 t . E x p o s i c i ó n ; 6,30 t , coro-
na dolorosa. , 
Sto. D o m i n g o el Rea l . — Tr iduo a 
Sra. del Rosar io . 8,30, misa de comunión 
y E x p o s i c i ó n hasta l a tarde; 6 t.. Expo-
s ic ión , rosar io, ejercicio, s e r m ó n , P. Ave-
llanosa, b e n d i c i ó n de rosas y reserva. 
V . O. T . de S. Franc i sco (S. Buena-
ventura , 1).—8,30, misa de c o m u n i ó n ge-
nera l ; 10, misa solemne con Exposicio»-
s e r m ó n , s e ñ o r S u á r e z Fau ra , y reserva, 
5 t . , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n , P- ^ 
g í s i m a , v i s i t ador de la O.; reserva, ado-
r a c i ó n y responso. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E M A B I A 
Parroquias.—S. Marcos : 7,30 t , rosa-
r io , f e l i c i t a c i ó n sabatina, l e t a n í a , salve y 
despedida.—Sta. Teresa: 7,30 t , rosario, 
ejercicio y p legar ia cantada. „ 
Iglesias.—Basil ica de l a Milagrosa: 0-
misa de c o m u n i ó n y ejercicio; 7 t., 
pos i c ión , p l á t i c a y r e s e r v a . — C a l a t ^ ° r L 
11,30, rosar io y ejercicio.—J. del C. Cnn 
t i : 6,30 t., e s t a c i ó n , rosario, l e t a n í a caí' 
t ada .ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Balcazax-
reserva y le t r i l l a s . 
D I A 6 . — L u n e s . — L e t a n í a s . I . P-r;^?! ' 
Juan A n t e P o r t a m L a t i n a m ; ^" ' .q' 
v g . ; Evodio , Ob.; Hel iodoro, Venusw. 
mrs . ; Luc io , T e ó d o t o , P r o t ó g e n e s , ^ 
berto, obs. _ T ian 
L a m i s a y ojflcio d i v i n o son de ^ 
Ante P o r t a m L a t i n a m , con r i t o oodí 
color encarnado. t r^rnO. 
A s i l o de J e s ú s y S. M a r t í n (40 Horas' 
,, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; o.w 
rosario, t r i sag io y b e n d i c i ó n . n, 
E n c a m a c i ó n . — 1 0 , l e t a n í a s y misa 
tada; 12, misa rezada. «-jk 
S. C. y S. Francisco de BorJ^r 'i'pS 
l e t a n í a s ; 6 t . , f u n c i ó n de las Madre 
Cris t ianas en honor de Sta. Monica, 
s e r m ó n , P . Ponce, S. J . 
* * * 
(Es te p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
A D Q U I E R A U N T U B O H O Y M I S M O 
MARCA 
JBL DENTÍFRICO DE CALIDAD DEL DÍA 
Baoomradado por los Dentistas más importantes del mondo entero 81-4-8 
B I B L I O G R A F I A 
S e ñ o r a s : F igur ines . Casa mejor surti-
da servicio domic i l i o y bibl ioteca cire 
lante, l ec tura domic i l io , 16.500 t ^ ^ . ^ ^ í a 
r ios id iomas. M a d r i d , provincias . Liore 
G a l á n , Fe rnando V I , 21, l i b r e r í a . 
AI efectuar sus compras, 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L DEBATE. 
Los mejores Calzados y m á s acredi' 
tados de E s p a ñ a a precios moderados 
Nico lás María Rivero , 11 ; Montera, 3 5 , y G o y a , 6 
MADRID.—Año XIX.—Nflm. 6.179 E L DEBATE (7) Domingo 5 d© mayo <fe 1929 
B 0 L T 0 . - A b r i l 
c i o n g e n e r a 
Sería interesante conocer en los mo-
mentos presentes la marcha de nues-
tra balanza comercial en loa meses 
transcurridos del año presente. L a ca-
rencia de estadísticas nos veda el lle-
gar a tal conocimiento de modo rigu-
roso. Ahora bien; sí podemos pulsar 
un hecho que refleja indirectamente, 
ya que no el balance comercial, al me-
nos la trayectoria de las importacio-
nes con alguna aproximación. Nos re-
ferimos a la recaudación obtenida por 
la Renta de Aduanas, de la cual conó-
cense hasta la fecha los datos corres-
pondientes a enero, febrero y marzo, 
que, expresados en valor plata o bi-
lletes, ha sido: * 
Enero Febrero Marzo 
1928 45.162.617 45.394.419 49.936.272 
1929 56.196.130 56.807.385 56.944.115 
E l comentario de estas cifras exige 
una previa rectificación de las mismas, 
a saber: su reducción a valor oro para 
eliminar las oscilaciones del valor de 
la peseta. E n cada decena del mes, co-
mo es sabido, el min'sterio de Hacien-
da fija la prima del oro, y obteniendo 
la media de las tres primas mensuales 
podemos reducir los valores de cada 
meg a su valor oro aproximado. De esta 
manera las recaudaciones arriba anota-
das se transforman en las siguientes 
cifras en millones de pesetas oro: 









Difcia. + 7,9 + 7,1 + 1,4 
Obsérvese a simple vista que se ha 
recaudado más por Aduanas en 1929 
que en iguales meses del año anterior; 
por ende es casi seguro que el valor 
de nuestra importación ha crecido. La. 
tendencia de la recaudación fué en 1928 
a crecer; en 1929, por el contrario, es 
a decrecer. Ello produce el efecto de 
que las diferencias entre la recauda-
ción—y las importaciones—de 1929 so-
bre 1928 sea mayor en enero que en 
febrero y en febrero que en marzo. 
E s interesante remarcar este hecho, 
porque el exceso de importaciones de 
enero y febrero ha podido contribuir 
—contribuir nada más—al curso bajis-
ta de nuestro cambio. Y el curso bajis-
ta de la peseta ha podido producir 
reacc-ón contrayendo las importacio-
nes. Será interesante a este respecto co-
nocer las cifras de la recaudación adua-
nera de abril, todavía no publicadas. 
L a trayectoria de nuestra valuta si-
gue siendo la actualidad. E n la segun-
da y tercera decena de marzo nuestro 
cambio reaccionó contra la incesante 
baja que desde fines de enero venía rea-
lizando. L a reacción terminó con el 
mes de marzo, y en abril nuevamente 
el dólar ha iniciado el ascenso, supe-
rando la media de la primera decena 
de marzo y alcanzado en la tercera de 
abril un 13,3 por 100 de aumento sobre 
el promedio de los diez primeros días 
de enero. 
— 2,9% 
-f 36,3 % 
E n las primeras semanas de marzo 
la tendencia valutaria se acusó ya en 
el mercado de precios de Barcelona, 
particularmente en artículos de impor-
tación, tales como el carbón, el algo-
dón, el maíz y los productos químicos, 
elevación que podría actuar como mo-
tora de una perecuación general. Sin 
embargo, a pesar del alza del dólar, la 
evolución de los precios en Barcelona 
durante el pasado mes de abril no pue-
de decirse que se haya manifestado al 
alza. Antes al contrario, las curvas, 
como podrá observarse por el corres-
pondiente gráfico, más demuestran ten-
dencia de quietud o baja que de otra 
cosa. Y es que el cumplimiento de las 
leyes económicas no se da rotundamen-
te, sino en grandes márgenes de tiempo, 
tiempo. 
Sin embargo, la comparación de los 
precios por mayor, al finalizar abril, 
hecha a base de artículos principales, 
plaza de Barcelona y años de 1928 y 
1929, muestra, en general, una posición 
de alza a favor del año corriente. 
Trigo candeal Castilla + 1,9 % 
Cebada Urgel + 6,7% 
Maíz americano + 1,0 % 
Vacuno mayor — 5,3 % 
Lanar —12,9% 
Aceite corriente, bueno + 25,0 % 
Vino Mancha H- 48,5 % 
Carbón cribado + 21,2 % 
Cueros cordobeses = 
Algodón S. G. M + 9,2 % 
L a n a trahumante merina, 
primera 
Superfosfato cal 18-20 % .... 
Cemento Portland 
Los estados de la recaudación ferro-
viaria acusando un tráfico menor que 
en el año pasado, evidencian que el al-
za de los precios no es producto de una 
intensificación de los negocios. E n 31 
de marzo el Norte logra mejorar su 
postura en relación con el año anterior, 
acusando la recaudación por grande y 
pequeña velocidad una diferencia de 
+ 486 millares de pesetas; contrarres-
tada por la diferencia en menos, que por 
iguales conceptos arroja M. Z. A. hasta 
el 10 de abril, igual a —4.628 millares 
de pesetas. Andaluces y Oeste de Espa-
ña en 20 de abril acusan una baja en 
conjunto sobre el año anterior de 1,4 
millones de pesetas. 
E l balance del Banco de España, des-
pués del movimiento alcista de las pig-
noraciones a consecuencia de la emisión 
de Deuda Ferroviaria, vuelve aíl descen-
so. L a curva del descuento sube en el 
primer balance del mes netamente, sin 
llegar de todos modos a la altura de 
principios de año, registrando después 
el punto más bajo de 1929. E l movi-
miento del promedio en ambas curvas 
está en general orientado durante los 
cuatro meses corridos a la baja. Por 
el contrario, las cuentas corrientes—as-
pecto pasivo—llegan a su punto máxi-
mo. Los billetes en circulación, aparte 
su movimiento cíclico, bajan asimismo. 
E n resumen, y abundando en lo ano-
tado por nuestro anterior Boletín, la 
tendencia al alza o a la permanencia 
en alza de los precios—enero-abril 
1929—coincide con una contracción de 
la circulación ferroviaria, fiduciaria y 
del crédito. 
E l índice general de las acciones po-
ne de manifiesto que el conjunto de los 
beneficios capitalizados por la Bolsa 
es más débil que en el año anterior; 
mostrándose las curvas de los títulos de 
renta fija con inclinación depresiva. 
L a ponencia llamada a estudiar nues-
tra situación monetaria ha concluido su 
trabajo. Los especuladores del exterior y 
los propios españoles que invierten sus 
capitales en negocios valuables con di-
nero extranjero, sea lo que fuere la po-
lítica voluntaria del porvenir, se exponen 
a quebrantos serios. Reconocemos que 
al haber decrecido nuestro cambio ex-
terior menos que proporcionalmente a 
la depreciación de la plata, la amplitud 
de las oscilaciones valutarias se ha 
agrandado, ofreciendo vasto campo a 
la especulación y a las imponderables. 
Pero nunca debe olvidarse que el exa-
men de los primeros balances de cada 
mes en el Banco de España, para no re-
montarnos más que a enero de 1927 lleva 
a la conclusión de que la garantía del 
"oro en cajas propiedad del Banco" ha 
respaldado la circulación fiduciaria en-
tre un mínimo del 55 por 100 y un má-
ximo del 59 por 100. E l último "Boletín 
Estadístico" de la Sociedad de Naciones, 
llegado a Madrid, pone de manifiesto 
que en el mes de marzo el oro de los 
Bancos de Alemania, Inglaterra y Sui-
za era, respectivamente, 55,6-42,4 y 
54,2 por 100 de su circulación en bi-
lletes. España seguirá la política valu-
taria que estime más conveniente; pero 
la anterior comparación no debe ser ol-
vidada por los que pretenden jugar y 
especular con nuestra moneda envile-
cerla o huir de ella. 
J . L . 
I N G L A T E R R A 
I I 1, T .f it . tritiifliHlvl tilitH 
A: Bolsa.—B: Exportación de manufactura.—C: Precios.—D: Tipo descuento. 
A L E M A N I A 
H - t - H 
Precios por mayor en Barcelona (abril) 
L" Se-
mana 
C E R E A L E S 
Trigo candeal Castilla, 100 Kgs. 
Cebada Urgel, ídem 
Avena Extremadura, ídem 
Maíz Mixed americano, ídem 
Arroz Benlloch, cero, ídem 
Número índice 
L E G U M B R E S 
Garbanzos Andalucía corrientes, 100 Kgs. 
Habichuelas Castilla, ídem, id 
Lentejas país, ídem 
Número índice 
C A R N E S 




Cerdo país, ídem 
Bacalao extra, 50 Kgs 
Número índice 
AZUCARES 
Miel, 100 Kgs 
Terciado, ídem 
Quebrado claro. Idem 
Centrífugo remolacha, ídem. 
Número índice 
A C E I T E S 
Corriente bueno, 100 Kgs. 
Corriente superior, ídem.. 
Clase fina, ídem 
Clase extra, ídem 
Número índice 
VINOS 
Panadés tinto, grado y Hl. 
Priorato tinto, ídem 







Menudo de gas, ídem. 
Número índice 
M E T A L E S 
Cobre en planchas, Kg 
Plomo en barras, 110 Kgs.... 
Acero sueco P. B., 100 Kgs. 
Mercurio, frasco, en libras. 
Número índice 
CUEROS 
Concordias superior, Kg. 
Montevideo, ídem id 
Correntines, ídem id 
Cordobeses, ídem id 
Número índice 
T E X T I L E S 
Algodón S. G. M., 50 Kgs 
Good Middling, ídem 
Strict Middling, ídem 
Trashumante Merina, primera, Kg. 
Idem id. segunda, ídem 
Número índice 
PRODUCTOS QUIMICOS 
^uberfosfatos cal. 13-20°. 100 Kgs 
Nitrato de sosa, 25 %, ídem 
Cloruro de potasa, 80-85 %, ídem 
Acido sulíúrico, 66", idem 
Acido clorhídrico, 19°, ídem 
Número índice 
M A T E R I A L E S CONSTRUCCION 
Cemento Portland, 100 Kgs 
Cal hidráulica. ídem 
Yeso blanco, idem 
Rasillas, ídem 












































































































































































































































































Cambio del dólar 
1-10 enero .. 
1-10 febrero 
1-10 marzo , 

















D O L Ñ R 
i ENERO - 3 0 fíbRii 




6 abril 4.333 98 
13 id 4.311 97.5 
20 id 4.280 96,8 
27 id 4.257 96.3 
Descuentos: 
6 abril 564 95,5 
13 id 533 90.3 
20 id 485 82.2 
27 id 526 89,1 
Cuentas crédito: 
6 abril 1.261 90,5 
13 id 1.206 86.6 
20 id 1.185 85,1 
27 id 1.149 82,5 
Cuentas corrientes; 
6 abril 986 98 4 
13 id 1.034 103.1 
20 id 1.013 101 
27 id 1.070 1C6,7 
1 E N E R O - 3 0 / V B R I L 
¿ ¿ G ü ñ f í R f S 
ACVTfS 
V/rtOS 





r e x T / L E S 
p ¿ / / ñ / c o s PMÜUCTOS 
5 Enero - 2 7 
X 
Crédito a largo plazo 
Se indican las medias decenales de abril 
y debajo sus correspondientes índices 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 % 75,03 
99,4 
Amortizable 5 % 1900. 












Indice Ponderado 99.1 
CEDULAS Y OBLIGACIONES 
Céd. Hipotecarias 5 %. 99,75 99.71 
99,4 99,3 
Crédito Local 6 % 101,06 101,22 
99,8 99,9 
Chades 6 % 103,75 103,75 
100,9 100,9 
Nortes 3 % 75,75 75,78 
98.2 98,3 

































, onéos P ú í l i c o s 
N E G O C I O S 
i £ N £ a o ~ ~ * i ¡ í ú A B R I L 
B H N C O * 
m • A. w M 
* £ & u c c \ o c < 
N E G O C I O S 
Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao 
- V A L O R E S — 
| 1-10 abril || 10-20 abril H 20-30 abril 
Pro- | I n - || Pro- j I n - | Pro- | I n -
medio I dice || medio | dice || medio ! dice 
E L E C T R I C O S 
Telefónica prefs. (M) 
Chade (M) 
Hidro. Ibérica (B.") 
Sevillana Electricidad (M) 
Unión Eléctrica Madrileña (M), 
índice Ponderado 
MINERO-METALURGICOS 
Altos Hornos (B.0) 
Duro-Felgue.ra (M) 
Siderúrgica Mediterráneo (B.0) 
Los Guindos (M) 
Minero-Siderúrgica Ponferrada (B.p). 
Sierra Menera (B.") 





168 ! 106,3 
152,75| 95,4 
— ! 101,7 
192,20¡ 107,7 
87,12| 112,7 | 
126.16| 99,7 
115,751116,6 
205 i 128,1 
122 I 96,3 
122,2lj 113,9 
— i 109,9 
103.17| 101,7 || 
737,80| 102,6 i i 
684,25| 102,4 
169,60 107.3 H 
150,661 94,1 |! 













150 ! 93,7 

















Sdad. Española C. Naval (M). 
Babcock-Wilcox (B.0) 
Auxiliar F . C. (M) 
Maquinista Terrestre (B.") 
Hispano-Suiza (B.a) , 
Euskalduna (B.0) i 
Española C. Eléctricas (B.»).... 
Indice Ponderado , 
126 ¡103.2|| 131 i 107,3 |i 129,7o¡ 106.3 
138,33| 111,5 || 144,79| 116,7 H Í47,50|118,9 
160 | 100 ]| 160 ¡ 100 || 160 i 100 
112,68il04,3|| 106.75| 98.81| 103.621 95.3 
165 | 99.3 !| 165 | 99,31| 165.20¡ 99.5 
820 820 97 
84 |100 || 84 





Azucarera Gral. Ordinaria (M). 
C.0 Industrias Agrícolas (B.a)..., 
Azucarera de Madrid (M) 
Aguila, S. A. (M) 




T E X T I L E S 
Hilaturas Fabra Coats (B.")..., 
España Industrial (B.*) 











106 lí — 
1100 Ij 140 
¡ 102,7 l| 298 
: 107,9 || 122 











850 ; 100.5 
84 1100 


















Unión Española Explosivos (M). 
Resinera Española (B.0) 
Papelera Española (B.0) 
Cros (B.«) 
Unión Alcoholera Española (M).. 


















136 | 97,1 
— | 98,1 
50.56! 55,6 
199.90 106.4 
2-10 1 68.5 
126 i 109.5 
136 | 97,1 
— 96,6 
CONSTRUCCION 
Auxiliar Construcción (B.B) 
Asland (B.') 
Fomento Obras (B.a) 
Constructora Ferroviaria (B.a) 
Portland Valderribas (M) 
Construcciones y Pavimentos (B."). 
Indice Ponderado 
99 j100 92.251 102,5 i; 93,75, 101,1 

































144,50 99.2 l| 
238,20 98,9 il 
140 ¡100 I! 
— 1 99,1 'I 
TRANSPORTES 
Norte (M) 
M. Z. A. (M) 
Transmediterránea (M) 
Madrileña Tranvías (M) 
Tranvías Barcelona {B.") 
Sota y Aznar (B.0) 
Gral. Autobuses Barcelona (B.a), 
Indice Ponderado 
| 634,37 100.3 
| 591.75! 99.6 
| 200 ! 109,8 
| 139.601 96,7 
| 95,1o1115,9 
|1.277 i 103,4 
| 170,50| 121,7 
| — i 102,4 
144,50: 99,2 |l 140.58 96.5 
236.331 98.2 ¡: 238.28 99 
140 !100 I 140 100 
— I 99 l| — 97.2 
637.75 100 * i1 637.92 100.9 
| 590.281 99.4 || 586.83 
|| 200 1109,811 200 
|l 136,83i 94.81| 133.95 
| 95,251116,1 II 103,37 
111.271 i 102,9 ¡11,300 
Il 182,501130,311 192 I 
|| — 1103,4 1  - i 
BANCOS 


























Unión y E l Fénix (M), 
L a Estrella (M) 
Indice Ponderado 
589,22 100.7: 587.50 
222.50| 99,21| 222,91' 
.198,33! 97,41|2.200 \ 
201 I 99.6 jl 200 I 
952.501101.3 111.905 ! 
467,111109,811 474 . ! 
119,501 95.21! 119.251 
— 1100,3!; — i 
432 
110 
I N D I C E G E N E R A L . 
95 i| 435,75, 95,8 \i 440.311 
100 l| 110 100 li 110 



















— !102,G|| — |102,81| — 1102,8 





Cuando un artículo en el mercado o un título en la Bolsa 
no se hayan cotizado durante la semana o la decena, se 
estima la cotización inmediatamente anterior. 
E l número índice que sirve de base es el de la primera dece-
na o semana del año corriente; igual a 100. 
M, al lado de un título indica que se trata de cotizaciones 
de la Bolsa de Madrid; B.", de la Bolsa de Barcelona; 
B.-, de la Bolsa de Bilbao. 
Todqs los gráficos españoles están construidos en cuanto a 
los ejes de las ordenadas, conforme a la misma escala. 
1 % de variación = 5 milímetros sobre el referido eje. 
Domingo 5 de mayo de 1929 C8) E L D E B A T E 
MADRID.—Afío XIX.—Núm. 6.179. 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 I N T E R I O R . — 
(75). 75; E (74.95). 75; D (74.90). 
75,05; C ( 75,15 ). 75.20; B (75.15). 
75.20; A (75.15). 75.20; G y H (75,15). 
75,20. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle F 
(86,90). 86,90; E (86,90), 86,90; D 
(86,90). 86.90. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (78,50), 78.50; B (78,50). 78.50; A 
(78,50), 78.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.— 
Serie F zan un par de valores. l a Chade no se 
Serie F (93,40). 93,40; D (93.40). 93.40;¡a siete. 
presenta. Rif, a igual cambio. Felgue-
ra, con pérdida de medio punto, a 89. 
De "ferros". Alicantes vuelven a 589. 
Nortes, sin aparecer. Tranvías, a 133 so-
bre 132,75. 
Explosivos, decaldos, a 1.382 contra 
1.385. 
* » » 
L a moneda extranjera continúa en al-
za. E l franco sube de 27,35 a 27,40. L a 
libra de 33,90 a 33.95 y el dólar de 6.985 
C (93,40). 93,40; B (93.40), 93,40; A 
(93,40). 93,40. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (92,25), 92,30; B (92,25). 92,30; 
A (92,25). 92,30. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie B (101,40), 101.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,70), 
101,70; E (101,70), 101,70; D (101,70). 
101,70; C (101,70). 101.75; B (101.70). 
101.75; A (101.70), 101,85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (91), 90,95; 
E (9095), 90.95Í D (90,95). 90,95; C 
(90,95). 90,95; B ( 90,95 ). 90.95; A 
(90,95). 90.95. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (92.95), 92.90; B (93). 92 90. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (72,90). 73; E (72,90), 73; D (72,90). 
73; C (72.90). 73; B (72.90), 73; A 
(72 90). 73. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 POR 100. 
Series A. B y C (101.05). 101. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 
100. 1929.—Serie B (92.90), 92,80. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (103), 103; Deudas y 
obras (95), 95; Ensanche, 1915 (96), 96; 
Mejoras en el subsuelo (98,50), 98. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transatlántica, 1926 (103,25) 
s/c, 102; Tánger a Fez. primera, se-
g-unda, tercera y cuarta (103). 103. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas al 4 por 100 (93,50). 93.50; 
5 por 100 (99,75), 99,70; 6 por 100 
(110,80), 110,80. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101.75), 102; 5.50 
por 100 (98,40), 98,40. 
. E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas. (2,91), 2,915. 
ACCIONES.—Banco Español de Cré-
dito (472), 471; Unión Eléctrica Madri-
leña (150), 150; Telefónica, preferente 
( 103,5 0 ), 103,50; ordinarias (102), 
102,10; Minas Rif, nominativas (620). 
620; al portador (668), 668; fin corrien-
te (671), 670; Duro Felguera (89.50). 
89; fin corriente (89.25), 89; Petróleos 
(140), 140; M. Z. A. (589). 589; Tran-
vías (132,75), 133; Altos H o r n o s 
(187.50), 188; Explosivos (1.385), 1.382; 
fin corriente (1.390), 1.387; alza (1.417). 
1.407; Alberche (127), 127; fin corrien-
te, 127,75. 
O B L I G A C I O N E S . — Cortijo (95), 95; 
Hidráulica del Segura (99,50), 99,75; 
Minas del Rif, R (100,85), 100,85; bonos 
C (98,75), 98,75; Duro Felguera (8810), 
88,10; Ponferrada (91), 91; Transatlán-
tica, 1920 (99,50), 99,50; 1922 (102,50), 
102,50; Norte, tercera (73,75), 73,60; 
Asturias primera (73,25), 73; Valencia-
nas, 5 y medio (101,75), 101,75; M. Z. A. 
(Arizas) (98,35), 98,50; Andaluces, am. 
var. (153), 150; Madrileña de Tranvías, 
6 por 100 (106), 106; Bonos Azucarera, 
6 por 100 (101), 101,25. 
Monedas Precedente Día 4 
Lunes " " " 
Martes " 33,75 6,975 
Miércoles 27,25 33,70 6,97 
Viernes 27,35 33,90 6,985 
Sábado 27.40 33,95 7 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 4—En la sesión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de Bilbao! 
se solicitaron a 2.205 pesetas. Las delj 
Banco de Vizcaya, serie A, se ofrecieron 
a 1.970 pesetas, y las de la serie B se 
pidieron a 480 pesetas y tuvieron ofer-1 
tas a 490. Las del Banco Hispano Ame-i 
ricano se pidieron a 223 por 100. Los i 
Centrales se ofrecieron a 200 duros. 
Los Nortes operaron con demandas a' 
la Ascensión; el 10, cumple-1640 pesetas, y quedaron ofrecidos a 641. 
Asturias; el sá-
Francos 27.35 27,40 
Libras 33.90 33,95 
Dólares 6,985 7,00 
Suizos «1,3470 *1,35 
Liras - 36,45 36,80 
Belgas •97,00 •97,25 
Marcos n.OS *1,66 
Esc . Port *0,315 *0,32 
P. Argentinos *t2,90 *2,91 
Checas *20,75 *20,80 
Noruegas *1,865 «1,87 
Florines *2,815 *2,82 
Chilenos *0,80 •O.Sl 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 128,05; Metro Transversal, 54; 
Chades, 731; Minas del Rif, 134; Gas, 
173,35. 
» * « 
B A R C E L O N A , 4.—Francos, 27,45; li-
bras, 34,05; dólares, 7,0023; liras, 36,90; 
suizos, 135; belgas, 97,35; argentinos, 
2,93; marcos, 1,665. 
"Metro", 53; Hulleras, 123; Nortes, 
128,25; Alicantes, 118,20; Andaluces, 
83,50; Orensea. 43; Coloniales, 128; 
Montserrat, 27,50; Aguas, 229,50; Tran-
vías, 107,20; Filipinas, 396; Chades, 
730; Banco Cataluña, 118,75; Gas, 
172,50; Explosivos, 277,25. 
Algodones.— Liverpool.—Cierre. Dis-
ponible, 10,25;" mayo, 10,01; julio, 10,00; 
octubre, 10,00; diciembre, 10,01; ene-
ro, 10,01; marzo, 10,05. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 188,50; Siderúrgica Me-
diterráneo, 128,50; Explosivos, 1.385; 
Resineras, 52; F . C. Norte, 640; Alican-
te, 588; Telefónica, 103,25; Naval, blan-
cas, 134; Sota, 1.310; Nervión, 825; H. 
Ibérica, nuevas, 660; H. Española, 200; 
Viesgo, 633; Rif, ncn., 615; port., 665. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 60,34; dólares, 4,2175; libras, 
20,471; francos, 16,485; coronas checas^ 
12,482; milreis, 0,503; escudos portugue-
ses, 18,90; pesos argentinos, 1.774; flo-
rines, 169,60; liras, 22,23; chelines aus-
tríacos, 59,483. 
B O L S A D E ROMA 
Pesetas, 273,50; francos, 74,75; libras, 
92,58; francos suizosj 367,68; dólares, 
19,08; peso argentino, 18,20; Renta, 3,50 
por 100, 70,17; Littorio, 80,95; Banco 
de Italia, 1.920; ídem Comercial, 1.377; 
ídem de Crédito Italiano, 761; ídem Na-
cional de Crédito, 531; Fiat, 574,50; Gas 
Torino, 263; Eléctricas Roma, 703; Me-
talúrgicas, 181; Ferrocarril Mediterrá-
neo, 651; Pirelli, 199. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Con poquísima animación cierra la 
semana. Reina monotonía en las cotiza-
eiones, si bien se observa tendencia a 
mejorar. Los Fondos públicos, bastante 
firmes. E l Interior mejora de cinco a 
quince céntimos. E l 1917 sube de 92,25 
a 92,30. E l 1926. de 101.40 a 101.50. E l 
1927 libre mejora en las series peque-
ñas 0,05 y 0,15. E l 3 por 100 1928 sube 
de 72,90 a 73; el 4,50 pierde 0,05 y 0,10. 
Los restantes repiten cambio. L a Fe-
rroviaria al 5 por 100 cierra a 101 con-
tra 101,05. L a 1929 cede de 92,90 a 
92,80. De Ayuntamiento sólo varia sub-
suelo, que pasa de 98,50 a 98. 
De Bancos sólo aparece Español de 
Crédito, que pierde un punto, de 472 a 
471. 
i'",p el Timo Industflal anenaa se coti-
Co'-ro libre: Explosivos, 1.387; Tran-
vías, 133,50, dinero; Rif, portador, 670, 
papel. Todo fin de mes. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: Explosivos, 1.380 y 1.382; ídem fin 
de mes, 1.386 y 1.387; ídem alza, 1.406 
y 1.407. Rif, portador, fin de mes, 671 
y 670. 
* * * 
Moneda negociada: francos, 25.000 a 
27,40; libras, 1.000 a 33,95; dólares, 
5.000 a 7; liras, 75.000 a 36,80. 
C U A T R O DIAS I N H A B I L E S 
L a Junta Sindical ha declarado in-
hábil la contratación en la Bolsa de Ma-
drid el día 11 del corriente, sábado. E n 
virtud de este acuerdo se producen cua-
tro días festivos consecutivos: el 9, 
fiesta de 
años del Príncipe de 
bado y el dpmingo. 
BANCO D E ESPAÑA 
Situación al 4 de mayo 
Activo.—Oro en caja, 2.559.916.839,97; 
Corresponsales y Agencias del Banco 
en el extranjero, 93.730.358,18; plata. 
716.299.232,50; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 4.350.490,11; efectos a co-
brar en el día, 10.898.549,48; descuen-
tos, 510.499.177,74; pagarés del Teso-
ro, 90.630.506,83; Pólizas de cuentas de 
crédito, 140.059.929,98; Pólizas de cuen-
tas de crédito con garantía y crédi-
tos disponibles, 1.025.482.863,65; paga-
rés de préstamos con garantía, pese-
tas 43.219.999; otros efectos en cartera, 
4.225.746,43; corresponsales en el Reino, 
4.390.963,17; Deuda amortizable al 4 
por 100, 1928, 344.474.903,26; Accio-
nes de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, 10.500.000; ídem del Banco de 
Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; An-
ticipo al Tesoro público, 150.000.000; 
Bienes inmuebles, 27.140.830,88; Diver-
sas cuentas, 94.518.674,44; Tesoro pú-
blico, 122.991.145,88. Total, pesetas, 
5.831.493.690,72. 
Pasivo.—Capital del Banco, pesetas, 
177 millones; Fondo de reserva, 33 mi-
llones; Fondo de previs ón, 18 millones; 
Reserva especial, 14 millones; billetes 
en circulación, 4.339.908.575; Cuentas 
corrientes en oro, 467.759,43; Depósito 
en efectivo, 5.916.543,82; Dividendos, 
67.344.895,49; Ganancias y pérdidas, 
29.920.948,98; Tesoro público, pesetas, 
234.195.531,67. Saldos de cuentas del ac-
tivo, 122.991.145,88. Total, pesetas, 
5.831.493.690,72. 
R E S U M E N S E M A N A L 
L a impresión general de la semana 
es de firmeza en todos los grupos, des-
cartando, naturalmente, algunas excep-
ciones aisladas. No participa de seme-
jante firmeza el mercado monetario 
por lo que afecta a nuestra peseta, que, 
sin lograr reponerse de las depresiones 
sufridas en la semana anterior, queda 
a última hora mal orientada. 
Los fondos públicos dan en conjunto 
buena impresión. E l Interior ha me-
jorado sensiblemente, de 74,50 a 75,20. 
E l Exterior cotiza sus series altas, al 
cierre, con ventajas de 0,40 a 86.90. 
E l 4 por 100 Amortizable está firme, 
a 78,50. E l 1920 abre a 93, oscila entre 
93,40 y 93,50, quedando a 93.50 con 
ventaja de la fracción. 
E l 1917 comienza a 92 y termina a 
92,30. E l 1926 se apunta ventajas de 
i 0,15 al pasar de 101,25 a 101,40. Su 
serie A llega a 101,75. E l 1927 libre 
permanece a 101,70 firme hasta el sá-
bado, que mejora aún 0,05, 0,10 y 0,15, 
según series. E l con impuestos pasa de 
90,80 a 90,95. 
De los Amortizables de 1928 destaca 
el 4 por 100, que, iniciado a 90,10, 
sube en seguida a 90,50 y salta a 90,75. 
E l 3 por 100 oscila entre 72,90 y 73, 
cerrando a 73, mejorado en 0,10. E l 
4 y medio es el único que se mueve con 
decaimiento. De 93,40 cae a 93 y 92,90. 
Obsérvese, pues, que el bloque de tí-
tulos del Estado aparece esta semana, 
como pocas, uniformemente orientado 
hacia mejores posiciones. Claro que es-
ta tendencia no es más que reaccionan-
do, en busca de las pérdidas sufridas 
en anteriores semanas. 
L a Deuda Ferroviaria 5 por 100 fluc-
túa entre 101, 100,90, 101,15, para ce-
rar a 101 sin pérdida ni ganancia. L a 
nueva repite también cambio de aper-
tura, 92.90. 
De Ayuntamiento no se registran no-
vedades sino en el Erlanger, que, acaso 
ante la. aproximación de amortizar, va 
mejorando. Abrió a 101,50 y terminó 
a 103. 
E n acciones bancarias hay abundan-
dante negocio, menos, sin embargo, que 
la semana anterior. España decae de 
586 a 585,50, después de haberse co-
tizado a 587. Hipotecario pasa de 522 
a 523. Central, inmovilizado, a 200. E s -
pañol de Crédito no resiste el alza del 
viernes a 475 y cierra a 471, mejora-
do aún un punto sobre apertura. His-
pano, firme, a 223. Internacional cayó 
de 122,50 a 121,50 y se repuso en parte 
a 122. Río de la Plata cede una pese-
ta, quedando a 236. E n el grupo ^dus-
trail, comenzando por los valores eléc-
tricos, la Chade se trata sucesivamen-
te a 728, 723. 728, 731. Mengemor no 
varia de 273. Madrileña tampoco mo-
difica, 150. Alberche pasa de 124,50 
a 127. Sevillana, firme, a 171. Guadal-
quivir, no menos firme, a 580. 
E n los mineros aparecen algo decaí-
das las Rif. Abren las portador a 672 
y ceden a 668. Las nominativas pasan 
de 625 a 620. E n cambio. Guindos, que 
el lunes cayeron de 113 a 110, logra-
ron recuperar la pérdida con ventaja 
al cerrar a 114. L a Felguera empieza 
a 87,75 y llega en avances sucesivos a 
89,50, pero en el cierre no resiste ese 
cambio y abandona la fracción. 
E n los monopolios hay que señalar 
una depresión de Petróleos seguida de 
la reacción. Su curso fué: 140, 139.50, 
138,50, 140. Tabacos, firmes a 238. Te-
lefónica se trató a 103,25 y 103,50. 
Los Alicantes tuvieron una oscilación 
depresiva y consiguieron rehacerse. Su 
cambio fué: 587,50, 585,50, 589, 589 y 
589. Como se ve, la impresión final es 
de firmeza. Nortes se trataron a 640 
y 639. "Metro", muy firme a 181. 
Tranvías cierran bastante bien des-
pués de las bajía sufridas. Hic'eron du-
rante la semana 132,25, 131, 130 50, 
132,75 y 133. 
L a Azucarera, que estuvo al principio 
decaída, reaccionó de 65,25 a 65,75 y 
66,25. 
Finalmente, Explosivos se mantienen 
regularmente firmes dentro de las osci-
laciones propias. Los cambios fueron 
1.391, 1.372, 1.385. 1.385 y 3.382. 
• * » 
Otra vez el dólar llega a cotizarse a 
viejas, se ofrecieron a 680 pesetas. Las 
acciones nuevas operaron con ofertas a 
660 pesetas y las novísimas tuvieron 
ofertas a 315 pesetas. 
Las Electras de Viesgo operaron con 
ofertas a 636 pesetas. Los Saltos del 
Duero, con cédula, operaron con ofertas 
a 275 pesetas y cerraron con demandas 
a 250. Las acciones ordinarias tuvieron 
ofertas a 170. Los Saltos de Alberche 
operaron con demandas a 127 duros. Las 
Sota y Aznar operaron con ofertas a 
1.310 pesetas. Las acciones nuevas de 
este papel se solicitaron a 485 pesetas. 
Los Nerviones operaron con demandas 
a 825 pesetas. Las Vascongadas se pi-
dieron a 410 pesetas. Las Marítimas 
Unión se pidieron a 225 pesetas y se 
siete. Las divisas extranjeras cierran ajofrecieron a 230. Los Petróleos tuvieron 
cambios altos y con tendencia, al pare-
cer, firme. Véanse las cotizaciones de 
la semana: 
Francos. Libras. Dólares. 
demandas a 139 duros y ofertas a 141. 
La,s Papeleras se ofrecieron a 199 du-
ros. Las Resineras operaron con ofer-
tas a 52 pesetas. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.382,50, 1.382 y 1.382,50 pesetas al 
contado; a 1.390, 1.387,50 y 1.388 a fin 
del corriente. mes, y cerraron con ofer-
tas a 1.387,50 al fin del mes actual, y 
demandas a 1.388 a fin del corriente mes 
y 1.390 al contado. Las Telefónicas ope-
raron con ofertas a 103,25 duros. Los 
Altos Hornos operaron con demandas a 
188 duros y medio. Las Siderúrgicas ope-
raron con demandas a 128 duros a fin 
del corriente mes y cerraron con deman-
das a 129. 
Las acciones de Babcock Wilcox se 
pidieron a 145 duros. Las Felgueras ope-
raron a 89 duros y quedaron ofrecidas 
a 89 y medio. Las C. Navales, serie blan-
ca, operaron con demandas a 134 duros 
a fin del corriente mes. Las Minas del 
Rif, al portador, operaron con deman-
das a 665 pesetas y las acciones nomi-
nativas operaron con demandas a 615 
pesetas. 
Las Setolazar, al portador, operaron a 
275 pesetas y cerraron ofrecidas a 285 
y las acciones nominativas se ofrecieron 
a 265 pesetas. Las minas de Afrau tu-
vieron ofertas a 1.000 pesetas. Las Sie-
rra Menera operaron con demandas a 
130 pesetas al contado y fin del corrien-
te mes. 
L a Deuda de Obras públ icas 
L a próima emisixón de Deuda para 
obras públicas se hará el día 28 de! co-
rriente. 
Las últimas noticias son que la emi-
sión será a la par. libre de impuestos, 
con un interés del 5 por 100 y quedará 
A n t i g u a P l a t e r í a 
Fundada en 1S78. Compra 
venta de alhajas de ocasión, 
oro, plata, platino, galones 
y dentaduras. Pago altos 
precios. Se construyen y 
componen alhajas. 
Preciados. S4 entresuelo. Ma-
drid. Teléfono 17S53. 
V e n t a d e s o l a r e s 
Colonia Alfonso X I I I 
a pagar en plazos mensua-
les durante 15 y 20 años, dis-
poniendo de electricidad y 
agua canalizada en abun-
dancia. Tranvía con tarifa 
reducida. Planos y detalles 
gratis. Lagasca, 6. De 9 a 1. 
Madrid. 
Los Alicantes operaron con demandas a 
588 pesetas y ofertas a 591. Las Hidro-
eléctricas Españolas, viejas, operaron 
con ofertas a 200 duros. Las Ibéricas, 
E S P A Ñ O L 
D E S I N F E C T A N T E 
Económico y eficaz para ganaderías, agricultura, 
locales, etc. 
Kn Droguerías y Farmacias 
P L I S A D O S Y V A I N I C A S 
en el acto. Tres escaparates de exposición. Grandes 
fábricas. Santa Isabel, 30. Tienda. Paseo Recoletos. 10. 
Tienda. Río. 11 (Leganitos). Tienda. Hortaleza, 46. 
P O R P E S E T A S 4 8 , 7 0 
U N E Q U I P O C O M P L E T O 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
C O M P U E S T O D E 
Vestido de crespón de seda. Guantes de hilo. 
Juego interior de ropa de nansú. Cofia de tul. 
Velo de tul, forma virgen. 
Medias de seda. 
Todo por 48,70, en los Almacenes 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
A l efectuar sus compras, haga referencia a los 
anuncios publicados en E L D E B A T E 
Limosnera a juego. 
Pañuelo de crespón 
L a Puerta del Sol 
d e s p e r t a d o p o r o t r o c o c h e 
MiMlililWl"1 
Su motor de seis cilindros marcha con absoluta re^utarídad 
A l a s m e j o r a s i n t r o d u c i d a s e n s u m o t o r 
s e a ñ a d e e l i u j o d e s u s c a r r o c e r í a s 
GRANDE ha sido el en-tusiasmo despertado 
siempre por el Chevrolet; 
ahora que lanza el modelo 
culminante en su historia, 
este entusiasmo toca a su 
límite. 
Un Chevrolet perfeccio-
nado hasta el extremo de 
este modelo 1929 es algo 
superior a las esperanzas 
del público y el resultado 
de las normas progresistas 
siempre seguidas por las 
fábricas Chevrolet. 
'Este nuevo modelo tiene 
refinamientos tales que sólo 
llevan los coches de más 
lujo. El sistema de lubri-
cación automático de sus 
válvulas, la bomba lnyec<o-
ra del carburador y la regu-
laridad del funcionamiento 
de su motor de seis cilin-
dros, representan serios es-
tudios y pruebas antes de 
lanzarlo al mercado. 
Fisher se ha extremado 
en adaptar carrocerías am-
plias, cómodas y lujosas a 
este coche que de por sí 
representa gran valor. 
No deje de verlo en el sa-
lón deí concesionario más 
próximo y de pedirle una 
prueba, así como una expli-
cación sobre las facilidades 
que para su pago puede 
obtener por medio de la 
G, M. P. (Acceptance Di-
visión). 
^ C H E V R O L E T 
P R E C I O S 
T u r i s m o y Roadster. Ptas. 6.86S 
C o a c h y. C ü u p é . . . -
Cabriolet . . 
Sedan 4 puertas . . . . 
L a n d a u Sedan Con* 





(Estos precios en Barce lona, em* 
balado.) 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . - M A D R I D 
Chexnoht • Poniiac • Oldmohilt - Oakland - Büick " "üaaxball - L a Salte * Cadillac • Camiones G. M. C. 
a beneficio de los suscriptores el cupón 
corrido desde 1 de abril. 
Junta general de la Aurora 
BILBAO, 4.—Hoy ha celebrado Junta 
general extraordinaria la Compañía ^ 
seguros L a Aurora. Según figura en ia 
Memoria y balance los beneficios líqm. 
dos obtenidos en 1928 ascendieron a pe. 
setas 1.119.761, de cuya suma se dedican 
540.000 para pagar un dividendo a I03 
accionistas del 12 por 100. Además de 
otros capítulos quedará para remanente 
del ejercicio de 1929, 61.000 pesetas. En 
la Junta se aludió a las operaciones reali-
zadas con el Banco de Bilbao, mediante 
la cual éste se interesó en el capital de 
la Sociedad, suscribiendo bastantes ac-
ciones de la serie B. 
Canje de carpetas de Deuda 
Ferroviaria 
Debiendo el día 1 de junio próximo 
estar hecho el canje de las carpetas pro-
visionales representativas de Deuda Fe-
rroviaria amortizable del Estado al 4,50 
por 100, emisión de 1 de abril de 1928, 
por los títulos definitivos, con el fin de 
que, a su tiempo, o sea desde la fecha 
indicada, puedan los tenedores presentar 
al cobro el cupón número 3 de la ex-
presada Deuda, de vencimiento de 1 de 
julio, primero que llevan adherido las 
título? de referencia, la Dirección gene-
ral de la Deuda y Clases Pasivas ha 
acordado que desde el dia 1 de mayo 
actual dé principio dicho canje. 
L a presentación de las carpetas podrá 
realizarse en este Centro o en las teso-
rerías-contadurías de las provincias. De-
berá hacerse siempre mediante facturas 
que se facilitarán gratuitamente, en las 
que se consignarán por series y numera-
ción correlativa de menor a mayor, con 
endoso firmado por el presentador en 
esta forma: 
"A la Dirección general de la Deuda 
para su canje." 
E n la "Gaceta" de hoy se publican las 
reglas detalladas para esta operación. 
E l aceite de oliva extranjero 
Con objeto de que en cada momento sa 
pueda tener conocimiento exacto de las 
importaciones de aceite de oliva extran-
jero en régimen de admisión temporal, se 
ha dispuesto que el apartado tercero de 
la real orden de 26 de marzo del corrien-
te año se entienda redactado en la for-
ma siguiente: 
L a Federación de Exportadores de 
Aceite de Oliva tendrá la obligación de 
comunicar previamente a la Comisión 
mixta del Aceite y a la Asociación Na-
cional de Olivareros, las cantidades de 
aceite de oliva adquiridas en el extran-
jero por sus socios para ser importadas, 
acogiéndose al régimen de admisión tem-
poral, la Aduana por donde ha de efec-
tuarse dicha Importación, la fecha de la 
llegada de la misma a la referida Adua-
na y país de origen." 
U n a v i s i t a a l o s S a l t o s 
d e l A l b e r c h e 
Invitados por el presidente del Conse-
jo de administración, y acompañando a 
los accionistas que han visitado laa 
obras, hemos estado ayer tarde en la 
central hidroeléctrica de Puente Nuevo 
y en los embalses de "Charco del Cura" 
y "Burguillos".. 
L a Central de Puente Nuevo ofrece un 
aspecto atrayente. Edificios limpios, na-
ve de turbinas, graciosa de forma, am-
plia, que nos recordaba la famosa del 
Walchensee. 
E l director e ingeniero, señor Pero-
11a, nos da los siguientes datos: Las 
obras de la central se empezaron en 
octubre del 27 y se han terminado a 
fines del 28. Han costado cinco millones 
y medio; tiene turbinas que producen 
24.000 caballos de fuerza. 
E l túnel de traída de aguas desde el 
embalse tiene u n a longitud de seis 
kilómetros, ha costado siete millones de 
pesetas y se ha hecho en diez y seis 
meses. 
E l embalse que surte esta central está 
pendiente de los últimos toques. Se em-
pezó a fines del 27; tiene su presa 35 
metros de altura; ha costado tres mi-
llones y medio y proporciona un salto 
de 67 metros. 
Hay otro embalse en construcción mu-
cho más i mportante. 
E s a presa de Burguillos tendrá un 
muro de contención de 90 metros de 
alto, de 300 metros de largo, de 70 
ancho por su base. Embalsará 220 mi' 
llones de metros cúbicos. 
Por un túnel de 750 metros llevará 
el agua a una central—obra en cons-
trucción—de tres turbinas, cada una de 
25.000 caballos. E l salto será de 81 me-
tros. 
Las obras se terminarán a fines de 
1930 y producirán electricidad para Ma-
drid y para la electrificación de los fe-
rrocarriles del Norte. 
Este embalse y su central costarán 30 
millones de pesetas. E l Estado adelan-
ta 15 como préstamo, que serán devuel-
tos después de veinte años. 
Actualmente se conduce energía a Ma-
drid por una línea que ha costado tres 
millones y medio de pesetas. 
Todo él personal es español, el mate-
rial, menos las turbinas y transforma-
dores, también. Trabajan 2.000 obreros 
en la actualidad. 
E n e l e x t r a n j e r o 
Rumania aumenta el descuento 
B U C A R E S T , 4.—El Banco Nacional ha 
elevado el tipo de descuento al 8 Por 
100. 
J 
A z u c a r e r a d e l E b r o , S . A . 
(Hoy "EBRO-Compañía de Azúcares 
y Alcoholes") 
E l Consejo de Administración de di-
cha Sociedad, convoca a Junta general 
ordinaria de señores accionistas, a l03 
efectos del articulo 24 de sus Estatutos. 
L a Junta tendrá lugar el día 25 del 
mes actual, a las once de la mañana, en 
el domicilio social, Montalbán, 22, Ma-
drid. . 
Para tener derecho a la asistencia, oe-
berán depositarse las acciones o sus res-
guardos hasta el dia 20 inclusive del 
corriente mes en la Caja social o en I03 
Establecimientos siguientes: 
Banco Hispano Americano y B^"c 
Español de Crédito, de Madrid; L a Vas-
conia, de Pamplona; Banco de Aragón, 
de Zaragoza; Banco de San Sebastian, 
de San Sebastián, y Banco de Vizcaya, 
de Bilbao, donde recibirá cada deposi-
tante la correspondiente tarjeta de ad-
misión. 
Madrid, 5 de mayo de 1929.—El Pf6' 
sidente del Consejo de Administración, 
Ricardo Lozano. 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
Reiiniatisnio, Catarros, Gripe mal curad» 
GRAN H O T E L D E L BALNEARIO 
Servicio esmerado. Cocina sclect». 
15 junio a 30 septiembre. 
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U L T I M A N O V E D A D T A M P A D O 
Vinos naturales garan 
tizados. Servicio a do-
micilio a 8,50 arroba de 
16 litros. 
Pacifico, 71, duplicado. 
Teléfono 72772. 
Ventas por m a y o r y 
menor. §0 Los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del actual mayo recibirá, de diez a una y de cinco 
a siete, en el consultorio que la Casa Ramón tiene establecido en la calle de Arrieta, 
número 11, piso bajo, Madrid, a los enfermos de hernias (quebraduras), relajaciones, 
dislocaciones, abultamiento y descenso del vientre, ptosis abdominal, etcétera. 
£1 Al autor de su eficaz tratamiento no operatorio, 
[5 el laureado profesor PEDRO RAMON 
Retención absoluta y curación rápida y radical. 
Pida el opúsculo para curarse usted en su domicilio. Despacho: Carmen, 88, 1.° Barcelona. 
^niiiiiiinnnniiiirnniiiuniiniinniiiiniiiininniiniuiinininiiiniiiiiiiiiniiiiiiiniiiinHEii: 
E L N O M B R E I 
Vinos elaborados de cosecha propia en Socuéllamoa 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Oalatravas 
ROPA BLANCA Y COLOR, G E N E R O S D E PUNTO. 
CAMISERIA, O P A L E S V S E O E RIA 8. P R E C I O S BA-
RATÍSIMOS. PLAZA D E L ANGEL. 9. Y E N LA 
SUCURSAL D E ATOCHA. 30. 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
Chocolate "REINA VICTORIA,, 
el más exquisito de los chocolates. Se expenden los 
cafés y el chocolate en las Sucursales de VTENA R E -
POSTERIA C A P E L L A N E S (Alcalá, 129; Alarcón, 11; 
Arenal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Génova, 2 
y 25; Goya, ?9; Martin Heros, 33; Marqués Urquijo, 
19; Preciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
S O B R E C U A L Q U I E R A P A R A T O D E 
P E S A R S I G N I F I C A 
C A L I D A D 
E s t e modelo, y a acreditado, per- 5 
mite leer al mismo tiempo el E 
peso y valor de la m e r c a n c í a E 
vendida. E 
MODELO A.572 E n porce lana o esmalte . 
P E D I D D E T A L L E S O R E F E R E N C I A S D E C U E N T E S 
| Sociedad Española de Balanzas y Básculas, S. A. | 
E X P O S I C I O N | 
| Paseo del Prado, 16. Ap.0 59. T.0 14949. Madrid | 
ínmimi i i i i imi i i i imi iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHr 
Hermana lega de la Congregación de San José de Cluny 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
A L A S C U A T R O Y M E D I A D E L A M A D R U G A D A 
L a Comunidad afligida 
P A R T I C I P A tan sensible p é r d i d a y suplica se sirvan acudir 
a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t endrá lugar hoy domingo 5 de 
mayo, a las once de la m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, 
Castellana, 47, moderno, al Cementerio del Este. 
No se admiten coronas ni flores. > 
Se suplica el coche. 
H a n concedido indulgencias en l a forma acostumbrada el s eñor Nuncio de S u 
Santidad y el Obispo de Madr id . 
A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
m 
Tisiicm 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y garant i zada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Directo? artístico: MARTIN CiON'/AUBZi 
T A L U E l t E S : Calle de I» Bola, 5. 
OFICINAS: (iaillenno BoUand. t 
T E L E F O N O : Número 17.554 
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Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
tCl mft.xlmurn de rapidez jamas alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos loa dispositivos se muevan por electncldad-
PíDANLA A P R U E B A 
eEPRFSEMTE GEML Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
T e l é f o n o 33237 , 
Muebles para escritorios Mác.'utnaé de ocasión 
a precios baratísimos. Accesorios para todo» los 
sistemas de máquinas. Reparaciones. 
SI' OJCSKAN MíKNTES \*. l I VOS 
<llllI^lll^lll^l8l^lllHlllmilt^ii¡nlilllmlll¡lnnllmllllltlllHl, 
Heridas, Cortaduras, Desgarros, 
Quemaduras, Llagas, Sabañones 
ie curan rápidamente con el poderoso antiséptico alemán 
Tafetán líquido Cora-Heridas " J E I L " (laru nsfitníi) 
<Tubo encarnado) PRECIO: U N A P E S E T A el tubo 
Suprime parches y vendas, permitiendo lavarse y mover la parte daña-
da sin diKcullad alguna. UNICO remedio que liene estas propiedades. 
E X I G I D MARCA " J E I L " Y TUBO ENCARNADO 
CHCMISCHC FABRIK HENRY COHRS. - HANNOVCR 
Repreteatinle general: N. SALLES BARBARÁ. Apartado (99 BARCELONA 
CN VENTA: Pnacipalei Centros di espeeiflce*. farmson» y Droeiena* de Capirl* 
DEPOSITOS EN MADRID: Paulino de Ansulo idis 
tribuldor para Madrid y Guadalajara), Postas. 28.— 
Juan Martín, Alcalá. 9.—F. Casas, Mayor, 6.—E. Du-
ran, S. C , Tetuán, 9.—Hijo de H. Riesgo, Flor Alta. 10 
No compren muebles sin antes ver precios de los 
nuevos ALMACENES "ROLI". San Bernardo, 2. Ar-
mario dos lunas, desde 180 pesetas; ídem una, desde 
90; mesas comedor, desde 18; mesillas noche, desde 
17; ídem gran fantasía con reloj, 45; lavabos comple-
tos cab., desde 16; camas turcas, 20 pesetas; sillas cur-
vadas, desde 4,25; inmenso surtido en camas doradas, 
alcobas, comedores y -muebles de oficinas. Visítenos 
hoy mismo si quiere comprar buen género y barato. 
SAN B E R N A R D O , 2. 
No olvide usted que seguir el Método C. A. B O E R 
es asegurarse contra la estrangulación hemiaria y es 
el medio más eficaz para combatir la HERNIA. Los 
Aparatos C. A. B O E R triunfan donde todos los siste-
mas han fracasado. 
E n cartas, como las que siguen, lo afirman y prego-
nan miles de personas que deben la salud a los re-
nombrados Aparatos C. A. B O E R , los cuales reúnen 
las cualidades .imprescindibles y fundamentales en 
todo tratamiento mecánico de las H E R N I A S : Poten-
cia, comodidad, suavidad y eficacia. 
* Cádiz, 16 de abril 1929. Sr. D. C. A. B O E R , Barce-
lona. Muy señor mío: Le ruego publique usted mi car-
ta a fin de que, quienes sufren tan peligrosa dolencia 
como es la hernia, sepan que sus Aparatos C. A. 
B O E R me han curado de una hernia que padecía des-
de diez y siete años y que me trastornaba mucho. 
Tan buen resultado me ha convertido en desinteresado 
propagandista de su Método C. A. B O E R entre mis nu-
merosas amistades. Quedo de usted agradecido y se-
guro servidor, SALVADOR R O B L E S , calle San Mi-
guel, 1 y 3 (confitería). CADIZ. 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. B O E R , 
Barcelona. Muy señor mío: Muy gustoso le autorizo 
para publicar que me hallo curado de la hernia es-
crotal, por lo cual doy gracias a Dios, ya que me ha 
librado de esta peligrosa enfermedad por medio de 
los Aparatos y Método C. A. B O E R . Que Dios le con-
serve la vida muchos años para bien de los hernia-
dos es lo que le desea éste su afectísimo amigo y ca-
pellán, B I E N V E N I D O MORAN, Palacio Episcopal. 
CORDOBA. 
Si anhela usted su bienestar adopte, sin demora, el 
Método C. A. B O E R , que ofrece al HERNIADO más 
exigente, por adelantada que sea su dolencia y cual-
quier esfuerzo que haga la máxima seguridad. Visite 
hoy mismo al afamado ortopédico en: 
M A D R I D , domingo 5, lunes 6 y martes 7 mayo, 
H O T E L I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
S E V I L L A , días 8, 9 y 10, mayo, Hotel París. 
J E R E Z , sábado 11 mayo. Hotel Los Cisnes. 
CADIZ, domingo 12 mayo. Hotel Roma. 
A L G E C I R A S , lunes 13 (tarde) y martes 14 (maña-
na). Hotel Sevilla. 
MALAGA, miércoles 15 mayo. Hotel Simón. 
GRANADA, jueves 16 mayo, Hotel París. 
CORDOBA, viernes 17 mayo. Hotel Regina. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
LOGROÑO, lunes 6 mayo, Gran Hotel. 
HARO, martes 7 mayo. Hotel Higinia. 
BILBAO, miércoles 8 mayo. Hotel Inglaterra. 
CALAHORRA, jueves 9 mayo. Hotel Espinosa. 
ZARAGOZA, viernes 10 mayo. Hotel Europa. 
CALATAYUD, sábado 11 mayo. Hotel Fomos. 
MEDINA CAMPO, domingo 12, Fonda Castellana, 
VALLADOLID, lunes 13 mayo. Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , el 14, Central Hotel Continental. 
L E O N , miércoles 15 mayo. Hotel París. 
V A L E N C I A DON JUAN, jueves 16, Hotel Guerrilla. 
B E M B I B R E , viernes 17 mayo. Fonda Viuda Alvarez. 
LA BAÑEZA, sábado 18, Hotel Reina Victoria. 
SALAMANCA, domingo 19 mayo, Hotel Comercio. 
ZAMORA, lunes 20 de mayo, Hotel Suizo. 
•C. A. B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60. BARCELONA 
P A R A 
A D E L G A Z A R T O M E 
DEL D»DE5CHAMP.-0E PARIb 
conviene 
ambos 
Combate radicalmente U 
O B E S I D A D 
sin perjudicar la salud 
Aprobada por el cuerpo m é d i c o de 
todo el mundo . 
Farmacia». Uroguerlns y Centros Específicos 
Agente». J URIACH Y C*. S A. 
Bruch. 49 - Barcelona 
A U T O P I A N O S 
Rollos. Pianos. 
F O N O G R A F O S •— D I S C O S 
C O N T A D O - P L A Z O S 
O L I V E R VICTORIA, 4 
I 
Necesitaba el prestidigitador un sombrero para 
uno de sus trucos y se lo pidió a la concurrencia. 
Por de pronto nadie hizo ademán de dárselo. 
—Lo devuelvo en seguida y respondo de que no lo 
estropearé—dijo el hombre. 
Pero el público seguía reacio. He observado que 
siempre en tales casos corre por la concurrencia el 
escalofrío de la desconfianza. Se desconfía del que 
lo pide, porque puede hacer una burla, y se descon-
fía del sombrero, que puede hacer un mal papel ante 
la gente. ¡Hay sombreros que no están para que los 
miren! 
Por fin, en la segunda ñla de butacas se levantó 
un señor ofreciendo el suyo. 
—Muchas gracias—dijo el ilusionista—. Este dis-
tinguido caballero es tan amable que nos proporciona 
el medio de hacer el experimento. 
E l donante sonrio con modestia. Aquel fué el pri-
mer día que le vi. 
Otro día le encontré en la plaza del Callao (la 
vieja plaza de entonces, sin "cines", ni fondas ras-
cacielos, ni farolas monumentales) formando parte 
de una momentánea agrupación de papanatas, que 
hacían corro alrededor de un charlatán empeñado 
heroicamente en vender un líquido quita-manchas. 
E l público sentía sin duda la necesidad de quitarse 
las manchas de que se hallaba pródigamente dotado, 
pero el efecto de la elocuencia no pasaba de ahí. 
— ¿ N o hay quien quiera un frasco? 
No; no había quien lo quisiera. Entonces, aquel 
señor del sombrero que ya conocía, alargó el bra-
zo tímidamente en solicitud del líquido sospechoso. 
— V a en seguida. Un frasco aquí, a este respe-
table caballero. Vean una persona distinguida que 
no puede sufrir las manchas. Ejemplo digno de imi-
tarse. ¿Hay quien quiera alguno más? 
E l comprador, agradecido con tan lisonjeras fra-
ses, sonrío modestamente, como en aquel día del 
prestidigitador. 
Más tarde le vi en un tonto espectáculo de hip-
notismo y adivinación. Fué el primer espectador que 
se prestó a los experimentos y au^ se expuso en 
el escenario a la curiosidad del público. 
—Este distinguido caballero—decía el "adivina-
dor"—va a tener la amabilidad de pensar en algo. 
Tratándose de persona tan ilustrada, esto no le ha 
de ser difícil ni incómodo... 
E l "distinguido caballero" pensaba y sonreía. Con-
vencido de que gozaba con estas pequeñeces, llegué 
a sentir la gana de saber quién era. Muchas más 
veces le encontré en situaciones parecidas a aque-
llas en que ya le había visto. Supe que se llamaba 
don Ceferino Padilla, y que era empleado de una 
gran Empresa. Un día, en el circo, después de ha-
berle visto prestar su paraguas a un payaso para 
el mejor éxito de la pantomina, hice amistad con él. 
y tenia, sin duda, tan rebosante el corazón, que a 
las pocas palabras se le vinieron a la boca las con-
fidencias. 
n 
— L e extraño a usted—me dijo—. Voy a expli-
carle la razón de mi conducta y el porqué de estas 
aficiones que ha advertido en mi. Yo soy un des-
graciado. No debería serlo, pero lo soy. Mi posición 
es modesta, y, sin embargo, viviría feliz si los de-
más fueran felices conmigo. E n las oficinas donde 
trabajo no he conseguido ni compañerismo cordial 
ni estimación de mis jefes. Siempre que hablan de mí 
sé que dicen: "¡Ese melón de Padilla!" Mi trabajo 
es mediocre, pero además, todas las equivocaciones 
se me atribuyen y se me sospecha autor de todos 
Tos desatinos. Pues en mi casa, la misma tragedia. 
Mi mujer creyó al casarse conmigo que nuestra 
posición mejoraría gracias a mi trabajo. ¿Por qué 
lo creyó? No lo sé. Yo no se lo dije, yo no fingí 
aptitudes que no tenia, yo no prometí grandezas 
que me sentía inhábil para conquistar, ni di enga-
ñosas muestras de tener al trabajo más afición que 
la poquita que le tengo. Sin embargo, se lo creyó, 
porque las mujeres son ilusas. Ahora se considera 
defraudada y me desprecia, no sólo en la intimidad 
del hogar, sino en lo ancho de la calle. Tengo dos 
hijas, y su madre las ha educado en el mismo des-
precio hacia mí. Se me ríen en mis barbas, conside-
ran absurdo cuanto pienso y tonto cuanto hago. 
Como no encuentran novio, me acusan de ello por-
que no he sabido colocarlas en superior categoría 
social. Realmente no lo encuentran porque son 
feas, pero también de esto me culpan, pues des-
graciadamente, se parecen a mí. Guarda mi mujer 
el retrato de un novio que tuvo y que era verda-
deramente guapo. Con mucha frecuencia se lo en-
seña a las niñas, y ellas se retuercen y motejan 
a su madre por no haberle escogido para ser su 
papá. Le digo a usted, que paso muy mala vida. Estoy 
cohibido en mi casa, en la 
oficina y en todas partes. 
Ni me atrevo a ver a mis 
jefes, ni en casa salgo de 
mi cuarto más que para 
comer. ¡Y Dios me libre 
de hablar! Porque en cuan-
to digo algo que no es un 
pensamiento genial, come 
sin duda estoy obligado a 
tenerlos, las tres se vuel-
ven contra mí y acaba mi 
dulce cónyuge por decir a 
la doncella: "Engracia, sir-
va usted al señor en su 
cuarto." Y a mi cuarto ten-
go que irme. ¿No cree us-
ted que todo esto es muy 
doloroso ? 
—Sí, señor. 
— Y , sin embargo, yo te-
nía un carácter muy ade-
cuado para ser feliz, por-
que siempre estuve conten-
to con lo que era y resig-
nado con no ser más. Pero 
el desprecio me abruma. 
Todo hombre sensible y delicado necesita un mínimo 
de consideración personal. ¡La consideración perso-
nal! Ese es mi problema, mi preocupación, mi tor-
tura, mi ansia. Y de aquí la afición que usted me 
nota. No me interesan los ilusionistas, ni los paya-
sos, ni los charlatanes de plazuela; pero cada vez 
que me presto gustoso a facilitar un experimento 
o hago la compra de un frasquito lleno de substan-
cias inconfesables, me tratan con una consideración 
que me emociona, por falsa que sea, porque soy un 
hambriento de consideración, y con esas migajas me 
satisfago. Cuando vea usted a este "melón de Pa-
dilla", a este "zángano de marido", a este "tonto 
de papá" metido en una de estas andanzas en que 
me ha visto, piense que me estoy consolando de 
una humillación, y si usted es, como parece, persona 
de buenos sentimientos, no se ría de la satisfacción 
que me note al oírme llamar "respetable señor" o 
"distinguido caballero", palabras tan raras para mis 
oídos... 
ra 
Calló el pobre hombre porque se le hizo un nudo 
en la garganta. Yo me quedé también callado por 
no saber qué decirle. 
Nos despedimos y en una temporada no volví a 
verle. Aquella desaparición me hizo buen efecto, por-
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Bas* de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que «ea la 
, en todos sus manifestaciones: Impotencia (taita de 
N e u r a s t e n i a vigor sexual), poluciones nocturnas, eapermaterrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
# j i r v C * ' más que nn medicamento son 
L a S G r a d e a s p o t e B l C i a l e S d e l Ur» O O l V r e un alimento esencial del cere-
bro medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon- | 
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por tocia clase de excesos (viejos i 
en años) a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, ospor l is-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiend , 
con las Grageas potenciales del Dr, Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e, 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 5.50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
A 1 . 3 4 0 
Estancia apropiada para personas cansadas, delicadas y post-sanatoriales, pen-
sión completa desde 15 pesetas, comprendido: Habitación de 48 m/c. con agua 
fría y caliente, cinco comidas, leche y huevos tantos como quiera tomar el 
huésped a horas extraordinarias; asistencia facultativa para el que lo precise, y 
lavado de ropa.—Dirigirse al director gerente, Abadía de Lebanza. C E R V E R A 
D E L PISUERGA (P.» Falencia.) 
"'• r.T.. <. > 
García Mustíeies 
Ornamentos de iglesia 
Mayor. 21.—Teléfono s«7:i» 
R E C U E R D O S D E LA 
P R I M E R A C O M U N I O N 
RECORDATORIOS 
DEVOCIONARIOS Y ROSARIOS 
D E L A MAYOR NOVEDAD 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
E L A R C A D E N O E . - P E Z , 2 
L I N O L E U M 
'.> p'as. tn2. P.-i jianas, gran 
saldo a mitad precio, Sa-
linas. Carranza. 5. T. 3237o. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
E L D E B A T E . Colegiata. 7 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO SEÑOR 
A B O G A D O 
m M a d r i d e l d í a 6 de 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
Su viuda, la excelentísima señora doña Concepción Noguer de Marcos; sus hijos, doña 
Mercedes, doña Concepción, don Manuel y don José; hijo político, don Luis Sanguino Be-
nitez; nietos, Luis, Conchita y Elena, y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se digan el día 6 en la parroquia de San Ginés, el 7 en la de 
San Marcos, el 8 en la capilla del Santísimo Cristo de San Ginés y la exposición de Su 
Divina Majestad, de diez a una; el 13 en la parroquia de Santiago, así como las del día 5 
en la Basílica de Santa María de Villafranca del Panadés (Barcelona); el día 6 en To-
rrellas de Foix (Barcelona), Villanueva del Pardillo (Madrid) y Limpias (Santander), se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Se halla inscrito perpetuamente en la Obra Expiatoria de Nuestra Señora de Montligcón 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
jóvenes más elegantes, en Casa Dutll Precios redüci 
ríos Corred" Rala 21 (ascensor) '29 (lunto l.ora) 
66 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
que deduje que su vida había mejorado, que acaso 
había podido ganar la soñada estimación, 
Pero un día... 
IV 
Aun me estoy riendo de cómo le vi y aun me está 
doliendo haberme reído. 
E n la ronda de Segovia habia alzado un dentista 
callejero un tablado característico, patíbulo y tribuna 
a la vez. Peroraba el charlatán dirigiéndose al grupo 
de boquiabiertos auditores y de cuando en cuando 
señalaba a un hombre sentado junto a él. Miré 
a la víctima y descubrí que era Padilla, el "melón 
de Padilla", el "zángano de marido", el "tonto de 
papá,",,. 
Su rostro estaba pálido del miedo y del dolor. Casi 
derrengado en la silla parecía a punto de morirse. 
De la boca salía un hilo de sangre. Entretanto el 
sacamuelas blandía el gatillo con el hueso aprisio-
nado y hablaba, hablaba, hablaba... 
Compadecido, me acerqué al desgraciado y estre-
ché una de sus manos que pendía, diciéndole con 
afecto: 
—¡Amigo mió! 
E l se volvió para decirme: 
—No me compadezca. Es verdad que la muela 
no me dolía y este hombre es un animal. Me ha 
hecho mucho daño. ¿Pero ha visto usted con qué con-
sideración habla de mí ante el público? ¡Me ha lla-
mado tres veces "respetable caballero"! 
Y la pobre boca ensangrentada sonreía de fe-
licidad... 
S a n a t o r i o M u ñ e c o s 
Se arreglan toda clase de muñecos Se ponen pelucas. 
Hules. Gomas para riegos. Caras, manos, piernas para 
mascota. PRECIADOS. •>! 
• » > ' 
ie le 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva Vork 
Í3 de mayo, "DE LA S A L L E " 
II de junio. "NIAGARA" 
5 de agosto. "LA BOURUONNAIS" 
¿6 agosto "ROUSSILLON" 
Agentes en Vlgo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO i í 
J 
R ATAMIENTO 
«vAraf £/> rea.o* ifís rwfmaas 
t 
Tirso M E D I N A 
(Dibujos de K-Hito.) 
X X I ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Del comercio que fué de esta Corte 
FALLECIO EL DIA 5 DE W OE 1908 
R. I. P. 
Todas las misas rezadas que se celebren el 
día 6 del corriente mes de mayo en la igle-
sia parroquial de San Luis, serán aplicadas 
por el alma de dicho señor. 
Su hermana, hermana política, sobrinos y 
demás familia 
SUPLICAN a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios en 
sus oraciones. 
Los excelentísimos e ilustrisimos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alcalá han concedido cien días de indulgen-
cia el primero y cincuenta el segundo a todos 
los fieles por cada misa que oyeren. Sagrada 
Comunión que aplicaren o parte del rosario que 
rezaren en sufragio del alma de dicho señor, 
(3) 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.17!) E L D E B A T E (11) Domfngro 5 d© mnyo ríe 1929 
¿inillllllllMIIMMilMIiiiili I i 11 i H U I l l i i i l l I I I I I l i l i I I I I l i l i 111111111111IIIIII l i l i II l i l i III1111III! I i 1111111 i I MI! 11111 i 11IIU: 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas 
Cada palabra más, 0,10 pesetas 
Í ! | ! I ! I ! M 
AUTOMOVILES 
i » 1.1 l l í l l i l l l l i i l l i l l l l l l l l U J I l i l J . ! |;|,I.IJ í.l.i l i l 111 l l l l l im ÍIM.II M i l i i' 
Kstos ammcloí» so reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle do Alcalá, frente » 
las Calatravas; quiosco >le 
(i loríela de Bilbao, esquira 
a Fuoncarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San i>,;r-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS D E PUBLICI 
DAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
XESTAMBNTARIAS,~alco-
ba, comedor español, salon-
cito, tresillo, candelabro 
oratorio, crucifijo, bargueño, 
mesa consejo, llnoleura, ta-
piz, máquina coser. Prínci-
pe. 25. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
recibimiento. Madrazo, 16. 
TESTAMENTARIA urgenti-
sima, buen mobiliario, mag-
nifico comedor chlpendal, 
ealoncitos, piano de cola. Ge-
neral Arrando, 6. bajo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500, Santa 
Engracia, 65. 
¡¡GANGA!! Armario haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO I Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ÁÜTOPIANO, otro orqucs-
tal, muebles piso, cuadros, 
domingo, lunes. Reina, 35. 
OCASION, todo piso, arma-
rio ropero. Mesonero Roma-
nos, 37, primero izquierda. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados do 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 83. 
DINERO inmediato (ver-
dad) sobre alquileres, pro-
pietarios, dividiendo pago 
Ares plazos, facilidades es-
cribir Bolsa, 3. Buzón 17. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya, tá. ' 
HERMOSA tienda con vi-
vienda. Goya, 56. 
AT.QüILO locales para tien-
das e industria. Pablo Igle-
sias, 31. Tetuán. 
EXTERIORES, 1G y 17 du-
ros. Fernández de los Ríos, 
40. 
EXTERIORES seis piezas, 
con baño, 22 duros. Sin, 20. 
Francisco Navacerrada, 12. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
PISOS amplios, gran "con̂  
fort", 14, 26, 35 duros. La -
gasca, 126. 
VILLA Junto a Biárrltz, 
parque con tennis, garage, 
con habitación para chofer, 
hermosas habitaciones, tres 
cuartos de baño. Unge, ar-
genterie, teléfono. Precio por 
cinco meses, 25.000 francos. 
Iberia Inmobiliaria. Pl Mar-
íTall, 17. 
BONITO principal, baño , 
gas, mirador, 41 duros. Ra-
ttón Cruz, 6. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
EXraRIORES 11 a 18 du-
ros; interiores, 8 a 10. Car-
tagena, 128; teléfono, agua 
abundante. 
ALQUILO piso amueblado, 
económico. Costanilla de los 
Angeles, 4 duplicado, princi-
pal derecha. 
Í'ISO extertor casa portero 
J'brea, se alquila en ciento 
cuarenta pesetas. Calle de 
ân Ildefonso, 10. 
PISO calefacción, baño, as-
censor, se alquila en desden 
sesenta pesetas. Marqués 
°e Monasterio, 10. 
^ alquila T^níto exterior, 
, °n eas. Travesía del Re-
10J. 4. 
ALQUILO dos estupendos 
P'sos principales exteriores, 
r.» M duros mensuales, res 
£ Vainente. once y nueve 
^bitaci0neSi dos balconea y 
girador a calle. Metro y 
r ™ l a a veinte metros. Es-
^bid^Bolsa, 3. Buzón 17. 
A V E N I D A Peñalver. 19. 
fiarte esquina, mediodía 
tiente, Máximo "confort". 
^ A a T ^ d ^ d T a o - d í n ^ ; 
DuquT 34!01" 7 bañ0- COnde 
o*, 75 pesetas. Ronda Sego-
^nd^xcT08 110- EnC0-
^ ^ S ^ i c i o s o s , baño, 
lE?^16"' gafl' ^censor 
lió! ^ y 160 Pe3etas- Caate: 
oo 4n' "fUCha asua- Rancia-JL^^f f^rada , 14. 
^ S r o b a j o ^ c r i i S " 
^ ^ros. Claudio CoeKo S 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóviles 
económicos, José Campos: 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provincias. 
HEKUAMIENTAS. G r a o 





dos), pieras repuesto. Car-
raen, 41, taller. 
LONE. Marqués RlscalT'sT 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Bchegaray, 12. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
CONSULTAS 
ENSEÑA sanarse sin dro-
gas, inyecciones operaciones 
p r e v e n i r la enfermedad. 
Aprender alimentarse. Clí-
nica Naturlsta. Valladolld. 
XLvaue/. üuuerrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, slülls. blenorragia, iro-
potencla. estrecheces. Pre-
ciados, 0. Diez-una. Sie'e-
nueve. 
RAVOS UlLravioiata, irrup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
Accesorios y herramientas. 
Los mejores precios. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova, 9 Madrid 
INTERESANTISIMO. Para 
ver la Exposición Sevilla. 
Para comprar neumáticos 
cualquier marca. Giménez. 
Hernán-Cortés, 16. 
REAL Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
L E R E N A Ibargüengoitia. 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general. 
AVIONS Voisin, 10 HP., 
conducción, desmontable, es-
tado nuevo. Garage Latorre. 
Núftez Balboa, 18. 
PARTICULAR vende Do-
nnet-Zedel, turismo, perfecto 
estado, baratísimo. Señor 
Revira. Plaza Olavide, 10. 
SE vende Chrysler, 70, cou-
pé berlina, estado casi nue-
vo. Maldonado, 31. 
K I S S E L seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
GOüüYEAK. Dunlop. Flres-
tone, Mlchelín, Goodrich, Pl-
relli. Aceites lubrifleantes, 
accesorios. El más barato: 
Codos, Carranza, 20. 
NEUMATICOS todas" mar-
cas, accesorios, todas clases 
grandes descuentos. Juan 
M»aedo. Marques de Urqui-
Jo, 14. 
VENDO Fiat, 503, nuevo. 
Manuel Cortina, 4. 
DISPONEMOS gran varie-
dad de conducciones interio-
res 28 Citroen, seminuevas, 
gran ocasión. Auto Citroen. 
Caños, 2. 
SEDAN, cinco plaaas, am-
plio, muy nuevo, toda prue-
ba, último 6.000 pesetas. Se-
ñor Urbita. Fuencarral, 143. 
ESCUELA chofers. L a His-
pano, prácticas conducción, 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Fiat, Renault, otras 
marcas. Talleres. Santa En-
gracia, 4. 
TIMKEN, cojinetes rodillos, 
cojinetes bolas, cinta freno. 
Paseo Prado, 3. 
BICICLETAS 
PTJT.PHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, IB. 
PULPHI Cristophe y Atmos 
a plazos, grandes facilida-
des. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Consul-
tas embarazadas. Santa Isa-
bel, 1; Antón Martin. 50. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
CATARATAS, curación por 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero- Cádiz. 
SIFILITICOS. Forúnculos 
piel, ^angre, mi Euquilia oa 
purifica y sana. Clínica Na-
turista, Valladolid. 
BLENORRAGIA, orquitis . 
curación rápida por Diater-
mia, flujos de la mujer, en-
fermedades, vejiga. Dispen-
sario Policllnico. Trafalgar, 
5. Consulta: 12-2-7-9. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 8 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-





Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor, 4. 
CORREOS, telégrafos, tê  
léfonos auxiliares femeni-
nos. Academia Agullar-Cue-
'•as. Caños, 7. Internado. 
POLICIA. Preparación por 
doctores y licenciados. Aca-
demia Aguilar-Cuevas. Ca-
ños, 7. Internado. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, -rogramas o pre-
paración : "Instituto Reus", 





fía, mecanografía, francés, 
inglés: Atocha. 41. 
É S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Mentira, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
PARA ingresar Bancos ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, contabilidad, 
francés, toquigrafía verdad, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
FRANCESA diplomada, lec-
ciones cursos. Montera, 12, 
cuarto izquierda. 
POLICIA. Correos, Telégra-
fos. Próximos exámenes . 
Academia Gimeno. Arenal, 8 
Internado. 
MECANOGRAFIA cinco pe-
setas, taquigrafía, cálculo, 
contabilidad, francés. Alva-
rez Castro, 16. 
BACHILLERATOS militar, 
ingenieros Aduanas, Conta-
bilidad. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. Internado. 
TAQUIGRAFIA Mecanogra-
fía. Idiomas. Contabilidad, 
Bachillerato. A c a d e m i a 
Aguilar Cuevas. Caños, 7. 
DESEO profesor repasar 
asignaturasi bachillerato. Es-
cribir pretensiones número 
4.385. _ ^ 
LECCIONES postales taqui-
grafía racionalmente siste-
matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
VJUNUO urgente balneario, 
a g u a s mineromediclnaleii 
magnificas referencias, por 
n poderlo atender. Ana 
Vargas. Cástaras (Granada) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio''. Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRAN KNTA toda cla-
se fincas. M. Riestra. Agen-
te préstamos Banco Hipote-
cario. Pi y Margall. núme-
ro 9. A 12. 
I SI OCASIÓN ÍÍ! Vendo ca-
sa, libre cargas, 7.000 pese-
tas, ideal veraneo. General 
Ampudia, 12, "Hotel". Puen-
te Vallecas. 
VENDO Leganés hoteles her 
mosa granja, solares bara-
tos, cercados, higienizados, 
frutales, tranvía, propósito 
avicultura, vaquería, cam-
biando casa finca. Hernán 
Cortés, siete. 
VENDO finca, 4.375 pies, 
próximo a Madrid y tranvía 
con casita, corral, jardín, 
con 20 árboles frutales, 6.000 
pesetas. Casado. Romanones 
11. 
HOTEL vendo en Las Na-
vas, verdadera ganga. Bor-
dadores, 10; seis-ocho. Gas-
cón. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
SOLARES desde 75 cénti-
mos pie, en sesenta mensua-
lidades, lotes desde mil pies, 
gas, alcantarillado. Hile-
ras, 8. 
isO.OOO pies a 75 céntimos por 
urgir, gas alcantarillado. Hi-
leras, 8. 
SAN SEBASTIAN , Mira 
Concha, vendo hotel amue-
blado, espléndidas v i s t a s 
mar. Señor Yerro. Mayor, 39 
dos-cuatro, Madrid. 
NOVIOS, seis- lujosos retra-
tos, 30 pesetas. Radio Foto. 
Carrera San Jerónimo, 10. 
GRAMOFONOS 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para -n-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63. segundo. 
PENSIO.N Domingo, "oon-
tort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38 
Magnificas habitaciones to-
do "confort". 
E S T oU anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. > Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
NUEVA Pensión Norteamó-
rica. Larra, 9. Sucursal, 
Burgos, Hotel San José. 
CABALLERO serio, desea 
habitación casa soleada, to-
do "confort", familia hono-
rable, comiendo cuenta pro-
pia, pero obligación guisarle 
y asistirle esmeradamente. 
Escribid condiciones., Félix. 
La Prensa, Carmen, 18. 
MONTASES. Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 3. 
Fuencarral, 16, entrada In-
fantas. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
RESIDENCIA para señori-
ta extranjera o española, 
bueníslma habitación, casa 
nueva, baño, "confort", casi 
esquina Sagasta, de dos a 
tres, referencias. Razón: 
Anuncios Ecos. Fuencarral. 
119. 
PENSION, gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
LO MAS NUEVO E l ^ S A S T R E R I A 
S A L A M A N C A — F U E N C Á R R A i ! . , 6 
T e l é f o n o 10947 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencairal, 45, y Hor-
taleza, 3, esauina Gran Via. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
lar-'a. Teléfono 19633. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. P;z, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella, 3. Co-
legio. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico' y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES «ellos dlferen. 
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA,' venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 12.—MADRID 
Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA 
I N D I C E del folleto sobre las CEDULAS H I P O T E -
CARIAS que se acaba de publicar y se reparte GRA-
T L I T A M E N T E a quien lo solicite. 
L a Cédula hipotecaria y sus ventajas.—Cesión de 
Cédulas por el Banco.—Remesa de estos valores.—i 
Vencimiento de intereses.—Impuestos. — Amortización 
d-i Cédulas.—Constitución de depósitos.—^uy impor-
tante (sobre depósito de las Cédulas en nuestro Ban-
co).—Cancelación de depósitos de Cédulas.—Seguro de 
Cédulas.—Cobro de cupones.—Cobro de Cédulas amor-
tizadas.—Abono de cupones y títulos amortizados en 
cuenta corriente.—Comparación del interés de las Cé-
dulas con los demás fondos públicos. — Manera de 
calcular el interés liquido que producen los valores 
d t renta fija.—Interés líquido de las Cédulas 4, 5 y 6 por 
100 a diversas cotizaciones.—Pignoración de las Cé-
dulas. — Renovación y cancelación de los préstamos 
sobre las Cédulas.—Compra y venta de Cédulas en 
Bolsa.—Cuentas corrientes.—Oficina del Banco en Bar-
celona. 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L . Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
URGE vender casa hotel, 
renta y 12 hermosas habi-
taciones, dueño, azotea, Jar-
din, árboles, grandes facili-
dades. Cruz, 30, principal. 
CASA Chamberí, buena ren-
ta, vendo sin intermediarios. 
Mayor, 74. Sr. Fuentes; de 
3 a 5. 
OCASION: Hotel todo "con-
fort", sierra Guadarrama, 
garage, gran jardín, ricas 
aguas, vendo muy barato o 
permuto por casa o solar en 
Madrid. Escribid: Marqués 
de Urquijo, 20. Sr. Balaguer. 
OPORTUNIDAD. Vendo dos 
casas sólida construcción en 
150.000 pesetas, quedándose 
hipoteca Banco, renta liqui-
da 13 % propietario direc-t 
tamente. Rozas. San Vicen-
te, 4; siete-nueve. 
CASA verdadera ganga-pró-
xima estación Atocha, ren-
ta libre 8 %. Otras varias, 
buenas rentas, desde cien 
mil pesetas hasta dos millo-
nes. Hoteles en venta o per-
muto por solares o casas 
Madrid, en Pozuelo, Escorial 
Cereedilla. Magnífica finca 
rústica ciento cincuenta ki-
lómetros Madrid. Tiene ca-
sa-palacio, casas de labor, 
salto de agua, molino hari-
nero, pinos, almendros, en-
cinas, viñedo, olivos, abun-
dante caza de perdiz y co-
nejo, gran extensión. Esta 
finca la atra.viesa tIo impor-
tante en una -extensión de 
seis kilómetros. Otras pro-
vincias de Madrid, Badajoz 
y Andalucía. Una con gran 
cortijo. Señor Gordillo. Ato-
cha, 93. De cuatro a seis. 
VENDO hotel Vilialba, jar-
dín, Invernadero, aeromotor, 
garage Grasier, Trovlfio, 5. 
PENSION para uno y dos 
amigos, estables. Cruz, 42, 
principal dercha. 
FAMILIA honorable cede 
gabinetes estables. Infantas, 
36, segundo Izquierda. 
PENSION todo "confort", 
desde cinco pesetas. Fuenca-
rral, 56, tercero. 
PENSION completa, 5 pese-
tas. Fuencarral, 56, segundo. 
Rodrigo. 
PENSION Marqués Valde-
igleslas, í, tercero, habita-
ciones soleadas, baño. Telé-
fono 13970. 
PENSION honorable. Pre-
cio módico, baño, ascensor. 
Preciados, 87, segundo cen-
tro. 
PARA pensión. Huertas, 66. 
ALQUILO varias habitacio-
nes amplias, balcón, calle 
Mayor, precio módico. Ma-
yor, 82, entresuelo. 
FAMILIA cede dos alcobas 
a caballeros honorables, pre-
ferible sacerdotes. Toledo, 9, 
tercero derecha. 
SE admiten huéspedes, as-
censor, teléfono. Santa En-
gracia, 107,-segundo centro, 
letra E . 
P A R T I OULAB, exterior, 
"confort", dos estables; Me-
sonero Romanos, 37, primero 
izquierda. 
SE5ÍORA distinguida cede 
gabinete. Pelayo, 47, princi-
pal. 
ALQUILANSE dormitorios. 
Razón: Leganitos, 15, porte-
PBNSION Franqueza. Via-
jeros y estables. Precios eco-
nómicos. Carretas, 3, pri-
F I N C A S , S O L A R E S , T E R R E N O S 
i , 5.1. m 15. TELEF. 18432. 
HOTEL próximo tránvia, 8 
piezas, cuarto baño, calefac-
ción, terraza, hermoso jar-
dín y garage. Informes: 
Carretera Aragón, 50 (ofici-
nas), y Romanones, 3-5. M. 
Guirado; de 5 a 7 tarde. 
V E N D E S E precioso hotel 
nuevo, con mirador. Calle 
Canillas, 11, entrando por 
Cartagena, el segundo hotel, 
no equivocarse. 
FOTOGRAFOS 
1 NENES I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
FAMILIA distinguida ofre-
ce pensión, "confort", Mar-
tín Heros, 11. 
LIBROS 
E S T U DIANTES, adquirid 
loa volúmenes de la Biblio-
teca Latino-Castellana: Ne-
pote-Vidas de varones ilus-
tres, 7 pesetas. Fedro. Fá-
bulas, 8 ptas. Edición minor 
de las Fábulas, 4 ptas. Her-
nando* Arenal, 11 y libre-
rías. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29, 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir Merce-
des, eléctricas y corrientes. 
Reparaciones todas marcas, 
cintas, abonos, enseñanza. 
Representante. Carmen, 23. 
MODISTAS 
SOMBREROS señora, úl-
timos modelos, desde cin-
co pesetas. Hechuras, 2. 
Reformas baratísimas. Ca-
rretas, 39, entresuelo. Tere. 
MOTOCICLETAS 
MOTO Harley, sidecar, ac-
cesorios, perfecto estado, 
1.250 pesetas. Razón: Gara-
ge Giralda, Gaztambide, 12. 
H C E N CIADOS Ejército. 
Para concursar guardias de 
Seguridad sin hacer gastos, 
acudid a "Gaceta" de las re-
servas, es vuestro asesor. 
Mesonero Romanos, 3, se-
gundo derecha; cinco ocho 
tarde. 
PARTICULARES, retirados 
licenciados Ejército desde 23 
años. Obtendréis destino ofi-
cial 3.000 pesetas, escribién-
dome. Minguez. Infantas, 25. 
Madrid. 
BORDADORAS oro, faltan. 
Fernán González, 7. 
PARA todo servicio necesito 
sirvienta conozca sus obli-
gaciones, buen sueldo. Pa-
seo María Cristina, 4, prin-
cipal A. 
D e m a n d a s 
SESORITA ofrécese externa 
interna, íiiños, señora, Fran-
co. Rp,món Cruz, 81, segundo 
SEÑORA buena presencia, 
recién llegada París, ofréce-
se acompañar señora, visite 
Exposiciones. Escribid Pa-
saporte 119. Carmen, 18. 
Prensa. 
E L U L T R A - V I O L E T A 
NO es una panacea, pero irrefutablemente es L A 
F U E N t E MAS PODKROSA DK VEDA. 
Soberano contra ATONÍAS. D E B I L I D A D de todo gé-
nero. PARALISIS . NEURASTENIA. AGOTAMIENTO 
C E R E B R A L . R E T A R D O NUTRICION. OBESIDAD, 
etcétera. Lea Vd. folletos prestigiosos biólogos, en-
viando 50 céntimos a la D E L E G A C I O N Dr. S T E I N , 
V I L L A ROSARIO. 
C A L D A S D E M A L A V E L L A ( G E R O N A ) 9 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o o editnlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OPTICA Alemana: Taller 
de relojería y platería, com-
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 5,95. Con-
sulto precio recetas de ocu-
listas para sus gafas. To-
ledo, 18. 
BAROMETROS , .ermóme-
tros, microscopios, lupas, 




25 pesetas; Marcel, 1. Corte 




ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
RADIOTELEFONIA 
B E P A R A C ION reforma 
construcción e ii-^talación do 
aparatos radio a precios sin 
competencia. Talleres Radio-
Técnicos Arias. Madera, 61, 
primero. Telefono 14662. 
MATRIMONIOS jóvenes. L a 
mejor cosa para llevarse bien 
y encariñarse con el hogar 
es instalar un -aparato radio 
eléctrico de 150 pesetas. Des-




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
TAQUIMECANOGRAFA con 
francés, pretensiones mo 
destas. A 1 t a y ó . Genera: 
Oráa. 29. segundo. 
SEÑORITA joven ofrécese 
acompañar. Inmejorables re-
ferencias. María Frías. Ge-
neral Pardiñas, 29. 
CHOFER 18 años, práctica, 
se ofrece, preferible casa 
católica. Sacristía San Se-
bastián. 
MATRIMONIO joven, sin 
hijos, ofrécese portería ho-
tel, conserje, cuidar finca 
campo Madrid, provincias, 
extranjero, informados. Es-
cribir García. Velázquez, 72, 
estanco. 
P E L E T E R A , corsetera, es-
pecialidad gruesas. Bola, 11. 
COCINERO se ofrece. In-
formarán. Hermosilla, 50. 
Teléfono 55136. 
CARIDAD. Abogado joven 
solicita pasantía, secretaria, 
clases, criado. D E B A T E 
10.600. 
SERVIDUMBRE respetuosa 




chas vacantes de auxiliares 
Ayuntamientos, encargados 
estafetas de Correos, Telé-
grafos, guardia Seguridad. 
Informes gratis Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas 
Transporten España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASASE p r i n c i pal 
amueblado, 3.500 pesetas. 
Leganitos, 15, principal de-
recha. 
VARIOS 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Denticina de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espada?, galones, 
cor iones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
TESTAMENTARIAS asun 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
tsENORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica). 
SOMBREROS. Bravo. Re-
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla blanqueo, 
1,25; especialidad en jipis. 
Valverde, 64. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
NODRIZAS, montañesas y 
cartellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
TECNICOS especializados en 
estudios de calefacción y sa-
neamiento. Precisa casa es-
peoializada, establecida en 
Madrid. Colocación fija o 
sólo mediodía, según conve-
niencias. Dirigirse por escri-
to: Calesane-Rex. Pi Mar-
gall, 7. 
FALTAN corleadores fábri-
ca de camas doradas. Pe-
ñuelas, 46. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
MERITORIO: Se necesita 
chico de trece a catorce 
años para mostrador de ca-
sa importante, con referen-
cias a satisfacción. Dirigir-
se, apartado 12.010. Madrid. 
EMPLEO. Se necesita con 
urgencia, una joven para 
Secretaria, dominando fran-
cés, para viajar París. Ra-
zón: Cuarto número 236, 
Hotel Ritz; de 4 a 5 tarde. 
COCINERA para hotel par-
ticular, sabiendo su obliga-
ción, se precisa. Razón: Al-
calá, 90, lechería. 
TODOS contables de su pro-
pia industria. Instrucciones 
y modelos aplicados. Anto-
nio Montero, Hermosilla, 47, 
segundo derecha. 
O F R E C E S E para adminis-
trador de fincas, cobranzas 
de todas clases, anticipando 
renta. Apartado 8.072. 
ULLOA. Relojería. Carmen, 
39. Relojes de todas clases, 
cristal, 0,25. 
SYMPATIK, lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábrica: Arde-
mans, 16, Madrid. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3, teléfono 19903. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
HERMOSILLA, 83 (fábrica). 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla. 
16. Madrid. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
po-- su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 84555. 
Sucursales: Esparteros, 20, 
teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
AFINACIONES pianos, au-
topíanos, cuatro pesetas ; 
perfectas, garantizadas. Ca-
sanova. Velarde, 22. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11370. 
ALBAW1LERIA, similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
PINTO habitaciones y puer-
tas económicamente. Espoz y 
Mina, 12. 
A L Q U I L O , vendo hotel 
amueblado, "confort"; Ciu-
dad Lineal, 500. Mesonero 
Romanos, 37, primero izqda. 
HABIENDO sido sustraídas 
varias fracciones b i 11 e te 
29.218, sorteo 11 mayo, se 
ruega al que compró una 
fracción en la Administra-
ción número 11, Principe, 28, 
se pase por la misma para 
una aclaración. 
REGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades: visitad-
la. Infantas, 27. 
SJETE millones y medio: 
sorteo 11 mayo; participa-
ciones aseguradas. Reembol-
so Lotería. Alcalá, 10. 
PIANOS alquiler, 8 pesetas, 
plazos, 10. San Bernardo, 1. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
PERSIANAS mitad precio, 
desestero, limpieza muy eco-
nómico. Sirvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PIANO Pleyel, seminuevo. 
Carrera San Jerónimo, 45. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá" 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27-
UOL8ILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral, 46. 
CUADROS. Mejor surtido. 




nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
CRIAS tempranas para ser-
vir desde mayo. Lotes de un 
pollo y 10 pollitas, tres me-
ses edad, procedentes de pi-
tas ponedoras Leghom o 
Wyandotte, p e s e t a s 140, 
franco embalaje. Mayor can-
tidad , consúltese precio , 
acompañando sello. Criadero 
Avícola L a Horra, Roa 
(Burgos). 
VENDESE cuatro cierres 
metálicos con sus marcos. 
Nicasio rrallego, 9. 
L I N O L B U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32950. 
V E N D E S E buen piano 
Brard, mañanas, 11 a x. 
F- :ncarral, 112, principal de-
recha. 
FONOGRAFOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Gliver. Victo-
ria, 4. 
POLLAS Leghom, poniendo 
15 pesetas, "La Blanca". 
San Fernando Henares. 
OCASION: particular ron-
de magnífica pareja Jarro-
nes japoneses, esmaltados 
(chachumas). Avenida Me-
néndez Pelayo, 15. 
VENDESE piano c"oba, ba-
ratísimo. Conde Aranda, 15, 
portería; 3 a 5. 
PARAGUAS Vélez, abanicos 
sombrillas, bastones, artícu-
los piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal, 9; San 
Bernardo, 13 (Gran Via); 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carral). 
CREDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas. 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
SE vende órgano Cavallle 
Coll de flautas, doble tecla-
do ventilador eléctrico. Prín-
cipe da Vergara. 3, princi-
pal. 
VENDÓ máquina escribir 
"Yost", muy buena. Plaxa 
Ministerios, 1 duplicado, pri-
mero izquierda. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras, placas 
artísticas religiosas. Fabri-
cación propia. 
PRONTO apertura Trust 
Albavila. Compra-venta en-
seres bares. Luna, 26. 
PARTICULAR vende al-
mario luna y fonógrafo. 
Sandoval, 23. 
GRAN ocasión. Se venden 
muebles, cuadros, ropas. La-
nuza, 18. Final Hermosilla. 
Domingo, mañana de 10 a 1. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, ' 
mejores calidades y preci' 
Calatrava, 9. Preciados, o 
MONTANO. Pianos de es . -
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
SALON Imperio con incrus-
taciones bronce, cortinas y 
cuadros antiguos, prenderos 
no. Huertas. 12, principal. 
FINCA 85'.000 pies, afueras 
Chamberí, arbolado, 70 años, 
edificios, garage, dependen-
cias. Prpplo sanatorio. Inter-
nado. Bar-ata. González. Es-
poz y Mina, 9u 
FANTASIAS, artículos para 
señoras, sedas popelines, ot-
tomanes, lanas, crespones 
seda artificial, metro dos pe-
setas. Combinaciones a 4. 
Juegos opal, bonitos colores, 
a 4. Trajes punto señora, a 
15. Pañuelos crespón, moda, 
a 9 pesetas. Batistas gran 
fantasía, metro, 0,50. Boni-
tos cortes batas percal, a 
3,75. Uniformes negros don-
cella, 6 pesetas. Medias 
"sport" y mantones. Teléfo-
no 51915. Gómez. Serrano, 38. 
Cuatrocientos hoteles, estilo sevillano, en el Paseo de '/a Pal-
$ mera, a las orillas del Guadalquivir, con entrada directa a la Ex- í 
^ posición, campo de polo, "tennis" y "stádium" $ 
^ Instalación de agua corriente, tíaliente y fría, en todas las habí- ^ 
'•J taciones. Cuartos de baño. Gran confort. Servicios de restaurante eco-
nómicos y de gran lujo. Bar americano. Dancing. Fábricas de hielo í 
y gaseosas. Peluquerías de señoras y caballeros. Sucursal de Banco ^ 
<̂ acreditado. Servicio de autobuses y taxímetros. Farmacia. Clínica de 
$¡ urgencia. Servicio médico permanente. Intérpretes. Centrales Telefó- ^ 
$ nica. Telegráfica y de Correos. Agencia de turismo: VIAJES % 
í MARSANS. S. A. ^ 
Durante las fiestas de Sevilla y la Exposición, el precio de cada 
habitación, por persona y día, es de 20 pesetas. Pensión comple-
ta. 40 pesetas. Rehalas a familias y grupos con permanencia de 
más de un mes. 
I N F O R M E S 
H O T E L E S D E L G U A D A L Q U I V I R 
APARTADO 130, SEVILLA. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " H i v i r " 
Oficinas en Madrid: Agencia Alfa. Puerta del Sol, 6. 
Fundado I7S2 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome tas de B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S i e m p r e E f i c a c e s , 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
L a s P i l d o r a s de Brandreth, purif ican la sangre , 
a d i v a n la d i g e s t i ó n , y l impian el e s tomago y los 
intestinos- E s t i m u l a n el h í g a d o y arro jan del( 
I s i s tema la bil is y d e m á s secrec iones viciadas. 
E s u n a medicina que regula, purifica y fortalece 
I e l s i s t e m a 
Acerque el grabado 
a los ojos y vera Vd. 
la pildora entrar en 
la boca. 
Pan «I Bitren(miento, Vanidoe. Semnolaneia, Lengua Suela, Allanto FstMe. 
Dolor de Eatomago indigestión. Olspepala. Mal ddl fllgado. Ictericia, v km 
ociarreglo» que dimanan de la impureza da la sangre, no tic neo isnai 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTEROk 
E m p l a s t o s A g u i l a 
R e m e d i o u n i v e r s a l pcart» «Joloresb 
Doodc quiera qoe te sienta dolor apliqnese na emplasto. 
Agentes en Bapaha-J. DBlACa A Ca. BAR CALOÑA 
Los teléfonos de EL DEBATE son los núins. Í18C0, ÍISOI, 71502 y 72805 
M a ' d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 7 9 
D o m i n g o 5 H e m a y o H e 1929 
E L E J E R C I T O A L E M A N 
Dejemos primero hablár a los núme-
ros, que no saben hacer párrafos redon-
dos ni latiguillos, pero que saben decir 
muchas cosas para los que tienen ojos 
y ven. Después de sentadas las premi-
sas numéricas sacaremos las consecuen-
cias. La población de Alemania en 1919. 
a raíz de terminada la guerra, y según 
las cuentas que los aliados le ajustaron, 
era de 39.852.832 (40millones en núme-
ros redondos). El doble, aproximadamen-
te, de la población de España. 
campos limitados bastaba con que el ge-
neral pensara, y a medida que fué au-
mentando la complejidad de la guerra 
hubo necesidad de poner a la inmedia-
ción de ese general oficiales que se en-
cargaran de dar forma a sus ideas, hoy 
que la masa se ha impuesto, que se trata 
de luchas de pueblos contra pueblos, es 
preciso que, no ya sólo en el momento 
de esa lucha, en que los oficiales de Es-
tado Mayor tendrían a veces que ser los 
delegados del mando hasta para pensar, 
En el Tratado de Versalles, como es: teniendo en ocasiones aciertos y come-
sabido, se tendió a quitar a los alemanes tiendo otras errores (caso del teniente 
todos los medios de tener un ejército coronel alemán de Estado Mayor que 
poderoso, capaz de arremeter un buen ¡ordenó la retirada del Mame), sino en 
día contra una nación vecina; pero el'tiempo de paz, se impone que el núme-
miedo al bolcheviquismo (mayor en 1919 
que ahora) hizo que se dejase a Alema-
nia un ejército de mercenarios (quedó 
abolido el servicio militar obligatorio, 
que regía entre los alemanes desde ha-
cía más de un siglo), compuesto de 
42 generales, 105 coroneles, 570 OFI-
CIALES DE ESTADO MAYOR, 1.122 
capitanes y 1.988 tenientes. Total gene-
ral: 4.290 generales, jefes y oficiales, 
que tenían a sus órdenes 20.297 SUB-
ro de esos oficiales sea grande. 
Bien, dirán algunos, que en tiempos de 
guerra sean muchos los oficiales de Esta-
do Mayor, ¡pero en tiempos de paz! ¡Y en 
la proporción enorme que existen en el di-
jninuto ejército alemán!... Es, señores, que 
se pueden improvisar piernas y brazos, 
organismos ejecutores, que de desear es 
siempre que sean los más perfectos, pero 
que sirven en ocasiones, aunque sean de 
palo; pero lo que no se improvisa son 
OFICIALES y 74.499 soldados volunta-1 cerebros. Y es la función cerebral y di-
rios, enganchados por un período de doce j rectora la que está encomendada al ofi-
años. Total general de generales, jefes, Icial de Estado Mayor en las luchas futu-
oficiales, clases y soldados, 99.086, a los ras. Acaso desempeñó esas funciones 
que hay que sumar 3.275 funcionarios; cuando no le correspondía desempeñar-
militares. Si añadimos aún las fuerzas ;las, abrogándose atribuciones del Mando 
destinadas al servicio de seguridad i (muy a gusto de éste); pero la extra-
(90.390 hombres) y sumamos todos esos limitación de ayer será la necesidad de 
nt'imeros, nos encontraremos con el si-¡mañana. Cuando los frentes de lucha 
guíente: 192.751. Y con esa fuerza, que son en algunos momentos de 900, de 
no es el ejército de Jerjes precisamen-ji.ooo kilómetros..., mayores aún, y los 
te, atendió Alemania a sofocar los mo-: ejércitos suman millones de hombres, el 
vimientos revolucionarios que en el in-¡Mando necesita de numerosos auxilia-
terior de ese país se produjeron a raíz res, que en determinados instantes le 
E L P E R R O C H I C O , por k h i to 
mmm 
MMLMD EXTRANIER/IS 
E l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
e n F r a n c i a 
HOY SERAN DESIGNADOS LOS 
CONCEJALES DE 37.981 AYUN-
TAMIENTOS FRANCESES 
de la guerra. Los hechos, pues, se en-
cargaron de probar que en una nación 
de 40 millones de habitantes (con bue-
nas vías de comunicación, eso sí, en país 
reemplacen. ¡Y "velay" por qué los ale-
manes, que fueron vencidos por el ham-
bre, pero que sabían y saben bastante 
acerca de arte de la guerra, para un 
llano y con buenos medios de transpor-j ejército diminuto, bastante para las ne-
te) basta para tener a raya a los revo-j cesidades de paz, tienen un Estado Ma-
lucionarios un ejército diminuto. yor en apariencia monstruoso! 
Nótese además algo bien digno de; A gran cuerpo, gran cabeza. Los ejér-
atención. Para un total de 4.290 gene-jeitos no se han hecho para paradas y 
rales, jefes y oficiales existen 570 de .desfiles, sino para batirse. Y pues que 
estos últimos que desempeñan el servi-'el cuerpo el día de la lucha ha de ser 
cío de Estado Mayor. ¡enorme, y quedamos en que los cere-
Los mal pensados al paño: "¡Ya aso- bros no se improvisan, ¿es acierto^ es 
mó el cronista la oreja! ¡Ya está apli-|error el cometido por los alemanes al 
cando el ascua a su sardina!" organizar el diminuto ejército que les 
— ¡ Y dale con la manía de construir rascacielos! 
Un pianista argentino 
De fisonomía pálida, casi mística, 
soñador y romántico sentimental, al 
parecer inalterable de expresión, pero 
exaltándose cada vez que habla de los 
norteamericanos, de los príncipes del 
dólar, he podido conocer y escuchar a 
un gran pianista argentino, Ruiz Díaz, 
en diferentes actuaciones. Discípulo de 
Drangosh en la Argentina y de Phi-
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
Vamos a ver cómo se engañan los mal 
pensados. 
Si en los ejércitos de otras épocas, 
ejércitos pequeños, que vivían sobre el 
país, que llevaban consigo todos los ele-
mentos de guerra y que se movían en 
permiten tener? 
Otras consecuencias pudieran sacarse 
de las premisas sentadas; pero, ¡qué 
queréis!, me siento perezoso... Vosotros 
las sacaréis. 
Armando GUERRA 
En vísperas del solemne aoto de la 
beatificación de aquel gran apóstol de 
Cataluña, el santo fundador de los 
"Padres Misioneros del Corazón de Ma-
ría", el venerable padre Claret, un hijo 
ilustre de esta orden ha publicado una 
biografía de tan insigne varón, que por 
todos conceptos merece los honores de 
un comentario. El autor de este nota-
ble trabajo biográfico, el reverendo 
padre Puigdesens, catedrático de Teo-
logía dogmática en la Universidad pon-
tificia de Tarragona, es de largo tiem-
po ventajosamente conocido en nues-
tros círculos intelectuales como un ta-
lento espléndidamente dotado para la 
especulación filosófica y como hombre 
de sólida y vasta cultura. E l padre 
Puigdesens parecía haberse eclipsado 
definitivamente tras la labor absorben-
te de su cátedra, cuando de pronto 
nos ha sorprendido con un libro tan 
denso como voluminoso, fruto de un 
trabajo de muchos años y de un es-
fuerzo que sólo pueden llevar a cabo 
hombres como él, dotados de energías 
verdaderamente hercúleas. "Espíritu 
del venerable padre Antonio M.a Claret, 
Arzobispo y fundador", es el título del 
libro. No es únicamente la cantidad 
de trabajo intelectual y de pura infor-
mación lo que nos admira en este libro. 
Lo que más nos maravilla todavía es 
la forma nueva, original y atrevida que 
él ha elegido para trazar la semblanza 
espiritual del ilustre fundador de su 
orden. 
Este glorioso hijo de Cataluña ha te-
nido la fortuna de encontrar un bió-
grafo de condiciones excepcionales, el 
cual, en lugar de seguir los viejos y 
trillados caminos de las vidas de san-
tos, ha emprendido resueltamente una 
nueva ruta, bien poco seguida hasta 
ahora en este campo de los estudios 
bagiográfleos. Según se desprende del 
mismo título de la obra, se trata de 
una semblanza espiritual, de una bio-
grafía interior, de una evocación viva 
del espíritu del gran misionero catalán 
en todos sus aspectos característicos. 
El padre Puigdesens construye la sem-
blanza de su biografía con ayuda de 
todas las enseñanzas de la psicología 
moderna, por lo que atañe al aspecto 
Humano de la vida espiritual y con ayu-
da de su gran cultura teológica y de 
BU gran conocimiento de la Mística, por 
lo que toca al aspecto de la santidad 
del insigne misionero. Y no sólo esto; 
la gran novedad de este libro estriba 
especialmente en la abundancia de doc-
trina tanto filosófica como teológica, 
tanto psicológica como ascética, que ha-
llamos derramada por todas sus pági-
nas. Es tan grande esta abundancia 
de doctrina, que podrían separarse 
del texto los preliminares de cada ca-
pítulo, en los cuales el autor se extien-
de en consideraciones de carácter ge-
neral sobre el tema respectivo y tor-
mar un tratado abreviado de los pro-
blemas de la vida espiritual que él es-
tudia para hacer de ellos aplicación 
al caso de su biografiado. 
Si el aspecto teórico del libro es de 
un gran interés, no menos interesante 
resulta la parte documental, en la que 
está basada toda la biografía. La labor 
del autor en este punto puede decirse 
que agota la materia. Nos hallamos, 
pues, en presencia de un estudio bio-
gráfico completo en que se ha tenido 
en cuenta tanto el trabajo de consulta 
de los documentos auténticos como el 
trabajo de interpretación de estos do-
cumentos a la luz de todas las enseñan-
zas de la Psicología, de la Teología 
y de la Mística. Si de algún defecto 
adolece el libro, acaso habríamos de 
buscarlo en los comentarios teóricos, 
que tal vez pequen de excesivos, y dan 
el resultado de dejar un poco gris y 
velada la silueta física y moral del es-
clarecido varón en el ánimo del lector. 
Pero éste es un defecto que bien pode-
mos perdonar al autor; evidentememte 
constituye un gesto noble y generoso 
de homenaje al santo varón el haber 
derramado el autor todo el caudal de 
su ciencia psicológica y teológica y 
toda su cultura filosófica y literaria en 
su comentario biográfico. E l padre 
Puigdesens tiene sobrado motivo para 
jactarse de haber renovado entre nos-
otros un género biográfico como el de 
las vidas de santos, en el que tanto 
imperaba la rutina. Y aun consideran-
do la obra en su valor absoluto, puede 
afirmarse que • sin duda es la biografía 
de carácter más moderno que hasta 
hoy se ha publicado en Cataluña. Los 
hijos espirituales del gran apóstol ca-
talán del siglo XDC pueden sentirse or-
gullosos de haber encontrado entre 
ellos un habilísimo artífice para tejer 
una corona digna de su santo funda-
dor en vísperas del gran día en que 
ha de ser glorificado por la Iglesia con 
el supremo honor de la santidad. 
Esta magnífica biografía contribuirá 
poderosamente a difundir en el pueblo 
español la veneración hacia el gran 
misionero, verdadero vaso de elección 
de que Dios se valió, en una época de 
desorientación y de confusión en la 
vida religiosa de España, para forta-
lecer las almas de los creyentes en 
los principios de la fe cristiana y para 
tener a raya las procacidades de la in-
credulidad sectaria y anticlerical, que 
tantas calamidades desató en la vida 
pública española en aquel período de 
agitación revolucionario. E l padre Cla-
ret fué durante su vida, y ha sido des-
pués de su muerte, un verdadero már-
tir de la calumnia; pero su figura de 
misionero, de fundador y de Arzobispo 
ha surgido más resplandeciente y más 
inmaculada que nunca de la avalancha 
de cieno con que el odio antirreligioso 
trató de desprestigiar a los ojos del 
pueblo su heroica santidad. No es de 
extrañar que fuese blanco de los ata-
ques de la incredulidad aquel apóstol 
moderno que arrastraba las muchedum-
bres tras su ardiente palabra, en la que 
parecía tronar de nuevo la voz inspi-
rada y taumatúrgica de los Bernardi-
nos de Sena y de los Vicente Ferrer. 
Manuel DE MONTOL1U 
R o b a n d i a m a n t e s p o r v a l o r 
d e 8 4 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
Fueron sustituidos por piedras falsas 
en un paquete postal 
AMBERES, 4.—Se ha descubierto un 
robo de diamantes, por valor de más de 
25.000 libras esterlinas (unas 840.000 
pesetas). 
Desde el Africa portuguesa fué con-
signado a Amberes, como corresponden-
cia certificada, un paquete que contenía 
piedras preciosas, las cuales fueron sus-
tituidas en ruta por piedras de volumen 
similar, falsas todas ellas. 
Se cree que se trata de una banda in-
ternacional, pues desde hace algún tiem-
po se venían cometiendo robos análogos, 
aunque en menor cuantía que el descu-
bierto hoy.—Associated Press. 
T r a v e s í a d e l C a n a l e n u n 
b a r c o - c o h e t e 
V a a intentarla un inventor alemán, 
a 376 kilómetros por hora 
LONDRES, 4. — E l inventor alemán 
Max WaJter intentará durante este ve-
rano realizar la travesía del Canal de 
la Mancha, de Douvres a Calais, utili-
zando un barco-cohete de su invención, 
con el que espera cubrir la distancia en-
tre los dos citados puertos a una veloci-
dad de 235 millas por hox-a. 
Ruiz Díaz 
lipps en París, tiene Ruiz Díaz el buen 
gusto de incluir en sus conciertos mú-
sica moderna; esto supone ya que no 
se trata de un "virtuoso" fosilizado. 
Y las obras modernas adquieren bajo 
sus dedos cierta espiritualidad marfi-
leña. Hombre culto, os refiere sus via-
jes a las minas de Potosí y sus paseos 
por las calltes de Lima, como también 
sus giras artísticas por las ciudades 
de Italia y por Praga. 
Sin embargo, a mí me interesaba sa-
ber sus opiniones sobre el estado de 
la música en los países sudamericanos; 
por eso fui a verle al hotel Plaza, vi-
vero de turistas norteamericanos que, 
por remesas de a mil, desembarcan en 
los muelles de La Habana. Y allí, en 
la exótica terraza y entre los chistes 
en inglés, dichos por un señor muy gra-
cioso al parecer, Ruiz Diaz, con voz te-
nue me cuenta sus impresiones, fran-
camente optimistas, sobre el resurgi-
miento musical argentino: "Un "platal" 
gastamos en música", afirma para con-
vencerme. 
Músicos tan interesantes como Pas-
cual de Rogatis, autor del poema sin-
fónico "Huemac"; Floro Ugarte, que 
compuso "A mi tierra"; López Buchar-
do, el músico de las canciones, y el 
más puro de todos como compositor 
popular: Gómez Carrillo. Luego me re-
fiere Ruiz Díaz que, como un eco de 
esta actividad, ha repercutido en las 
naciones sudamericanas el afán de pro-
ducir obras musicales basadas en el 
"folk-lore" de cada país. Y, en el Uru-
guay, Fabini escribe "La isla de los 
Ceibos" y "La patria vieja"; en Chile, 
Soro escribe poemas con sabor del te-
rruño; en el Perú, sobre la escala pen-
tafónica que produce una flauta de ca-
ña llamada "La Quena", Teodoro Val-
cárcel escribe obras interesantes, ayu-
dado por otros jóvenes: Roberto Car-
pió y Carlos Sánchez Málaga. 
Ruiz Díaz se interrumpe bruscamen-
te; en la terraza han aparecido dos 
bailarinas exóticamente ataviadas. Pre-
gúntele si son indias, y al contestarme 
que son "spanish", no puedo menos de 
exclamar: "¡Qué cosas hace el dólar!" 
Joaquín TURINA 
La Habana, abril. 
L a e x p e d i c i ó n A l b e r t i n i 
l l e g a a B e r g e n 
E l día 15 emprenderá sus pesquisas 
en busca de los del "Italia" 
BERGEN, 4. —Se halla ya en este 
puerto el ballenero "Braganza", que, al 
mando del ingeniero italiano Albertini, 
se dirigirá al Artico en busca de los 
náufragos del dirigible "Italia". 
E l representante del ingeniero Alber-
tini en Bergen ha declarado que la ex-
pedición se hará a la mar el día 15 del 
actual mes de mayo. 
Acompañarán al ingeniero Albertini 
ocho personas, siete de las cuales son 
hombres de ciencia, y uno, radiotelegra-
fista. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
Al fondear el buque en el puerto de 
Génova, la marinería retiró las mam-
paras que durante el viaje separaron a 
los pasajeros de primera y tercera, 
ahora confundidos sobre cubierta; emi-
grandes acompañados de sus mujeres y 
chiquillos, y aventureros del placer, ele-
gantones, orondos y optimistas. Uno 
de los primeros se acercó y me pre-
guntó, descubriéndose: 
—Dispense, señor. ¿Sabe si nos deja-
rán desembarcar, siendo, como es, casi 
de noche? 
•—No lo sé—repuse—. Dicen que es 
probable que las autoridades italianas 
lo permitan, por tratarse de un buque 
español. Y añadí: —¿Usted es español? 
E l pasajero, un hércules, rubio, casi 
albino, mal trajeado y con unas gafas 
de enormes cristales redondos, sonrió. 
—Soy alemán, pero conozco España 
y la amo mucho. Antes de la guerra 
residí largo tiempo en Barcelona, don-
de aprendí el español. Luego he tenido 
que incorporarme y he hecho toda la 
campaña con el grado de oficial hasta 
el día del armisticio... 
—¿Y ahora regresa usted a Alema-
nia, tal vez? 
—Sí—suspiró el coloso—; regreso al 
cabo de cuatro años. Es una vuelta tan 
deseada como... triste. ¡Usted me com-
prende, sin duda! Es el regreso a la 
patria adorada e inolvidable, pero des-
hecha... aunque no vencida. ¡Oh, no; ven-
cida, no! Sin embargo, ¿qué más da? 
E l hecho es que Alemania, por ahora, 
se encuentra a merced de sus adversa-
rios, aun de los más débiles y de los 
más pequeños... Está indefensa y entre-
gada a la voluntad de sus enemigos. 
¡Qué se le va a hacer! Más tarde, al-
gún día, se cicatrizarán nuestras heri-
das, convaleceremos, y con la ayuda de 
Dios tornaremos a ser lo que fuimos... 
—¿Está usted seguro?—le dije. 
—¡ Completamente seguro! — exclamó 
con firmeza—. Alemania, es verdad que 
ha perdido la guerra, que lo ha perdido 
todo; pero su alma, su espíritu, han 
quedado intactos, y ese espíritu la hará 
resucitar. 
—Ya están ahí para visar los pasa-
portes—le indiqué. 
Y nos despedimos. 
En efecto: en el comedor de primera, 
a toda luz, acababan de instalarse un 
oficial de la Real Armada italiana, un 
sargento que le servía de secretario, y 
dos soldados con fusiles y bayoneta ca-
lada. E l oficial se cuadró primero mili-
tarmente, y saludó, descubriéndose des-
pués, y sentándose ante una de las me-
sas. Los pasajeros, en fila, iban mos-
trando, uno a uno, sus pasaportes, que 
el oficial leía atentamente y luego de-
volvía sellados. Cuando le tocó el turno 
a un alemán, el marino italiano, frun-
ciendo ligeramente las cejas, examinaba 
el pasaporte aún más despacio; lo leía 
desde el principio al fin, tornaba a leer-
lo, y por último se lo entregaba al pa-
sajero, sin mirarle, sin levantar la ca-
beza, con una corrección estricta, de 
una frialdad glacial... A veces dirigía 
al alemán o alemana una o varias pre-
guntas aclaraítorias, que aquéllos con-
testaban atropelladamente, con el anhe-
lo de que terminase cuanto antes el vio-
lentísimo "vis a vis", y por último balbu-
cían un "gracias", más que pronuncia-
do con los labios, simple ademán. Es-
cenas dolorosas que probaban la persis-
tencia de los odios y los rencores, pese 
al tiempo transcurrido desde que finali-
zó la tremenda lucha. 
Una voz femenina sonó a mi espalda. 
—¡Otta! 
Otta era la "famme de chambre", de 
una señorita canadiense, tipo de película 
americana, que a bordo había intrigado 
a todo el pasaje, pero de una manera 
especial al elemento masculino... 
Esbelta, cimbreante como un junco, 
rubia y blanquíisima, siendo en realidad 
muy bella y muy femenina físicamen-
te, daba al mismo tiempo la sensación, 
por sus modaJes y sus gustos, de que 
era un muchacho intrépido y deporti-
vo, disfrazado hasta cierto punto de 
mujer. Fui de los pocos a quienes hizo 
el honor de hablarles durante la tra-
vesía y me contó que habiendo reco-
rrido casi toda Europa, Portugal y Es-
paña, también se disponía entonces a 
seguir viajando por Italia, país que le 
interesaba enormemente y acerca del 
cual había leído muchisimo. 
De España, me aseguró, que lo que 
más le había gustado había sido Ma-
drid y Sevilla, el cielo y los toros, y 
"esa cosa que le llaman verbenas". ¡Oh, 
las verbenas, decía, me han encantado, 
por lo originales, por lo únicas. Es lo 
má-s típico que he visto en España, y 
yo asistí a una en Madrid, llevando ese 
mantón tan lindo, que lucen las madri-
leñas. Me costó, añadió, mil pesetas, y 
lo conservo como uno de los recuerdos 
más aonables." 
—¿Viaja usted sola?—le pregunté. 
•—Completamente sola—repuso. 
Efectivamente, todo su acompafiamien-
n o n e v e r o . . . 
" L a ciudad que muere 
por su altura" 
to se reducía a la doncella, que duran-
te el viaje le sirvió incluso en las co-
midas, y a un perro horrible, lanudo y 
chato, a quien su dueña perfumaba co-
mo una "cocotte". La canadiense, que 
había lucido durante la travesía unas 
toaletas de noche, tan variadas como 
suntuosas, vestía, en cambio, de día, 
pantalón corto, medias y zapatos de 
"sport", camisa abierta y blanda de 
amplio cuello vuelto y americana, for-
ma "smoking", completamente varo-
nil, en la que no faltaba ni el detalle 
de un bolsillo alto en el lado izquierdo, 
donde asomaba una preciosa pitillera 
de oro... 
Por último, subrayaban esa hombru-
na silueta unos gemelos prismáticos en 
la bandolera y un bastón, directorio, 
de marfil, con una correá'ta para po-
der llevarlo colgado de la muñeca. 
De esa traza, la deliciosa viajera se 
pasó todo el tiempo, h?xiendo multitud 
de fotografías, pidiendo y bebiéndose 
los "coktañs" a docena,s y dándole ai 
perrito adorado terrones de azúcar mo-
jados en champán. 
Respecto de Otta, por cierto de una 
fealdad casi, casi, como la del perrito, 
era ua.n autómata ,a quien nadie la vió 
despegar los labios. Unicamente en una 
ocasión, ahora, al comunicarle a su se-
ñorita que el pasaje sólo podía bajar a 
tierra sin los baúles, Otta, escuchando 
impasible el chaparrón de lamentacio-
nes y protestas furiosas de aquélla, mur-
muró por intervalos y con un ritmo 
acompasado y monótono que haca re-
Icordar el canto de las codornices: 
"¡Yes!"... "¡Yes¡"... "¡Yes!" 
Luego, no sé cómo, ambas desembar-
cairon, con los baúles inclusive. Una 
cosa "de película" también. Aunque no 
tan de película como lo que a nosotros 
nos sucedió horas más tarde. 
Autorizado el desembarco, subí a cu-
bierta. Desde el muelle, al pie de la 
pasarela, un tipo extraño me miró, son-
rió y me saludó quitándose el sombrero. 
—¡"Buono die, signore"! — gritó. 
"¿Español el signore?" 
—Sí, español. ¿Qué desea usted, qué 
le pasa?—repuse a voces. 
—"Yo, signore, posso servirle, posso 
serle útile". 
—¿Para qué? 
—"Per la equípajó". 
—¡Cómo? ¿Usted? 
Mi exclamación de asombro estaba 
justificada por la casi elegancia de 
aquel hombre. 
—Pero... ¿usted se dedica a eso?— 
añadí. 
—"¡Oh, signore, a tutto!"—volvió a 
gritar el desconcertante personaje—. 
"¡La vitta é mala, é dífisile, é... un 
temporale! Dispense, io parlare male el 
español, pero ¡il signore me comprende!" 
—¡Eaj pues suba a bordo y hágase 
cargo de mis maletas!—le dije al fin—. 
Iremos a la Aduana primero y a la es-
tación después. 
—"¿A qué treno, signore?" 
—Al expreso París-Lyon-Milano-Ro-
ma. E l de las diez cuarenta. 
—"¡Bien, molto bien, signore!" 
El curioso tipo subió por la pasare-
la a cubierta y tornó a saludarme con 
un saludo de Corte auténtico, y en se-
guida... comenzó a desnudarse rápida-
mente. ¡El caso era estupendo! Y se 
desnudó. Es decir, hasta cierto punto, 
porque debajo de aquella ropa, digna 
de un "pollo pera", llevaba otra de ver-
dadero "golfo". En un par de minutos 
se realizó la "transformación", y nues-
tro héroe, luciendo ahora unos panta-
lones agujereados, una caimiseta sucia 
sin mangas y una gorrilla, en lugar del 
elegante "frégoli", guardó la flamante 
indumentaria en un taleguito que lleva-
ba a prevención. 
—¿Es éste el "uniforme" de faena?— 
sonreí. 
—"¡Ecco!"—repuso con un guiño pi-
caro el bergante. Y echándose al hom-
bro las maletas, exclamó alegremente: 
—"¡Listo, signore!" "¡Andiamo!" 
—¡En marcha!—repuse. 
Media hora más tarde llegamos a la 
estación, donde le despedí, gratificán-
dole con cinco liras. Pero, con un gesto 
principesco me las devolvió. 
—"¡Oh, mío signore!" "¡Cinco lira so-
lamente un tan gran cavalieri!" "¡Non 
posso aceptare!" "¡Non posso!" 
—¿Cuánto entonces? 
—"¡Die lira, signore!" 
—¿Diez liras? ¿Dos duros italianos? 
¡Tú... "de"... liras!—exclamé. 
—"¡Oh, le signore e molto cavalieri 
per daré cinco lira!" "¡Ah, signore, la 
vitta é dura, é difisile, é un tempora-
le!" "¡Oh, la vitta!"... 
—Vaya—le dije—, toma las diez liras 
y vete. ¡Tú eres un "vivo"! 
—"¡Grasia. grasia!" "¿E cómo "vi-
vo?", "¿vivo?" "¿E qué e "vivo?" 
"¡Eso no es español!"—comentó, hacien-
do una profunda reverencia de despedida 
—¡Pero es... verdad!—sonreí. 
Curro VARGAS 
Tiene importancia el resultado que 
obtengan los comunistas que se 
han negado a toda alianza 
Van a ser elegidos hoy los conceja-
les de 37.981 Ayuntamientos de Fran-
cia. No se trata de elecciones sencilla-
mente administrativas. Además de que 
los partidos políticos con sus etiquetas 
se presentan en la lucha, los concejales 
de Francia intervienen en el nombra-
miento de senadores. De ahí que sea 
imposible prescindir de la política en 
esta elección. 
Es cierto que en ella juegan un pa-
pel importante las circunstancias loca-
les y de personas; pero todo ello no 
basta para evitar que la lucha de hoy 
tenga carácter político y de ella hayan 
de sacarse consecuencias que poco tie-
nen que ver con la vida municipal. Na-
da gana con ello la buena administra-
ción, desde luego; pero la realidad es 
así y no podemos prescindir de ella al 
seguir los acontecimientos. 
Todavía hay otro factor que hace 
más interesantes estas elecciones. Re-
cientemente se ha modificado la ley en 
el sentido de ampliar la duración del 
mandato comunal. Hasta ahora 'os con-
cejales desempeñaban su cargo duran-
te cuatro años. Desde 1929 se eligen 
por seis años. Las razones invocadas 
para ello son claras. Se quiere garan-
tizar cierta continuidad en la adminis-
tración. Falta saber si éste es el mé-
todo bueno, y si no, era preferible el 
Ayuntamiento por gerencia en alguna 
de stis formas. 
De todos modos, no se puede regar 
que esta prolongación del mandato es-
timula el interés de la lucha, ya bas-
tante enconada. Aparecen en ella los 
mismos bandos que en las elecciones 
legislativas. De un lado los comunistas 
que se han negado obstinadamente a 
unirse al socialismo ni en la primera 
ni en la segunda vuelta. Lucharán solos, 
aun a trueque de hacer — dicen sus 
"hermanos"—el juego de la "reacción" 
Luego el "cartel" de radicales y socia-
listas; por último, la infinita variedad 
de centro y, en fin, las derechas. 
Los socialistas hacen al comunismo 
el reproche que ya hemos escrito; pero 
en general hablan en son de queja, con 
perfecta hunrldad que contrasta con el 
tono arrogante que emplean para diri-
girse a sus aliados efectivos, los radi-
cales. Estos han concluido con ios so-
cialistas una estrecha alianza. En mu-
chos sitios ya votaron unidos desde !a 
primera vuelta; en todos o casi todos 
la coalición es segura en la segunda 
vuelta de votación. 
Así, pues, el "cartel" s'gue en ac-
ción para perjuicio sobre todo de ios 
radicales. La elección de Narbona es 
altamente significativa. Casi cruelmen-
te se lo ha hecho notar León Blum. Ci-
tamos su testimonio porque no será 
tildado de sospechoso. El radicalismo 
va perdiendo sus tropas en oeneficio 
del' socialismo. Sólo le queda, según 
el jefe socialista, una esperanza. Ga-
nar en la derecha lo que pierda en ]a 
izquierda. Una esperanza remota para 
un partido sin disciplina, sin jefes y 
sin programa. 
No será fácil conocer exactamente 
el resultado de las elecciones munici-
pales. Abundan las etiquetas sin sen-
tido nacional y la misma cantidad de 
elegidos hace dificultosa la clasifica-
ción. Además, el "cartel", sobre todo 
los radicales son la única organización 
dé carácter "caciquil" que hay en Fran-
cia y esto les permite, en las elecciones 
municipales más que en ninguna otra, 
lograr éxitos ilegales. 
Con todo, el ambiente de la nación 
ha cambiado mucho. Los Ayuntamien-
tos que cesan ahora fueron elegidos 
bajo el signo del "cartel", en el año 
1925. Das izquierdas clamaron enton-
ces una victoria rotunda, que no se 
reflejó, sin embargo, en las elecciones 
de senadores. Es seguro que ahora di-
rán algo parecido, pero como faltan 
estadísticas de conjunto hechas impar-
cialmente, el cómputo va a ser muy 
difícil. 
Muy importante ha de ser el resul-
tado que obtengan los comunistas, so-
bre todo en . los Ayuntamientos que 
rodean París, en el "cinturón rojo". 
Luchan solos, como ya hemos dicho. 
Por consiguiente, lo que obtengan se 
deberá a su esfuerzo únicamente. Las 
elecciones legislativas no constituye-
ron ningún avance para los secuaces 
de Moscú. Tampoco perdieron puestos, 
pero su propaganda es más activa que 
nunca, y parece ganar en intensidad 
lo que no consigue en extensión. 
R. L. 
De "Le Matin": 
"El periódico norteamericano "Deemg 
Taylor" ha publicado un articulo so. 
bre la grave situación que, desde el 
punto de vista urbano, ha creado « 
Nueva York la multiplicación de \os 
rascacielos. Dicho articulo lleva por elo. 
cuente título el de "La ciudad que mué? 
re por su altura". 
El "Deems Taylor" nos describe el 
barrio de Nueva York en los alrede-
dores de la calle 42 y la Avenida de 
Lexington, completamente erizado de 
casas ̂ formidables. Y las construcciones 
continúan: el "Chanin Building" está 
ya terminado, con sus 52 pisos y una 
altura de cerca de 200 metros; cerca 
d e 1 "Pershing Square Building", qUe 
cuenta con 30 pisos y 120 metros de 
altura, hay un espacio libre, en el cual 
se ha' comenzado ya la construcción de 
un inmueble de 53 pisos y. 200 metros 
de alto. Dentro de un año, y en loa 
alrededores de estos dos edificios, se le-
vantará el "Reynolds Building", qUe 
tendrá 67 pisos y una altura de no me-
nos de 265 metros. Este último será el 
edificio más elevado de la tierra. 
El periódico de referencia ha reunido 
una Asamblea de inquilinos y comer-
ciantes de la calle 42, en la cual se 
trató del problema de la circulación y 
de la vivienda. Uno de los asambleístas 
afirmó que, por término medio, el tiem-
po que se tarda en recorrer en automó-
vil una longitud de 800 metros entre la 
Séptima Avenida y la Avenida de Le-
xington, es de ¡veintiocho minutos! 
Otros muchos de los reunidos presenta-
ron ejemplos semejantes. 
No es un secreto para nadie, afirma 
el "Deems Taylor", que Nueva York 
es actualmente una de las ciudades en 
que el peatón circula con mucha mayor 
velocidad que cualquier medio de loco-
moción, exceptuado, claro está, el aero-
plano. Aunque el problema de la circu-
lación es objeto allí desde hace mucho 
tiempo de estudios y experiencias in-
cesantes por parte de los especialistas, 
éstos no vuelven de su asombro ante 
el rápido y desmesurado progreso del 
embotellamiento. 
E l "Taylor" no duda en afirmar que 
el rascacielos, invención neoyorquina y 
causa de la reputación de los arquitec-
tos norteamericanos, ocasionará la rui-
na de Nueva York y de las grandes ciu-
dades de los Estados Unidos si no se 
adoptan serios remedios para atajar la 
invasión. En el "Woolworth Building" 
habita actualmente la población ente-
ra de toda una ciudad, es decir, cerca 
de los 10.000 habitantes. 
Lo que viven los árboles 
De "Le Vingtiéme Siécle": 
"Desde el punto de vista de la lon-
gevidad, los hombres, por regla gene-
ral, han salido mucho mejor beneficia-
dos que los seres irraciones, a excep-
ción de algunos de éstos, tales como el 
elefante, la tortuga y el loro. Pero la 
longevidad humana no tiene ni siquie-
ra punto de comparación con la mayor 
parte de los vegetales. En efecto, el 
mayor número de los árboles tienen una 
existencia mucho menos efímera que la 
nuestra. 
Así, por ejemplo, la encina, que sal-
vo im fin prematuro ocasionado por la 
tempestad, por el rayo o por su más 
terrible enemigo, el hacha del leñador, 
llega al siglo de vida y lo rebasa con 
muchos años de margen. 
Todavía se conocen algunos más que 
pasan con exceso de los doscientos años. 
Pero el árbol más longevo es, sin duda 
alguna, el cedro, y, muy especialmen-
te, el cedro del Líbano. Los cedros se 
hacen casi todos milenarios. Algunos 
sabios botánicos, como el profesor Hen-
ry, del Real Colegio de Ciencias de Du-
blin, les asignan una vida de dos mil 
trescientos a dos mil quinientos años. 
Algunos de estos colosos del reino 
vegetal que aún existen han abrigado, 
pues, bajo sus vigorosas ramas a un 
gran número de generaciones de hom-
bres antes de que se iniciasen los pri-
meros balbuceos de la civilización ac-
tual. " 
E n t i e r r o d e l c a n c i l l e r 
i t a l i a n o a s e s i n a d o 
LUXEMBURGO, 4.—Ayer se ha efec-
tuado el entierro del canciller de la Le-
gación italiana, asesinado por un com-
patriota antifascista. 
Presidían la comitiva los miembros 
del Cuerpo diplomático y representantes 
del Gobierno. 
D e s a p a r e c e u n p u e b l o p o r 
l a r o t u r a d e u n d i q u e 
No ha habido desgracias personales 
NUEVA YORK, 4. —Comunican de 
Hampshire que el pueblo de Kidderville 
ha sido materialmente barrido a causa 
de la rotura de un dique situado en las 
cercanías de aquella localidad. 
No han ocurrido desgracias persona-
les, pues los habitantes pudieron poner-
se a salvo al acercarse las aguas.—As-
sociated Press. 
C H I N I T A S 
"Se puso en escena el bosquejo poéti-
co "España forestal y sus regiones" 
Luego dirán que el teatro se ha es-
tancado. ¡Y el acierto, a lo mejor invo-
luntario, de llamar a un drama forestal 
bosquejo!... No podía ser de otra ma-
nera. 
Adelante por ese camino. Están aüíi 
brindando temas, el Fomento de la cría 
caballar, la limpieza por el vacío, el se-
guro agro-pecuario... ¡qué se yo!... ¡Tan-
tas cosas! 
* * * 
"Chocan dos aviones en el aire" 
¿Sí, eh?... Pues, miren ustedes... ¡n" 
sabemos construir caminos más anchos, 
la verdad! 
iQué aparatos tan chocantes, señor! 
* * * 
"Por la Alcaldía han sido multados, 
con cinco pesetas cada uno. dos indivi-
duos por lanzar piedras con tirabeq"0' 
y otro por ejecutar obras en la calle d-» 
Bargense en una pared de piedra." 
Ni guardarlas, ni tirarlas.-
Ese castigo me aredra... 
¿Qué haremos en ese pueblo 
con la piedra? 
» * * 
Elogio del peón caminero: 
"El "auto" que nos llevaba a sesenta 
por hora nos hacía rememorar tiempos 
mejores. Menos mal que la carretera 
que circunda con su proximidad al Bal-
neario en su trozo kilómetro 7 al 14, cur-
vando el puente sobre el renombrado 
Yeltes, cuidadosamente conservado cn cl 
año anterior y que, a pesar del crecido 
número de vehículos que lo transitan, 
siempre el aludido trozo se destacaba de 
los demás, por su perfilación matemáti-
ca, limpio y sin ningún obstáculo, prueba 
evidente de que el peón encargado dei 
mismo es fiel cumplidor de su deber, 
observando con fijeza que a nuestro pa' 
so por el mismo se nota algún aban-
dono comparando la situación en que 5 
encontraba el año pasado, que acostum-
brados a encontrar siempre metros mas 
o menos al peón, que atentamente sa-
ludaba a nuestro paso, no lo hemos 
visto." 
Esta prosa es lo que equivale en lit©* 
ratura al kilómetro lanzado. Y cuesta 
abajo. 
VIESMO 
